























































































D E M A R I N A 
2 0 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Í S T A N A 
ACOOtDO A LA WKAXQVWIA. POSTAX 1 I VSCKIPTO 00*0 COftKMPOITOB NCiA M ntWlTOA CLASM » LA WJá BAKA 
3 C E N T A V O S 
HABANA, DOMINGO, 11 DE NOVIEMBRE DE 1917.—EL PATROCINIO DE NUESTRA SEÑORA NUMERO 315. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
E I Í E L F R E N T E 
O C C p E N T A L 
imENTE INGLES EJf BELGICA 
íSnte Inglés en Bélgica, norlein. 
^ «i0* tropas Inglesas eu su ataque 
Lia S n de Passchondaele, en el 
I l udes , alcanzaron hoy nna 
^ ¿.ndidad de 800 a 2^00 yardas. No 
C o ^ g ^ o n sns objeüros , sino qne 
6Í^T,^f tropas los pasaron llegando 
S norte a lo largo de la cordl-
n«-fl de Passchendale. 
^ í r t s británicos atraTesaron Tarlas 
canias fortííicadas al norte y nordes-
f^ í» «oerberg. En este lugar comba-
^ o n a a d i e d l a mi l la de distancia 
K e sus posiciones. La l ínea fne 
í a o z a d a al norte a lo largo de la cor-
¿nipra de passchendale. E l ataque em-
ÍÍ«Ó a las 6 y 6 de la m a ñ a n a bajo una 
Snria aae estuyo cayendo durante to-
íift la noche. E l terreno hacia el oeste, 
fn el yalle de Paddebeek, estaba con-
rertído en un pantano. _ 
a las siete de la m a ñ a n a las tropas 
se batías en una granja fortificada a 
EAO yardas de distancia mas al lá del 
nunto de partida y poco después se ha-
llaban ya a bastante distancia de di-
cho ingar. 
La arti l lería alemana mantuvo una 
cortina de fuego a lo largo del frente 
enruelto en la acción. Los br i tánicos 
tropezaron también con un rigoroso 
fuego de ametralladoras hecho desde 
varios puntos fortificaxlos. 
EAETE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, noriembre 10, 
El parte oficial publicado hoy por 
el Cuartel General, dice lo siguiente: 
«•Frente Occidental: Ejército del 
príncipe Runprecht: Los ataques i n -
gleses que empezaron al amanecer al 
nordeste de Poelcapelle, fueron re-
chazados en combates cuerpo a cuerpo. 
«Por la tarde, la acción de la a r t i -
llería por ambas parte, adquirió gran 
Yiolencia a lo largo del Iser y bosque 
(PASA A L A NUEVE.) 
I T A L I A 
PARTE ITALIANO 
Boma, Noriembre 10. 
E l parte oficial de hoy dice a s í : 
"Fuertes destacamentos del enemi-
go atacaron nuestras posiciones avan-
zadas en ei Talle de Ledro, pero fue-
ion rechazados, no obstante la prepn-
ración de la ar t i l ler ía gruos*» que pre-
cedió a la acción. 
**En ei distrito montañoso, entre el 
Talle de Sugana y ei Talle de Piave, 
sa libraron combatos locales.^ 
"En Brocon contuvimos >in ataque 
enemigo. En Loronzago una de nues-
tras vanguardias, la cual había sido 
ndeada, logró penetrar en la aldea, 
encont rándola ocupada por el enemi-
go-
MEn las llanuras, desde la estación 
del ferrocarri l de Susegana hasta el 
mar, nuestras vanguardias lograron 
salir de la presión que les hacía el 
enemigo y cruzaron el r ío, volando los 
puentes, después de cruzarlos. 
'Anoche, dnco de nues t ra» máqui-
nas aé reas bombardearon el cruce 
del Tagllamento en Lavisana, la po-
blación de Mottabi Livenza y las t ro -
pas que marchaban por los caminos 
que van a dar a i ^ ío . ' , 
LOS INGLESES REFUERZAN A LOS 
ITALIANOS 
Cuartel General Italiano, Noviem-
bre 10 (al mediodía) . Por la Prensa 
A e ociada. 
Las bater ías br i tánicas han ocupa-
do sus posiciones a lo largo de la l í-
nea dei frente preparadas para refor-
zar los heroicos servicios hasta aquí 
soportados principalmente por las re-
taguardias italianas, en su esfuerzo 
para contener el avance austroger-
mano. 
PARTE ALEMAN 
Berl ín, Noviembre 10. 
"Frente i tal iano: Tropas a u s t n h ú n -
garas avanzan en ei valle de Sugana 
(PASA A L A NUEVE.) 
E N E L M A E 
CABLE BEL ALMIRANTE SEffS 
Washington, í jor iembre 10. 
E i Almirante Sims ha telegrafiad i 
hoy que algunas de las vidas ameri-
canas que se perdieron en f j fracasa-
do ataque submarino contra el trans-
porte Fin laúd, se debieron a haber 
echado ai agua los botes sin la debida 
ai i torización. 
E l cadáver de Newton H . Head, una 
de los marineros que perecieron aho-
gados, fué recogido por el barco de 
guerra "Alcedo", el cual fué torpe-
deado a su vez y se perd ió . Los otros 
marineros que perecieron fueron Ja 
mes W . Henry y Porter H l l ton . 
RELATO DEL CAPITAN BEL "RO 
CHESTER" 
Londonderry, Irlanda, Noriembre 10 
E l capitán Eric Kokeritz, del vapor 
americano "Rochester", que fué hun-
d'do el clía 2 de Noviembre por un 
submarino enemigo, ha llegado a este 
puerto. Hizo hoy un relato emocio-
nante del encuentro que tuvo su bar-
co con el submarino y de las penali-
dades sufridas por la t r ipulación du-
rante los cinco días qne estuvieron en 
los botes. 
E l "Rochester" navegaba rumbo a 
un puerto americano, en lastre, y 
acompañado de otros barcos era es-
coltado por una floti l la br i tán ica . \ 
la una de la madrugada dei día 2 de 
Noviembre ei "Rochester" se separó 
dei convoy y siguió solo su viaje A 
las cinco de la tarde de ese día el 
vapor fué alcanzado por un torpedo, 
que se vió diez segundos antes de dar 
en el blanco. Ocurrió una explosión 
en la banda de babor y en el cunr^ 
de máquinas , quedando destrozadas 
éstas y ei dinamo. E l "Rochesto^,, 
quedó parado, se arriaron los botes y 
los cuarenta y nueve tripulantes, i n -
cluyendo troce artilleros de la arma-
da, se acogieron a ellos. 
(DE NUESTRO HILO DIRECTO) 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York, nOTlcmbre 10. 
(PAS^ A L A NUEVE) 
L o s p r e c i o s . d e l p e s c a d o 
f u e r o n f i j a d o s a y e r 
/ACIUDADES AL PUBLICO PARA DENUNCIAR A LOS INFRACTO-
RES.—EN BREVE SERAN REGULADOS LOS PRECIOS DE LOS AR-
TICULOS DE IMPORTACION.—OTRAS NOTICIAS 
En la sesión celebrad- ayer por el 
Consejo de Defensa Nacional, se to-
maron los siguientes acuerdos: 
Aclarar que, en lo relativo al precio 
de las carnes, el tipo a que e s t a rán 
obligados a vender los encomenderos, 
según el peso, condiciones y calidad de 
la res, podrá oscilar entre treinta y 
dos y treinta y cinco centavos por ki lo. 
Los precios del pescado quedaron 
fijados ayer en la forma siguiente: 
Pargo, rabirrubia y todo otro pesca-
do de los llamados "finos": 15 a 20 
centavos libra. 
Biajaiba: 12 a 15 centavos l ib ra . 
Chema: 9 a 12 centavos l ib ra . 
Ramajal: 7 a 10 centavos l ib ra . 
Bacalao fresco: 9 a 12 centavos la 
libra. 
Pescados inferiores, "de segunda": 
6 a 8 centavos l ibra . 
Estos precios no regirán hasta que 
haya aparecido en la Gaceta Oficial 
el decreto correspondiente. 
El Consejo hace saber que garanti-
zará al público la efectividad de los 
Rnteriores precios, para lo cual ha l i -
brado las órdenes oportunas a f in de 
Impedir que resulten alterados por los 
expendedores. 
^ Con objeto de evitar a los particu-
-ares. especialmente las señoras , las 
molestias que les puede ocasionar ha-
cer las denuncias contra los Infracto-
res y asistir a los Juicios correccio-
nalea que éstas originen, as í como 
^ b i é n para que los trabajadores no 
8e vean precisados a perder parte de 
sus Jornales por la asistencia a un 
juicio, el Consejo acordó que una vez 
lonnulada cualquier denuncia ante un 
vigilante, éste asuma la representa-
ción del denunciante, personándose en 
su nombre en los Juzgados para sos-
tener la acusación. 
A este fin, por la Secretar ía de Go-
wrnación fueron comunicadas ayer 
mismo las órdenes procedentes a los 
| Jefes de Policía para que a bu vea 
las trasmitieran a sus subalternes. 
Iguales Instrucciones serán comu-
nicadas hoy a todos los Gobrnadores 
y Alcaldes. 
El Consejo tomó también el acuerdo 
de establecer por bu cuenta en los mer 
cados libres que se rán inaugurados ett 
breve, casillas reguladoras de los pre-
cios de viandas y productos del país , 
disponiendo ya de ar t ículos en canti-
dad necesaria para mantener precio^ 
al alcance de las clases pobres. 
Quedaron aprobados los modelos, 
circulares para un catrasto agrícola 
relaclojiado con el fomento de los cul-
tivos menores en toda la República y 
serán Inmediatamente circulados por 
medio de los jefes de puestos mi l i ta -
res y oficinas de comunicaciones. 
Finalmente se acordó llevar a efec-
to una estadíst ica de importaciones 
que servirá de base para la ya pró-
xima regulación de los precios en los 
ar t ículos importados. 
Respecto a ocultaciones y acapara-
mientos de mercancías , el Consejo si-
gue practicando las correspondientes 
investigaciones a f in de proceder con 
la mayor energía en cuantos casos re-
sulten comprobados. 
Bst© valiente y leído semanario nos 
n* e" 8u último número una grata 
anr i" Por escritura pública hecha 
7» i , notario doctor Antonio Arazo-
««a • constituida la sociedad 
anomma "El Debate", cuya directiva 
Provisional es la siguiente: 
7¿*'•f81^6111-6, señor Juan José Mutio-
Ca -¡i vicePresldentc. señor Miguel 
ja r r ino; secretario y Administrador, 
Kn i Juan Valdés: Vocales: señores 
p i o Paz08 y Ledo. Deón Ichaso. 
arlo1. , Jet0 de esta sociedad ha sido 
Deh • . para la Publicación de "E l 
anp ' Una imPrenta con todos los 
liui,w9Jy dedicarse a cualquiera otra 
uaustria relacionada con e^te f in . 
cuvn constituci6n de esta sociedad, 
v nrT estatutos han sido examinados 
•aprobados por los señores Obispos y 
nH^f que entran como accionistas las 
primeras dignidades eclesiást icas de 
re_ .a ^ Prestigiosos elementos segla-
r o w Dehate". que tiene ya vida 
nnrt ^ entra en ud Período de im-portantes mejoras. 
« J f ^ n ' v & asociación cuenta va des-
Daro i ra COn imPrenta propia, no sólo 
no t '^u?"bllcac,ón del semanario, si-
d»» ^ b l G n para trabajos editoriales 
ae todás clases. 
acoÍiADlAR10 ^ LA MARINA, que 
"El n k0" placein6s el nacimiento de 
Interp defensor vigoroso de los 
á f f J n ^ I ^ t ó l i c o s , que él también ha 
-rendido siempre, celebra muy de ve-
Proapeí idS!0 Ímportante de trlunfo ^ 
El Excma. y M m . S r . 
Arzooíspo oe Kucatáo 
Celebra hoy bus días el Bxcmo. y 
Rvdmo. señor doctor Mart ín Trischler 
y Córdoba, Arzobispo de la Achldióce-
sis de Yucatán. 
Coincide con bu fiesta onomástica, 
ol Décimo Séptimo aniversario de bu 
Consagración Episcopal. 
Doblemente, pues, felicita, a l egre-
gio Prelado ei DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Sabidos son los sucesos acaecidos 
en la República de Méjico, los que 
obligaron a expatriarse a los Pasto-
res de su Iglesia, 
Entro ellos, el Arzobispo do Yuca-
tán, una de las figuras más promi-
nentes del Episcopado mejicano por 
ku vir tud y ciencia. En cuanto a la 
primera habla en su favor el destierro 
que sufro con esforzado ánimo, sien-
do el paño de lágr imas de cuantos 
ciudadanos sufren su misma suerte en 
el ostracismo a que los condenó su 
condición de católicos. 
Da fe do su ciencia, el t r iple doc-
torado que orla sus sienes. 
Por ou proximidad a su amada Ar-
chidiócesis, vino a residir a la Haba-
na. En el convento de la Merced ha-
bita el ilustre Principe de la Iglesia, 
que hoy recibirá la cariñosa saluta-
ción del Delegado de Su Santidad, de 
los prelados de la Archidlócesis de 
Santiago de Cuba, de su Clero y fie-
les yucatecos y de los católicos de 
esta capital, que le distinguen sobre-
manera. 
A las siete y media de la m a ñ a n a 
celebrará el Santo Sacrificio de la M i -
sa y distr ibuirá la Comunión a los 
fieles. 
Quiera el Señor concederle pronto 
regreso a su amada Archidlócesis, por 
la que tanto se ha sacrificado* do-
tándola de templos y escuelas de pr i -
meras letras y de Artes e Industrias 
para obreros. 
Porque satisfaga tan vivas ansias de 
su corazón son nuestros votos. 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
EL MARQUES^DE ALHUCEMAS 
DECLARA QUE ESPAÑA NO SAL-
DRA DE LA NEUTRALIDAD 
LOS REGIONAUSTAS Y EL GO-
BIERNO ACTUAL. CONFERENCIA 
DEL SEÑOR CAMBO 
Mar-
DECLARACIONES DEL JEFE DEL 
GOBIERNO 
Madrid, 10. 
E l Jefe del Gobierno, señor 
qués de Alhucemas, hizo Importan-
tes declaraciones relacionadas con 
los asuntos que más preocupan ac-
tualmente a la opinón. 
Dijo el señor Gaircia Prieto que 
tiene en estudio el medio de hacer 
una distr ibución equitativa da losi 
donativos de varias empresas y par-
ticulares entre la« víct imas de los 
pasados sucesos revolucionarios. 
Como se dijera qne era posible la 
entrada de España en el conflicto 
mundial, el señor García Prieto des-
mintió rotundamente semejarnte ru-
mor, diciendo; 
aLas alarmas que se produjeron 
con motivo de haberse dicho que 
era posible que España entrara en 
el conflicto mundial son completa-
mente injustificadas. Los periódicos 
vienen expresando el temor de que 
abandonemos la neutralidad, y esos 
temores es tán en absoluto ayuno de 
fundamento. E l Gobierno que tengo 
el honor de presidir es tá dispuesto 
a sostener ¿a neutralidad de nues-
tra nación, como la han sostenido 
los anteriores Gobierno. Y la mejor 
prueba de que persistimos en la neu-
tralidad, la da el hecho de haberme 
quedado yo con la cartera de Estado, 
a pesar del gran sacrificio que para 
mí supone el atenderla. Ahora estoy 
estudiando algunas notos cambiadas 
por el anterior Ministro de Estado, 
señor Marques de Lema, con el go-
bierno inglés, acerca de las negocia-
ciones comerciales emprendidas con 
Infflaterra'*. 
"Tengan ustedes la seguridad—ter 
minó diciendo—de que defenderé con 
toda energía las reclamaciones jus-
tas y legítimas de los exportadores 
españole8w. 
O A CONFERENCIA DEL SR. DATO 
Barcelona, 10. 
En el Palacio de la Música Cata-
lana dió una conferencia el señor 
Cambó sobre la actualidad polí t ica. 
Dijo el Jffo de los regionnllstas 
qne las Izquierdas rechazaron todas 
las soluciones que se les propusie-
ron porque quer ían evitar que esta-
llara la revolución, buscando una 
válvula de escape a la asamblea de 
parlamentarios. 
Declaró que tiene confianza en 
que el Gobierno del Marqués de A l -
hucemas responda a las necesidades 
nacionales. 
Terminó manifestando que España 
está en el momento oportuno de lo-
grar su regeneración y excitó al pue--
blo a tener confianza en e l mismo. 
Fué ovacionado con entusiasmo. 
INCENDIO 
Valladolid, 10. 
En los pisos altus del Gobierno Ci-
vi l so declaró un violento Incendio. 
Las llamas se propagaron con 
gran rapidez a las oficinas donde es-
taba instalado el archivo provincial, 
quedando destruidos todos los docu-
mentos que allí había. 
Los valores do la Banca Castella-
na, que estaban en los sótanos del 
edificio, fuerot sacados de aquel l u -
(PASA A LA OCHO) 
KJOX loa ejércitos eaemigoa alluea-
dos a lo largo Ue una extensión de 
treinta millas del río Piave en su cur-
so inferior y én contacto bélico uno 
con otro en uu aucüo trente iiue se 
extiende hacia el Oeste ai través de 
las iouius hasta el norte üe la llanura 
veneciana, parece yue surge la pers-
pectiva por primera vez de una prue-
ba verdadera de fuerza, desde que loa 
ejércicos italianos en el Nordeste de 
Italia empezaron a retirarse del Ison-
zo. 
Hasta aqui la fuerza principal de 
la ofensiva austro-germana invasora 
de Italia en esta campaña ha proce-
dido del Nordeste. Con su izquierda 
plantada a lo largo de la margen 
oriental del río Piave, sin embargo, 
los ejércitos teutónicos, al parecer, 
han empezado ahora a ejercer su prin-
cipal presión con su ala derecha des-
de el Norte, a lo largo de ia línea 
que recurva hacia el Oeste desde Su-
segana, a treinta millas del Adriá-
tico, sobre el Piave. 
Las fuerzas austro-húngaras, según 
anuncia Berlín hoy, están adelantando 
por el Valle de Susegana, lo mismo 
que en el Piave superior. La región 
de Trentino empieza virtualmente en 
ei Susegana. Asi sucede que se está 
desarrollando eî  este distrito ei pro-
fetizado ataque de flanqueo contra la 
izquierda italiana, que se ha recono-
cido como la amenaza más grave, pro-
bablemente, para la línea italiana que 
pudiera ejercer la fuerza teutónica. De 
una resistencia eficaz a esta acome-
tida desde el Norte depende la esta-
bilidad del entero frente italiano has-
ta el Hste, lo mismo que la continua 
posesión do Venecia y de lo que que-
da de la garganta nordeste de Italia. 
No resulta claro cuál es la linea 
precisa que ja fuerza italiana ha es-
cogido para la resistencia a esta ope-
ración de flanqueo; pero 1̂ se ex-
tiende al Norte de Asiago, veinte mi-
llas al Oeste de Suseuaga, es evidente 
que los ejércitos Invasores ya hau al-
canzado una decidida ventaja. Berlín 
anuncia la captura de Asiago, después 
de reñidos combates en las calles. Esa 
plaza está situada a unas doce millas 
de las llanuras venecianas, que son el 
objetivo de los austro-germanos, con 
una ruta que se extiende al través de 
un territorio montañoso, que se pres-
ta admirablemente para la defensa, 
como se demostró eu la ofensiva aus-
tríaca de 191(5, en que fué contenido 
ei enemigo en la región de Asiago. 
En Flondes, los ingleses han al-
canzado otra decidida victoria al en-
sanchar el saliente de la región de 
Passchendaele. Atacaron hoy a prima-
ra hora en un frente de dos mil qui-
nientas yardas y avanzaron a lo lar-
go de la cordillera y por el distrito 
pantauoso hastá el noroeste, por una 
extensión máxima de una media milla 
capturando muchas posiciones forti-
fii udas de brillante manera. 
Las fuerzas inglesas en la Palesti-
na continúan su marcha hacia el Nor-
te, perslguiendlo a los turcos que se 
retiran. Ya han avanzado cerca de 
veinte millas eu la reglón de la costa 
desde la reciente captura de Gaza y 
ya han llegado casi a la latitud de 
Jerusaien. Esta ciudad, sin embargo, 
se halla a más de cuarenta millas al 
interior y la columna inglesa del mis-
mo interior que se mueve desde Beers-
heba, al parecer ha progresado con 
nos rapidez que la fuerza de la cos-
s ingleses* han ocupado más de 
setenta cañones y causados bajas al 
enemigo que se calculan en diez mil, 
sin contar los prisioneros. 
Alemania da señales de continuar bu 
movimiento agresivo en las aguas sep-
tentrionales de Rusia. Tras las «noti-
cias que se recibieron de que tropa» 
alemanas habían desembarcado en las 
islas Aland, frente al golfo de Both-
nla, entre Finlandia y Suecla, llega 
de Stocolmo el aviso de que fuerzas 
alemanas han entrado en Helslugfors, 
capital de Finlandia Este movimiento 
se considera como de carácter a la 
vez político y militar. En primer lu-
gar, como medio de aprovechar el des-
contento de los finlandeses y su de-
seo de independizarse de Rusia y, en 
segundo término por cuanto significa 
una amenaza contra las comunicacio-
nes con Rusia desde el Oeste al tra-
vés de Finlandia y Suecla. 
En esta fecha no se han reclldo 
noticias de Petrogrado, por lo cual no 
puede arrojarse nueva luz sore la si-
tuación creada allí por la ocupación 
do la ciudad por loa elementos radica-
les. Despachos trasmitidos el viernes 
extra-oflrlalmente, anuncian la for-
mación de un gabinete con Nicolai 
Lenino como primer ministro y León 
Trotzky como Ministro de Relaciones 
Exteriores. Nada más se ha podido 
averiguar respecto al paradero del 
primer ministro Kerensky del gene-
ral Kornlloff, que ayer se decía que 
habían escapado. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
EL DOCTOR TON KUEHLMAIíN DES 
.AUTORIZA AL CONDE DE L U X -
BURG 
Buenos Aires, Noviembre 10. 
E i Ministro argentino en Berl ín ha 
noiii ícado a su gobierno hoy, que el 
doctor Von Kuehlman, Secretario de 
Relaciones Exteriores, ha declarado a l 
Ministro que él desaprnebi los do» 
despachos transmitidos por el Conde 
Ton Luxburg, ex Ministro a lemán en 
la Argentina, refiriéndose a l Brasi l 
meridional, cuyos despachos se publi-
caron recientemente. 
El doctor Von Knehlmann telegra-
fía ei Ministro argentino, declaró qne 
Alemania solo deseaba desarrollar 
tranquilamente su comercio. 
Los despachos de referencia fueron 
d-jdos a la publicidad por ei Secreta-
rlo do Estado Lansing, jen Wasñlng-
ion, ei 31 de Octubre ú l t imo. En uno 
de ellos el Conde Yon Lnxhurg, d i r i -
giéndose al Ministerio de Relaciones 
Exipriores alemán, con techa 4 de 
Agosto de 1917, declaró su convenci-
miento de que Alemania lograr ía He-
var a cabo "sus principales fines po. 
líticos en la América del Sur»', a sa* 
b^r: "mantener un mercado abierto 
e i la Argentina, y la rooryanizaclón 
de; Brasil meridional, bien con o ea 
contra de la A^gontina.,, 
PRELUDIO DE PAZ • 
Conpenhague, Noviembre 10. 
El curso de los aconteclmlentes ea 
R^sla e I tal ia ha motlvadc un alza en 
todos los tipos del cambio, excepto el 
ruso, debiéndose esto a la creencia do 
que esos sucesos esan un preludio de 
que esos sucesos eran un nreludio d-» 
pnz. E lalza ha sido de cuatro a ocho 
puctos. Los marcos fueron los que 
más avanzaron, desdo 40.60 hasta 44. 
Las libras esterlinas subieron desde 
13.80 hasta 14.10. Los francos desde 
(PASA A LA 
E L A Z U C A R 
Washington, Noviembre 10. 
Más de 2.500.000 libras de azú-
car de remolacha, estarán prepa-
radas para embarcar la semana 
entrante para los distritos necesi-
tados del Este, según anuncio he-
cho hoy por la Administración de 
Subsistencias. Toda esa azúcar se-
rá distribuida en New England, en 
donde es mayor la escasez. Los 
funcionarios de la Administracción 
de Subsistencias han manifestado 
que la enorme cantidad de azú-
car que se emplea anualmente en 
los Estados Unidos para la fabri-
cación de bombones y confituras, 
cubriría todas las necesidades de 
ese dulce en Francia, y la mitad 
sería suficiente para Italia. La can-
tidad de azúcar utilizada en bom-
bones y confituras se calcula en 
ochocientos millones de libras 
anuales. 
R U S I A 
WELSON HABLARA EN LA CON-
VENCION DEL TRABAJO 
Búfalo, New York, Noviembre 10. 
E l Presidente Wilson usará de la 
palabra en la sesión Inaugural de 
la Convención de Ha Federación 
Americana del Trabajo, que se reu-
n i rá aqui en la m a ñ a n a del lunes. 
Así lo anunció hoy Samuel Gom-
pers. Presidente de la Federación. 
E l Presidente Wilson y su espo. 
sa, el Secrtario Tumulty y el doctor 
Cary T. Grayson, l legarán a Búfalo 
el lunes. 
LOS ALEMANES EN HELS1NGFORD 
Stokolmo, Noviembre 10. 
Los alemanes han penetrado en 
i íelslngford, capital de Finlandia, 
x.uuncía un despacho de Haparanda. 
Varios destacamentos de tropas f in -
landesas es tán con las fuerias alema 
nrs, que también han ocupado la ciu-
dr.d de Abo. 
Helfinford, ciudad de cerca de dea 
mi l habitantes, antes de la guerra, es-
tá situada en el Golfo de Finlandia, 
casi en frente de Reval, en ei lado de 
Estonia. Es tá conectada con Petro-
grado por una vía férrea y se halla a 
ciento noventa millas de distancia. 
Hace tiempo había indicios de que 
los alemanes tenían los ojos puesto* 
sobre Finlandia con el propósito de 
aprovecharse del movimiento existen-
te all í para independizarse de Rusia 
y avanzar sus intereses políticos en 
Finlandia, asi como dar un golpe a la 
frágil l ínea rusa de comunicación con 
ei Oeste, a l t ravés de los territorios 
de Finlandia y Suecla. Recientemente 
horcos de guerra alemanet se han vis» 
to en ei Golfo de Finlandia y ei vier-
nes por la noche se decía que las tro* 
jas alemanas habían desembarcad» 
et día anterior en las Islas de Aland, 
en la boca dei golfo de Bothnia, entre 
Finlandia y Suecla. 
E N E L F R E N T E 
O R I E N T A L 
Londres, NoTiembre 10. 
No hay confirmación oficial aquí dá 
lu noticia procedente de Stokolmo 
anunciando que los alemanes habían 
penetrado en Helsingford. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Londres, Noviembre 10. 
Un parte oficial ruso con fecha del 
viernes 9 de Noviembre, sobre las ope-
raciones de la guerra, dlce '&sí: 
aEn ei frente del Norte, en la direc-
ción de Frledrlchtadt un pequeño de», 
tacamento de alemanes atacó dos ve-
ces nuestros puestos avanzados. Fue-
ren rechazados. 
PARTE OFICIAL TURCO 
Constantinopla, NoTiembre 10. 
E l parte oficial publicado hoy por 
el Ministerio de la Guerra turco, d i -
ce lo siguiente: 
aEn el frente de Sinal, ante fuer-
zas superiores del enemigo, nues-
tro frente fué retirado ligeramente, 
sin sufrir bajas que valgan la pena 
de mencionar. Un ataque efectuado 
por los ingleses contra nuestra ala 
derecha, fué rechazado. 
"Frente del Caúcaso : En el ala 
izquierda, importantes pet ic ione» 
enemigas en las alturas de Kabak, 
fueron tomadas a punta de bayoneta, 
y dos ametralladoras, dos cañones de 
montaña y un howitzer, fueron cap-
turados', 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Noviembre 10. 
£1 texto del parte oficial dice a s í : 
" A l salir el sol esta mañana , nues-
tras tropas atacaron las posiciones 
alemanas ad Noroeste y al Norte do 
Passchendaele. Las primeras not i -
cias indican que se realizaron bue-
nos progresos. E l tiempo está tem-
pestuoso con fuertes aguaceros y 
vientos. 
"Ejérc i to inglés en la Palestina: 
" E l General Allenby, informa que 
ayer tropas de cabal ler ía se volvle-
vieron ráp idamente hacia adelante 
e hicieron cuatrocientos prisioneros, 
ocupando diez cañones. Nuestra l ínea 
se extiende ahora en dirección Su-
deste desde un punto situado dos m i -
llas al Nordeste de Askalon, hasta 
otro punto situado veinte millas a l 
Nordeste de Askalon, hasta otro pun-
to situado veinte millas al Norte de 
Arak-El-Menshiyeh, en el ferroca-
r r U central. Esta l ínea se extiende 
(PASA A L A NUEVE.) 
E n h o n o r d e L e o n o r P é r e z , m a d r e d e l 
A p ó s t o l M a r t í 
LA FIESTA DE ANOCHE EN LA ASOCIACION CANARIA.—PRESIDIO LA VELADA EL BRIGADIER 
MARTI, SECRETARIO DE GUERRA Y MARINA, NIETO DE LA NOBLE DAMA CANARIA.-DISCURSGS 
DEL DOCTOR EÜSEBIO HERNANDEZ Y DEL PRESIDENTE DE LA CAMARA, SEÑOR MIGUEL COYU-
LA.—ASISTIO A LA FIESTA NUMEROSA Y SELECTA CONCURRENCIA 
Diversos aspectos de la fiesta de ano che en la Asociación Canaria. En l a mesa presidencial aparecen e l Presi-
dente y Vice de la Asociación, el B r i gadler Mart í , el General Emilio Núfiez, doctor Ensebio Hernández y el señof 
Miguel Coyula. 
Anoche se celebró en la Asociación 
Canaria la velada literaria en honor 
de la venerable anciana canaria doña 
Leonor Pérez, madre del Apóstol de la 
revolución cubana, ol ilustre patricio 
José Mart í . 
A I acto, que tenia por objeto colo-
car en el salón de honor de la refe-
rida Asociación, el retrato de la res-
petable matrona, asist ió el Honorable 
señor Presidente de la República y 
distinguidas personalidades del ele-
mento oficial, varias bandas de mú-
sica e infinidad de artistas, escritores 
y poetas. 
A las nueve de la noche, hora seña-
lada para dar comienzo al acto, ya 
los amplios salones de la Caaa Cana-
ria estaban completamente llenos do 
distinguidas y hermosas damas, .por-
¡tenecientes a lo mejor de la sociedad 
habanera. Todos iban a rendir tr ibuto 
a la venerable anciana, a aquella m u -
(PASA A L A DOCE.) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
r A . 8 1 5 3 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s : { a ^ o 
La única c a s i p e se dedica EXCLHSIYABENTE a ia compra y venta de 
V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
B a l s a d e N e w Y o r k 
Noviembre 10 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 3 4 9 . 4 0 0 
Bonos 2 . 0 2 6 . 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
«Sinceros imilgw» y slnoetof contratos/' 
C e m e r c i a n t e s lo tereac ioaales de C u e r o » 
Chicago, í íew T o i * , Hubana, P a r í s , Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farorezcauo» con gas ofertas por corree a l Apartado « ú a o r o 1677. Uafcaa» 
Dirección Cabl*»gréftca FICOCUEBO 
Befer«ncJa«i BANCO NACIONAL DE CUBA. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 







.Ainerican Can. . . 
American Smelting 
Refining Co. . . . 
Anaconda Copper Cop 
f^ilifornia Ftítruleum 
Canadian Pacific.' . . 
Central Leather . . 
Chino Ccpper . . . . 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel . . . • 
Cuba Cañe Sug. Corp 
Dlstillers Sccur:ties. 
tnspiration Copper . 
Interborough Consoli 
dated Corp. Com 
Inter. Mercantile Ma 






























F R O N T I L E S 
Tenemos los 





PEREZ & CALLEJA 








I.ackawana Steel . . • 71% 
Lehigh Valley . . . . . 53% 
Mexican Petroleum . . 75% 
Miaml Copper . . . • 26% 
Missouri Pacific Certl-
íicate • 21% 22% 
Hay Consolidated Cop-
per . . . . • 
Readlng Coram. . . . • 
Republic Iron & Steel 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific . . . . . 112% 
b. S. Industrial A l -
cohol 107% 
U. S. Steel Corp. Cora. 
Chevrolet Motor . . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . • . 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantil© Ma-
rine P r e í 9«% 95% 
Ctan Copper — 
Westinghouse 38 
Erlc Common 15 
United Motors . . . . — 
American Car Foundry 62 
Wright Mar t in . . . . . 
American Sugar Refi-
ning 93% 
National Enamoling . . 35% 
General Motors . . . . 75% 77% 
Acciones Tendidas: 343.000. 
MERCADO FINANCIERO 
(CtbtS 4. i» Preo.a Aaooiada 
recibido por el kllc directa) 
TALORES 
JKtnH Tork, NüTfemlire 10. 
Los precios cu el mercado de ra-
l(»ros fiuTon hoy algo mixtos, morlcn-
fUitif varios grupos en opuestas dlrcc-
< iones. 
Mnclüis de las cmlsloiu-s de gnerm 














c iase . 
R e s e r v a $450,000.1 
D e s e m p e ñ a c a r g o s f i d u c i a r i o s de toda 
L l e v a u n n e g o c i o b a n c a r i o en 
g e n e r a l . 
A l q u i l a C a j a s d e S e g u r i d a d , 
p a r a d e p ó s i t o s , 
T i e n e D e p a r t a m e n t o de B i e n e | 
y T e r r e n o s . 
^ S ^ Ü B I S P O 5 3 
[ H A B A N A . ^ i J H f 
cotizaciones finales de la sesión ante-
r ior . Las mar í t imas siguieron un enr-
(o algo caprichoso. 
Las Tontas tolales desocadleiroH a 
840,000 acciones. 
Lo único notable del frregnlur mer-
cado de bonos fué un descenso en ios 
de la Libertad del 4 por ciento, que se 
cotizaron a 09.08. Los de 8% fluctua-
ron entre 90.34 y 00.38. 
Las rentas totales de bonos ascen-
dieron a $2,075,000. 
EL MERCADO DEL DHCEBO 
Papel mercauíJl , 5.1|2. 
Libras esterlinas, 60 días por te-
tras, 4.71.1|2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días . 4.70.7 8; por le-
tra, 4.75.14; por cable, 170.7116. 
Francos,—Por letra, 5.76.5 S; por 
cable, 6,16, 
Florines*—Por letra, 48.1 2; por ca-
ble, 44. 
Liras.—Por letra, 8.571 por cable, 
Roblos^—Por letra, 11..T4; por ca-
ble, 12. 
Plata en barras, 86.118. 
Peso m c ü r a n o , fió.3 1. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, flojos. 
P r é s t a m o s : 60 días, & a 6.1|4; 00 
días, 5.1 4 a 5.1 2 ; 6 meses, 5.1 2. 
Ofertas de dinero, firmos; la más 
bita 4; la más baja 8.1 2; promedio 
8.1 2; cierre 8.1 2; oferta 4 ; último 
pr ís tpmo 4. 
Par í s , NoTiembre 10. 
Renta fres por ciento, 60 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
40 céntimos (no oficial.) 
Emprés t i to cinco pwr ciento, 87 
francos 60 cént imos. 
Nota.—Pío se han recibido cotiza-
ciones de Londres. 
MERCADO DE VALORES 
Nuestro mercado local de valores, 
durante la semana que finaliza, estu-
vo bajo la influencia de las noticias 
recibidas del campo de la guerra, por 
lo -qne experimentó ráp idas fluctua-
ciones, de acuerdo con las mismas. 
Por otro lado circuló la noticia en 
la Bolsa de haber sido acordado o re-
comendado un dividendo de tres por 
ciento para las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos, extremo este que 
aún no ha sido confirmado de mauo-
ra definitiva, aunque tiene todos los 
visos de certeza, dado que estas ac-
ciones bajaron cerca de tres enteros 
el viernes a Oltima hora. Esto, unido 
a las noticias a que ames nos referi-
mos, debilitó considerablemente to-
do el mercado, aunque los demás va-
lores no experimentaron baja apre-
clable, a excerciún do las Comuned 
de la Havana Electric, que en la se-
mana perdieron 1% puntos. 
Las acciones de Unidos, que se co-
tizaban Jueves a 94.1!2. bajaron 
hasta 92, a cuyo precio se vendieron 
algunos lotes, reaccionando después 
a 92.1Í2 y 92.&¡8, operándose enton-
ces con regular cantidad de acciones. 
En Comunes de la Havana Electric 
se operó primero a 101.1Í4 y más tar-
de n 101, 100.1|2 a y 100, cerrando de 
99.112 a 100, sin nuevas operaciones. 
También se operó con Navieras 
Comunes a 68, G8.3Í4 y 69, y con Pre-
feridas de esta Compañía a 94.7|8. 
Cierran de 94.112 a 96.112 y de 68 a 
72. respectivamente. 
A continuación publicamos un ba-
t o r e s B O L I M ( E u r o p e o s ) 
D E P E T R O L E O C R U D O 
D E 
1 2 - 2 0 - 2 5 - 3 0 - 4 0 - 5 0 - 8 0 
1 2 0 H . P . 
E N E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A A P R E C I O S N O R M A L E S 
2 , 0 9 9 caba l lo s d s f u e r z a en Motores B O L i N O E R de d is t intos t a m a ñ o s 
r inden s e r v i c i o s a c t u a l m e n t e en la I s l a . 
L O M B A R D Y C O M P . 
O ' R E I L L Y N U M E f t O 
H A B A N A -
9 
C82U3 alt. 41-11 
lance de esta Empresa, por el que 
puede apreciarse la próspera situa-
ción de la misma, cuya existencia en 
caja asciende a $798,198.25, hecho es-
te que de por sí tiende a consolidar 
cada vez más su si tuación económica. 
FLORENCIENTE ESTADO ECONOMICO DE LA 




Ganancias de Marzo 1916 a 28 de Fe-
brero 1917 
A deducir: 
Dividendos pagados. . $306.000.00 
Gastos cpnst i tución. • 4.606.10 
Ganancias . . . . . . 
Ganancias lo . de Marzo 1917 a 30 de 
Septiembre 1917 
Idem lo . de Octubre Idem a 28 Febre-
ro Idem (Ado ) 
A deducir: 
Dividendos pagados. . $r,06,000.00 
Idem a pagar 102,000.00 













M a q u i n a r t e 
P A R A I N G E N I O S , 
M I N A S D E C O B R E , 
P O Z O S D E P E T R O L E O , 
P A V I M E N T A C I O N Y 
P A R A T O D A I N D U S T R I A . 
T R A C T O R E S 
y toda c l a s e d e p r o d u c t o s de h i e r r o , 
a c e r o y meta l . 
P í d a n o s P r e c i o s y P r e s u p u e s t o s . 
P r o n t a s en tregas . 
V u l c a n S t e e l P r o d u c t s C o . 
N E r W Y O R K . 
M a n z a n a d e G ó m e z 4 0 5 . A p a r t a d o 2174. 
T e l é f o n o M - I 6 5 I . 
Ton are nnt treafing yoarself rigbt cnlenss yon get oor p i t e . 
01274 alL 2d.- l l 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N 
I N S T A L A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
L o s m á s b a j o s p r e c i o s e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
L a m á s a l t a c a l i d a d e n t o d o s l o s a r t í c u l o s . 
I .̂as acciones de The Cuba Cañe 
fluctuaron entre 26.314 y 24.718 y ce-
i raron firmes a 27.1|4. 
Cierra el mercado mejor impresio-
nado. 
En el Bolsín se cotizó ayer a las 12 
m. como sigue: 
Banco Español , de 99 a 100. 
F. C. Unidos, de 92.112 a 93. 
Havana Electric, Preferidas, de 
105.1:4 a 106.112. 
Idem Idem Comunes, de 99.1)4 a 100. 
Teléfono, Preferidas, de 90 a 95. 
Idem Comunes, de 84.114 a 85.1|4. 
Naviera. Preferidas, de 94.1:2 a 
96.1Í2. 
Idem romune?, de 63 a 92. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79 a 80. 
Tdem Idem Comunes, de 26.12 a 
27.118. 
Compaflía Cubana de Pesca y Nave-
gación. Preferidas, de 75 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 50 a 60. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
de 165 a 175. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 70 a 
72. " 
UrJon 011 Company, de 1.50 a 2.00. 
Ci ban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 69 a 80. 
Idem Ídem Comunes, de 6B.1I2 a 67. 
Compañía Manufacturera Nacional. 
Preferidas, de 78 ft 96. 
Idem Idem Comunes, de 38 a 45. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Cerró el mercado en el mismo esta-
do de quietud que rigió durante la se-
mana, sin acusar variación los pre-
cios entizados por el Colegio de Co-
rredoroa. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
HaTcina 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 ceniavus la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5 .52 centavos la libra. 
Del mes: 5-57 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5.57 
centavos le libra. 
SeíTucda quincena de Octubre: 5.57 
centavos la libra. 
RESUMEN 
Neto 
Ganancias Marzo 1916 a 28 Febrero 
1917 









Habana, 9 de Noviembre de 1917, 
Del mes: 5-57 centavos la l i b r a 
Miel polarización 8» 
Primera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la l i b r a 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.55-centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.08 
centavos ?a libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.08 
centavos la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.no centavos la l i b r a 
Del mes: 5.50 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: sy, 
centavos la libra. 
PASA A LA CPINCE 
ÜDifti de Subarrendadores y Propietarios de Casas 
Amistad, 40, entre Neplono y Concordia. Tel. A-9381 
Por la misma cnot?. de 81.00 mensral, proporciona Mandatario 
Judicial 7 Procurador, relevando al soefo de tener que asistir a jui> 
eios de desahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sa-
nidad. De más pormenores, en la Secretar ía . 
• 2653 I n 16 ak 




Abonos, Aguas, Asfaltos, Petróleos, Minerales en genefal. 
de minerales de oro y plata por el fuego. 
COMPOSTELA 116 (altos).—TELEFONO M 1024. 
c 8020 alt 
Ensayo» 
10t-4 
C í n i c a G i n e c o l ó g i c a dei D r . Claudio f o r t ú p 
Clrugría, Partos y Afecioncs de Se doras. . 
li-atamiento erpeclal da ms eníermedades de la mujer. 
Consnltas de 12 a 5, Salnd número 42 
Teléfonos números A-5990 y A-1020 
Dietas desde $2.00 hasta $10.00. Para los pobres una dicta tena] a la 
de la Sala Albert íni , dci Hospital Número Uno. 
— . . alt 15 d 7 n 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A t l A B A Ü 
S E C R E T A R I A 
.Junta General ordinaria de Presupuestos.) 
ror orden del señor Presiden- UNA DE LA TARDE, Y SE HACE 
te se anuncia, para conocimiento 
de los señores asociados, que ef 
domingo próximo, día once de es-
te mes de Noviembre, se celebra-
rá en los salones del edificio social 
Junta General ordinaria de presu-
puestos, para discutir los corres-
pondientes al próximo año de 
1918. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
SABER QUE PARA PENETRAR 
EN EL LOCAL EN QUE HA DE 
CELEBRARSE SERA REQUISITO 
INDISPENSABLE LA PRESENTA-
CION DEL RECIBO DE LA CUO-
TA SOCIAL ULTIMA A LA COMI-
SION. 
Habana, 7 de Noviembre ^ 
1917.—R. G. Marqués, Secretario. 
St 6. C-8204 4d. 8 
E J O R R E C O M E N D A C I O 
3 0 C E N T R A L E S U S A N 
E . W . G R I F F I T H & C o . 
T E J A 
T e l é f o n o M - 1 1 9 1 . H a b a n a . M o n t e , N ú m . 3 0 5 . 
PnbUcidkd: 0»ncl« Cabrera & nio*. C«wpóstela, 9. Teléfono A-M62. 
é 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
r .wr-ANro E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A MIEMBRO D E C O ( 
M F O Í D A D O KX 1832 
10» ^ p ^ j l X A D O ICIO. DiMcaof» tbi-eohapica, D I A R I O TELEFONOS: 
H A B A N A 
. , A-6301 Departamento de Anuncios, f 
L f e ^ t ó c n r a c i ó n . ' .* .* A-0301 Suscripciones y Quejas \ 
A-5334 AJ—s-irf—J— 
A-6201 
rldministrador A-0300 Imprenta 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S X A L 
a O T C M 0 \ / L M S H O ^ ^ ^ L A S A M E Q I C A 5 
-^0 12 meses 9 15-00 12 meses $ 2 1 - 0 0 
l á m e s e » ^ 00 6 Id „ 7.50 6 Id. „ l l - 0 0 
6 l * - 3-75 3 Id . „ 4-00 3 Id. „ 6-00 
3 Id. " l Id „ 1.35 1 id , 2-25 
I W- — - — 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
ES EL PERIODICO DE M A Y O R CIRCCLACIOX DE L A REPUBLICA 
L A C O N V E N C I O N 
A Z U C A R E R A 
Algo más importante, algo más fe-. el Centro Asturiano y aquella empre-
cunda y provechosa que las asambleas sa le ha cedido un tren especial gra-
y reuniones políticas que tanto han j tuito desde Santiago de Cuba a la 
abundado hasta ahora es la convención | Habana. La misma empresa ha otor-
azucarera, convocada para el día 19 Igado una rebaja del 50 por 100 en 
del presente por la Asociación de Fo- los pasajes 
jjjento de Inmigración 
Su Presidente, señor Laureano Fa-
lla Gutiérrez, su Director General, se-
ñor Higinio Fanjul y los demás cons-
picuos miembros de su directiva han 
acometido la empresa grande, benemé-
rita y transcendental de reunir los es-
fuerzos, las iniciativas y los. recursos 
poderosos de todos aquellos elementos 
a quienes directamente atañen la pro-
tección, la garantía y el mayor desen-
volvimiento de los intereses de la za-
fra. Han acometido esta empresa en 
estas circunstancias en que la anorma-
lidad de la guerra, los peligros de las 
huelgas, las excitaciones del Gobierno 
de Washington y del de Cuba y la ma-
yor cantidad de la producción exigen 
y demandan firme cohesión y estrecha 
solidaridad. Han acometido esta empre-
sa en estos momentos en que la ca-
rencia de braceros puede mermar con-
siderablemente la zafra y en que son 
inmigrantes honrados, laboriosos, fuer-
tes y afines al carácter, a las costum-
bres y a los sentimientos y aspiracio-
nes del pueblo cubano los que han de 
salvarla. 
Para realizar este fin vitalísimo, la 
Asociación de Fomento de Inmigra-
ción ha tenido el acierto de juntar sus 
iniciativas y sus fuerzas con la actua-
ción del Gobierno, fervientemente em-
peñado en que la zafra desarolle to-
da la vitalidad. Así con esta labor 
harmónica ha conseguido la nueva 
Asociación sacar de las regiones esté-
riles de la teoría, de las controversias 
vacías, de los proyectos inútiles al pro-
blema de inmigración. Así en el bre-
ve espacio de un mes ha obtenido re-
sultados prácticos que no se habían lo-
grado durante largos años de propó-
sitos, de estudios, de disertaciones y 
discursos. Según informes de una car-
ta dirigida por el señor Higinio Fan-
jul a uno de los más importantes ha-
cendados de Cuba se han asociado ya 
sesenta ingenios y doscientos veinte 
colonos están dispuestos a contribuir 
con 2y2 centavos por cada ci^1. arro-
bas que representan trescient • mil 
arrobas de caña. La Asociación soli-
cito el concurso de los Ferrocarriles 
Unidos para la Junta General que, se-
gun hemos indicado, se celebrará en 
Cuenta la Asociación de Fomento 
de Inmigración con el apoyo decidido, 
eficaz del Secretario de Agricultura, 
general Sánchez Agramonte cuyo más 
vehemente ahinco es ahuyentar cuan-
tos peligros puedan amenazar a la in-
dustria azucarera e infundirle nuevo 
vigor y nueva robustez. Por su me-
diación se ha conseguido que el Go-
bierno haya firmado aquel importan-
tísimo decreto que oportunamente co-
mentamos ofreciendo garantías al 
trabajador y al hacendado. Por su 
mediación se ha obtenido que el Go-
bierno pague el cincuenta por ciento 
del pasaje de todo inmigrante que 
venga de España y Canarias. Sola es-
ta última ventaja es bastante pa-
ra tener fe en una Asociación que así 
se esfuerza por favorecer y proteger 
al inmigrante español y evitar aque-
lla otra inmigración de gente díscola, 
vagabunda, viciosa que además de per-
judicar al orden y buen funcionamien-
to de la zafra es extraña a nuestra ra-
za, a nuestras tradiciones y costum-
bres. Una larga y sólida experiencia 
ha enseñado a los hacendados que es-
ta inmigración española es la que con-
viene a los campos y a los ingenios de 
Cuba. Esa es la inmigración que los 
señores Falla Gutiérrez, Higinio Fan-
jul y sus compañeros están resueltos 
a proteger con todo su ahinco y con 
la ayuda del Gobierno. 
Ante estos datos y hechos elocuen-
tes no pueden existir desconfianzas ni 
vacilaciones. El instinto de la propia 
conservación ha de empujar a todos 
los hacendados de la Isla hacia la 
magna Convención Azucarera próxima 
a celebrarse. De allí han de brotar 
acuerdos salvadores para. los intere-
ses de todos. 
f 
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C I U E V O T I P O D E r O J C I A L U J O S A 
( A I i a 0 C E 1 U A ( B N V E f t T I B L E r Z P A & A 2 Ó 4 - P f c k S O N A S 
& 5 P E Í C I A L / A E N T E : W I A V D V P A C A L A 5 D A / A A 5 
~ P O t L T E t i E t L 4 - P U E R T A S D E r E N T D A D A , ~ 
A V O T O d C D M T I M E M T A L D & 6 C I L I M D I Í Q 3 C O N / ^ G N E T O 
A O E O T C r E X C L U S I V O - C D W I t i W . M I L E 3 
T Ü L C f r / V 2 2 0 1 - P R A D O T - ^ t l A B A M A . 
El número serial del modelo 5 en la 
máquina "Underwood" alcanza a más 
de 1 015.000. 
(ÚN MILLON QUINCE MIL) 
Notificamos al público despreveni-
do que hay ciertas casas que ofrecen 
máquinas reconstruidas como nuevas 
y conviene no dejarse engañar. Bús-
quese siempre el número serial. 
J, PASCUAL-BAíDWjLV, 
Obispo, 101. 
Los llamados "achaques de muje-
res" eon en muchos casos achaques 
de los ríñones. Las oculiciones se-
dentarias, labores en la maquina de 
coser; períodos de embarazo y 
alumbramiento, puedo «lecirse lite-
ralmente que "acaban" con sus r í -
ñones. Para los 'achaques de mu-
jeres"' recomendamos la» Pastillas 
('.el Dr. Becker para los ríñones y 
vejiga En las boticas. 
O r . O o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE E.AlEK-gencias y del Horpital Número Uno. 
I¡ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS j y eníermedades venéreas. CiStOBeopia, 
ruterlsuio de los uréteres y exauic-u del 
rifión por los Hayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSALV ARSAN. 
C- ONSÜLTA8 DE 10 A 12 A. fd. Y OB 3 a 6 P- m., eu la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
27401 ;:o u 
W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Se compran acciones de LA DE-
FENSA. Domingo Romero, Santa 
Clara, 7, Habana. 
OTRA BOTARIA 
Se ha creado una Notaría en Viña-
ier nombrando para servirla al Dr 
Rrgino Botí y Barreiro. 
A S M A T I C O S 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A L 
J . D í a z G ó m e z 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C U I D E Q U E N O L E D E N O T R O 
P a r a c a t a r r o s , b r o n q u i t i s y m a l e s de l p e c h o , 
no tiene igual . 
27755 alt. SOn. 
C u r e s t ó m a g o 
(Gotas >e^etales) 
Toda enfermedad del 
E S T O M A G O 
Y toda enfermedad de los 
I N T E S T I N O S 
g 
^üchís 0"ra r^I)'<lamente con estas maravillosas Gotas. Ya son muchas, 
Vol"145 perSünas <íue hendicen la aparición de esta medicina. 
prirQ Aauios aquí a insistir en lo qu^ dipimos a los pacientes en nuestro 
^03T\(>nnUnCÍ0: "auü(lue sea sin fe. compre un solo pomo de C ü R E S -
* la Tn'"1 ' calma la recefa qu« le acompaña, ajústese estrictamente 
D !Sma -v tómelo:" el resultado 1c será satisfactorio. 
E a r r J V0Dta el í ' r :RAEST03rAG0, en las droguerías de Sarrá , Johnson. 
Noviembre, 5. 
E l conde Hertling, nombrado 
Cancillor uei Imeprio Alemán, es el 
segundo bávaro que ha llegado a ese 
puesto; el primero íuó el príncipe 
Clodoveo de H^lienlohe. Ambos per-
sonajes íoinc'.úcn, además, en lo de 
pertenecer a la religión católica y en 
¡c de haber sido Presidentes del Con-
sejo de Ministros de Baviera; pero 
con la riiferoncia de que Hohenlohe 
era l ib í ra l y Hertling es conserva-
dor, aunque no intransigente a juzgar 
por algo que se nos telegrafía de Ber-
l ín . 
E l nuevo Cani^ller no procede, co-
mo su antecesor e! fugaz Michaelis, 
de la burocraca: es un parlamenta-
rio, un hombre de Estado, un "lea-
der" de pa r tHj . un veterano de la 
vida política, pues pasa ya do la edad 
de setenta y cinco; y por reunir es-
tas condiciones y tener esta talla no 
parece probable que se le haya nom-
brado para i r tln-rdo hasta que venga 
e) Canciller que ha de negociar la 
paz; n i el se hubiera prestado a ha-
cer ese capel. 
Su nombramiento ha sido atacado 
por los aaclftUstas y los pangermanis-
tas. A los primeros les desagrada 
Hertl ing por sus antecedentes conser-
Aradores. Hacs tres meses pronunció 
en Munich un discurso en el que se 
mostró hostil ai establecimiento del 
régimen oarlamontario para el Impe-
rio, y además censuró la resolución 
del Parlamento en favor de la paz; 
censura que no fue del gusto de los 
socialistas. Cuanto a los pangerma-
nistas, han protestado contra el nom-
bramiento, poroue son unos exalta-
dos que quieren un Canciller parti-
dario de la política de conquista y 
ae "hasta ei último soldado y el úl t i -
mo marco." 
Hertling, antes de aceptar el cargo 
empleó algunos días en conferencias 
con los jefes de les grupos parlamen-
tarios, y según ha dicho un diario de 
Berlín, la "Gaceta de Voss," aceptó 
una parte muy considerable del pro 
brama de la mayoría del Parlamento; 
por donde se ve que no es, como an-
tes expuse, un intransigente. ¡Entre lo 
aceptado figura la reforma electoral 
en Prusia. Además, se ha resuelto 
anticipar para et-te mes la reunión 
dei Parlamento que había de ser en 
Diciembre, y en ella dará el Canciller 
a conocer rus propósitos. Entre éstos 
f igurará, sin duda el de suavizar las 
relaciones ent-o Prusia y Baviera. Es-
ta se queja de que se encarga a sus 
tropas los servicios más difíciles y 
rudos, de los cuales se exime a |as 
prusianas; queja que ya hubo en la 
guerra del año 70 contra Francia, y 
que probablemontc ha estado jus t i f i -
cada en el primer período de la con-
tienda actual. Fc-ro ya ahora, cuando 
Alemania tiene que utilizar todos sus 
hombres, :ío son posibles las distin-
ciones y preferencias. Sin embargo, 
para destruir lo que quede de resen-
timiento y para unir más , en lo mo-
ral, a los dos ¡ueblos mayores del 
Imperio, podrá ser ütil la subida a la 
Cancil lería del Presidente del Conse-
jo de Ministros de Baviera. Este, sin 
duda alguna, representa algo y pesa 
más en el gobierno que su antecesor. 
:rDe más talla política que el Conde 
de Hert l ing y a quien éste le pueda 
"calentar el asiento" para que lo ocu-
pe luego y negoc'e la paz, no hay m á s 
que ei excanci'.ler Bülow, del cual se 
ha hablado para esa empresa en estas 
úl t imas semanas, y se nos ha dicho 
que se "estaba perfeccionando en el 
inglés", acaso porque prevé que sus 
principales antagonistas en las nego-
ciaciones serán los plenipotenciarios 
bri tánicos, ¿e quienes no espera ha-
cerse comprender en francés . Pero si 
Bülow se rá o no será el canciller de 
m a ñ a n a se ver en su día; Ja polí-
tica extranjera de hoy va a ser hecha 
por Hert l ing y es ta rá en gran parte 
calcada, regún se nos telegrafía, en 
la Comunicación de Papa. Cuando es-
te documento fue enviado, no les pa-
reció bien n i a Hertl ing ni a su so-
berano, el rey Luis de Baviera; sobre 
todo a éste, que consideraba indispen-
sable a i desarrollo económico y a la 
peguridad de Aloraania las anexiones 
y las rectificaciones de frontera. Si 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Cuando una máquina acaba de con-
sumir el carbón, siempre deja un resi-
duo llamado ceniza. Cuando el orga-
nismo ha terminado su digestión, es 
cecir ha asimUado las sustancias que 
había en las comidas, deja un residuo 
que necesariamente ha de eliminarse 
.•orno sucede con las cenizas de la má-
rjuina que se botan. ¿Qué sería de la 
máquina si no se le quitara aquel re-
siduo? La marcha es tar ía constante-
mente entorpecida. Resul tar ía en el 
cuerpo algo peor, más perjudicial tal 
vez, pues fermentando los alimentos 
mal digeridos, dan lugar a venenos 
oue destruyen por dentro todo el 
organismo. Si se es est reñido trate de 
Mbrarse de tan perjudicial mal para lo 
ru:U se tiene en el magnesurico el 
preparado ideal, grato al paladar y 
que disuelto en un poco de agua por 
la noche y por la mañana , unai cu-
charada grande cada vez, se obtiene 
una rápida y segura cura. 
ambos han modificado su criterio, ha-
brá que ver eu esto una indicación 
más de que el nuevo Canciller repre-
senta una tendencia conciliadora; 
tendencia que no es pasible en el go-
bierno más que con el asentimiento 
del Emperador a lemán; que es ei ver-
aadero inspirador de la polít ica. 
Lo quo refuerza la verosimilitud de 
estos informes e-> que con el cambio 
de Canciller ha coincidido la invasión 
de Italia, golpe vigoroso y de efecto, 
(PASA A LA CATORCE 
M o d o d e e n f l a q u e c e r . 
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
POR EL DR. J. W. FLYNN 
No requiere cambio alguno de die-
ta n i de modo de vivir . Usado con 
gran éxito por millares de personas 
gruesas con resultados satisfactorios. 
Se garantiza que es absolutamente 
inofensivo y que reduce de diez a 
veinte libras en el tiempo más corto 
posible. Se vende solo en forma de 
tabletas, en todas las principales dro-
guer ías . Detalles completos, dirigién-
dose al 
Doctor .7. W. Flynn. Dept 4,50S. Po-
tter Binlding. >ew York. City. 
B r í i l a a t e s de P r i i m r a 
Vendemos a precios equitativos. 
Un solitario de brillante $525. Es-
tá basado en $465. 
" L O S R A Y O S X 
Joyería de brillantes. 
GALIAN0, 88-A. 
Entre San Rafael y San José. 
C8007 alt. 
F i l t r o i n g l é s G e l v o 
Esto maravilloso f i l t ro quita las 
impurezas del agua, y se adapta ¡t, 
las lia 7es de pilas y neveras. 
Precio: 75 centavos. 
FERRETERIA " L A LLAVE*, NEP-
TUNO, 106 TELEFONO 1.4480. 
H A B A \ A 
£ . OLAVARRIETA. 
D e l C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a . 
A V I S O 
El Cónsul do España en la Habana 
hace saber a los españoles residenti i 
en esta demarcación que deseen obte-
ner pasaporte, las indicaciones que a 
continuación se expresan: 
Deberán presentar una instancia di-
rigida a l señor Cónsul, consignando 
los datos siguientes: Nombre y apelli-
dos, naturaleza, edad, estado, profesión 
vecindad. Consulado de la Nación éa 
que se encuentren inscriptos, número 
de inscripción, país para donde desean 
trasladarse y documentos que présen-
le una esmeradís ima educación. La I tan para justificar su nacionalidad y 
señori ta Fernández viene a este país ,BU identidad, y ofreciendo la informa-
J o s e f i n a m m m 
Está próxima a llegar a la Ha-
bana esta bella y talentosa jovetn, 
hijai del acreditado comerciante de 
Bakersfield, California, quien no ha 
omitido sacrificio alguno para dar-
L O 
y 
- ^a. (ban José) , y Taquechel. Habana. Cuba. 
27020 a l t 10d.-3n. 
F I J E S E V D . B I E N 
y grabe en su imaginación, que esta es la cajita ori-
ginal del umversalmente conocido S E L L O Y £ R . 
Pida, reclame, exija U . siempre el nombre 1 1 C D 
Sólo haciéndolo así podrá Vd. verse libre I C l i • 
del sin fin de imitaciones que pretenden abrirse 
paso al amparo del gran crédito e indiscutible éxi -
to alcanzado por el 
S E L L O Y E R 
el que calma y cura, como ningún otro preparado, el D O L O R 
D E C A B E Z A . N E U R A L G I A S . G R I P P E , D O L O R D E ^ S j ~ f ~ ~ * * ~ \ 
M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I C O S , et- ^ g , ^ 5 -
cétera, etc. ; 
Caja con un sello, sólo cuesta 10 centavos. — Caja con doce sellos, 9ü centavos. 
D e v e n t a en todas las buenas F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
con el propósito de visitar a sus fa-
miliares e ingresar en uno de nues-
tros grandes establecimientos docen-
tes para completar su instrucción. 
Deseamos a la referida joven una 
bienvenida y grata estancia en esta i 
ciudad. 
clón testifical que se le exija para pro-
bar los anteriores extremos. La referi-
da instancia, deberá ir firmada por c i 
interesado y acompañada de una l i -
tografía. 
Las mujeres casadas y los menores 
de edad, necesitan permiso marital o pa 
temo en su caso, y siempre, la cédula 
de nacionalidad expedida por a lgún 
Consulado de la Nacióón en la Isla. 
Los individuos sujetos al servicio 
militares, deberán tener completa su 
documentación que pruebe que han 
cumplido sus deberes militares. 
El Consulado proporcionará gratui-
tamente a los que lo soliciten un mo-
delo de instancia impreso que pueden 
presentar firmado y con la fotografía 
del interesado. Los que residan fuera 
de Ir. Habana, pueden obtener las refe-
ridas instancias acompañando sobre 
franqueado con su dirección. 
Los españoles que residen fuera del 
- í : 1 . 8 ? ? ^ Distrito Consular de la Habana, debe-
| r án presentar las referidas instancias 
'visadas por el Cónsul o Vicecónsul de 
"cuya jurisdicción procedan. 
En el Malecón, por la banda de mú- I El modelo de instanica adoptado por 
sica del Estado Mayor General del i ̂  Consulado de España en la Habana 
ejército, hoy domingo, de 8 a 10 y les el siguiente: 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
Consulado, 111. Tel. 9982. 
—Entre San Rafael y Sao Mlgnel— 
C6829 
R E T R E T A 
30 p. 
1 
m.: Mayor Marcha Mil i tar Estado 
(primera vez). L. Casas. 
Overtura de la ópera aGulller-
mo Tel l" . Rossini. 
"Intermezzo Morisco" Bocal i i i . 
Fantas ía de la ópera "Bohemia". 
Puccini. 
"Cantos Canarios** (primera v-ít) 
Pcwer. 
Mosaico cubano " A l pie del co-
co** (primera vez) L. Casas. 
Danzón "Pora Pena". F. Rojas 
8 Fox Trot "Plgeon Walk". Mo-
naco. 
(f) Luís Casas R. 
Primer tenlentne. jefe de la banda 
p. s. r. 
Señor Cónsul de E s p a ñ a : 
Muy señor mío: E l que suscribe, 
Natural de de . . . años de edad, es-
tado. . . p ro fes ión . . . y vecino de . . . 
ca l le . . . núm Inscripto en el Con-
sulado de la Nación en . . . al núme-
r o . . . , cuya fotografía y firma figurao 
|en este documento, ruega a v . S. tenga 
a bien expedirle pasaporte para . . . a 
donde se traslada para . . . presentar 
para justificar su nacionalidad espa-
ñola y su identidad los documentos si-
guientes... y ofreciendo la informa-
ción testifical que se le exija para 
probar que es la persona que dice ser 
y el legitimo poseedor de los docu-
mentos que presenta Dios guardo 
a V. S. muchos años. Habana.. . de . . . 
'de 191 . . . 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
El Comercio de Call»arien trata un 
isunto de vital in terés para los ha-
remlados de Cuba, y que merece fijen 
m ello la atención los industriales 
izucareros. 
Les llama la atención sobre el que-
iranto que para ellos represen ta rán 
las onerosas condiciones actuales de 
renta, y las bases desventajosas en 
lúe cícetúan las ventas fuera de toda 
iógica comercial. 
Dice el colega: 
¿Qué hacendado cubano, al exportar sns 
azúcares, no ha sufrido cántico en la i)<»-
larización y menú» en el pego, cuando 
el fruto ha estado basta mesetí euteroa eu 
la travesía? Cuba vende sun azúcares a 
lltjuidar en caiw» do 1»8 comi»r»dí»r€>e. qule-
uck los kaiii f u m las iiolarizaclones, peios 
y deuiús i • i . iiciunes quo tienen estableci-
da k:os i>aÍ!'e.s <!e destino, como Kstado 
Unidos, íniílaterra, Krnacla. etc.. y por 
lousltulente, Cuba soporta Inilebidamen-
tf, c»«u excepción del s-'b'uro marítimo y 
de puerra. todas las mermas, derrames y 
riesgos de la travesía, y cuyos quebran-
tos deberían correr ror ̂ uontti de los 
compradores negrtn usos y costumbres 
admitidas goneralmcntii "n el comercio. 
Los cspeiiiladores cubanos compran 
tdemprc pagando el Importe aproximado en 
el lusunte de formalizar la venta, f 
SIEMPRE INOFENSIVO 
Para curar las enfermedades cróni-
cas re imp'jne el uso de medicamen-
tos que han de usarse mucho tiempo 
neguido y han (̂ e llenar dos indicacio-
nes. Sed inoíensivos y curar Esto pa-
aa con el Elíxir Estomacal de Sálz de 
Carlos, j .ae í cura las enfermedades 
i'el estómago e intestinos y no per-
judica aunque se use años seguidos. 
A la vez asumen Ja responsabilidad del se-
guro de incendio; se le» conceden oO días 
o menos para embarcar, y «1 uo lo ha-
cen, so escandalla y IJoulda la venta en 
el acto de vencerse el plazo, después de 
lo cual ellos soportan todas las cargas 
y rieseis ulteriores, cuyas condiciones 6ou 
justas j perfectamente correctas. 
A los compradores extranjeros a base 
de Ubre a bordo, les vendemos fiado, sin 
ningún anticipo de dinero, y sin más 
garantía que su firma; les concedemos 
esos mismos 30 días, mas o menos, para 
embarcar, y sí no lo hacen, porque no 
pueden o no quieren, somos tolerantes y 
les esperamos días y hasta meses, su-
friendo nosotros los intereses de demo-
ra en los reembolsos, la» mermas en los 
peso» yen las polariMClones, los gastos 
de seguro contra Incendio y de almacena-
je extra, y los demás riesgos inherentes 
al negocio, para aceptarles después, resig-
nados, las demoradas liquidaciones que nos 
envían, mas o menos Justas, según lo per-
miten los uso» y costumbres que preva-
lecen all* en los países compradores. 
Iguales condicione» aceptamos cuando 
vendemos a coste y flete, con el agra-
vante de que así. si no podemos obte-
ner vapor para la fecha prefijada, nos can-
celarán la venta si el precio baja, o nos 
exigirán su cumplimiento si el mercado 
sube, según convenga a los intereses del 
comprador. 
Y termina diciendo que a dichos 
extremos viciosos nos han llevado 
las pasadas crisis porque at ravesó la 
industria azucarera y es conveniente 
prevenir futuros quebrantos. 
Leemos en Yucayo: 
Se ha prohibido la circulación por co-
rreo de los periódicos y revistas que ha-
gan propagmiida pornográfica. 
No» parece muy acertada la medida; pe-
ro mucho más lo seria si también se 
hubiera prohibido la circulación de tar-
jetas póstale* sin firma. 
Porque por medio de esa» tarjetas se 
insulta y se ofende Impunemente. 
Nos extrafia, en verdad, que basta 1» 
fecha no se haya adoptado alguna de-
terminación, encaminada a destruir los 
planes de lo» anonimistas que, parapeta-
dos tra« su cobardía, eligen ese medio pa-
ra convertirlo en vehículo de su» diatri-
bas y da sus calumnias. 
Bueno es que no circulen esos periódi-
cos donde se riude culto a la sicalipsis. 
Pero bueno sería también disponer que no 
circularán esas tarjetas, para que el pró-
jimo no esté a merced de la maldad y 
la bajeza de los que no tienen el valor su-
ficiente para dar la cara y dirimir sus 
cuestiones personales frente a frente. 
El anónimo ofensivo en tarjeta pos-
tal que esparce a todos los veintes 
la injuria y la calumnia, está prohi-
bido por la ley hace mucho tiempo. 
En Correos no puede dárseles circu-
lación; lo mismo que a los Impre-
sos cínicos y pornográficos. 
Ambas pestilencias morales deben 
ser reprimidas por la acción del Es-
tado, 
Dice £1 Correo de Matanzas: 
Venga la reorganización del Partido L i -
beral, porque Lace falta para que la vi-
da nacional, tome un derrotero cierto y 
seguro, pero prescindan los liberales de los 
que ya pasaron a la historia como Jefes y 
políticos v busquen gente nueva y joven 
que no esté gastada y que no haya figura-
do basta ahora. 
Ka pues necesaria Ja reorganización y 
cuando suene esa hora en Matanzas, re-
cuerden los liberales que deben seleccionar 
a los directore» y prescindir do los que 
están a caza de un acta y de los que 
quieren repetir del banquete, sin haber 
hecho ni en el Congreso ni en el Consejo, 
absolutamente nada por la localidad. 
A ver si poco a poco ,el c-.erpo elec-
toral aprende a seleccionar sus elec-
tores. 
Pero al pueblo se le engaña fácil-
mente con promesas halagüeñas . 
U l t i m a s C r e a c i o n e s d e l a c a s a " C a ñ e d o " 
M o d e l o s e s p e c i a l e s e n T e r c i o p e l o , G e o r g e t t , L i b e r t y 
y C h a r m e u s . T a l l e r a c a r g o d e M r s . W i e d e n f e l d 
d e l a 5 a . A v e n u e , N e w Y o r k . 
i 
fe 
L a s p r i m e r a s 
R á f a g a s d e f r í o 
SON las más peligrosas, y 
«e evitan sus dañinos efectoi*. prc 
yeyendose de; 
[ FRAZADAS DE LANA 
| FRANELAS 
f BOAS 
[ SAUDAS DE TEATRO 
( TRAJES SASTRE 
[ SWETERS 
f COLCHONES KAPOK INDIA 
que en grandes cantidades y pa-
ra vender a precios de importa-
ción, tiene en existencia y reci-
H a b a n e r a s 
E S P E C T A C U L O S D E L D O M I N G O 
Dos matlnéea en Pubillones. 
La primera, a la una y media y a 
las cuatro y media la segunda, am-
bas con regalos para los niños. 
Trabajarán los principales artistas 
de la gran hueste ecuestre del Nacio-
¡nal. 
Así también por la noche. 
Es la últ ima matinée de la tempo-
I irada de la Ir is en Payret, repre-
i sentándose la bella zarzuela Las 
'Campanas de Carrión, que tan feliz 
desempeño obtuvo el miércoles. 
El entremés E l últ imo capítulo de 
los Quintero, pondrá f in a la función 
de la tarde. 
Por la noche, en tanda única. La 
Beroltosa, siguiendo La Thida Ale-
gre en función corrida. 
' Hay matinée en el Salóón del 
do, dedicada al mundo infantil 
exhibiciones de películas cómiM8 
de la preciosa cinta Amor oda «? ? 
El entremés E l último caníf^i. at* 
el viernes. «PitUlo, ̂  
Se repito la nueva íflm en k 
gunda tanda de la función nocb*" 
na. 
La primera y tercera tanda «Rt* 
cubiertas con Las botas del braSi 
ro, precedida de cintas cómicas y t 
dos Marquesas, respectivamente 
Un bonito cartel en Fausto. ' 
Y un espectáculo en el ciñe Gn 
del Vedado, lleno de variedad y 7 ' 
atractivos. Qí 
(PASA A L A CINCO.) 
be diariamente 
G a ü a n o , 8 0 . S a n R a f a e l , 3 8 
CS134 a l t 4d.-6 
978 943 
N o o l v i d e l a s t e l a s b l a n c a s d e l p a t i o d e C a ñ e d o . S a y a s 
d e s e d a y d e l a n a , B l u s a s d e s e d a y S u e t e r s d e s e d a . 
D e J u s t i c i a 
?<0T4RIAS CREADAS 
Se ha creado una Notar ía más en 
oí término Municipal de Melena del 
&ur y nombrando para servirla al se-
ñor Rafael Gaündo y Rodríguez. 
También ha sido creada una Notc~ 
ríii en Mantua, nombrándose para 
servirla, al doctor Ceferino Granda 
y Hernández. 
BEÍí UNCIA 
Con fecha 8 del actual, ha sido dic-
tado un Decreto por el señor Secre-
tario de Justicia teniendo por renua-
cl£.do ai Dr. JJuan Francisco Gur-
bey y Aguila bu derecho a la Notaría 
creada en Victoria de las Tunas, pa-
ra la que fué nombrado en 6 de Febie-
ro dei corriente año, y por caducado 
dicho nombramiento. 
INDULTO PARCIAL 
En la tarde de ayer fueron indul-
tados los señores Enrique Glls Gons. 
Eduardo Hernández Mandú, Francis-
co Pérez Tejada y Eleuterlo López, 
condenados en la causa número ¿97 
dei presente año del Juzgado Corree-
clcnai de Pinar del Rio, por Juego pro-
hibido. Se les conmuta los días que 
les quedan pDr cumplir por multa, a 
rozón de un peso por cada día. 
D E P O L I C I A 
INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE 
PRESOS 
Anoche fué presentado ante el señor 
Juez de Guardia el vlgllaute número 
170, Ramón Puente, de la tercera esta-
ción de Policía, por acusársele de In-
fidelidad en la custodia de presos al 
escapársele de la casa de socorros del 
' BRONQUITIS- I 
FNMTICASYDROG J 
primer distrito un individuo desconoci-
do que llevó a aquel lugar con Ramón 
Alfonso Batista, sin domicilio, para que 
fueran reconocidos porque en Indus-
C O R S E S 
L o s ú l t i m o s est i los, las m á s rec i en te s 
n o v e d a d e s e n c o r s é s , los m á s c ó m o -
d o s , t o d a s las c r e a c i o n e s p a r a esta 
é p o c a , s e e n c u e n t r a n e n es ta G a s a . 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . - T e l é f . A - 7 6 0 4 
vigilante 754 formando escándalo y 
embriagados. 
E l vigilante puente quedó en liber-
ta . 
C o n t r a e l F r í o . 
El frío que antes asustaba, que hacía 
sufrir horriblemente, que hacía pensar en 
el más de lo regular, ya no asusta a los 
rcuiuúticos,. porque AntlrreumíUlco del Dr. 
Russell Hurst do Filadelfia, cura el reu-
ma en corto tiempo y evita ios ataques 
del tremendo padecimiento. En todas las 
tr ia y Bernal los habla encontrado el boticas se vende. 
D R . H E R N A N D O » 
Catedrátioo de U Unmsii-
dad. GftTganfo, Nariz y Oído» 
( carchi tiram ente). 
PRADO, 38; DE 12 1 1 
M A L A E N T R A Ñ A 
G r a n é x i t o d e C o n s u e l o M a y e n d í a 
M A L A E N T R A Ñ A 
: C o u p l e t del : 
I S e r r a n i l l o l . . ' 
D a n z ó n , por 
T o m a s Cornun 
De venta en el Almacén de Música y Pianos de 
V I U D A D E C A R R E R A S y C a . P r a d o , 1 1 9 . T e l . A . 3 4 6 2 
ñ 
D í R o m a y y C o m p a ñ í a . 
lente Ko 46. Teléfono A-1920. 
81 desea comprar muebles de sala, 
comedor, recibidor, etc^ ha^a nna t 1 -
sita a esta casa y encont ra rá nn 40 
por 100 do rebuja a la de cnalqnier 
otra. Hay también lámparas , mimbres 
y adornos de f^ala. 
MUEBLES FINOS. MONTE No. 48. 
HABANA 
c S202 alt 7t-8 
LO BUENO, SIEMPRE RE-
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
TE A S0US, EN O'REILLY 
Y SAN IGNACIO. TELEFO-
NO A-8848. 
L A S N I N F A S 
R . C A N B D O 
N e p t ü n o , 5 9 , e n t r e G a l i a n o y A g u i l a . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . 
P u j o l e n C a m a g u e y 
E l invencible Antonio Pujol tieno 
oí gusto de participar a laa persona* 
que viajan en lu» trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Eerro-
carr i i de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ai 
en Camagüoy. 
c 7512 In G ic 
C8257 I d - l l 
M a i s o n M a r i e 
Heclbe modelos de Par í s , en Som-
I breros j Tostidos. También se hacen 
de encargo. Especialidad en trajes 
! hechura sastre, éstos se hacen a la 
I perfección. 
i O'BEELLT 88. 
P A R A L O S J O V B N C I T O S 
C o n o c i d a p o r t o d o s l o s p a p a s , e s n u e s t r a d e d i c a c i ó n a l a r o p a 
d e n i ñ o s y j o v e n c i t o s . Y a t e n e m o s a l a v e n t a l o s 
T r a j e s d e E s t a c i ó n 
en f o r m a s Norfolk de 
c i n t u r ó n fijo y post izo 
y ^ P i n c h B a c k , , 
D E S D E $ 6 . 0 0 
C O R T E E L E G A N T I S I M O 
T E L A S DE PRIMERA 
RECOMENDAMOS 
P A S E N A VERLOS 
1 A S G A L E R I A S " 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e i a . 
^8184 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s r 
3 t C 
E L S O R T E O D E L A C R U Z R O J A 
Ya está acordado. 
} n sorteo para la Cruz Roja 
rnnstará de 15,000 billetes, al pre-
,n de treinta pesos el entero, dividi-
7^ «n cien fracciones. 
1 K treinta centavos cada fracción. 
Tmnorta el sorteo la suma de 450 
/i nesos. de los cuales el setenta por 
^into o sean 315.000 pesos se re-
f r ü r á n en premios con arreglo al 
plan siguiente: 
primer premio 5 150.000 
Segundo premio . . . . 40.000 
C rn nremio «• 000 
« ^ p S . • • • • • • t z 
séptimo premio 
<>0 de a $500 
cíe de a $100 




Total $ 315.000 
El treinta, por ciento, esto ©» 
«iiíOOO deducidos los gastos ordi-
'arlos, quedará a beneficio de la Cruz 
Roja. 
Los billetes se pagarán por la lis-
ta oficial del sorteo extraordinario de 
la Lotería Nacional de 21 de r i c lem-
tye próximo. 
Un detalle. 
La Primera Dama de la República, 
la bondadosa y caritativa presidenta 
de la humanitaria institución, firma-
rá los billetes. 
Lucirán éstos una alegórica v i -
ñeta debida al señor Antonio Jimé^ 
nez. 
Un artista notable. 
Es el mismo que está decorando el 
futuro salón de baile del hotel Sevilla 
en compañía del señor Russell Spal-
ding. 
E l señor J lménéz envió espontánea-
mlente a la Cruz Roja el diseño para 
los billetes y obtuvo por parle del Co-
mité de Damas la aceptación que me-
recía. 
Como todo lo que es obra de este 
artista se distingue por la sencillez 
y la originalidad. 
Nada más apropiado. 
E N P E R S P E C T I V A 
rna tradición parece cumplirse. 
Gozó siempre fama Diciembre de ser 
, nles predilecto de las bodas. 
" Son muchos los novios .^e empla-
zan para el final del aao el principio 
de su felicidad. 
Hay una larga serie de matrimo-
nios concertados para -tonces. 
Hablé ya entre las pi inoras bodas 
de Diciembre de las de Elisita de la 
Torre. Mignon Montalvo. Tomasita 
Canelo y algunas más . 
Fáltame anunciar muchas más . 
Entre otras, de las primeras que 
han de celebrarse, la de Josefina Do-
ria y Enrique Fernández, la de Ma-
r i i t a Hernández Guzmán y Agustín 
Reyes y lá de Josefina valles y el jo-
ven Ingeniero Panchito Fránquiz . 
Rés tame solo dar cuenta de otra 
boda para la que ya están hechos to-
dos los preparativos. 
Son los contrayentes la bella seño-
ri ta Maria Isabel Linares y el joven 
Francisco Rexach. 
Boda simpática. 
M A R I O D E J E S U S 
Un cristiano más. 
Hijo do un matrimonio joven y 
simpático, Mario Angulo y Josefina 
Sandoval, que cifra en el angelical 
baby, fruto primero de su unión, to-
das las glorias y todas las a legr ías 
de su hogar. 
En la tarde de ayer recibió, con los 
nombres de Mario de Jesús , las aguas 
del bautismo. 
Fué su padrino el popular y bien 
querido Jefe de Sanidad Local, doc-
tor José A. López del Valle y la ma-
drina, la lindísima tía del nuevo Cris-
tis nito, María Antonia Sandoval, u n í 
petite demoiselle que es todo gracia, 
espiritualidad y distinción. 
La ceremonia, tan encantadora en 
su sencillez misma, correspondió a la 
solemnidad debida. 
Tuvo celebración en aquella Quinta 
de San José, en el Cerro, donde los 
abuelitos del niño, el señor Miguel 
Sandoval y su siempre bolla esposa, 
Purita Saavedra. tuvieron para todos 
los concurrentes atenciones y obse-
quios. 
Culminó el bautizo et fiesta con el 
sello de la familiaridad más delicio-
sa. 
7 t 
U n a d a m a e l egan te , q u e desee c o n -
s e r v a r ¡ o s f u e r o s d e s u j e r a r q u í a 
s o c i a l , t i ene n e c e s i d a d d e v i s i t a r 
a s i d u a m e n t e l o s a l m a c e n e s d e 
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L A F I E S T A 
Gran fiesta Infantil hoy. 
La primera en el capítulo de las que 
han de celebrarse, de igual rango e 
igual carácter , en la era de renova-
ción social que parece ya i.ilciarrse. 
La ofrecen los distinguidos esposos 
Andrés Carrillo y Micaela Mendoza 
en su hermosa residencia de Marianao, 
la Quinta de Hidalgo, llena para nues-
tra sociedad de memorias grat ís imas. 
Fes te ja rá así el elegante matrimonio 
al mayor de sus hijos, al simpático 
D E L D I A 
Andresito, que estuvo 
acuerdo que trata de las alineaciones 
a que debe quedar sujeta toda nueva 
fabricación. 
Fundamenta su escrito en que ha-
biendo cedido para vía publica una 
parte del terreno de su propiedad co-
rrespondiente al portal de la menele 
nada casa y no habiéndosele abonado 
la cantidad en que previament-j fué ta-
sada, colocó una cerca ornamentada 
en tanto el Municipio hiciere efectiva 
dicha suma y que en distintas ocasio-
nes se le ha ordenado la supresión de 
la misma para que quede abierto al 
portal al t ráns i to público, obligándola 
a despojarse de una propiedad suya. 
UííA REPRESA 
El señor José María Novoa so ha di-
rigido al Ayuntamiento solicitando per 
miso para construir una represa en 
la finca "Bajo o Asiento del Palmar", 
que en Puentes Grandes tiene arren-
dada, a fin de dedicar dieba represa 
de la referida finca. 
e inteligente 
ayer de días. 
Se bai lará . 
Habrá un teatrlco en los jardines 
para exhibiciones cinematográficas. 
Y se repar t i r án entre los niños j u -
guetes y dulces en profusión. 
Bella fiesta. 
Que será en mis Habaneras de la 
edición segunda de mañana objeto de 
una extensa reseña. 
Y en sitio de preferencia. 
Enrique EONTATíULS. 
[ Y É L l f l S 
Se «xtlrpan por la eiectrolials. con 
garant ía médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Eiectroterapia 
Dres. Rcca Casuso 7 Plñelro. 
Neptuno, 65, altos. D é 1 a 5. 
L A B O D A D E 
Fué en el Cristo, 
Ante el severo altar de la iglesia 
de los Padres Agustinos unieron para 
siempre la suerte de sus corazones dos 
seres que parecían así cumplir su 
más grande y más dulce misión so-
bre la tierra. 
Ella, la novia de anoche, es la en-
cantadora señorita María Josefá Par-
do y Ruiz. 
A N O C H E 
Muy simpático, a su vez, el novio, 
señor Carlos Manuel Bravo, joven co-
rrecto y apleciable. hijo del que es 
tan querido entre el personal de los 
talleres tipográficos del DIARIO DE 
LA MARINA como don Lorenzo Bra-
vo. 
Llamaba la atención la señori ta 
Pardo por el gusto de su toilette nup-
cial. 
E l traje muy elegante. 
Era de cliarmeuse, bordado en cris-
tal y plata, con adornos de eyeajes 
dé Chantilly. 
Y larga cola, del mismo encaje, con 
Manto de Corte, 
Apadrinaron la boda la distinguida 
señora Josefina Martínez de Manso y 
el señor Enrique Pardo y Rivas, pa-
dre de la desposada, en nombre de la 
" 4153 tnd i s 
Notas a s M É c a s 
EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
Asistimos a la conferencia del In-
geniero señor José Carlos Millas, efec-
tuada en la Academia de Ciencias. 
E l dignísimo presidente de ese alto 
centro científico, tuvo frases de elo-
gio para el conferencista. "En nombre 
de la Academia, dijo, lo felicito, y ad-
mirarnos que siendo ustel tan joven 
apreciar, llegó a la mayor aproxima-
ción de la órbita verdadera seguida 
por el astro. 
Explicó clara.nente su método y los 
empleados o instituidos por distintos 
as t rónomos para esos cálculos. 
Cuando terminó, si no hubiese sido 
porque la respetabilidad del lugar nos 
lo prohibía, le hubiésemos tributado 
un estruendoso aplauso. 
Felicitamos sinceramente al señor 
MÍIl&s y le alentamos a que prosiga 
su labor que tan buenos frutos nos 
se haya dedicado a estudios tan serios i promete, y a que no desmaye en su 
y tan profundos". [noble empeño de divulgación cieatí-
De admirar es, en efecto. General- fica. 
mente, la juventud aturdida por la al-
gazara de la vida, huye de todo aque-
llo en que sea necesaria la meditación 
y el estudio. Para llegar a la altura 
en que se nos reveló el señor Miliás. 
cual actuaron como-testigos los s e ñ o - i t r a t ¿ n d o uno de los puntos más difí 
res Víctor Manso y Enrique Paloma-1 •• j - — * — 
res. 
Y el doctor Ramiro Carboneíl y el 
señor Francisco Estrada como testi-
gos del novio. 
¡Sean muy fejlces! 
U N A N U E V A R E V I S T A 
Está desde ayer en mis manos. 
Una revista con el título de Guía 
Social y de Cines en la que aparece 
como editor el galano cónfrére Eduar-
do CIdre. 
El primer número, a que hago re-
ferencia, basta como expresión de 
lo que ha de contener mensualmente 
el nuevo periódico. 
Muy sencillo y muy útil . 
Será la Guía Social y de Cines un 
resumen, hábilmente hecho, de todo 
cuando se ha desarrollado, de un mes 
a otro, en la esfera de la vida de so-
ciedad y de los espectáculos cinema-
tográficos. 
Todo aparece ordenado conveniente-
mente en capítulos que comprenden 
la5 fiestas, las bodas, las bienvenidas, 
los paseos, las despedidas, los nuevos 
compromisos y las nuevas residen-
cias. 
Hay n<ttas necrológicas. 
Un almanaque social, que llena una 
página, de utilidad incuestionable. 
Y el noticiero final. 
La parte dedicada a los k cesos del 
mundo cinematográfico está atendida 
de mano maestra. 
¡Próspera vida tenga la Guia Social 
y de Cines que acaba de aparecer! 
ciles y complicados de las matemáti-
El auditorio selecto, aunque algo es-
caso. Era de esperarse dado el lugar 
de la conferencia. 
SI a lgún día. por fortuna, cuenta la 
República con un Observatorio Astro-
nómico Nacional, esas conferencias se 
verían al cabo coronadas por el mayor 
cas, hay que suponer una asidua de - ' éx i t o , como sucede en el Observatorio 
dlcáci6n y un gran amor por ella y!de Fabra en Barcelona y en los mec-
hemos de suponer también, algunos i tings de las sociedades astronómicas 
años , casi todos, sustraídos a diver- americanas. 
siones y esparcimientos. i E l público se hace, señor Millás, 
La labor del señor Millás, fué m-;Primero ^ remiso, pero luego acude. 
discutiblemente magnífica, demostran-
do un dominio absoluto de la ciencia 
de los números ; planteando y anali-
zando los problemas con admirable 
precisión y explicándolos de manera 
clara y elocuente. Su exposición, bien 
claro reveló al profesional, al verda-
dero astrónomo matemático, ya que 
ella versaba sobre uno de los extre-
mos más difíciles de la mecánica ce-
leste: el cálculo de las órbitas co-
metarias. 
Calculó los elementos orbitales del 
cometa de "schaumosse'' e hizo una 
DANIEL PAKETS. 
Noviembre 10, 1917. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
y OBRE UNA ALKVEACION 
La señori ta María Antonio Fernán-
dez Martínez, propietaria de la finca 
comparación gráfica, entre lo? resul- urbana Marina 2-E, ha presentado un 
tados obtenidos por él y los obtenidos 
por otros conocidos calculadores de 
diversos observatorios americanos y 
uno europeo. Su cálculo, pudimos 
escrito a la Presidencia del Ayunta-
miento solicitando sea modificado el 
" M A I S O N V E R S A I L L E S " 
M O D A S 
S e ñ o r i t a s S a l a s G H n o s . V i l l e g a s . 6 5 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
E s t a c i ó n I n v e r n a l 1 9 1 7 - 1 8 
B E L L I S I M O S M O D E L O S . C R E A C I O N E S O R I G I N A L E S 
' D E 
^ i ^ . c DESHABILLES. 
SAUDAS DE TEATRO. FALDAS. 
BLUSAS. SOMBREROS. 
€8094 « I t 7d.-S 
"FRUTERIAS ORIENTE" 
ZULUETA Y SAN JOSE 
T E L . A-9996. 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
T E L . A-7015 
> 0 ACEPTA 
Por la vía de Cayo Hueso ba re-
gresado de New York donde pasó una 
corta temporada, nuestro querido y 
distinguido amigo el señor Bernardo 
Pérez Vocal de la Directiva del DIA-
RIO DB LA MARINA, comerciante e 
Industrial de altos prestigios, popular 
Presidente de la Caja • de Aborros dé 
los socios del Centro Asturiano y so-
cio amant ís imo y entusiasta del mis-
mo centro. 
Fueron a recibirle el Vicepresidente 
de la Caja, señor Maximino Fernández 
San Feliz, todos los señores del Con-
sejo, el Jefe de las oficinas señor Gon 
zález Bobes, todos los empleados y 
numerosas comisiones del Centro As-
turiano, y de las empresas de las cua-
les forma parte nuestro amigo. 
E l señor Sanfeliz a modo de bien-
venida entregó a su señora la bella 
dama, señora María Daple. que le 
acompañaba en su viaje, un gran ra-
mo de flores. 
Después de la cariñosa bienvenida, 
ei repór te r se acercó al señor Pérez, 
para hacerle una pregunta. 
—Sus amigos, numerosos socios del 
Centro Asturiano, se han constituido 
en Comité y por unanimidad acorda-
ron postularle para ocupar la Presi-
dencia del Centro Asturiano, ya que 
se acercan las elecciones presidencia-
les. ¿Acepta usted la postulación? 
—No la acepto, no la puedo aceptar. 
Compromisos adquiridos y ocupacio-
nes m i l , me Impiden aceptar tal pos-
tulación. Agradezco con toda mi alma 
a mis amigos tan alto honor, pues en-
tiendo que la más noble distinción que 
puede dispensarse a un asturiano es 
el de ser presidente de su Centro glo-
rioso. 
) Reiteramos al señor Pérez y a su 
bella y virtuosa dama nuestra bien-
venida y nos fuimos. « • , 
l i l i 
l i m o u s i n e : 
El carro señorial por su aspecto y lujoso confort. Se 
viaja en él a cubierto de todas las inclemencias del 
tiempo. Su amplitud máxima, permite hacer la reunión de 
las amigas, durante el paseo, gozando del encanto de una 
visita al aire libre. 
El Limousine Studebaker, es el automóvil típico de 
las personas pudientes, que saben proporcionarse el pla-
cer de un gran carro, que brinda todas las comodidades 
apetecibles, sin grande costo. 
T e n e m o s E x i s t e n c i a s . 
S o m o s A g e n t e 5 E x c i u s i v o s 
I R O i C 
La Casa de las gomas y las C á m a r a s Cocotero 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e l é f o n o A - 3 4 7 0 . 
AXCNCIO D E VADIA.—Agular, 116. 
L o s l o s E n o o r d a i i 
H i g i e n e d e l a p i e l 
T T I d r a ü i l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
La debilidad general de los niños 
en la época del desarrollo o crecimien-
to, es preocupación general en todos 
los padres. £1 mejor medio para for-
talecer a los niños cuando tienen más ¡gravemente herido1 por "atTna'de "fuego 
HERIDO GEAVE 
Según noticia recibida en Gober-
nación, en el punto conocido por Pon-
tón de San Agustín de Aguaraz, fué 
U n a Mujer Que 
E s t a b a Muy E n f e r m a 
D e s c r i b e e n l a c a r t a s igu ien te 
c o m o r e c u p e r o l a s a l u d 
• c o n e l C o m p u e s t o V e g r 
e t a l d e L y d i a EL 
P i n k h a m 
de tres años, es darles Glico Carne 
concentrada Esteva. 
H-
La Glico Carne concentrada Este-
va, nutre, fortifica, vigoriza y desarro-
lla al niño, corrije su estreñimiento 
y le mantiene siempre en buen ape-
tito, facilitando mucho su desarrollo 
óseo, porque contiene sustancias cal-
cáreas y fosfóricas. 
La Glico Carne concentrada Esteva, 
suministrada debidamente a los niños, 
asegura su desarrollo físico perfecto 
y les evita muchas enfermedades que 
solo hacen presa en organismos débi-
les o raquíticos. Para la restauración 
de las pérdidas habidas en largas en-
fermedades, Glico Carne concentrada 
Esteva, es el ideal de los reconsti-
tuyentes. 
H-
Todas las boticas venden Glico 
Carne concentrada Esteva y su depó-
sito principal está en la droguería San 
José, Habana y Lamparilla. 
C8262 I d . - l l 
y arma blanca Agustín Mayo, por José 
Ramón Guzmán y Juan García. 
m m w T R P o i c r 
DE 
RAMON MAGRIÑA 
AGUACATE, 56, ENTRE OBISPO "2 
O'REILLY.—TELF. A-9671. 
Exposición permanente do flores y 
plantas naturales. Frutales ingerta, 
dos del país y exóciticos. 
Plantas decorativas. 
(entro de mesas para comedor, sa« 
las y hall . 
Ramos para regalos. 
Corbeille, etc., etc. 
Llame al teléfono A-9G71 y será ser-
rido Inmediatamente, 
C8243 80d.-9n. 
1 9 1 7 - 1 8 
S o m b r e r o s d e E s t a c i ó n 
Ya está a la venta nuestro exquisito 
/ surtido de modelos franceses. 
" L A I T A L I A N A " 
A g u i l a 3 0 7 , e s q u i n a a S a n R a í a e l 
de f o r m a s ú l t i m a m o d a 
MATAS ADVEBTIStN'íi AGENCX 1-2888. 
M A I S O N P I P E A U 
P A R I S - H A B A N A 
p a r t i c i p a a s u ó i s t i n s u i ó a c l i e n t e l a l ) a b e t 
r e c i b i d o l a s ú l t i m a s ^ t o v e 6 a 6 e s d e ~ l $ o x \ % . 
C a s a E s p e c i a l e n A r t í c u l o s d e R o p a B l a n c a 
u n o . 7 6 . 
VS250 alt. 4d. - l l 
Milwaukee, Wis,—"Antes de tomar 
el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-
ham estaba en un 
estado verdadera-
m e n t e las timóse. 
Había estado con-
sultando con el méd-
ico durante varios 
años, pero todo fué 
en vano. Una am-
iga me habló acerca 
del Compuesta Veg-
etal de L y d i a E . 
Pinkham y decidí 
| probarlo por algún 
tiempo. Su remedio 
me alivió de la gran 
pesadez y dolores que enfría los cuales 
me obligaban muchas veces a acostarme. 
También usé la Loción Sanativa, y ob-
tuve tanto alivio que ya no siento de-
bilidad algunr.—"Sra. P. L . B r i l l , 1299 
Booth S t , Milwaukee, Wis. 
El remedio que tiene más éxito para 
enfermedades femeninas es el Compu-
esto Vegetal de Lydia E. Pinkham y la 
mejor prueba de esto es que por espacio 
de cuarenta anos ha mantenido su ex-
celente reputatión gracias a su mérito 
genuino. 
P a r a o b t e n e r consejos g r a t i s 
escr iba (conf idenc ia l ) a L y d i a E< 
P i n k h a m M e d i c i n e Co^ L y n n , 
Mass . Su c a r t a sera a b i e r t a , l e í d a 
y con te s t ada p o r u n a s e ñ o r a y 
c o n s i d e r d a e s t r i c t a m e n t e c o n f i -
d e n c i a l . 
G r a n 
c 8143 2d-4 3t-5 
PROPAGA HDAÓ 
Bii>coaa« 
E L Y 
AGUA MINERAL MADRUGA 
E M B O T E L L A ! 
O F I C I N A : 
ESUS MARIA 
X E I . . A - 7 3 0 9 
M A N A N T I A L 
ENOS AIRES 29 
T E T A - 6 9 8 3 
MALAS ENTRAÑAS 
COUPLET 
Este sentimental couplet que ha da-
do a conocer en el Teatro Martí Con-
Mayendía, ha sido tocado 
Autopiano por 
Moisés Simons 
Rollo "Autógrafo Cubano" 
Pídalo a 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS 
SAN RAFAEL, NUM. 14 
TELEFONO A-4368. 
r.R278 d . - l l 
A CAS A SEIS Ü1AKIU U t L A M A K 1 N A Noviembre 11 de I H i / 
$ 0 LXXXV 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
L I N A M I L L E F L E U R S , E N E L G R A N T E A T R O " F A U S T O 
L A C O N D E S I T A L I N A - n t - r p r e t a d a P o r L i n a M i l l e f l e u r s . S e r i e G r a n d e s M o n o p o l i o s ^ M a ñ a n a , [ u n e s , 1 2 , e n t e r c e r a t a n d a d o b l e . E s t r e n o e n 
C u b a d e l I n t e n s o c i n e d r a m a e d i t a d o p o r l a M i l a n o F ü m s 
J . V e r d a g U e r , B a r C e l O n a . Agencia para el Centro América : Kcfuglo. 88. Habana. 
CS255 
U l t i m a s f u n c i o n e s d e E s p e r a n z a I r i s e n P a y r e t 
HOY, DOMINGO, EN MATINEE, "LAS CAMPANAS DE CARRION" y "EL ULTIMO CAPITULO." 
Por la noche, a las ocho en punto, tanda extraordinaria a 50 centavos luneta, la zarzuela "LA REVOL-
TOSA." A las 9 en punto, por última vez en la Habana, "LA VIUDA ALEGRE". El lunes despedida de 
Esperanza Iris, con la opereta "LA DUQUESA DEL BAL TABARIN" y "LA GATITA BLANCA", con 
nuevos couplets. Para todas estas funciones las localidades están a la venta en la Contaduría del tea-
tro Payret, a precios populares. 
G r a n f u n c i ó n h o m e n a j e a F r a n c i a e n P a y r e t e l M i é r c o l e s H 
LOS MARINOS FRANCESES O LA GUERRA EN E L MAR 
La más interesante película de la guerra actual, que la Liga Marítima Francesa ha mandado a Santos y Artigas para que la ex̂ . 
ban en Cuba como exponente del heroico valor de los valientes marinos franceses. Para esta función ha sido invitado el señor Minij, 
tro de Francia, y toda la colonia francesa residente en la Habana. 
DEFINITIVAMENTE el Circo "SANTOS Y ARTIGAS" debutará en Payret el viernes, 16. 
NOTA:—Todas las localidades separadas para el debut, sólo se reservan hasta el martes, a las diez de la mañana y las que ^ 
hayan sido recogidas hasta esa hora, serán puestas a la venta. 
T E s f e c t á c u l o s - : -
RACIONAL 
Tres funciones dará hoy la Compa-
f.ia del popular empresario Antonic 
Pubillones. 
La primera, matinée de abono, a la 
una y media. 
La segunda, matinée extriordinarid. 
a las cuatro y media. 
Y la nocturna, que emps^ará a *a3 
ocho y media. 
En las tres funciones tomarán par-
te todos los artistas que Integran la 
C;mpañía- * 
E l miércoles, tercero de abono, ha-
brá cinco debuts. 
E l viernes, función popular, a ibltad 
de precios, siete debuts. 
Ha quedado abierto el nuevo abo-
n s a las cuatro matinces, con nuu-
va Compañía, que tendrán lugar ios 
días 25 de Noviembre, y domingos ¿, 
9 y 16 d3 Diciembre, a los precios .si-
guientes; 
Palcos sin futrada para laa cuatro 
mat inées , ocho pesos. 
Luneta con en i rada para las cuatro 
matinées, dos pesos. 
Delantero de tertulia con entrada 
para las cuatro matinées, un peso. 
Mañana l legarán, procedentes del 
Circo Ringling, los cinco famosjs 
ecuestres Lloyds, los Evans and Sls-
teis, malabaristas, el Trío Orpingtou. 
les Mllets y Lady Alice-
En la semana que empieza el día M 
P.-billones, al estilo de Nueva Yon , 
c a r á función continua con veintidós 
nvmeros de circo, variedac-es y pelí-
culas, desde las cinco de la tarde a ja* 
orce de la noche. 
con entrada, costarán 
luneta cincuenta cea-
Los palcos 
tres pesos y ! 
tavos. 
Ya han embarcado, proceden-
tes üei Circo Barnum, la trope chiaa 
Zai To Lm, los voladores Codonas, 
los clowns Egochaga, Lady Alice Pjta 
con su colección de animales del H i -
pódromo de Chicago, el Trio í^ach la 
Quiley y Joe La Fleur. 
Ha sido contratado el clown espa-
ñol Marcelino, muy aplaudido en sus 
diversas temporadas en el Hipódromo 
de Nueva York. 
En esta semana embarcará !a trou-
pe árabe Slay£.man, compuesta de 12 
artistas, y una colección de leones de 
Lukens. 
Treinta aristas debutarán en la 
próxima semana. 
* « * 
TA VKET 
Las últ imas funciones de la Compa-
ñía de la Iria se efectuarán hoy y 
m a ñ a n a . 
En la matinée de hoy se pondrán «ín 
escena "Las Campanas de Carrión" y 
'E último cap í tu lo . " 
Por la noche, en aínda especial, "La, 
revoltosa"; y después, en función o -
rrida, "La viuda alegre." . 
Mañana, despedida de la popular di-
vette 
Como ya hemos anunciado, conclu'.-
da su temporada en esta capital, la 
Compañía de la Ir is empreaderáuna 
tournée por el interior de la Repúbli-
ca en combinación con los señores 
Sfntos y Artigas. 
r i m o • s v v r o ' i \ artigas*' 
Pos hrl l ís imas eruvrrcs do |a troup»' ha-venpdrt. La jrrarla j penfileza de 
estas artistas han sido roniciitadns luny faTorablemonfe entre las atraeck-
nos de] Circo Barmim and B.aMey. í n están on camino para ( i ba y da 
bn ta rán dentro de breves d ías . 
C I N E " F O R N O S " 
P U E R T A S A L A C A L L E 
H O Y , D O M I N G O , 1 1 , H O Y 
C A R M E N 
Mañana, Iones, 12! "LAS ROSAS ENCARNADAS" 
27743 U n 
A LAS A U T O R i D A D E S Y AL P l i t B i O 
Dada la situación precaria de todos, .lesde hoy en adelante en la acre-
ditada carnicer ía "Modelo de los pobres", situada en San Joaquín núme-
ro 8, esquina a Santa Rosa, montada con todos los adelantos modernos 
que exige el Departamento de Sanidad, desde hoy expenderá carnes de 
primera calidad al por menor a los precios siguientes: 
Libra. l i b i a . 
Primera $0.19 Manteca puerco $0.25 
Segunda 0.15 Masa puerco 0.40 
Picadillo con chorizo. . . . 0.10 Costillas puerco. 0.30 
Dos costillas 0.05 Pecho puerco 0.2u 




SABOS Y CORAZONES 0.20 
LENGUAS Y SESOS. 0.30 
HUESOS QUIJADA 0.08 
rcv.— , Ternillas y Chocozuela, S centavos. 
Los demás huesos se regalan. 
No te dejes encañar , pueblo, con cantos de sirena. Todos pueden ven-
der a *»«tos precios y ganan dinero 
DIRECCION: xA> JOAQUIN. S ESQUINA A SANTA ROS\. 
27709 Un. YTCTORIA50 FERN ANDEZ. 
M A R G A R I T A X I R G U 
L a n o t a b i l í s i m a t r á g i c a e s p a ñ o l a q u e h a v e n i d o c a u t i v a n d o t o d o s l o s p ú -
b l i c o s d e E u r o p a » d e b u t a r á e n l a H a b a n a . 
E C J U E V E S 1 5 D E L . C O R R I E N T E 
C o n e l c é l e b r e d r a m a d e d o n A n g e l G u i m e r á , t i t u l a d o : 
L a i n a J o v e n 
E s c r i t o e x p r e s a m e n t e p a r a e l l a y r e p r e s e n t a d a 4 0 0 n o c h e s 
c o n s e c u t i v a s e n e l T e a t r o P r i n c i p a l d e B a r c e l o n a . 
Santos y Artigas han pagado 
esta pel ícula 5,000 francos. 
P r e s i d i r á 
Fi ancla en C :uba. M . Le Clercq. 8 
Por Lina 
c 8272 3d-l'J 
E L G R A N S E C R E T O 
( .UirOAMOR 
La interesante serie "El servicio se-
creto" se proyectará en las tandas de 
Li0 once, de las doce y de Jhs ocho y 
r;edia, exhibiéndoáe los episodios pr i -
ncro y segundo, titulados "E l último 
c:j.arro" y "E l choque de los aceros". 
A las cuatro y cuarto será proyec-
tada la cinta titulada "Zulema la ho • 
ciijcera." 
En las tandas corrientes se estre-
narán las cintas cómicas rtol popular 
Cnnillitas, tituladas Pájaros de cuen-
ta. La manicurista. Sobre las olas. 
Comisario modelo. Troupe del Tíj 
Tcm, La fuga de Licey y otras muy 
irtereaantes. 
En las tandas especiales 4e las cln-
D . c e Q u e E s t ó m a g o s 
A c i d o s N e c e s i t a n 
M a g n e s i a 
Cn Doctor ('allfica La Marnosia BUurada 
Como El Más ^ioguro. Pronto y Efec-
tivo De l.o* C'orrertiyos Par» 
E^Amugos AcIiIoh. 
El uso tasl universal tle magnesia por 
dootores y especialistas cu el tratamiento 
(le desónleucs del estiiuiugo, es debido a 
la rerarldad de que suspeude la fermenta-
<i6u del alimento y neutraliza el ácido— 
U causa directa de casi todos los desdr-
denes del estómago. Ve las muchas for-
mas de magnesia, tales como óxidos, ci-
trntos, carbonatos, Bulfatos, etc., la más 
•.onveniente y eficiente, asi como rcceU-
du por los principales especialistas, es la 
magnesia bisurndu. de la cual, una cu-
charadita en un poco di? agua caliente 
tomada inmediatamente después de las 
comidas, al momento neutralizará el ácido 
y su.-peude la fermentación, asegurando 
así una digestión normal j sin dolor. De-
be tenerse especial cuidado de obtenerse 
magnesia biNurada. pues su acción «s in-
finitamente más efectiva. Los droguis-
tas, dlcbo sea de naso, la tienen en exis-
tencia en forma de pastillas comprensa-
dns convenientemente, así como en polvo 
ordinario. Pacientes del estómago y dis-
pépticos que sigan este pian v eviten el 
uso de pepsina, carbón de leña, menta de 
soda, drogas y medicinas, se soprenderán 
al encontrar que el estómago descargado 
de irritación, ácido y gas, pronto recupe-
ra su tono normal y puede hacer sa tra-
bajo solo sin la ayuda dudosa de digesti-
vos artificiales. 
c: y cuarto y de las nueve y media 
83 p resen ta rá Mr . Cár ter , e) gran ma-
go de la época, con la pantomima "La 
esposa del león" y " F l y t i . " 
* • # 
M A R T I 
Hoy, domingo, a las dos y media, 
gran mat inée con las celebradas obras 
"Colorín, co lorao . . . . " y "Los chicos 
de la escuela." 
Por la noche, cuatro tandas, co-
menzando la primera a las ocho me 
nos cuarto. 
En primera tanda, "Color ín , colo-
r i ó . . . " 
En segunda, la preciosa zarzuela 
"Las estrellas." 
En tercera, "Los chicos de la es-
c u t í a . " 
Y en cuarta, "E l club de las solte-
ras ." 
Mañana. "Alma de Dios" por Car-
raen Sobejano. 
Ei jueves, 15 reprlse de "Venus Sa-
lón", con grandes reformas, por Con -
suelo Mayendía. 
' iHA.MBRA * 
"Una noche de boda" y " B - Cero-3 ' 
son las obras que cubren el progra-
ma de la mat inée . 
Por la noche, "Después de las do 
ce', " B . Cero-3" y "La Cortesana " 
COHEDI1 
En la matinée se pondrán en esce-
na las graciosas comedias " M I misma 
e r a " y "El oso muerto." 
Por la noche, la comedia en t r í * 
actos "Alégrate, p a p a í t o . " 
LA TEMPORADA* HE r i R C O DE 
SANTOS Y ARTIGAS 
Mañana se ha l l a rán en esta capital 
vurios de los artistas contratados por 
\oz señores Santos y Artigas para su 
gran temporada de Payret. 
Para la función inaugural hay re-
servado gran número de localidaieo 
en la Contaduría del teatro. 
E l martes vence el plazo para re-
cogerlas, y si en esa fecha no han 
oído recogidas la Empresa dispondrá 
A l P u e b l o d e l a H a b a n a 
L o s d u e ñ o s d e C a r r u a j e s d e L u j o , 
e n v i s t a d e l a c a r e s t í a d e l F o r r a j e , h a n 
a c o r d a d o q u e d e s d e e l d í a 15 d e l p r e -
s e n t e m e s , r i j a n l o s p r e c i o s s i g u i e n t e s ; 
C o c h e s p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y 
B a u t i z o s , e n l a H a h a n a , a $ 3 - 0 0 , V i s -
a - v i s , a $ 6 - 0 0 . 
Antonio TIIlaTerde, Antonio Cárdenas, Francisco ErvI tL An-
dres Mon. Antonio Méndez, Lnstan y Hno., Corslno Fe rnández , 
Andrés íoJh», Alejandro Castro, José Ma, Castro, Andrés Crlbelro, 
Felipe (ast i l lo, l lamón Fermindci, Sínflli j Slpfler, Mannel Calr l -
fio, Camilo Talcárcel, Aimstín Talrtlrcel, Eduardo Canal, Jo sé Tn-
reln, Baltasar Corras, Mariano GH, Antonio Galán, Mannel Del-
gado. 
C8172 S ld.-Li 
de ellas para atender el numeroso o*' 
dido h^cho. 
Antes de la función inaugural, sa-
bemos que r eco r r e rá la Habana una 
gran cabalgata en la que f igurarán 
los artistas y las colecciones de anl-
u.ales de la Compañía . 
Véanse los números que ac tuarán 
durante la temporada: 
Troupe Lavans, compuesta de seis 
personas. Acto a é r e o . 
Trío acrobát ico E l la . 
Davenport, dos señor i tas y un ca-
br.llero. Acto ecuestre.. 
M . K . Hiñes . (Una señori ta con 
caballo y perro.) 
Trío Althea, dos señor i tas y un CA-
bf l lero. Acto de fuerza dental. 
Leaping the Lap. Acto muy intere-
sarte . • 
Orrin the Rider. Acto ecuestre. 
The Three Harrys . Barnstas. 
Las Portias, cuatro señor i tas . Equi-
libristas y contorsionistas. 
Pompoff y Tedy. Clowns excéntr i -
cos musicales. 
Kitchie Bros. Jockeys-
Les Doretta. Doble trapecio. 
Edwards y Poodies. Jockeys. 
El Pr ínc ipe Rajah y sus -:icte tigras 
do Bengala. 
Miss Otto Keine. Domadora, con sus 
dor elefantes. ' 
Ixjs Pacheco:?. Seis persogas Alam-
t i l s tas ac róba t a s . 
Tr ío Wonders. Malabaristas. 
Les Ward. Trapecistas. 
Los Rodríguez. Perchlsta^ 
SHde for Life . Acto japonés . 
You and I . Acróbatas excéntr icos . 
Los Delfín. Cinco personas. Acró-
batas. 
The Rinding Dogs. Cuatro perros y 
¿es ponies. 
Edward Company. Ponles amaes-
trados. 
La familia Hanneford. Ecnestres 
excént r icos . 
Otros números contratados no f i -
guran en este elenco y se darán a co-
nocer oportunamente. 
SOf'lED \ D DE*CUARTETOS DE LA 
HABANA 
La Sociedad de Cuartetos de la Ha-
br.na ofrecerá hoy, a las dljz a. m . 
en la Sala Espadero, Gallano 47, la 
primera §esi6n de la primera serte, 
con el slgluente programa: 
1. —Cuarteto en Sí bemol mayor 
Payd. (Para instrumento de arco) . 
Allegro con spirito. Adagio. Minueto. 
Aliegro ma non troppo. 
2. —Trio Op. 105. (Primera audi-
c ión. ) Scharwenka. (Para piano, vio-
lín y viola.) Andante sostenuto. Alia-
gretto con spii l to . 
3. —Quinteto Op. 163. (Primera au-
dición.) Schubert. (Para dos vlolines. 
viola y dos violoncellos.) Allegro ma 
ren troppo. Adagio- Scherzo. Alie 
gretto. 
Ejecutantes: Primer vlolín, Juan 
Torroella; segundo vlolín, José Val ls ; 
viola: Valero Vallvé; vloloncello: A n -
tonio Mompó; pianista: H . de Banck-
Presta su concurso para la ejecu-
ción del Quinteto de Schubert. el vio 
loncellista señor John Metz. 
La segunda sesión de la primera ^e-
I U t endrá lugar ei domingo ?5 del ac 
t r a l , a las diez a. m . 
m * » 
L \ R A 
Muy interesante es el programa d» 
U mat inée . 
Por la noche, en primera landa, "La 
reina del oro"; en segunda, "Cuando 
el amor renace"; en tercera. Los mis-
terios de P a r í s . " 
Mañana, oorftinuación de la s e r i í 
"E l sello g r i s . " 
• • * 
FAUSTO 
En primera tanda, pe l ículas cómi-
cas; en segunda, doble, "En pos de 
i.na i lus ión" ; en tercera, doble. " E l 
ar t ículo I V . " 
• • «• 
PRADO 
En la ma t inée , cintas cómicas y " E . 
si-creto de Genoveva" o "Amor xiu¿ 
mata." 
Por la noche, en primera tanda, ê* 
lígulas cómicas y "Las botas del bra-
sl'fero"; en la segunda, "Amor que 
mata" y en la tercera, "Las dos mar-
quesas." • 
• « • 
FORNOS 
En la m a t i n é e , pe l í cu las cómicas y 
"Carmen." 
Por la noche, en primera tanda, pe-
lículas c ó m i c a s ; en segunda, "Car-
men"; y en la tercera, "Calvarlo ma-
ternal ." 
• • • 
NUEVA I N G L A T E R R A 
En primera tanda,"La muier ideal"; 
en segunda, ' E l n ú m e r o 121"; en ter-
cera, "Amanda"; en cuarta, "Desoía-
cfón." 
• 4» • 
M A X I M 
Los episodios noveno y décimo de 
"El sello gris", titulados " E l a l ibi" 7 
"Dos granujas y un caballero" se es-
t r e n a r á n en este teatro mañana , lu -
nes. 
HOMENAJE A FRANCIA 
Para el p róx imo miércoles anuncian 
Santos y Art igas una función-home-
naje a la colonia francesa, exhibién-
dose una cinta titulada "Loa marinea 
franceses" o "La guerra en el mar", 
editada por el Gobierno francés , y cu-
yo producto s e r á dedicado a la Cruz 
Roja Francesa. 
M Z A 
En mat inée , "Los vampiros" v p' 
thv de Max Linder. C1I!' 
Por la noche, cuatro tandas 
yt-ctándose "Los vampiros", cintas 0 
Max Línder y "Sin pecado" 
Minefleur. 
• • • 
RECREO DE BELASCOAlV 
Muy concurrido se vió anoche es 
heimoso parque. 
E l debut del terceto de cantadcrM 
ci baños fué un atractivo poderoso' Fl 
público salió muy complacido y aplV. 
ció en tus iás t i camente a los debatan-
tfS. 
En el programa de esta n^che figtt. 
ran las cintas "La toma de la pasti-
l l a " y "La huérfana del mercado" y t¿ 
el de la mat inée , cintas cómicas por 
Canillitas. 
E l terceto c a n t a r á un bolero titula, 
do " E l servicio obligatorio" de gran 
a dualidad. 
La Banda de la Beneficen'-.'a ai 
za rá la ma t inée . 
* • * 
PELICULAS DE SANTOS Y A 
GAS 
Los activos empresarios cuentan 
con un variado y numeroso surtido 
ce pe l ícu las . 
Para en breve anuncian ei estreno 
de las siguientes: 
"Nana" y "Ravengar", muy intere-
santes. 
•'La careta social" y "E l tabaquero 
óe Cuba',, por Reginu López; ambas 
de producción nacional. 
"Los marinos franceses", "Mam 
Tudor", "La secta de los misterio-
sos" y otras más , que oportunameulí 
anunciaremos 
E \ LA SOCIEDAD DEL PILAB 
Esta noche se efectuará eu los si-
Iones de esta sociedad una función 
d r amá t i ca cuyos productos se desti-
nan a beneficio de los fondos dei Co-
mité de Propaganda "Pro Pilar Mar-
tínez Paytube", candidata en el Con-
curso de Vir tud del periódico "La No-
che." 
Un buen programa y un reparto 
bien hecho, es augurio de que obten-
d r á n resultadi favorable, lo cual es 
de esperar por ser la señorita men-
cionada muy querida por sus virtu-
des y por contar con gran poularidad 
los organizadores y protectores d3 la 
lunción, señoieb Avelino Orta, José 
Castillo y Manuel Cobreiro. 
Se pondrá en escena el drama "Los 
dos pilletes', por la Compañía Hispa* 
no Cubana que dirige el señor Aüto-
r io Alonso. 
El reparto dado a la obra es el si-
guiente: 
Elena de Kerlor, señora Puig; Car-
men de K e r l j r . señora Moro; Ceferl-
na, señora Suárez ; Sor Modesta, se-
ñora Pé rez ; Sor Dorotea, señora 
r . í az ; Conde de Kerlor, señor Sán-
chez; Fan-Fan niña Ambrosi; C'.au-
uinet, niña Alonso; Salntrieuse, señe 
Rodr íguez ; Caracol, señor Alonso; 
Deboisse, señor Villalonga; Doctor 
Hermer, señor Sánchez; Cachalot, 
señor Lavat; Trinquete, señor Ba-
r r ie re ; SimpUclo, señor Guítart ; Un 
Sacr i s tán , N . N . ; Un agente de po-
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la Junta de Protestas. 
EN LA AUDIENCIA 
„ i - rfe lo Civil y de lo Couten-
U ^inis t ra t lvo lie esta Auchenciu, 
o»o « ^ i S g r i o i autoH de las diligeu-
PMSJJSSli eu ei Juzgado de Priiue-
M PfiífSrde Uejucal bobro recaiauia-
lD^ü^rero Jo¿í Begtno- LOpez por 
»" ^ ^oibidas en e! trabajo el Que 
»l0,w-Calecido eu este Tribunal; ion 
• ta c ^ ' . ^ . i c n ant» el mismo por 
>«w i/n «ida libremente a ia Compañía 
,t«iíci"n " ^ cor.tra liv senteu«;ta dic-
'^ Ivwnt icuat ro de Mayo último que 
d!I 5 .ln iutnr la Impugmicifti) entable-
•1>rL « expresada Compañía y la con-
do posiciones de fojas 21 y declaraado 
a la vez con lugar la demanda y eu su 
consecuencia condenan ai rvpetido PedrtB 
¡Sua.rez a que pague ai actor Diego Gon-
zález Pérez, como cesionario uo Vicente 
Sosa la cantiuad de mil doscientos ocüen-
tiocuo pesos cincuentiuueve centavos oro 
español u su eciuivoieuie en i^oneda del 
curso lega) y los intereses legaies de esa 
cantidad desdd la inte.pelacióa judicial; 
con Jocundo al propio tiempo a, dicho de-
manoado en las costar causadas eu la pri-
mero Instancia sin bacer especial conde-
nación eu las de, la segunda, en cuyo 
sentido M ruvoca por lu Sola Ia senteu-
ciu apeiadü. 
JUICIO ORAL CBLEBRADO 
Ante la Sala Segunda de lo Criminal 
utaror. ",Y"1V'~(je devengar durante trece I alzamiento y desobeui^ncia. El Ministerio 
des a116 '̂ ruv0 impedido para ei trn- Fiscal sostuvo !a acuusaciOn ftue contia 
aS S'0 hacer especial coiui' jiacb'm de i ehos había tonuulado de un ucbo ocho 
0̂ 1 - i riacJaratoria de temeridai de 'aratoria a r n d y ,sWia réauerir pnra el pago al repre-
,lt «le la Compaüía Aseguradora y 
DtaD no lo Terif caba dentro de tor-
» 8jía ge cumpliera lô  dispuesto ên 
'«rmn Dárrafo del artículo trece del Be ha dictado 
. ionto do la Ley citada: ba fallado i la causa segalda 
Í<aDdo la sentencia apelada y decía- j Ferrer, a quien i 
uieséi y veintiflu días de presidio correc-
cional. 
LOS SUCESOS DK BLANQUIZAR 
  i t  sentencia absolutoria en 
contra Leandro 1 r tat 
se acosaba como Instiga-
SAnn* la Compañía Cubana de Fianzas , dor de las heulgc» de Blanquizar, en el 
»¿ nMicnda a pagar al obr.-ro José , término de Melena del Sur. l,tá obliga a a a a 
' î pm cantidad alguna por dietas 
ohiolvli'ndola de la demanda sin espe-
jj tondenaclfln de costas en ndnguna 
stancla' 
JXSVCIO EN COBRO I>B CANTIDAD 
mnodendo Igualmente la Sala de lo 
y Conttndoao Administrativo de 
t. Audiencia del Juicio de m^nor < iian-
i nue en cobro de pesos promovió en 
Turcndo de Primera Instancia de Ma-
anao Plegó Gonziilez Pér^z del comer-
, y douiicillado en el Caimito del Gua-
ba! contra Pedro Suárez del que no 
nsta el segundo apellido, agricuMitor y 
ciño del mismo pnefclo, en rebeldía; 
j cuales autos se encuentran en este Trl-
mal pendientes de la npelnclrtu oída 1'-
«mente al actor contra la sentencia de 
de Enero ú!timo que declaré sin lu-
ir la demanda de 1a que nhsolvlrt al 
•mandado, condenando ni actor ni pago 
, las costas sin apreciar temerlda»' ni 
ala fe; ha fnllado deoTnrnndo confeso 
demandado J^edro_Siiárp^cn_ej_pl^lcpo 
Lleve Necesita usted dinero? 
readai a 
LOS TRES H E R M A N O S 
A casa que menos interés cobra. 
Consulado, 9 4 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
]Vo. 1 
5e c u r ó a s í m i s -
m o e l v i c i o d e l 
l i c o r 
Un Ciudadano de 311880011, Bebedor 
Inveterado por Treinta y Cinco 
Aflos, Destierro el Ansia del L i -
cor con un Simple Itemedio 
Casero. 
Mr. Thomas J. D. O'Bannon, per-
lona bien relacionada en Missouri, 
con domicilio en R. F. D. No. 3, Fre-
derickstown, Mo., echó de sí la sed 
de licor con una simple receta que 
íl mismo mezcló en su casa. Veamos 
lo que Mr. O'Bannon declaró recien-
temente: 
"Tengo 51 años do edad y tomé 
Ücor por espacio de treinta y cin-
co años. Estaba enviciado hasta no 
poder dejarlo. Hace más de un año 
me dieron la receta que sigue, de 
lo más sencillo, empecé a tomar-
la y perdí el vicio de la bebida. A 
tres onzas (85.000 Gms.) de agua se 
añade 20 granos (1.333 Gms.) de 
Muriato de Amoniaco, una cajita 
de Compuesto de Varlex y 10 gra-
nos (0.666 Gms.) de Pepsina. Se 
toman tras cucharaditas al dfa. 
CunJqnier droguista se lo compon-
drá o le facilitará los Ingredientes 
Que cuestan poquísimo. Es receta 
Wo so puede tomar a sabiendas, 
0 dársela a (malquiera secretamente 
w el café, té, leche o la comida, 
P»es nt tiene gusto, color n i olor, 
y es absolutamente inofensiva. Creo 
Que todo bebedor se pudo curar con 
«n simple receta." 
Defendió ai acusado el doctor Miguel 
Angel Campos. 
SSSALAMUBNTOS PARA MAS ANA 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Enrique Ren-
tería po. faltedad. Defensor, doctor Aran-
go. 
Contra José Pnstor Tamayo, por rap-
to. Defensor, doctor Vieltes. 
Contra J uan A. Rosario Domínguez, 
por Infracción electoral. Defensor, doctor 
Cárdenas. 
Cobtra Andrés García Campo», por dis-
paro. Defensor, doctor Candía. 
Contra Dolores Alonso, por falsedad. 
Defonstír, doctor Mármol. 
Cont -a J'-migno Di^O y otros, por fal-
sedad. Defensor, doctor Arango. 
SAALA SEGUNDA 
Contra Fernando «Díaz Camejo, por ro-
bo.—Defensor, doctor Campos. 
Contra Domingo Guzmúu, por atenta-
do. Defensor, doctor Mármol. 
SALA TERCERA 
Contra Pablo Fernández, por amenazas. 
Defensor, doctor Rosado. 
Contra Luis Felipe Pérez y otros, por 
infraccirtn electoral. Defensor, doctor He-
rrera 'Sotolongo. 
Contra Rafael Blanco, por robo. De-
fensor, doctor Garcerán 
Contra Herminio Cnstellanos y otro, por 
malversación. Defensor, doctor Castellanos. 
SALA DE LO CIVIL 
Audiencia.—"Waldo González, contra nn 
acuerdo del Ayuntamiento de Guauubacou. 
Contencioso administrativo. Excepción di-
latoria. Letrados, Mk-helona. Castro. Vlon-
di. Procurador, Alvarez Castro. 
Aundlencifl.—Sociedad Pérea y Herrera 
contra resolución de la .Tunta de Protes-
tas. Contencioso administrativo. Ponente, 
Vandama. Letrados, Rosado. Señor Fiscal. 
Procurador, Vlllalba. 
Audiencia.—José Ricardo García Meno-
cal contra resolución del señor Presidente 
de la República. Contenclos administra-
tivo. Ponente, Portuondo. Letrados, Me-
nocal. Señor Fiscal. Procuradores, Rosado, 
Vlllalba. 
Norte.—María dei Pilar Socarrás contra 
Angel Oliva en cobro de pesos y otros 
pronunciamientos. Menor cuantía. Ponente, 
Vivauco. Letrados, Cabalero, Soublett. Pro-
curadores, Reguera, Yáfiiz. 
Snr.—Luis Zúñlga continuado por San-
tiago H. Gutlérez de Celis, contra José 
María Herera y Montero. BJecuettvo. Po-
nonto, Vandama. Letrados, G. de Celia. 
Gutlérez, A. Escobar. Procuradores, Ro-
que, Romay. 
NOTIFICACIONES PARA HABANA 
' LETRADOS 
Mario Díaz Trizar, Adriano Alcoz, Ja-
cinto SIgarroa, Bal Tornero Grau Trinna, 
Ramiro F. Morís, Felipe Prieto, Santiago 
Gutiérrez Cells. Oscar García Hernández, 
Enrique Caste, Cristóbal Bldegaray. José 
R. Cano, León Soublett, Teodoro Cardenal, 
Alfredo Cnstellanos, Adolfo Cabello, Au-
gusto Prieto, Pedro Ampudla Moreno. 
PROCURADORES 
Granados, Barreal, Llama, Perolra, Ster-
liug. N. Cárdenas, Reguera, G. de la 
Vega, R. d «1 Poso, L. Castro, José Illa. 
Fmudsco Díaz, E. Pintado, Pablo Piedra, 
Daumy, Juan I . Piedra, Matías Costa, 
González Vélez. B. Yánls, Julián Perdomo, 
W. Mazón, Miguel Angel Matamoros. 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Ualeo en sa especie <rn© «xtíngue el bacettus de l a ATABIOSI8 
—(«•fenaudad secreta)—dejando limpia la sangre de impurezas, ga-
nat l i .ado scgvro reanltado, a ú n de los casos fracasados por otros 
*¡*ta»i««to«—Jai escrófula», tumores Infartos l lagas eto* $1.40 
írB**i en toda botica. 
Depositarios i Sarrá , Johnson, San José , TaqnecheL 
A V I S O 
o n 
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E s e l J a b ó n d e l c u a l s e o b t i e n e n m e j o r e s r e s u l t a d o s 
P o r q u e h a c e m á s e s p u m a q n e n i n g ú n o t r o J a b ó n . 
P o r q u e e s a e s p u m a e s m u y b l a n c a y c o n s i s t e n t e . 
P o r q u e n o p r o d u c e m a i o l o r y n o e n t u r b i a e l a g u a . 
P o r q u e n o c a u s a e l m á s l e v e p e r j u i c i o a l a p i e l d e l a s m a n o s . 
P o r q u e n o s e q u i e b r a a u n q u e e l p e d a z o q u e s e t e n g a e n u s o s e 
h a y a g a s t a d o h a s t a q u e d a r d e l g r u e s o d e u n a c a r t u l i n a . 
P o r q u e c o n m e n o s c a n t i d a d p u e d e l a v a r s e m á s r o p a q u e c o n o t r o s 
J a b o n e s . 
P o r e s o , q u i e n u s a e l J a b ó n B O A D A u n a s o l a v e z , a p r e c i a 
e n e l a c t o s u s m u c h a s b o n d a d e s , y y a n o q u i e r e j a b ó n d e o t r a m a r c a . 
D i s t i n g ü e s e a s i m p l e v i s t a e l J a b ó n B O A D A d e t o d o s l o s d e -
m á s j a b o n e s d e c l a s e p a r e c i d a , p o r s u c o l o r a m a r i l l o - o r o l i g e r a m e n t e j a s -
p e a d o . 
N o p u e d e c o n f u n d i r s e e l J a b ó n B O A D A c o n n i n g ú n o t r o 
j a b ó n , p o r q u e t o d a s l a s b a r r a s l l e v a n g r a b a d o a l t r a v é s , e n u n o d e s u s 
c u a t r o l a d o s , e l n o m b r e B O A D A , r e p i t i é n d o s e e s t e n o m b r e a c a d a 
m e d i a p u l g a d a d e d i s t a n c i a . 
F í j e n s e l o s c o n s u m i d o r e s e n e s t o s d e t a l l e s , p a r a n o s e r s o r p r e n d i -
d o s a d q u i r i e n d o u n J a b ó n c u a l q u i e r a e n l a c r e e n c i a d e q u e c o m p r a n 
J a b ó n B O A D A . 
MANDATARIOS Y PARTES 
Rafaej Maruri y Valdivia, José VIllíil-
ba, Rafael Vélez, Miguel Suaverlo, Eduar-
do Coloma, Juan José Fernández, José F. 
Cossio, Luis VlUiers, Joaquín G. Sáenz, 
Ttlcardo Santamaría, Juan Vázquez, Al-
lí rto Carrillo, Miguel A. Díaz Manuel 
C. Soto, Ernesto Alvarez Romay, Miguel 
Montejo, Francisco María Duarte, Fran 
fisco Javier Vlllaverde, Laureono Carnrs-
co, Armando Delfín, Pedro Guerra Escobar. 
D r . J . L Y O N 
L L LA F A C U L T A D Dl£ P A R l á 
Esyecialiata «n. l a curación radica) 
de i*a hemorroides sin dolor M em-
pleo de anestésico, pudioudo t>t p ^ 
cionte continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 • S 9. m. diarlaa. 
CIENT'iJEPOS. ¿4. ALTOS. 
E l l e g a d o d e d o n 
N i c o l á s A c e a 
Cienfuegos noviembre 9.—Otra vez 
el Juez da Primera instancia, por de-
signación especial de la Audiencia, 
señor Echevelte, ha declarado sin lu-
gar el recurso do amparo en la po-
sesión establecido por los albaceas de 
don Nicolás Acea. 
Ks sabido que la Audiencia, revo-
cando un auto del propio señor Eche-
velte, dispuso que se admitiera y bus-
tandara dicho recurso. . 
E l doctor Domingo Méndez Capote, 
representante del Albaoeazgo, se pro-
pone de nuevo apelar ante la Audien-
cia contra la reeolución del Juez Eche-
velte. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de los Negeelados de Mareas y 
retentes. 
Bbivtmo, 7, altos.—TeMfon» A-ftl3S 
Apartudo nftmera 790 
Se hnce cargo de los siguientes traba. 
Job: Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de Invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y ClichÓH de mar as 
Propiedad Intelectual, Recursos do alta-
da. Informea periciales. Consultas, GRA-
TIS. Ueglstro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y do marcas In-
ternacionales 
Contra Echevelte y otras personas 
el Fiscal do la Audiencia ha estable-
cido una querella por prevaricación y 
otros delitos, causa que conoce en 
comisión especial el doctor Manuel 
Carnesoltas, Juez Corecclonal de San-
ta Clara. 
E L CORRESPONSAL. 
i Cuál es «1 periódico qne 
más ejemplares imprime? 
El D I A R I O DE L A M A R I -
N A . — — — 
A L A V i R G i N D E L C O B R L 
Esta bellísima composición con ¡etra del P- Robores y música del 
maestro Araco, se halla de venta en el Almacén de música y pianos de 
A. ALVAREZ, O'REELLT 78, T E L E E 0 I Í 0 A.0218, la cesa que ha sido 
autorizada por el l i tmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Habana para su pu-
blicación, c 7898 In 28 oc 
F O L L E T I N 1 2 
U A Í O E A P E R D I D A 
NOVELA-POEMA 
DE COSTUMBRES CAMPESINAS 
POR 
& ARMANDO P A L A C I O V A L D E S 
(t>* e" " I * Moderna Poesía,.' Obla-
Bfc«»«»o« isa. 1*7 j ia».) 
^ (Continúa) 
E,*4 »£5ut l l* t".1^;, u*P*Qt1namen 
C « d t e : ^ ü r : ' . • 0 '"Jo con firme re-
«Jalando in "rL 0 0 *ílJ'to.•, 
í*18» «a «1 m ?a l«""lnu vuelve la pro-
« r S * > pfaca. Z"11 •* poae 
¿m^P" de hutaiu 2 ^ ««nadas eu 
iré0*" Kntonce^ vivos des-
Í«V^ Tolvemo« i ! . - *. Toi,os' grandes y 
^ t o ^ ^ n w , ^ kacla la Vvrgeí 
W.f* ' W ml r í^ . ?Md,,* y nnestrn pro-
d« "a. caua1t?ota,?eaU, «0^e los Dos d hermosas «asn. 
^ C Z ^ ^ J . ^ ' " " r ^ v a m e n ! 
a sonríe de vez en cuan-
do a Telvm. Esta le devuelve su sonrisa. 1 
Ambas se esfuerzan eu aparecer serenas 
y coufludaa. 
Ln procesWn entra en la iglesia. Poco 
despiit's la muebedumbre sale y se es-
parce por el pequeflo campo de delante 
y el castañar de detrás. Quino se acerca 
¡1 Telva y con fr«*e Ineintiunte is re-
quiebra y bi fel.clta. Arrimados n una 
coluiuna del pOrtlcc. departen en vor. ba-
ja mlcntraíi Eladla. con la muerte en el I 
almo, les dirige miradas fulguran tos Pe- i 
ro Flora, la gentil mgnla de Lorio, se 
acerca a elia y procura distraer su pe-
na con su charla siempre alegre y gra-
ciosa. 
—Deja que me esconda detrás de tí. Ja-
cinto me persigue y me sofoca. 
—¿Tanto te disgusta que te quiera?— 
reypoudlO K.adla sonriendo írtsteni^nte. 
—.No me dlignsti!, pero buco dema«la-
do calor. Eu vez de miel yo necesitarla 
ahora un poco de agua de llmftn. 
Eu efecto, el pobre Jacinto había bus-
cado y había hallad a su adorada Flo-
ra, pero ésta le había huido como siem-
pre. También Nulo bahía querido acer-
enrse :t Demetria. Y con gran sorpresa, 
puea no estaba acostmiibrailo a ello, ob-
servó que la nlfiii rehuía su encuentro. 
Por algunos Instantes permaneció extáti-
co, sin ''saber quí pensar de tal conduc-
ta: pero antes de que recobrase su se-
n-iridad y se resolviese a seguirla y pe-
dirle una explicación, se oye gritar por 
todas partes: "¡La despedida, la despe-
dlcla!" Una nube de niños avanza has-
ta el pórtico de ln iglesia. Detrás do ellos 
vienen lo» grandes. Todos se colocan en 
fila a entrambos Indo» de la puerta, de-
jando una •alie refM'.artnor.te espaciosa. 
Por ella marchan las zagalas de Entral-
go y C-m::ana cantando y ngitmrto los 
pandaros y en estn forma penetran en el 
femplo. Se arrodll'nn al entrar, s.- levan-
tan después y a los cuatro pasos se arro-
dillan otra vez y otra vez se levantan. 
De o«t.f> manera Pegan hasta los pies de 
la Virgen y allí se despdden, caiitaodo lar-
go rato. Luego, caminando bacía atrás, sin 
volver la csiiálda, doblando las rodillas 
cu da pocos pusos, y aleándose después, 
salen de la iglesia sin dejar de contar 
y de sonar los p.'oidcros. 
Fuera se diseminan. Todas llevan col-
gando al cuello el santo eocapulnrio to-
cado a is Virgen. Los mozos avamun ha-
cia ellas y se los piden pnra besarlos. 
Telva y Biadia salían Juntas. Kl biza-
rro Quino las ve y se encamina hacia 
ellas. Va a demandar a Telva sa esca-
pulario; pero con arranque caprichoso o 
tal vez para mostrar bu omnipotencia, lo 
pide a lOiadla. Esta enrojece como una 
amapola y temblando de emoción se lo 
entrega, mientras la desairada Tolva se 
muerde lus labios pálida de cóléra. 
Nolu e» «cerca a Dametrla y le hace 
¡g^ial poficlAi. La nlfia se lo tiende con 
sonrisa melancólica. Luego, erapn rejado, se 
alejan departiendo entre los árboles. 
¿Qué bacías tü mientras tanto, linda y 
burlona morenlta? El enamorado Jacln-
to llega a tu presoncia y con voz apagada i 
te pida el escapulario. Entonces, empujan-
do a Aíarlpepa qu^ iba a tu lado, le dWa: 
"Dale ei tuyo, querida, que ei mío ya lle-
va sobrades besos"'. Jüciuto se ro obilgado 
a besar el escapulario de la horrible co-
ja mientras tú ríes mallgnamento. 
LA ROMERIA DEL CARMEN 
En ía pomarada dei capitán, deoajo de 
los árboles, se había colocado una mesa, a 
la cual se sentaba basta una docena de co-
mensales. Procedían casi todos de la Pola. 
Sin embargo, había un Ingeniero de Ma-
drid y un químico oelgk. POCOS días ha-
cia que habían llegado a Lavlana para diri-
gir los trabajos de las minas recén abier-
tas sobre la aldea de Carrio. Los había 
acompañado a Entralgo y los había pre-
sentados a D. Félix su sobrino Antero. 
promovedor incansable de ios Intereses de 
aquella región j Apóstol elocuente del 
progreso. Recibidlos pl Sr, Ramírez del Va-
ilo cuu afable hospitalidad y les Invitó a 
su mesa, pero no sintió alegría do verlos 
Ya sabemos que su corazón no estaba 
abtorto a la influencia de las maravlllaa 
Industriales. 
Antero era un Joven de carácter. franco 
y fisonomía simpática. loouaü, ilustrado, 
arrogante. Se había reclbloo' de Ucenciado 
en Derecho bacía pocos años. No diremos 
que so creyese un geiro, perú si estaba 
soguro de que podía competir con los Jó-
venes más distinguidos de la provincia. En 
cuanto a su valle n - ta.', ningún otro osa-
ba hablar de política y literatura delante 
de él. Conocía bien la historia de la Revo-
lución francesa, especialmente Li de lo» 
Girondinos, estaba versado en Economía 
política, había leído ia "La profesión de 
fé del siglo XIX," de Pelletan, algunos ver-
nos de Víctor Hugo y tn s volóiuenes de la 
Historia Universal de César Canta. Ade-
más cuando se hallaba entre amigos de 
confianza, osaba poner nlgunos reparos ni 
texto de lu Hag.-adns EBcrituras, en el cual 
encontraba ciertas contradlclones de bulto. 
Hai>tn se decía que eu cierta ocasión, de so-
bremesa con varios sacerdotes, los había 
puesto en grave aprieto hablando del Gé-
nesis. Por estas razouei* y otras que omi-
to, Antero Ramírez era lo que p'idtera lla-
marse un grande hombre regional. 
Rln embargo. D. Félix no reconocía de 
buen grado sus cualidades sobresalleutei*. 
Entre tío y sobrino existía una disimulada 
antipatía, q'ie a veces no se dislmnlnba. 
Antero pensaba nne su tío era una h'iena 
por=ona, nn militar valiente, pero algo 
"arrimado a la cola." D. Félix consideraba 
a su sobrino, a pesar de los triunfos aca-
dérnlcus qne ostentaba, como un Joven su-
perficial, uno de tantos abobados chnrla-
tnnfs como producía la Universidad de 
Oviedo. ¡Qué diferencia entre estos mocosos 
que hab'at:an de todo con impertinente 
snflclemin, y afelios varone4» nntlgnos 
como sn primo César, tan reposados, tan 
profundoB, tan macizos» 
Estaban allí también el alcalde, hombre 
de mediana edad, efable y alegre, que 
solía ue^lr frastfs chistosas y reía cou 
ellas hasta toser y tosía hasta reventar. 
El recaudador, bilioso, taciturno, heno de 
prudenciu, excepto cuando bebía más de 
veinte vasos de sidra, Al beber el vein-
tiuno comenzaba a recordar sus triunfos 
uuivurs-.tarios, loe sobresalientefi que le ha-
bían dado en Derecho canónico y Disci-
plina eclesiástica, el "accésit" que habla 
ganado en la Licenciatura con notoria in-
justicia, pues nadie dudaba que merecía 
01 premio (uno de los Jueces se haoíu ne-
gado a flrmár el acta cons'nderándolo ssO. 
Ai pasar de treinta venían a su memoria 
la slmágenes flotantes de las ropjeres que 
hnbm neducido y se extasiaba recordando 
los dulces pormenores de hub amoríos; 
una de aquellas mujeres abandonadas se 
hallaba a la hura presente en un conven-
to; otra se había tragado una caja de 
fósforos. Por último, cuando Introducía 
en su csti'mago más de cuarenta vasos, 
Be Iniciaba ej período del heroísmo. El 
recaudador resultaba entonces, a pesar de 
su pecho hundido y escuálidas plomas, 
un hombre terrible, un ser cruel que ha-
bla pasado bu Juventud hinchando las na-
rices a sus condiecípulos y apaleando a 
loa seronoB! el terror de lu ciudad de 
Oviedo, donde bahía quedado mimería 
perdurable de sus proezas. Felizmente pa-
ra él (porque en tales ocasiones se hu-
ela Impertinente y ugroalvo y sollo en-
contrarse con alguna bofetada), llegaba 
pocas veces a cifra tan elevada, lina gtiB-
tralgla crónica le obl'gaba, mal de au 
grado, a mantenerse sq Ja sobriedad y 
moderación. 
El oscrihsuo D. Casiano no padecía 
nlngtna dase de gastralgia ni aguda ni 
crónica. Por eso no se crea en el caso 
1 de usar de la moderación del reennda-
j dor. Bebía como nn bney y tenía un vien-
tre mayor que tí do dos bueyes reunidos. 
Por su complexión ciclópea, por su faz de 
escarlata, la fuerza de bus Jugos diges-
tiros y la eterna risa que brotaba d<» bu 
i pecho como un torreólo que so despefio. 
pertenecía a otra edad remota, no a la 
presente. Era digno da sentarse en algún 
festín pelásgico o cuando menos de usis-
Ür a ia famosa hecatombe que .Néstor, 
rey de Pylod areuusa, celebró en uonor 
de Neptauo, y comcrae uno de aquellos 
bueyes a medio asar. Sin embargo, este 
D. Casiano, cuando se encerraba en el 
cuartucho polvoriento y fementedo que le 
servía de despacho y se colocaba de-
lante de su mesa atestada de expedien-
tes, no resultaba un hombre primitivo, 
sino bien refinado. Sus narices de venta-
nas dilatadas no le servían para olfatear 
el Jabalí o el oso que cruzubau por ol 
bosque, sino las pesetas que podía de-
vengar el proceso que tema enere las ma-
nos. Y vengan providencias, y notifica-
ciones, y resmas de papel sellado cuan-
do los procesados eran personas solven-
tes o posfeiun al menos un pañuelo de 
tierra o una yunta de vacas. Lu tierra, 
los establos, Iub vacas, los enseres de la 
casa y hasta los pucheros del lar, todo 
pasaba al instante por el esófago del es-
cribano trog'odita. Lo mismo acaecía con 
las hereuclas. Muriese testado o intesta-
do, todo paisano podía estar seguro de 
aus una buena parte de su hacienda, cuan-
do no toda, pusarta irreiulslblemeute al 
vientre de D. Casiano. 
Acudió igualmente aquella tarde a En 
traigo el farmacéutico Teruel, hombre 
profundo Inventor de ciertas pa&tlllbs con-
tra las lombrices, que eran ei asombro 
y el orgullo del concejo. De todos los 
rincones de Asturias solían venir deman-
das de estas famosas pasii'las. En Madrid 
mismo, donde las Importó una señora de 
Oviedo, adquirieron prosélitos. Habían sal-
vado de la muerte a ln esposa de un di-
pitado afcturlano, el cual, en recompen-
sa, bnbía hecho condecorar al benemérito 
boticario con la cruz de Isabei la Ca-
tólica. Mas despuéB de este esfuerzo quí-
mico tan prodigioso el Ingenio de Te-
ruel se había agotado o había dormido 
para siempre. O considerando tal vez va-
nas y «ncafiwas 1m glorlaa homenas, ha-
bía decidido renunciar a toda labor cien-
tífica. Lo cierto es que desde hudu lar-
gos años estaba dedicado a pescur tru-
chas con cuna en el río y a bebor sidra 
en los lagares. ¿Quién rojíentaba la bo-
tica en su ausencia casi continuaSu dig-
na esposa Doña Teresa Esta hacía los 
emplastos, molía lus drogas y despacha-
ba cuantas recetas llegaban a la ofici-
na. Teruel había resuelto al mismo tiem-
po varios, problemas sabrosos: no traba-
jar, no pagar uependientes y tener a su 
mujer ocupada. 
Irritaba esto la cólera del médico D. 
Nlcoiás, quien consideraba degradante que 
una hembra nterpretase sus preserpeo-
nes. Murmuraba agrámente de la holga-
winería del boticario; hablaba de poner 
en conocimiento del subdelegado de far-
macia aquella ridicula y ofensiva susti-
tución. ¿Xo habría eu su üidignaclfln una 
migaja de euvld'a? Los vecinos decían que 
sí. Porque D. Nicolás, lejos de poseer una 
esposa bella, laboriosa, intellgvute, como 
Teruel, tenía por compañera un endriago 
Le llevaba diez o doce años de edad era 
fea, achacosa, impertinente, ridicula Y a 
cambio do estas cualldadi-s exigía que se 
la adorase, que el bueno de su marido 
la mimase todo el día, le prodigas^ las 
caricias más subidas y exquisita^ Y si 
sa desculduba en hacer/o ¡eran de oír sus 
protestas y recriminación-s! No pasaba 
día Sin que la casa del módico no re-
sonase con voces coléricas, gritos y la-
mentos. D. Nicolás, para Imponer la pns 
y aplacar la cólera de aquella víbora pi-
sada, se veía iy>ccsIt.ido unas veces a em-
plear medios coercitivos poco compatibles 
con su educación, otras a bumllIarBe a 
alertas condiciones que le repugnaban y 
fatigaban tristemente. De todos modos, su 
v-.dn era amarga y contraeta^a con la 
m-ielle y regalada que llevaba bu com-
pañero Teruel. 
Aunque más agltads, no dejaba de ser 
dulce y sabrosa Va que llevaba el ca-
pellán D. Lesmes. Rasurado con primor, 
máa bcu delgado que grueso* de tex boai 
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PASTILLAS RESTAURADORAS 
del Dr. FRANKLIN 
nares 
Lo mejor do lo mejor 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
De renta en FarmnelM jr Droguería». 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(VIENB DE L A PRIMERAS 
Ó[\ 50 hasta 52, y las coronas aartrla-
t as desde 27 hasta 28. En Estocolmo 
ocurrieron alzas semejantes. 
AUMAS COJÍFISCADAS 
Bío Janeiro, >'0TÍembre 10. 
La policía ha confiscado 17 cajas de 
rauniciones y gran número de arnmá, 
pertenecientes a la casa alemana Be. 
l l lngrodt y Meyer, importadora de ar-
LASÁRGE>TI>'A T EL BRASIL SOrT 
BUENOS AMIGOS 
Rio Janeiro, Noviembre 10. 
El Ministro argentino Tlslto hoy al 
d« ctor NÜo Pccanha, Ministro de Re-
laciones Exteriores brasi leño, y ie ma 
nlfestó qne el Gobierno argentino t e 
nía el propósi to do enyiar un crucero 
a Río Janeiro la semana entrante, co-
mo muestra de amistad hacia «1 B™' 
sñ La conferencia fué muy cordial y 
v doctor Pécanha elogió ei patriotis-
iho del Presidente Irigoyen de la Ar-
grntlna y su dirección en los asuntos 
políticos de su pa í s . 
l ltlmamente ha habido rrmores de 
fricción entre la Argentina y e] Bra-
Ki l ; hasta se dijo que la Argentina es-
t iba moTilhindo tropa seca de la 
f iontera. También se dijo une había 
Tuelto a reTÍTir la antigna disputa so-
Lre la l ínea fronteriza. Estos mmo 
r«,s coincidieron con los desórdenes 
€»'tre los alemanes en el Brasil meri-
^ L A 1 SITUACION EN EL BRASIL 
Ra^e, Brasi?. Noviembre .0. 
E] sentimento en el Brasil es mny 
fi lante a causa del movimiento revo-
lucionario a lemán que se cree m ™ ' 
w u i e y debido también a la movniza-
ctón de la Argentina. Vlrtnalmente 
todo oí ejérci to brasi leño ha sido r i -
concentrado en ci l i t a d o de Rio Gran 
de do Sm con roo*'- «e la huelga, y 
esto airrejra « t í » ' 'ñ>!ad en Tiste 
^«1 arreglo tenipwa] de la tmelga. 
A C T R I Z Q U E K E V E L A E L 
S E C R E T O 
t ó n o una Famosa Actriz se Ennegre» 
el Pelo Gris con una Simple 
Mixtura Casera. 
La señor i ta Blp.nohe Hoset actriz 
afamada, que sa eunegreelé el pelo 
r.on una simple preparación que mez-
cló en bu casa, dijo hace poco, ha-
blando del asunto en Chicago: " é u a l -
cuter Bfeñora o caballero se puedfe cu-
negrecer el pelo gris y penerlo soa-
\ Q y lustroso con esta simple receta, 
> prepararla en su misma casa. A un 
cuarto de l i t ro de agua añádase HO 
gramos do ron de malagueta (Bay 
Rum), una rajlta de Compuesto de 
L'arbo y 7JL|2 gramos do glicerina. 
Ingredientes que se encuentran en 
cualquier botica y cuestan muy poco. 
Apliqúese al pelo dos veces por se-
mana hasta adquirir el matiz deseado, 
fcsto, a la persona canosa, le quita 20 
años de edad. También ayuda mucho 
a crecer el polo y quita la picazón q 
ia caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías . 
r Se es tán gestionando los pLanes pa-
i ra aumentar el ejército brasileño a 
cien mi l hombres, triplicando el nú 
mero de oficiales y sustitujendo ei 
scrrlclo obligatorio al servicio volun-
torio que rige actualmente, e inc'uir 
en filas todos los hombres de diez jr 
siete a treinta años de edad. Los bra-
sileños se hallan perplejos .¡nte esta 
acción, del Gobierno porque el Brasil 
no toma parte activa en la guerra eu-
ropea. 
Las distintas noticias circuladas 
respecto a la moTilIzación fi¿l ejército 
de la Argentina carecen de funda-
mcuto y agrégase que ninguna raedl-
d* mii l tar se ha adoptado a lo larg.* 
d̂ j la frontei^i. Las relaciones entre 
la Argentina y el Brasil «on cordia-
ies, y el dreadnought argentino M o -
reno" ha salido para el Brasil con ob-
jeto de toin:»r parte en la fiesta nacio-
nal b ras i leña . 
AUN TIENE PARTIDARIOS 
KERENSKT 
Londres, noviembre 10. 
M . Kerensky llegó a Luga, situada 
a S5 millas sudoeste de Petrogrado, el 
miércoles pasado y -la guarnición des-
tacada allí a tes t iguó su lealtad ai Go> 
bienio Provisional, presidido por Ke-
rensky, según despacho del sábado al 
Weekiy Dispatch. En la mañana del 
sábado llegó a Gatchina, situada a 30 
millas sudoeste de Petrogrado y allí 
sucedió lo mismo. 
COMENTARIOS ALEMANES SOT»"7 
RUSIA 
Copenhague, noviembre 10. 
Los prinreros periódicos alemanes 
qu© comentan el golpe de Estado ruso 
llegados aquí , predicen que se ha rá 
ráp idamente la paz con Rusia, 
Por otra parte, prevalece la impre-
sión bastante general, de que los ma-
ximilistas se verán tal vez obligados 
po -̂ la fnerza de las circunstancias a 
adoptar la misma polít ica del régimen 
de Kerensky, tan como luego como 
una paz sin anexiones resulte inase-
quible cuanto antes, después de pro-
clamarse dispuestos a concertar se-
mejante paz. 
Varios periódicos aluden a l hecho 
de que la polít ica manifiesta de los 
maximilistas es una paz general y no 
separa y és ta sobre la base de una 
absoluta ausencia de anexiones. Se pre 
sume generalmente, sin embargo, que 
los sucesos de Petrogrado significan 
el f in del ejérci to ruso como factor 
ofensivo en la guerra actual v hacen 
desaparecer la úl t ima posibilidad de 
que se reconstituya como fuerza mi-
l i t a r efectiva o como serlo obstáculo 
para ctiálquler plan mil i tar a lemán. 
E l periódico de Berl ín Tonvaertz, 
órgano del Partido Socialista, dice que 
los socialistas alemanes, que se opo-
nen a los radicales métodos rosos en 
su propia t l w r a , no pueden defenderlos 
para Rusia. Es tán do acuerdo con los 
radicales, sin embargo, en cuanto a re-
chazar toda anexión. 
Este perióódico dilucida después la 
tesis notabi l ís ima de qne podría salir 
algún bien de la situación si el gobier-
no radical que coloca la paz por en-
cima de la integridad del terri torio de 
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i . L B a l i c e s y C e . 
BANQUEROS 
Obispo. 21 • Tel. A-1740 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósito* desde 
M U peso, pagando el tres por 
ciento de interés ai año . 
Abosamos los intereses cada 
tres aeeesy pediendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . B a l i c e s y C a . 
Correspons&les 
del Banco de Cspüífe. 
chazan las anexiones se unen sobre 
la base de renunciar a Polonia y otros 
territorios disputados dejando que el 
pueblo decida sus propios destinos. Ob-
serva este periódico que semejante es-
pectáculo sería cosa nunca vista en la 
Historia y que depende de dos grandes 
cuestiones, a saber: la permanencia 
en el Poder de ios Radicales y la fuer-
/a suficiente de los socialistas para 
imponer este deseo al Gobierno, 
Preocupa, evidentemente al citado 
periódico el triunfo de un partido cu-
yo programa provoque la oposición de 
los socialistas alemanes. Critica el 
dogma radical de la '*dictadura del 
proietariado,^ cuando dicha dictadura 
es ejercía por una pequeña minoría 
de socialistas, rusos. 
Hans Yors't, perito en asuntos ra-
sos dice en el Tageblatt que hay aho-
ra solamente un partido en Rusta, el 
burgnés , capaz por sn fuerza de retar 
a los radicales y gnr semejante reac-
ción solo poüría tener éxito si los lea-
ders militares del movimiento tuvie-
sen autoridad snficente sobre sus ejér-
citos para conducirlos Contra la capi-
ta l . Esto lo considera el escritor como 
cosa en extremo dudosa. Dice que 
Nikolai Lenlne no vaci lar ía en esta-
blecer un reinado del terrer en nom-
bre del proletariado. 
L A MISION AMERICANA EN 
LONDRES 
Londres, noviembre 10. 
Oscar T. Crosby, Subsecretario de 
Hacienda de los Estados Unidos con-
ferenció hoy con el Ministro de Ha-
cienda Bonar Law, con el Lord Cnuli 
fe^ Gobernador del Banco de Inglate-
r ra y otros personajes representati-
vos de la Hacienda inglesa, respecto 
al asunto de los emprést i tos america-
nos a los aliados. 
Los demás miembros de la misión 
americana que se dir igirá a la confe-
rencia Inter-aliada de Par í s contiuua-
¡ron sus consultas con varios funcio-
narios ingleses. E l rey Jorge les dará 
audiencia antes antes de que salgan 
para Francia. 
EL TRATO DE LOS PRISIONEROS 
AMERICANOS Y ALEMANES 
Washington, noviembre 10. 
Los Estados Unidos han abierto ne-
gociaciones con Alemania para un 
acuerdo sobre el trato de los prisio-
neros de guerra hechos por ambas na-
ciones. Esto se hace con la esperanza 
de asegurar las mejores condiciones 
posibles para los americanos que cai-
gan prisioneros en el frente de batalla 
y para demostrar a Alemania el buen 
trato que se da en los Estados Unidos 
•a los prisioneros alemanes. 
Ta por conducto de la Cruz Roja en 
Ginebra los Estados Unidos han empe-
zado a enviar alimentos y otros art ícu-
los de primera necesidad a los ame-
ricanos detenidos en Alemania de los 
cuales ya hay más de cien. 
Los prisioneros de guerra alemanes 
en los Estados Unidos además de re-
cibir todo lo necesario para su bie-
nestar, disfrutan de la paga y los 
provilegios de su rango en el Ejército 
j la IHarina de los Estados Unidos. 
A N T I G U O D E I N C L A N . 
C A R R U A J E S D E L U J O E S T A B J L O D E L U Z 
Servicio especial para en- i Vís-a-vis , de daelo y m i - £ Yis-a-yis, blanco, can i a fu i i h ir ini 
t í e r r o s , bodas y bautizos: í J . lores, con p a r e | a . . . . J O . alumbrado, para boda: í I v " " AD " 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 2 C o r s i n o F e r n á a d e z . 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . , ; 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 o ó v e d a s d i a p u e s t o s p a r a e n t e r r a r , 
S A N J O S E , S . T K L E F O N O 4 - 6 6 5 8 . H A B A N A . 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
R a m ó n B u i g a s y L l o v e r á s 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s n e n t i e r r o p a r a h o y , d o m i n g o , a l a s c u a t r o de l a t a r d e , s u v i u d a , h i j o , 
m a d r e , m a d r e p o l í t i c a , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s , q u e s u s c r i b e n , s u -
p l i c a n a sus a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y se s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , 
S a n N i c o l á s , 6 9 , b a j o s , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 11 d e 1 9 1 7 . 
E v a n g e l i n a M o n s e r r a t . v i u d a d e B u i g a s ; R a m ó n B u i g a s , F r a n c i s c a L l o v e r á s , v i u d a d e 
B u i g a s ; I s a b e l C a s t e l l a n o s , v i u d a d e M o n s e r r a t ; C a y e t a n o y F r a n c i s c o B u i g a s ; E n r i q u e 
M o n s e r r a t , C é s a r A l i o n e s , A g u s t í n A r a n a . 
MADURA Y ABRE NACIDOS 
EN 24 HORAS. 
Depósito: SAKRA. 
E S T A B L O S " M O S C O U * 1 y ' L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ V % ^ T T 0 9 : $ 3 - 0 0 en la Habana. 
V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s _ 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A . 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . 
$ 6 . 0 0 
s 1 0 . 0 0 
H A B A N A 
Es tán al ojudos en campamentos sa-
nitarios modelos. Fotograf ías que re-
Telan las comodidades que disfrutan 
los alemanes internados en este país, 
han sido remitidas a Alemania por el 
Departamento de Guerra y por con-
ducto del Departamento de Estado y 
un agente neutral. 
Ya hoy 1.364 prisioneros de guerra 
bajo la custodia del Departamento de 
la Guerra y unos cuatrocientos ex-
tranjeros internados, detenidos a ins-
tancias del Departamento de Justicia. 
De este número unos sesenta es tán en 
la Isla de Taboga, P a n a m á . Calcúlase 
que Alemania retiene hoy ciento cin-
cuenta marineros sacados de barcos 
americanos por los corsarios y otros 
barcos alemanes además de los pr i -
meros prisioneros hechos a las fuer-
zas del general Pershing 
Los alemanes detenidos, donde quie-
ra que estén en los Estados Unidos, 
son tratados con consideración, sin 
imponerles tareas arduas. Los deberes 
que se les asigna es tán estrictamente 
de acuerdo con el Derecho Internacio-
nal. Mo han tenido m á s que construir 
barracones, hacer la limpieza de los 
terrenos que rodean los campamentos 
y trabajar en los caminos. Algunos de 
los prisioneros alemanes del fuerte 
Me Pherson se ocupan en fabricar j u -
guetes en los muchos ratos de ocio que 
disfrutan. 
También se les dan libros y perió-
dicos para leer y toda clase de facili-
dades para sus recreos.. 
EL CONSEJO I N T E R A L U D O 
Par í s , Noriembre 10. 
Dicese qne la sección permanente 
del Consejo de guerra interaliado ten-
dría su Cuartel general en Versalles 
c en P a r í s . La sección política se com 
pondrá de dos ministros de t-ada pa i i , 
uno de los cuales, si es posible, seria 
ei jefe dei Gobierno. Se reun i rán eu 
Pa r í s por lo menos dos "eces cada 
mes para discutir lo acordado por la 
acción mil i tar . 
EL EMPLEADOR CARLOS PROHIBE 
LOS DUELOS 
Amsterdam, Noviembre 10. 
En despacho do Vlena se dice que 
ei Emperador Carlos ha prohibido los 
duelos en ei ejército y en ia armada 
, cus t rohúngaros . 
L A REINA MORIBUNDA 
Honolulú, Noviembre 10. 
La ex Reina Lluliukaland, se halla-
bu hoy moribunda y no es probable 
que dure más de unas cuantas horas, 
según informan sus facultativos. 
E l Senador de los Estados Unidos 
King, de Uthah, t ransmit ió un mensa-
je de simpatía a los familiares de la 
reina moribunda, en nombre de la De-
legación del Congreso. 
MUERTE DE UN AVIADOR A M E R I -
CANO 
Fortworth, Tejas, Noviembre 10. 
E l cadete Walter I . Jones, de Min-
neapoUs, Minnesota, se cayó de->dí 
una altura de ochocientos pies a don-
de se había remontado en aereoplano 
en el campamento de Taliaferro, pe-
reciendo ins tan táneamente . 
E l único pasajero que iba en ei ue-
recplano escapó sin serias lesiones; 
no habiéndose podido averiguar su 
nombre. 
D I V 0 R C I ODE UNA ACTRIZ 
Londres, Noviembre 10. 
LOUan Me Carthy, actriz, obtuvo un 
decreto de divorcio de su marido tiran 
vll le Barker, dictado por el Juez H i l l . 
hoy. 
La querellante declaró ante el t r í . 
bnnai que M r . Barker había ido a 
América en 1914 y no había regrosado 
aj lado de su esposa a pesar de la or-




de Abr i l pasado, para la restitnclo 
de los derechos conyugales. 
í Y POR QUE AQUI >0? 
New York, Noyiembre 10. 
Los precios de los comestibles bi 
j a r án notablemente en New Tm 
dentro de pucos días, según la op¡ 
nión de los funcionarios federales 
de esta ciudad, los cuales han estai 
estudiando ese problema. Se espw 
una baja considerable en los predi 
de la harina, huevos, aves y otros 
tículos de primera necesidad. 
Según dichos funcionarlos la sita 
ción azucarera h» mejorado y ahorw 
hay en existencia suficiente canü- ' 
dad de azúcar para hacerle ímtt 
al consumo local. 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
gar, logrando evitarse su destrw 
ción. 
E l siniestro fué dominado, des-
pués de ímprobos trabajos realio 
dos por los bomberos y las antori 
dados. 
Durante los trabajos de saharaet' 
to resultaron heridas tres personn 
Las pérdidas ocasionadas por i 
incendio son enormes. 
NUEVA COMEDIA DE MART1NE1 
SIERRA 
En oí teatro Eslava se estrenó M 
comedia, en tres actos, original i 
Martínez Sierra. 
Se t i tula la nueva producción 
peranza nuestra*'. 
La obra alcanzó gran éxito. 
AajLj/mcio 
A e u i A R no 
r d e l a n o c h e 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l i a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a 
E L I X I R A I N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
C u r a l a N e u r a s t e n i a , 






















































































S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
a r s u s e s p e E L B U L M e s i T e l . A - 5 4 5 3 
c 8283 I d - l l 
U 12 
Mí 
- ¡ ¡ J a n t e s a c h a u f f e ü r s 
toda cía" «ueU la d(, Mr. 
av.e un» ^ 
«htrner su título rápidamente, 
«^S/poners. • «tufado y al 
Jl" ' „ hay Q«e Ter * Mr 
K E L L Y 
. . A «orenderá el mecsnlsmo y ma-
S o de automrtvllrs del Ultimo t i -
pa 
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han estai 





mío y ahorfcl 
¡ente canti-
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K E L L Y 
n rtnlro verdadero maestro profeüio-
Ji, «tablet-ido y dedicado exclusíva-
¡nente a la ensefianira es Mr. 
K E L L Y 
Por consiguiente venga hoy mismo n 
la Bscuíla o pida pfr correo un Pros-
pecto Ilustrado, gratis, a Mr. 
K E L L Y 
Y ahurrari dinero y tiempo, poi que es 
U única casa que ofrece garantía. Hay 
más de 3.000 Chauffeürs en la Ke-
pública de Cuba que han aprendi-
do con Mr. 
K E L L Y 
SAN LAZARO, NUMERO 249 






La Brooklyu Rapid Transit Com-
pauy lia comprado 4.000 Imshels de 
patatas, los cuales venden a sus em-
pleados al costo. 
HABEA ORDL.N Y COMPOSTUEA 
New York, >'OTlembre 10. 
El Juez David F. Manning, del T r i -
bunal Supremo, el cual presidirá el 
Juicio oral quo se celebrará el 19 del 
actual en Mineóla, L . L , para juz-
gar a la señora Blanca do Saulles, 
ncnsada de hOiber asesinado a su es-
poso, ha nianiíestado que el juicio 
se celebrará con toda solemnidad, 
sin que en él ocurra nada sensacio-
nal. Se les prohibirá la entra<la al 
Tribunal a los fotógrafos; tampoco 
se permitirá que vayan n;ujeres allí 
a pasar el tiempo tegiendo. Asimis-
mo no se permit i rá que nadie se pa-
re en los corredores. 
EL SERYICIO MILITAR S Í L E C T I -
TO AMEEICANO 
Washington, Noviembre 10. 
El Presidente Wilson puso hoy en 
operación la maquinaria para la 
realización del proyecto de Eecluta-
mlento selectivo con la publicación 
de lo qne ha escrito sobre el asunto, 
las ordenanzas y los cuestionarios 
Que tendrán que llenar más de 
9.000.000.000 de personas serán remi-
tidos íí las Juntas locales.~-
Los funcionarlos del Departamen-
to de Guerra calculan quo todo es-
tará completo dentro de sesenta días. 
Esto significa que no se ha rá un se-
jnindo llamamiento ñutes de media-
dos de Febrero próximo, puesto qne 
el período de cluslflcación no empe-
«ará sino hasta el quince de Dlciem-
bre. 
El Presidente declara qne no ha-
"rá cambio ninguno en la obligación 
P!íenclal de los hombres sugetos a la 
eiocclón. 
f'í. ^ro^oste General Crovrder ha 
PDWIpado la siguiente dec larac ión: 
El cuestionarlo que Ta a ser la 
«aso del nuevo sistema es una serie 
!>regantaa qne vncarán los hechos 
^encialos qne se r r í r án de base pa-
JJ las clasificaciones. Será rem'ltl-
J I or correo por las juntas locales 
31 cinco por ciento do los Inscrip-
JJ eda día. Tada hombre tendrá un 
Pinzo de í^lete días para contestar. E l 
Pecoso de la clasificación empezará 
P^a el quince de Diciembre. Ocho 
"'as después Iüs juntas empezarán 
r L f " " 1 ^rea de la clasificación, la 
«ai llegará n ser según las pala-
2 2 del Presidente «una empresa 
r ónrr0ra naclonal de tanta significa-
" n que l lamará la atención «rene-
„*' y. obft*n<lrá el apoyo de todos los 
afericanos"*. 
T?» Í.STAI)0S UNIDOS Y R Ü S U 
"ashlnglon, Noviembre 10. 
t N » pr!,mora noücla oficial de la 
~ ? trasmitida por el Embajador 
•fcerlcano Francls. 
ta « JI10lJcÍa 8,n pmhargo no agre-
tlmn8 £ a los despachos de los ú l -
lo* L . días i no proporciona, a 
de FwJn?0narios dcl Departamento 
Cl fU ' baso ninguna para formar 
en lCfat,eroa de 10 d^en hacer 
este caso los Estados Unidos, 
dos cl!,T(, 'me los Estados Uní-
nes L ^ e n ©ntrar en transaccio-
Bo - . i l " ^axinmlistas, mientras 
IHirtMn on Jas Proporciones de un 
l a FmK*1?6. d01nlne de facto el país , 
los nin«!a'3jda rusa de aquí dice qne 
dad ^ en lín,'Ia no Rnn en reall-
«me r*prosontaUTOs y ha declarado 
t i e r n o V 0 1 ^ 1 * " ^ ^ a ^ d«» ^ o do Lonlné. N 
ha^ta ! „ ' am(?',|caiíos es determinar 
• M M o J í i ^ ? 108 cré(I!,0S >a con-den i^n ,,obierno de Kerenslíy pne 
* oromr^ en, ,)eneficlo de los que 
^ o n g a m a la causa aliada en esta 
ü n BUEN REMEDIO para 
los DESORDENES de U VEJIGA 
Con frecuencia los trastornos de U 
vajlsra ios causa el agua demasiado callea 
ó de mala calidad. Todo enfermo torturado 
por los atroces y acerbos dolores de la 
íiinamación de la vejiga (clsiltls) deho 
probar un remedio Inofensivo que allvl* 
de un modo que puede decirse mara-
villoso en un noventa y nueva por ciento 
de casos. 
Son microbios de la vel'ga los que cna 
flan aquella .tortufa. Las Pildoras Do "Wltt 
para los Ríñones y la Vejiga contienen un 
antiséptico muy enérgico aunque mara-
•Ulosamenle mitigador, el cual penetra 
•n los tejidos enfermos, ataca y destruy» 
los gérmenes, clarifica y limpia la orina 
en poco tiempo, procurando una maza-
flllosa y pronta sensación de alivio. 
e y i c S i a d d e r F U 
SI padecen de reuaatlsmos, gota, are-
nillas, dolores en la espuiaa, sensación 
de fatiga, enfermedad do Brigbt, estre-
ñlmlenl9, orina turbia, lnflamacl<in de la 
Yejlga u otros síulomas de trastornos 
Urinario i , hagan en seguida nna prueba 
aon este maravilloso remedio, porquü 
proporciona pronto alivio casi cada vez — 
gfii ái.tizado — y por venir luego una cura 
•egura en casi todos los casos. 
No pierdan más tiempo. Vayan en 
Begulda á casa de su boticario y pídanla 
una caja de IG cents de Pildoras de Wllt 
para los Ríñones y la vejiga, las cuales 
«sián necüas expresamenteipara las eufor-
medades de rlüunes y vejiga. 
Las P i l d o r a s D o W I T T 
para los E i ñ o n e s 7 la T e j i g a 
J P T O f f l G A N J - A S A N G R E ^ 
Lo que esperan los Estados Unidos 
y los Representantes rusos en esta 
capKal es que los elementos conser-
vadores de Rusia innto con los Co-
sacos se consoliden para establecer 
un gobierno representativo de toda 
Rusia, annqne el resultado sea una 
guerra c iv i l . 
ACTIVIDAD TTLLISTA 
Presidio, Tejas, Noviembre 10. 
Ojinaga, la población mejicana si-
tuada frente a esta cindad, está vir-
tunlmente sítiiula por los ril l istas. Se 
han montado ametralladoras en el 
edificio ocupado por el Cuartel Gene-
r a l ; exploradores de caballería están 
recorriendo el I ' : .) hacia El Paso 
de la Muía y .rtidas de reconoci-
miento han salí !o de la guarnición 
pura combatir a los vOlIstas, los cua-
ies se dice se hallan entre el rancho 
de Maiíoma y la frontera. 
Los jefes federales qne se encuen-
tran cu Ojinaga esperan ser atacados 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi intervención, no en-
carece los anuncios, por-
que cobro al comercio los 
mismos precios que coti-
zan las empresas periodís-
ticas a los anunciantes di-
rectos. 
Para utilizar mis servi-
cios no es necesario orde-
narme dibujos. En mis ofi-
cinas se hacen todos ios 
d ías , muchos anuncios de 
texto solamente. 
Nunca solicito órdenes 
de anuncios, porque no 
quiero ser uno m á s a pe-
dir; bastante tienen los 
anunciantes con las peti-
ciones que a diario reciben, 
muchas veces en sus ho-
ras m á s ocupadas. Quiero 
solamente clientes volun-
tarios, no solicitados y mu-
cho menos de compromiso, 
pues entiendo que en el co-
mercio no caben los com-
promisos. 
Mi negocio es servir pron-
to y bien al comerciante 
que me visita, al que me 
escribe solicitando mí pre-
sencia en su despacho o al 
que me llama por teléfono; 
• s í he aumentado conside-
rablemente mis relaciones 
comerciales. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf . A-5212. Apartado 1632 
y han levantado trincheras y coloca-
do cañones. Se han mandado refuer-
zos por t ierra desde (hlhuahua. Las 
tropas americanas es tán recorriendo 
todo el r ío de lu frontera cerca de 
aquí. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asccluda 
redbido por el Mío directo). 
CABALLOS PARA EL HIPODROMO 
DE L A HABANA 
Eal t ímore , Ald^ Noviembre 10. 
El primero dolo s grandes embar-
ques de caballos que se destinan a in-
vernar en el Hipódromo de la Haba-
i.a, ha partido del Hipódromo de Lau-
rel rumbo a la capital de Cuba. Ducho 
embaique se compone de cerca de 100 
"¡mu saiigs1' que van al cuidado del 
personal de las distintas cuadras y 
les respectivos dueños, y todos los 
cuales ocupan el tren especial, que 
viajará con itinerario de pasajeros, y 
que partiendo de Key West el sábado 
11 liututrá al costado del Oriental 
Park el domingo por la tarde. A l per-
sonal que va en dleho tren se le ha 
provisto de pasaportes especiales y 
los caballos han sido embarcados me-
diante Ucencia especial para la expor-
tación, concedida a la Cuban Ameri-
can Jockey Club por la Junta Admi-
nistrativa de Exportación, que indi-
ca en WnsiJÍngton. En este sentido se 
han dado muchos pasos por la compa-
ñía propietaria del Oriental Parii , con 
objeto de evitar demoras enojosas n 
oíros inconvenientes, para cuyo efec-
to desdo hace tiempo viene Incansa-
blemente laborando en ésta el según-
do Administrador del Hipódromo do 
tuba, .las 3íliton. Tan pronto como el 
meeting de Pimlico finalice se ha rán 
nuevos grandes emarques. También 
so está organizando una buena expe-
dición que in tegrará el tren especial 
qne paniendo de Kentucky Irá den-
tro de varios días directamente al 
Oriental Parh. Los establos que em-
barcaron en el tren que part ió de és ta 
hoy, son los siguientes, con los nom-
bres de las cuadras y caballos perte-
necientes a los mismos: 
J . ^S, Pangle^-Proldbition, Mon-
tesor, Seabbard, Plaudlt, Mesuer. So-
leman, Marco Polo, Tivin Síx, Peeper, 
Queen Margot. 
G. P Burke,—Brobeck, Safe and 
Sane, Farnum, Shasta, Fronella, Sir 
Sam, Abranles, Augusta Ln Babbllng 
Brook. 
P. L . Shorts—Bórax, Ischgablbble, 
Color, Owana, Calais. 
CJ. B. Eoley.—Llly Onne, Rockaway, 
Oriestes, Magnetina. 
J. J . Mac Cafferty.—Paymaster, La-
dy Spendthirft, Oakwood Boy. 
M . J . Daljv—Almandite, Rockport. 
Nol l l , Ocea, Prince, San Jon, Oalar, 
Tommle T. 
E. C. Kohl . — Ruth Strfckland, 
Ponehkepsle. 
A. D . IVorley.—Lola, Cashup. 
A. J .Oberlln.—Piquette. 
H . Remus^-Balfron. 
W. A. Cartcr^-Early SIght, Bank-
b l l l , Margaret Boyd. 
Geortre Corder^-Herder, 
J. W. Moore.—Thesleres, Brook-
field. Manhattan. 
J. T. Strite.—Hands Off, Bonnle 
Tess, Pajarita I I . 
IVi l l inm TValshr—Red Post, Yarda 
B . 
D. Hammdnd^—Bulger, Wat. 
W. Ra>vley.—Far Away. 
1). Shaw.—Fonctionnalre. 
W. E. Suggs.—Conflscation, Sweet 
Marguerite. 
Ov Rice.—Eddle DelUng, Sultana, 
Bello C , Massenet. 
T. Carroll.—Rapid Fire, Kildare 
Boy. 
G. R. Brysonr—High Tide, Supreme, 
Al Hndson. 
S. T. Tolón.—Iraperator, Sir We-
ilons. 
( i . M. Ridge^-Merry Tubilee, Curls, 
Monnstone, Idollta, Castora, Jíapper 
Tandy. . ^ _ 
C. W. Salter^-Choctan, First De-
gree. Canto, Elizabeth Tliomprson, 
Consta Bob. 
Todos estos caballos llegaron hoy 
temprano en el ferry-boat y serán In-
mediatamente alojados en el Oriental 
Park, a donde l legarán por la tarde. 
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A V I S O 
A t o d o s n u e s t r o s c l i e n t e s d e l a c i u d a d e i n t e r i o r , q u e 
h e m o s r e c i b i d o u n a g r a n r e m e s a d e g o m a s , e s p e c i a l -
m e n t e e n m e d i d a s d e c a r r o s F O R O , d e t o d o s t i p o s , d e 
n u e s t r a m a r c a : 
P E N N S Y L V A N I A 
V a c u u m C u p . B a r - c i c l e . E b o n y . C á m a r a s : T o n - T e s t e d . 
Atendemos solicitudes para agentes en poblaciones del Interior. 
A g e n c i a g e n e r a l : G . M I G U C Z y C a . 
A m i s t a d 7 1 - 7 3 . : : T e l é f o n o A - 5 3 7 1 . 
3 6 3 C 3 C 3C 3 C 3 C 
c 8246 alt 2t-0 
siete oficiales, quedaron en nuestro 
poder. 
El parte suplementario de la noche 
dice asi: 
"En Flandes vigorosos ataques br i -
tánicos efectuados entre Poclcapelle y 
Passchendaele fueron desechos con 
sangrientas bajas en nuestra zona de 
defensa, 
"En I ta l ia cont inúa la persecución 
en las niontafías". 
DEL CORRESPONSAL DE LA PREN-
SA ASOCIADA EN EL FRENTE 
BELGA 
Cuartel General Inglés en Bélgica, 
noviembre 10. (Por la Prensa Asocia-
da).—Los ingleses llevaron a cabo hoy 
una pequeña , pero importante opera-
ción a l Norte y Noroeste de Passchen-
dale y Goeborg, se extendió conside-
rablemente, dándole a los ingleses el 
dominio absoluto de las posiciones 
recientemente adquiridas en la cum-
bre septentrional de la cordillera. 
El avance se realizó sobr un frente 
de 2.500 yardas y un fondo de 800 yar-
das. El ataque se llevó a cabo con la 
precisión que ha caracterizado todos 
los movimientos ingleses en Flandes. 
A ú l t ima hora se dijo que no solamen-
te se habían logrado todos los obje-
tivos, sino que parte de las tropas ha-
bían cruzado al otro lado de la cordi-
llera, por el Norte. 
Se libraron varios combates rigoro-
sos en distintas granjas fortificadas, 
ocupadas por el enemicro. Dos posi-
ciones, al Norte de Mosselmarkt, so 
sostenían aún , cuando se recibieron los 
últ imos partes, aunque los ingleses ya 
habían avanzado hacia el otro lado de 
ambas posiciones, dejándolas a que la 
.reserva se hiciera cargo d | aplastar-
tas. 
A l norte de Goeborg existían varias 
posiciones y alií se están batiendo los 
ingleses j los defensores de dichas po-
siciones, los cuales se sostienen tenaz-
mente. Aquí también ya había cruzada 
la línea de avance inglesa. Una posi-
ción fué asaltada dos veces por los 
ingleses y tomadas y dos veces se rie-
ron obligados a retirarse ante los con-
tra-ataques del enemigo. 
E l fuego de la ar t i l le r ía enemiga 
fué muy Intenso, durante todo el día, 
especialmente entre Bellevue y Pass-
chondale y las naves aéreas del ene-
mi jo también se mostraron muy acti-
ras, no obstante las malas condiciones 
atmosfér icas . 
Se recibió una noticia muy intere-
sante de la región de Ghelnvelt, dicieu-
I do que el enemigo se mostraba muy 
i nervioso y que estaban lanzando las 
I señales S. S. O., indicando que espe-
; raban ser atacados allí . Las fuerzas 
ingleses no realizaron ninguna opera-
ción en esa región hoy". 
PARTE OFICIAL FRANCES 
P a r í s , noviembre 10. 
E parte oficial de hoy dice: 
^En el frente al Noroeste de Reíms 
la noche se señaló por una serle de 
esfuerzos dirigidos por el enemigo con-
tra nuestras trincheras y pequeños 
puestos .especialmente en los sectores 
de Loivre, Courcy y Du Gobat Reeha 
zamos al enemigo con nuestro fueero y 
no pudo aproximarse a nuestras líneas 
en ningún punto. 
" A l este de Neuvílic pendramos en 
nna trinchera alemana y destruimos 
sus albergues. 
^En la margen derecha del Mosa 
(frente de Yerdún) cont inúa muy ac-
tivamente la acción de la ar t i l ler ía , en 
las inmediaciones del bosque de Cau-
me, donde ha habido encuentros de pa-
trullas en que hicimos prisioneros. 
'Kn los Vosgos y en la Alsacla cau-
samos bajas considerables al enemigo, 
invadiendo su l ínea al noroeste de Sc-
nonnes y al este de Seiwols'*. a 
"Aviación: Los aviadores enemigos 
anoche arrojaron cincuenta bombas en 
la región de Dunquerque. Tres perso 
ñas fueron muertas y tres heridas. 
El hospital de Zuydcoote también 
fuá atacado por aviadores alemanes 
que arrojaron bombas Incendiarlas. 
Siete Individuos del personal fueron 
muertos y nuevo heridos" 
El parte oficial de esta noche dice: 
La acción de la ar t i l le r ía ha estado 
muy actha en la región del canal Olse-
Alsne. En la margen derecha del Mosa 
ocurrieron animados combates de in-
fanter ía por la m a ñ a n a en la región 
del bosque Chaume, Después de va-
rios contra-ataques nuestras tropas 
restablecieron por completo sus posi-
ciones. 
El cañoneo fué Intermitente en el 
resto del frente. 
EN EL FRENTE ORIENTAL 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
generalmente de diez a seis millas 
ni Norte del río Wadi-Hesu. Askalón 
ha sido ocupado por la Infantería y 
art i l ler ía ,^ 
^ 5 -
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
EN EL MAR 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
El capitán Kokerltz y Ed-ivard Me 
Cnnslftndj jefe de los artilleros, por-
n'iínocieron a bordo diez minutos. I " . 
b:irco empez óa hundirse y lo abando-
nnren. 
Oscar Standat, segundo maquinista, 
y un ayudante llamado AndTson, pe-
n « le: tu por la explosión del torpedo 
El aparato inalámbrico fué destrozado 
por completo. 
Los tres botos se hieleron a la mar 
y a unas quinientas yardas divisaron 
*ei Mibmarlno. Estaba a mis do dos 
millas del MRocheste^,, y a ^sa distan-
e i i le hizo d>z disparos. i>os de ios 
proyectiles dieron en el blanco y el 
vi-por se hundió ráp idamente . 
El eap ' tán l íokeri tz declara qne el 
comandante del submarino t ra tó do 
ronumlearse con ellos. Pronto vlmo^ 
t ie« submarinos que se hacían señales 
entre s í . So hizo de noche y cuando 
empezó el cañoneo los botes se sepa* 
raron. 
" M I bote —agretró el onp' tán—que 
! lo ocnpabnn veintidós personas, no v i *> 
' q ningún barco hasta las diez de la 
n añana del jueves. Noviembre 7 cuan 
do f'iin^os receeidos por vm barco-
pí: trul la británico cerca de la Isla de 
Tory . La tr ipulación sufrió terrible-
i m i t e y algunos de los ocupantes d^ 
los otros bote^ perecieron a «'ansa del 
frío. Los supervivientes desembarca-
ron en Mayo " 
' L A 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R RS* 
G o n z á l e z y S a á r e z 
B a r a t i l l o , 1 . - H a b a n a . 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A 
" A l Norte de Beersheba no ha ha-
bido nuevos Incidentes^. 
"Nuestros aeroplanos cont inúan 
bombardeando los cuerpos enemigos 
qne se retiran y centros Importan-
tes suyos, con efecto considerable. 
De esta manera casi trescientas bom 
has han sido arrojadas durante el 
día. Los cañones ocupados hasta abo 
ra pasan de setenta, incluso Howlt-
zers de S*© pulgadas. 
El General Allenby calcula que 
las bajas del enemigo hasta la fecha 
llegan a diez nül , sin contar los p r i -
sioneros''. 
"La coumna Inglesa que avanza a 
lo largo de la costa del Mediterrá-
neo, ayudada por barcos de guerra 
franceses e ingleses ha. ganado cer-
ca de veinte millas desde la reciente 
captura de Gaza. Hamameh se en-
cuentra a quince millas m á s arriba 
de Gaza. Los ingleses se hallan aho-
ra a unas cinco millas más abajo de 
la latitud de Je rusa lén , que sin em-
bargo, está a cuarenta y cinco millas 
haciai el Interior y hasta aquí no ha 
ha sido amenazada directamente, 
LOS INGLESES EN MACEDONIA 
Londres, Noviembre 10. 
I n parte oficial de Salónica reci-
bido hoy sobre las operaciones in -
glesas en Macedonla, dice: 
El miércoles entramos en algunas 
aldeas del Talle de Struma, regre-
sando con unos cuantos prisioneros. 
El domingo Invadimos trincheras ene 
migas en el frente Dolrán-Varnar , 
causando bajas considerables. 
"Durante el mes de Octubre hici-
mos doscientos ochenta y un prisio-
neros". 
ITALIA 
EN EL FRENTE OCCIDENTAL 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
de Houtholts hasta Zanvoorde. 
"Frente del Pr íncipe Heredero: Ba-
tallones de guardias sajonas 3 sección 
t i asaltos quitaron a los franceses 
posiciones en el bosque de Chaume. 
Fuertes contra-ataques enemigos, re-
petidos hasta la noche, fracasaron con 
grandes perdidas para el enemigo. Dos 
cientos cuarenta prisiones incluyendo 
"La Viña", Reina, 21. 
"El Progreso del Pala", Ctallano, 
nümero íS . 
José M. Angel, Acosta, 49. 
' E l Bombero", Gallano, 120. 
"La Flor do Cuba" O Rellly, 48. 
"La Montañesa", Neptuno • I n -
dustria. 
H . Sánchez, Bclaacoaln, 110. 
José Nlstal, Plaja del Polvorín, 
por Monserrate. 
Manuel FornánJoz Palacio, CRel-
l ly y Aguacate. 
Viuda de Alvnro L<5p«B, Pepe An-
tonio, 80, Guanabacoa. 
Doplco y Sobrino, Cuba y Empe-
drado. 
Braña y Rodr^frues, Sol, «1. 
Braña y Rodríguoz, L u í • Inqui-
sidor. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
García y Hermano, Paula y Com-
postela. 
(Jarcia y Hermano, Concordia y 
Amistad 
Vlctorlo FernándoB, Oer-esio, 1S0 
García y Hermano, V l r w y F i -
guras. 
Francisco Prieto. Gloria. 125. 
Rodrifro Santos, Mercadereí y 
Oficios. 
Tiipn ^«sra. Rn^-cr t Apodaca. 
Bermfldez y Rodríguez, Cárdenas 
y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernándes , San Lázaro 
número 165. 
F. R. Bengochea, Baratillo, 8. 
"El Lourjes" K. y 17, Vedada 
Cruz Diez, Aguila y Colón. 
"El Batey". Cerro, 586. 
Francly^o Fernández, Cuba y Pe-
fia Pobre. 
José Fernández, Lub y Villegas. 
Fernández y Hermano, Tejadillo 
y Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 5 
Garrido y Martínez, Aguila, 187. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
Joró Blanco, Cerro y Consejero 
Arengo. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Grbrlel de Diego. Cerro, B88. 
Domingo Pórez García, Cerro n ü -
mero 61*!. 
Gumersindo Pachol. Factor ía y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Valle 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
José P^nslco, Plaza del Vapor, 
Centro. 
"El Brazo Fu^rto'*, Víctor Alon-
so. Gallano, 132. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
relona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José. 
Vlñuela y Hermanos, Paula y Ha-
bana 
José Alvarlflo, San Ignacio y Sol. 
A. Sanjurjo Hermanos, "Loa Ma-
ragatoa", Plaza del Polvorín. 
"El Rosal Reformado", Manuel 
Martín, San Miguel, 133. 
**La Reunión", Eduardo Prés t a -
mo, San Rafaol. 113. 
José García Vento, Sitio» y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San José 
y San Nicolás. 
"La Favorita", Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
Angulo y Soto, Manrique, 178. 
Bernabé González, Regla. 
Alonso Martínez. 
AveMno Sierra VAla, "13 Narfo". 
Oficios, 80. 
Antonio Alvarez, Falgneras y P l -
fiera. 
La Sucursal de Lr. Tifia, Jestl» del 
Monfi y Conccpclfln. 
Joa^ Mijares, (Manín) , Obrapía 
número 90. 
Angel Ort'z, Lnyaaó, Ef. 
iCl Baturro, Toy», 
EIl Baturro. Eglde. 
M?rne1 Fernández, Laguemela y 
Primera. 
Julio García, Dolores y Amas . 
Gr.rcía y Rodríguez, "La Mara-
vi l la- . 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
y en el valle alto de Plave, Después 
de sangrientos combates en las calles, 
la ciudad de Aslago fué conquistada. 
"La retaguardia italiana que hizo 
un alto fronte a las montañas , en e l 
llano, en el curso de los r íos ai Oeste 
d*; Llvenza, fué rechazada. Desde Su-
gana hasta el mar, los ejércitos alia-
dos han llegado ai rio P!ave.,, 
Asiago está en ei frente de Trent l -
no. veinte millas Oeste del ío Plave, 
a lo largo del cual las fuerzas Italia-
nas esperan l ibrar una batalla deci-
siva. La captura de Asiago bidica que 
los alemanes y aus t r íacos han empe-
zedo una ofensiva en el rente de 
Trentino con objeto de flanquear l a 
linea del Plave. 
F i romper la l ínea alemana en este 
punto t rae r ía consigo probablemento 
la retirada de los italianos de la l ínea 
de Plave. 
Susegana se encuentra a i pié de los 
Alpes. Los alemanes han pegado al 
Plave a 10 largo de su curso sobre las 
llanuras del norte de I ta l ia . 
DEL CUARTEL ITALIANO 
Cuartel general Italiano, Noviembro 
10. 
La reformación del ejército Italiano 
a 10 largo de la posición establecida 
Sr» va llevando a cabo en buen orden 
y no ha ocurrido cambio material en 
1« situación en los dos últ imos d ías . 
El acuerdo de formar 01 Consejo d< 
Guerra Central para todo el frente 
occidentaL por primera vez reconoce 
e incorpora a los Italianos «jomo parte 
de dicho frente, terralnandv» de es€ 
modo ei frente Italiano como unidad 
separada. También establece un con-
t ro l recíproco en ei cual no solo los 
franceses y br i tánicos t end rán vo? y 
Toto en la campaña italiana, sino que 
Italia también t endrá voz y voto e3 
la campaña inglesa y francesa. 
DIARIO DE LA MARINA 
MIEMBRO DECANO BN CUBA DE 
LA PRENSA ASOCIADA 
The AsM««fck¿ed Fross 
The Asvoeiated Preea i« exolml-
tcJ? entlttod te the bm for repu-
bltmtllun of «A newB dispaUlie» 
orMUted to it or net othenvlee ere-
dited te thU p»per aad aUo the lo-
«Mj ae,v« pubiUUed hereda. 
L« Pren— Anoclnda, Anloamente, 
tiene derecho • ut'.dutr par» en pu-
blicación todon loe despachos qne 
•a «ete peri6dl«o m le acrediten, aai 
camo IM notlrlae loaAlfe J laa qne 
ne m acrediten a otoü taMite de 
iMfwllMMllÓH. 
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L a s S U M A S de D I N E R O m los hombres orovisores e s t á n I n v i r t í e n É 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
el 
( P A R Q U E D E R E S I D E N C I A S ) 
ituado en las alturas que dominan la PLAYA DE MARIANAO, COLUMBIA Y CLUB DE 
GOLF, profetizan un desarrollo tan rápido, que seguramente hará época en la Habana, 
Habiendo pasado ya de 
0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
L a s v e n t a s e f e c t u a d a s , n o s c o m p l a c e m o s e n p u b l i c a r l o s n o m b r e s d e l o s c o m 
p r a d o r e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o r e s p e c t o a l o s m a g n o s p r o y e c t o s d e A v e n i d a s n u e v a s a 
t r a v é s d e t e r r e n o s c o l i n d a n t e s , q u e a b r i r á n e n l i n e a r e c t a l a c o m u n i c a c i ó n c o n l a H a b a n a 
LISTA DE COMPRADORES EN COUNTRY CLUB PARK 
Santiago J . Adams, Ingeniero y Comerciante. 
Juan G. Adams, Comerciante. 
Sra. María Alfonso, vinda de Silva, Propietaria. 
Adolfo R. de Arellano, Contratista. 
Hany Leigh Ashley, Jefe de Tráfico de los F. C. 
ü. H. 
Ensebio S. Azpiazn, Secretario particular del señor Pre-
sidente de la República. 
Pedro Arenal, Hacendado. 
Antonio S. Barrera y Condom, Médico Ci ru jano. 
Angel Barros Freiré, Comerciante. 
Jesús Báscuas, Comerciante. 
Francisco Arturo Beale, Administrador del Banco His-
pano Americano. 
Sra. Ana Ma. Bernal, Vda. de Suero, Propietaria. 
Cosme Blanco Herrera, Propietario. 
Julio Blanco Herrera, Propietario. 
Otto Bluhme Sánchez, Médico Cirujano. 
Manuel P. Cadenas, Propietario. 
William A. Campbell, Comisionista. 
Antonio Carasa y Laya, Comerciante. 
Bartolomé Carbonell y Pérez, Comerciante. 
Andrés Castellá y Abren, Catedrático de la Universidad 
Nacional. 
José A. Clark y Mascaré, Secretaría de Sanidad. 
Luis Comas Roca, Corredor de Bolsa. 
Ramón Crusellas, Comerciante. 
Carlos Manuel de la Cruz, Abogado. 
Armando F. Ríos Cuervo, Comerciante. 
Adolfo Delgado y Longa, Abogado y Notario. 
Eduardo Delgado, Abogado. 
Francisco Dellundé, Abogado 
Vicente Deven y Rico, Comerciante. 
Juan B. Díaz, Almacenista de Tabaco. 
Mario Diaz Cruz, Abogado. 
Aquilino Entrialgo, Comerciante. 
Rudolph Esbloh, Industrial. 
Francisco Esquerro y Cordón, Comerciante. 
L. Jurick, Comerciante. 
Sra. María Antonia Fernández, Propietaria. 
Angel Fernández Rivera, Comerciante. 
Emilio Fernández Fernández, Comerciante. 
Diego Fernández Gómez, Comerciante. 
Alberto Ferrer y de la Osa, Comerciante. 
Enrique Fortún y André, Médico Cirujano. 
Gonzalo Freiré Andrade, Abogado. 
Eugenio Galbán Guerra, Comerciante. 
Eugenio Galbán Ramírez, Comerciante. 
Antonio García y García, Hacendado. 
Sra. Consuelo García de Riera, Propietaria 
Nicolás Gayo, Comerciante. 
José Gómez Dopico, Comerciante. 
Miguel González de Mendoza, Propietario. 
Edward G. Harris, Comerciante. 
Isaac Leonard Harris, Comerciante. 
Hugo Hartenstein, Comerciante. 
Frank W. Hastings, Comerciante. 
W. A. Healy, Comerciante. 
Sra. Julia N. Himely, Propietaria. 
J . M. Hopgood, Banquero. 
Oswald A. Hornsby, Banquero. 
Thos. J . Howard, Comerciante. 
Amado Jaquet, Propietario. 
Magne Kjellesvig, Comerciante. 
Liao Ngantow, Diplomático. 
Antonio Líyi, Comerciante. 
José Llamas, Contratista. 
Manuel Uerandi, Propietario-Banquero. 
Florentino Snárez y González, Comercianiv. 
Tomás Uorens, Comerciante. 
Heriberto Lobo, Comerciante. 
Vicente Loríente, Comerciante. 
Jacob Lychenheim, Comerciante. 
Norman H. Davis, Banquero. 
Ramón J . Martínez, Abogado. 
Mrs. Kate D. Marvin, Propietaria. 
Tomás S. Mederos, Comerciante e Ingeniero. 
Julio D. Montero, Ingeniero. 
Marcos Moré, Departamento de Lotería 
Ricardo Moré, Ingeniero. 
Sra. Emilia Ochandarena, Propietaria. 
W. E . Ogilvie, Presidente Havana Central Rd. 
Herederos de Robert M. Orr. 
Rafael Palacios, Comerciante. 
Leslie Pantin, Comerciante. 
Sra. Herminia Pérez, Vda. de Rodríguez, Propietaria. 
Federico Porro Orfila, Tesorero-Administrador, Havana 
Electric. 
Herederos de Agustín Revuelta. 
D. L. Rhome & J . J . Schoff, Farmacéuticos. 
Sra. Herminia Riquelme, Vda. de Lacazette, Propie-
taria. 
Nicolás Rivero, "Diario de la Marina." 
Valentín Rodríguez, Comerciante. 
Lawrence B. Ross, Comerciante. 
Herederos de Pedro P. Rubio. 
Abelardo Ruiz Miraball, Comerciante-
Enrique Ruiz Williams, Ingeniero. 
E. F. Rutherford, Propietario. 
Alberto Ruz Poey, Propietario.-Corredor. 
E. L. Sanborn, Hacendado. 
A. J . Sánchez Aballí, Hacendado 
José Santaballa, Comerciante. 
Juan Santamaría, Comerciante. 
Juan B. Santeiro, Comerciante. 
Luis M. Santeiro, Comerciante. 
Henry Sénior, Hacendado. 
Eugenio Silva y Alfonso, Tte. Coronel del Ejército' 
José Agustín Simpson, Químico. 
Mariano Siré, Comerciante-Industrial. 
Capt. Walter Fletcher Smith, Hotel Plaza. 
Frederíck Snare, Contratista. 
Francisco J . de Sola, Ingeniero. 
Bernardo Solana, Comerciante. 
Solana y Hermano, Comerciantes. 
Angel Solana Ortiz, Comerciante. 
Santiago Solo Farrés, Comerciante. 
Clifford H. Stapleton, Havana Coal Co. 
Luis Suárez Galbán, Herederos. 
H. E. Swan, Propietario-Comerciante. 
Carlos Theye, Catedrático de la Universidad. 
Chas. H. Thrall, Comerciante. 
Samuel S. Tolón, Propietario. 
Arturo Toro, Comisionista. 
Ricardo Uribarrí, Comerciante. 
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Cient í f ica 
rarfl «1 P U B I O ^ E L A JLAKINA* 
LOS CICLOXÍS DEL SOL 
«1 gran t e l e l ^p lo {el mayor del 
C 0 n ^ (me se está montando eu el 
1111111 f w i í s o n en California, sin du-
f ^ l k n a r S i b i r á n un ^ran impulso 
f / Sudios solarea. Muy variados 
1£? éstos Pero los aparatos son oos-
B0 ̂  c?ando se trata de penetrar en 
^ ^ v i u ^ c i c n e s o- medio de es-
laSJ^^m ios y espectrohel iógrafos; 
^ í d e w l s indispensable un clima 
^fcoiaSo ^ las observaciones dia-
^proplaao y astróIlomog del 
^ ¿ o r i o ' d e Mount WUson nada 
nes entre el número de manchan re- i guar que existe un verdadero rerüo-
gistradas y las posiciones de los pía- lino en las manchas y que las mate-
netas. Los señores Loerwy, Warren rias incandescentes demuestran una 
de la Rué y Wolf de Zunch ^e l i m i - circulación semejante a la de uucs-
taron a investigar qué influencia po- ¡ tros ciclones y anticiclones. Habrá, 
dían tener Júpi ter , Venus, Marte y alguno que no admita las relaciones 
La Tierra; estudiaron las relaciones I entre el magnetismo terrestre y Jas 
tomando a cada uno de los planetas | manchas solares? Hoy en día nadie 
aislamiento, pero el resultado í u é n e - j l a s rechaza, y según las observacio-
gatlvo, es decir, no se veía córrela-1 nes del Profesor Niher, el estado 
Centenares .de miles de dollara Ue-
^ g a s t a d o s en la colosal obra; al l í 
J^o «n ba hecho en gran escala los 
^ n o ^ r i o s de los Estados Unidos 
^ ¿ e que tienen a gala dejar su 
^ r e esculpido en los muros de los 
S d i Observatorios y d . las más 
pebres Universidades con esplendi-
das fundaciones. 
Todos saben lo que son laa man-
chas del Sol. Cuando se obtiene una 
fotografía del disco solar por medio 
IiPl ospectroheliógrafo, se ven ade-
rnL una especie de nubes parecidas 
Has de nuestra atmósfera, pero más 
hr liantes y llamadas por los a s t ró -
nomos flóculos, "Todas las manchas 
solares, escribe eL P. Balcells, rstan 
siempre rodeadas de un grupo de fió-
culos cuya superficie es de ordinario 
Incomparablemente mayor que la ocu 
nada por la mancha. Por el contrario, 
¿eencuentran casi siempre buen nú-
mero de grupos de flóccull en los 
i aue no se ve mancha alguna. Las 
f formas de los flóculos son en extre-
mo variadas, aunque siempre conser-
van su semejanza con nuestras nu-
bes. Con mucha frecuencia, afectan 
formar alargadas y sinuosas con va-
rias ramas trasversales. Su si tuación 
se corresponde con la de las fáculas 
de la fotosfera y as í manifestándose 
los flóculos claramente en el centro 
del disco proporcionan un medio pa-
ra venir en conocimlc to de las fácu-
las que en posiciones semejantes d i -
jimos que no pueden ser registradas." 
Tenemos pues al escudr iñar la su-
perficie solar estos tres fenómenos: 
las manchas, las fáculas y los fió» 
culos. Veamos qué relación guardan 
entre sí, según el Director del Ob-
Bervatorío de Mount WUson, Mr. G. 
R Hale. 
La perturbación "Inicial" en el Sol 
comienza con el flóculo de calcio: 
la fácula la sigue en una capa, m á s 
baja y de vez en cuando, todavía en 
capas más bajas, aparece la capri-
chosa y profunda mancha, de color 
violeta-azul, que experimenta Innu» 
merables cambios hasta que al f in 
desaparece por completo de la vista. 
Esta mancha parece lanzar en su cur-
so a su alrededor gigantescos volú-
menes de humo que dan a la super-
ficie como un tinte de color cobrizo. 
A esta superficie se la llama penum-
bra. 
He ahí breivemante indicados los 
ciclones solares o laa perturbacio-
nes misteriosas que se observan en 
el astro del día. ¿Cuál es la causa 
de semejantee alteraciones? ¿Cómo 
se producen? 
En estos últ imos años se ha discu-
tido bastante la teoría que ? tribuye 
a los planetas el origen de las man-
chas solares y todavía los sabios no 
convienen en adoptarla, porque no se 
traen argumentos del todo convin-
centes. El sol, dicen algunos, ejerce 
una acción en todos los planetas, es-
tos a su vez reaccionarán y da rán 
lugar a esas misteriosas perturbacio-
nes. Era natural,, que teniendo los as-
trónomos a su disposición un gran 
número de observaciones para poder 
comprobar la influencia planetaria, 
se dedicaran a establecer correlaclo-
ción alguna entre los fenómenos so 
lares y las posiciones relativas de 
esos planetas. 
Muy Incompletas parecieron es-
tas investigaciones a M. Nodon, ya 
porque habían considerado las ac-
ciones aisladas, ya también porque 
habían prescindido de la nueva apa-
rición de las manchas. Según él, el 
efecto perturbador en las masas del 
Sol tiene lugar cuando dos o m á s 
planetas se encuentran en oposición, 
sobresaliendo entre los demás Júp i -
ter en la época del perihelio. 
Ya en otro art ículo Indicamos la d i -
versidad de opiniones que había en 
esta materia, hicimos ver que no eran 
concluyentes las afirmaclonee de 
Maunder, a l rechazar la Influencia 
planetaria; pues, como decía M. Pul-
"sl la acción de la Tierra so-seux, 
W a u e p r a T ^ ' i V p o S s ' I J e * » ^ Tierra eS tan gran-
magnét ico de nuestro planeta depen-
dê  de la luz del sol y de las cargas 
eléct r icas que de allí nos vienen. 
Queda todavía mucho por Investi-
gar acerca de la naturaleza de lao 
hondas hertzianas en nuestra a tmós-
fera que empiezan a ser registradas 
en los Observatorios; pero nadie ne-
n a g r á que el astro del día es sin du-
da alguna un inmenso laboratorio de 
fenómenos eléctricos que nuestra 
imaginación apenas puede concebir. 
Como dice el p. Merveille "que en el 
Sol existen ondas hertzianas es cose, 
que permite verosímilmente conjetu-
rarla la analogía que se advierte en-
tre las tempestades y trastornos de 
que el Sol es asiento y los fenómenos 
perturbadores de nuestro planeta." 
La grandiosidad de los ciclones y tor-
mentas eléctricas del Sol debe ser de 
una violencia aterradora, cuando su 
se manifieste.' 
Pero, dirá el lector, ¿qué E<-a las 
manchas? Varias son las teor ías que 
hay sobre este punto; vamos a enu-
merarlas brevemente. E l P. Secchl, 
uno de los as t rónomos que más se 
distinguieron en las investigaciones 
solares, opinaba que eran depresio-
nes del nivel de la fotoesfera, oca-
sionadas por una especie de erupcio-
nes. E l Sol consta de un núcleo ga-
seoso, m á s o menos denso; y su a l -
rededor y en esa capa es donde tie-
nen lugar las violentas sacudidas en 
forma de erupciones. Sin entrar en 
qtros detalles de esa teoría baste de-
cir que al as t rónomo francés M. Faye 
no satisfacía esa explicación y expu-
so otra en que atr ibuía las manchas 
a los movimientos giratorios de los 
gases incandescentes del Sol. Eran 
una especie de trombas o ciclones se-
mejanf^s a los que se observan en 
nuestro planeta, efecto de la diferen-
te velocidad de las corrientes en cir-
culación. Las manchas, decía Faye, 
son los grandes ciclones del Sol, tie-
nen su movimiento de rotación lo 
mismo que l i s tempestades giratorias 
de nuestras reglones, se forman, se 
dlvldep e11 segmentos, siguen sus tra-
yectorias y desaparecen de un modo 
muy parecido a nuestros ciclones. 
Sin entrar a discutir ciertos deta-
lles acerca del modo de explicar esa 
circulación que ha sido objeto de va-
rias objeciones hechas por el mismo 
P. Secchl y más tarde por el abate 
Moreux en.su libro "Le próbleme so-
lalre," esa teoría no deja de tener 
sus partidarios hoy en día, y algunas 
de las observaciones más recientes 
parecen estar a su favor. Vamos a 
amplificar algo estas líneas. 
En nuestro globo existe una vasta 
circulación entre los grandes centros 
de acción de la atmósfera, hay co-
rrientes ecuatoriales y polares, que 
a modo de Inmensos r íos circulan so-
bre nuestras cabezas, como efecto de 
las diversas temperaturas entre las 
reglones frías y callentes. También 
en el Sol existe ese movimiento entre 
los Incandescentes vapores de las d i -
versas capas de la atmósfera solar. 
A l Irradiar el calor a l espacio se en-
frían las ú l t imas capas, se conden-
san, bajan lo mismo que las corrien-
tes frías de nuestros anticiclones, y 
para sustituirlas suben enormes can 
M . SAÁVEDRA. 
B u r l a 
L a p r o p i e d a d . 
Dicen los filósofos más o menos 
"arrancados" que el derecho de pro-
piedad es "contra natura" y quieren 
que en esto de la propiedad Imitemos 
a las bestias como es necesario Imi -
tarlas en otras muchas cosas. 
Convencidos estos señores de que 
el hombre es un animal cuadrúpedo 
aunque ahora anda en dos pies por 
pura depravación, es natural que el 
hombre sea para ellos tanto más per-
fecto cuanto más se animalice. De 
esta opinión son también muchos lea-
deres políticos, y la cosa no puede ser 
m á s lógica ni más na tu ra l . . . 
Los anlmalitos, dicen unos y otros, 
no se equivocan n i pueden equivocar-
se en nada porque su vida se gobier-
na por leyes inmutables e infalibles. 
Para los Irracionales todos los bienes 
son comunes; luego el hombre debe 
de mirarse en ese espejo y romper de 
una vez con esa ley artificiosa e I n i -
cua que se llama Derecho de Pro-
piedad. 
Atento a estas pintorescas doctri-
nas y más por curioso que por conven-
cido me puse a observar durante a l -
gunos días los instintos y las costum-
bres de las bestezuelas de mi corral y 
de estas observaciones he sacado en 
Umplo que el instinto de la propiedad 
es entre ellas mucho más poderoso y 
m á s enérgicamente defendido que en-
tre los hombres. 
Citaré en primer lugar a la paloma, 
símbolo de candor y de inocencia. Des-
pués de un breve período de galan-
teos y de arrullos, mucho más tier-
nos y graciosos que los de cualquier 
Romeo, el palomo ha logrado conquis-
tar a su hembra. Se dan el pico y des-
do entonces se guardan una fidelidad 
a toda prueba. Son el uno propiedad 
t l d r d e r d e ^ s e s r T s t e b r ^ í é n d T s e de del o t r ° ' ^0T^e es° ^ amor libre 
este modo una circulación continua 66 clueda Para 103 mas f o -
seros; escogen su nido que es su ho-
gar y es de ver como la pareja de-
liende su propiedad cuando a lgún pa-
lomo intruso viene a disputársela . 
—¡Currú , c u r r ú ! . . . E l palomar es 
de todos. . . Este nido es mío también 
—parece que dice el Intruso. 
— ¡Currú, cur rú!—le replica indig-
nado el posedor al mismo tiempo que 
descarga vigorosos aletazos sobre el 
atrevido poniéndole en fuga. . El Ins-
en la atmósfera solar. Parece muy 
racional la existencia de semejantes 
movimientos generales y qué en esa 
circulación estupenda de las capas 
Incandescentes se formen las man-
chas, como una especie de lorbe] l i -
nos. 
Sin duda alguna uno de los descu-
brimientos más Importantes de nues-
tros días en esta materia na sido el 
del Profesor Hale, quien ha demos-
trado que una mancha es el centro tinto de la propiedad había convertí^ 
de un campo magnético. Con el es- \ do a la tímida paloma en ave de ba-
pectroscoplo se ha llega/do a averi- talla. 
P U B Í L T O N E S 
B u s c a d e n e l D i c c i o n a r i o , t o d o s l o s A d j e t i v o s d e 


































Y c o n t o d o s e l l o s a u n n o l l e g a r é i s a l a t r i u n f a l r e a -
l i d a d p a r a d e s c r i b i r e l e s p e c t á c u l o d e P u b i l i o n e s . 
S i n p e r m i s o d e l a A c a d e m i a s o l o h a y u n a d j e t i v o 
v i c t o r i o s o : P U B I L L O N E A N T E ! ! ! ! ! f 
Dejémonos de ilusiones 
No hay rival de Pubiliones, 
Que siempre marcha delante 
Y es el gran MUCHACHIZANTE. 
El gallo, el rey polígamo de mi 
corral, se pasea altivo y arrogante 
en su dominio con la majestad de un 
monarca medioeval. Siente que es ex-
clusivamente suyo todo el terreno 
comprendido dentro de las tapias, que 
es dueño de su serrallo, y que a su 
vez las gallinas le sirven y le acatan 
como a su único rey y señor. 
Mas he aquí que a lo mejor un ga-
llo forastero y vagabundo salta sobre 
xa cerca y desde allí prorrumpe en son 
de reto: 
—;Ca-cara-caaa!—que quiere decir 
en lenguaje gal l ináceo: Tú eres un 
usurpador. . . Tú tienes muchas hem-
bras y yo ninguna. . . Todas las ga-
llinas son de todos los gal los . . . Tú 
dominas en ese patio y esa es otra 
usurpación porque toda la tierra es de 
todos los seres. 
—¡Co-coro-cooooo!—le contesta mi 
gallo como diciendo: No entiendo de 
m e t a f í s i c a s . . . Baja si te atreves a 
disputarme mi reino. 
Baja, en efecto, el gallo advenedizo 
y so traba entre los dos una lucha 
í iera, de la que sale el mío vence-
dor, no por más fuerte n i más diestro, 
sino porque luchaba auxiliado por 
la razón que es la que centuplica las 
energías . 
Muley, mi perro, se encontró un 
hueso, no sé donde, y roe en él t ran-
quilamente tumbado en un rincón. Mas 
de repente se cuela por el porti l lo en-
tre-abierto un porrazo bohemio y se 
dirije a Muley con ê  pelo irsuto y "el 
estuche molar desenvainado." 
— ¡Guau guau!—ladra el recienve-
uido, lo que fielmente Interpretado 
auiere decir: Eh, tú, podenco egoísta, 
venga ciando menos la mitad de ese 
hueso que también es m í o . . . Yo soy 
un can hambriento que nada tengo y 
en cambio tú es tás gordo y lucio 
En buena justicia perruna ese boca-
do es tanto mío como tüyo porque 
ningún trabajo te costó adquirirlo 
A ver: ¡suelta el hueso! 
— ¡Guau guau!—le contesta Muley 
con las dos patas delanteras, sobre la 
presa y con los ojos encarnizados: 
Que eres un gran retorico ya se ve; 
pero a mí no me convences... Este 
hueso es todo mío y el que me lo quie-
ra arrebatar que se llegue acá. 
Surje entre mi perro y el perro ex-
t r año una tremenda lucha de la que 
Muley sale victorioso. . . Nunca le vi 
tan valiente y era porque luchaba en 
defensa de una propiedad que creía le-
gí t imamente suya. 
No desplegan menos decisión y va-
lentía los insectos en la defensa de su 
propiedad que los animales mayores 
Hace ya algunos años vino a instalar-
se en un agujero de la pared de mi 
corral un enjambre de abejas, esto es, 
una colonia de los animalitos más par-
tidarios de la comunidad de bienes. 
Notaré de paso que estos intellgenti-
slraos hlmenópteros me ofrecieron re-
petidas veces un grave argumento en 
pro del derecho hereditario, el más 
combatido por los mencionados filó-
sofos Aquí las generaciones de abejas 
se han ido cediendo unas a ottas la 
propiedad del hueco del muro, con to-
das sus pertenencias y cada genera-
ción ha defendido y conservado enér-
gicamente su patrimonio contra to-
dos sus enemigos. 
Esto no me lo ha contado nadie: 
on una ocasión en que la vecindad de 
estos insectos me resultaba poco gra-
ta cometí la imprudencia de agredir-
los con una rama para que se fue-
ran. ¡En mala hora! En un Instante 
me v i rodeado por toda la volátil po-
blación la cual se puso a zumbar 
muy irritada en torno mío: 
— ¡Rum rum rumm!—lo que en idio-
ma ave juno viene a decir: ¿Por qué 
vienes a perturbar nuestra república, 
monstruo horrendo?... Este agujero y 
este caudal de cera y de miel es to-
dc producto de nuestro trabajo y de 
nuestras privaciones... Vete de aquí 
^ue no te ha de valer lo colosal de tus 
fuerzas para librarte do nuestros agui-
jones. 
Comprendí que tenían razón y j amás 
volví a Intentar la violación de los de-
rechos de aquel pueblo valeroso e 
ilustre. 
Finalmente pude observar el otro 
día un hecho quo me reveló la repug-
nancia con que todos los Irraclona 
les de mi corral miran al salteador de 
la propiedad ajena, aunque no ten 
gan en ella el mayor Interés. Un ga 
tazo holgazán de por vida y ladrón 
impenitente saltó dentro de mi cerca-
do y so apoderó de un polluelo. ¡Pa-
dre Júpi ter , la que se a rmó! E l albo-
roto alcanzó verdad arras proporcio-
nes de motín, porque no solamente se 
Indignó la familia gall inácea sino to-
das las demás familias pobladoras del 
corral. 
—¡Asesino!—cl?maba el ga l la 
—¡Ladrón!—aul laba Muley. 
— ¡Criminal!—balaba la chiva. 
— s i n v e r g ü e n z a ! — g r u ñ í a el cerdo, 
de ordinario egoistón, indiferente e 
impasible. 
Creo haber demostrado con estos 
ejemplos, tomados del natural, que, 
• ejos de ser los animalitos partidarios 
de la comunidad de bienes, se ve que 
cada uno defiende "lo suyo" a puro 
colmillo y a pura garra, y que sus 
arrullos, ladridos y cacareos defensi-
vos hablan con m á s elocuencia que 
t .da la caterva de famosos animales 
bípedos que en congresos, cá tedras y 
ataneos hablan contra el Derecho de 
Propiedad. 
L a A s o c i a c i ó n C í v i c a C u b a n a 
E> LA SESÁNA E>TRA>TE SEBA CONSTITUIDA LA DELEGACION 
DE L A HABANA. — FINES QUE PEBSIGLE LA ASOCIACION 
(POR RICARDO A. CASADO) 
M . ALTAREZ MARRON. 
Número 3. 
C o m o H a c e r U n B u e n 
T ó n i c o P a r a E l C a b e -
l l o , E n C a s a . 
SI usted ba estado usando tónicos com-
prados en la botica, es probable le resulte 
mas barato y mucblsimo mejor usando la 
siguiente receta que está alcanzando gran 
éxito en parar la caída del pelo y produ-
cirlo nuevo en puntos cíiItos y enrareci-
dos. Muy fácil de hacer en casa. Sola-
mente con 2 onzas de Lavona de Composee 
con 6 oni-as de Ron de Malagueta puro 
(Bay Rum) y añadir media dracma de 
cristales de Mentol, con algún perfumo, 
si se desea. La preparación debe sacu-
dirse bien y dejarse reposar algunas ho-
ras antes de usarse. E n cualquier dro-
guería bien surtida hay todos estos ingre-
dientes; pero véase de conseguir Lavona 
legítima (no compuesto de lavanda.) Al 
aplicar la preparación, no limitarse a mo-
jar el pelo solamente: frótese bien el cuero 
cabelludo, pues de la nutrición de este, 
depende la vida de las rafees. L a pre-
paración so viene usando por años y es 
del todo inofensiva, sin hacer grádente ni 
pegadizo al cabello. Tengan cuidado laa 
señoras de no aplicármela a la cara ni a 
lugares donde no convenga que nazca pelo. 
Mientras haya una pequeña brasa 
que arda, una mínima luz que fulguro, 
puede rehacerse en cualquier lnstan~ 
te la hoguera cuyo Intenso resplandor 
t lñera de pú rpura el cielo. Mientras 
haya una pequeña brasa que arda, una 
mínima luz que fulgure, tan solo S'ará 
necesario que alguuos pocos se con-
sagren a ella en fervoroso culto, c m 
la fanática devoción que por el fuego 
sagrado las vestales sintieron en la 
Roma pagana, para que, en cualquier 
bienaventurado día, por la creación 
feliz de un ambiente propicio como 
resultado de la prédica ardiente Ins-
pirada por la fe inquebrantable de 
los devotos del culto, surja de nuevo 
aquel fuego vivísimo que antaño t l -
ñera de pú rpu ra el cielo. 
Porque nada tiene en el recóndito, 
Impenetrable retiro de las conciencias, 
más admiradores que el ideal. í.Iauos 
criminales aplauden en multi tud do 
ocasiones ante una acción elevada, 
ante un rasgo de supremo heroísmo 
por la conquista de algún ideal. No 
serán capaces la inmensa mayoría de 
imitar la conducta que aplauden y 
hasta puede oue a poco de babor 
aplaudido sientan la necesidad de ex-
poner el por qué de su aplauso, un 
por qué caprichoso, torpe razonamien-
to que le resta grandeza al momento, 
sincero, ai arranque espontáneo de no-
ble entusiasmo, y que no explica ab-
solutamente nada. ¡Miserable reac-
c'ón de envilecidos espí r i tus! 
Otras veces a la emoción que co-
mo un re lámpago iluminó intensa y 
momentáneamente el alma, ai Impulso 
Involuntario, inconsciente, que origi-
nó el aplauso, sucede la chanza soez, 
la sá t i ra Indigna contra aquello mis-
mo que se ha aplaudido, porque los 
últ imos rumores de las palmadas te-
nuamente devueltos por el eco, pare-
ce que avergüenzan ai que aplaudiüra. 
¡No Importa! Lo cierto es que hubo 
un destello, un segundo no más en 
que las almas de esos infelices, ras-
gando sus negras vestimentas, latie-
ron emocionadas a presencia de altas 
virtudes. 
Es la gran fuerza de atracción del 
ideal, la admiración Ingénita de la 
v i r tud que en todos los corazones ha-
bla alguna vez. ¡Es la pequeña brasa 
que aún arde, la mínima luz que aun 
fulgura, y que j amás por competo 
se extinguen! 
SI sabéis profundizar, si buscáis el 
concurso de una serie de circunstan-
cias propicias, hal laréis esa pequeña 
brasa en ei más empedernido pecho 
como aquella luz mínima en la más 
negra conciencia 
Y esto que ocurre con los Individuos, 
sx cede Igualmente en las colectivida-
des. E l Ideal nunca muere. J amás dnió 
de tener en pueblo alguno legiones y 
legiones de admiradores en potencla. 
Pero los que van más allá, los devo-
tos fervientes de su culto, los que 
salen con la fe por escudo y la espe-
ranza por guía de la atmósfera v i -
ciosa del pesimismo para acopiar 
la ruda misión de propagar aquel cul-
to, el martir io de renovar un am-
biente, esos si faltan en ocasiones; 
ocasiones fatales que determinan Irre-
misiblemente la decadencia de un 
pueblo. 
En Cuba, por fortuna, hemos teni-
do siempre grupos, entidades más o 
menos numerosas, que han surgido en 
momento oportuno con el valor nece-
sario para hundir como acerado pu-
ña l en el pecho execrable de la 
Impureza, la señal indicadora del 
rumbo perdido, el albo estandarte del 
Ideal. 
La Asociación Cívica Cubana" cons-
tituida en Matanzas por literatos y 
poetas, los más valosos elementos i n -
telectuales de aquella ciudad, el 10 
de Octubre de 1914, puede afirmarse 
que entra ahora en su período de ma-
yor actividad, que se dispone a pro-
clamar por todos los ámbitos su e'e' 
vado programa, para avanzar decidl-
dfcmente, extendiendo su radio de ac-
ción, hacia la conquista de sus altos 
ideales. Y viene como en clamor es-
ten tóreo de fe, como en profético en-
Buefio de gloria, al corazón mismo 
de la República: a la Habana 
Almas juveniles que latís a Impul-
sos del sacro Ideal de la patria: ¡Dis-
poneos a presar vuestra cooperación 
entusiasta a la Asociación Cívica! 
¡Extendedle amorosamente los bra-
zos! ¡Recibidla sin recelos, que os 
trae la promesa bendita de un alba 
pur í s ima! Pero los que abriguéis vul-
gares ambiciones de lucro; los que no 
seáis capaces de enamoraros de un 
ideal desinteresadamente, por el ideal 
mismo; los que sólo veáis entre sue-
ños de grandeza la sonrisa de un ac-
ta, ¡quedaos quietos! La Asociación 
Cívica no es una organización de po-
lítica partidarista, y mira en la actua-
lidad estas luchas con sumo recelo, 
temando parte en ellas tan solo para 
condenar enérgica, cívicamente, den-
da su tribuna inmaculada, los extra-
víos del sentimiento, las perniciosas 
aspiraciones de la mediocridad enso-
herbecida, las tendencias que puedan 
lesionar el bienestar y el prestidlo 
de la nacionalidad. 
Figuraos una vigorosa concentra-
ción de la juventud Intelectual cuba-
na; figuraos que ese núcleo, sano y 
entusiasta, emprende por todo el te-
r r i tor io de la República una activísi-
ma campaña de educación cívica del 
pueblo y de progreso y difusión de la 
cultura; suponed que para lograr 
esos fines—sobre todo el primero— se 
levanta en la plaza pública, cada "̂ ez 
quo sea necerario, una tribuna para 
subir a la r-nal será indispensao'e 
despojarse de toda mira ambiciosa; se 
organ'.zan series de conferencias; se 
publican libros y folletos y se ha-
ce, en f i n cuanto los entusiasmos de 
una juventud capacitada y sostenida 
por la más ai-dlente fe pueden hacen 
para llegar a la consecución del Ideal 
perseguido,' y tendréis una idea de 
cuáles son lae aspiraciones tínicas de 
la Asociación Cívica, de los medios 
que habrá de utilizar para darles bt*'-
llante coronamiento, de lo que ella 
pretende ser, ¡de lo que será en nues-
tra vida pública! 
¡Hacer ciudadanos! ¡Desarrol lar 
la cultura! río se necesita más pa-
ra, como consecuencia directa, au-
reolar do pureza, prosperidad y pres-
tigio, la augusta frente de la virgen 
patria. . 
Y para ceta obra que la Historia 
serenamente juzgará un día; para roa 
vert ir en realidad tangible tan nobi-
lísimas .ispiraciones; para que esta 
pequeña brasa, mínima luz que hoy 
fulgura llegue a ser en breve la sa-
grada, intensa hoguera a cuyos v i v i -
dos destellos surja con imperativo ges-
to de vencedor el ideal de la nacio-
nalidad purificada y engrandecida 
por el ejercicio de las virtudes cívi-
cas, se requiere el concurso de la Ju-
ventud cubana. Ella, sólo ella, puede 
dar cLra c tan alta empresa. 
¿Responderá? Si acaso lo dudára-
mos, narramos un supremo esfuerzo 
por dudar do nuestra duda. 
En ia próxima semana el Comité 
Gestor designado al efecto, comen .a-
r á con gran actividad sus trabajes 
para constituir la delegación de la 
Habana. Inmediatamente serán cons-
tituidas las delegaciones de Santia-
go de Cuba, Camagüey y otras ciuda-
des de la isla, y no t r anscu r r i r á mu-
cho tiempo sin que 1 a bandera Je 
blanca estrella en campo azul, adopta-
da por :a Asociación Cívica, ondulf. 
en todo el terri torio de la Repúb' ica 
como símbolo bendito de un gran flo-
recimiento do esperanzas. 
Ya en Matanzas la Asociación ha 
dado varias pruebas de actividad y 
de plausibleo iniciativas, figurando 
entre eUas Iof espléndidos juegos flo-
rales qu« en breve t end rán lugar en 
aquella ciudad,. Sólo ee espera a que 
llegue de Francia la "Flor Natural", 
costeada p^r el señor Presidente de 
la República. 
Y aboca vosotros, corazones juveni-
les, espír i tus elevados; vosotros, los 
soñadores los eternos "Ilusos" satiri-
zados ^or la Imbecilidad satisfecha de 
su incoasciencla, no obstante haber 
sido siarnpre vuestras "locuras" o r i -
gen de bienestar y de gloría para la 
humanidad, leed las bases principa-
les de la "Asociación Cívica": 
—Su objetivo se rá actuar de modo 
decosivo y eficaz en el ambiente na-
cional do Cuoa, a f in de elevar y de-
purar h»s Ideiilee de esta sociedad. 
—La Asociación carecerá en lo ab-
soluto do matiz político, en el senti-
do de que suri miembros no podrán ha-
cer determinada propaganda partida-
rista en su seno, n i ser candidato? a 
cargos electivos, por esta agrupación. 
—Podrán ingresar en esta colecti-
vidad todoa los ciudadanos pertene-
cientes a cualquier partido político, 
secta '•oügiosa o entidades de otra 
índole y los extranjeros residentes on 
el paÍ3 que se Interesen por el en-
garandecímlento nacional. 
—Ha de guiarnos el más completo 
desinterés político y económico para 
ser miembros do esta institución. 
—El Centro oficial de la Asocia-
ción ab r i r á sus puertas todos los sá-
bados psra la celebración de confe-
rencias y lecturas sobre Instrucción 
Cívica, Literatura e Historia de Cü-
ba. Estos trabajos t enderán a reali-
zar obra do cultura y a combatir ma-
les exl&tenteo en nuestra sociedad. 
—Las mencionadas conferencias y 
lecturas t endrán el ca rác te r de ense-
ñanza popular, más bien que de tor-
neos oratorios 
—En las exposiciones de temas de 
Cívica se a tenderán con especial i n -
terés los problemas de política y so-
ciología. 
—La Asociación gest ionará de los 
poderes públicos cuantas reformas o 
beneficios estime de Interés general. 
—Se in te resará por la niñez desva-
lida poniendo coto a la Indigencia y 
a la mendicidad. 
—La Asociación difundirá su ac-
ción patriótica y educativa fuera de 
sus recintos oficíales, celebrando ac-
tos púbUcos en cualquier centro so-
cial qu^ acogiere nuestra labor. 
—Esta institución t e n d r á como nno 
de sns fines primordiales, la m l ^ a r l -
zaclón de les Ideas polít icas y filosó-
ficas de Martí. 
—Todas las festividades y duelos 
nacionales se conmemorarán solem-
nemente por este organismo. 
U N F A L L O 
Una gentil mariposa, 
por vengar hondos agravios 
inferidos por tus labios, 
pidió justicia a una rosa. 
Contóle airada y cruel 
que a su volar presuroso 
quiso dar dulce reposo 
sobre encendido clavel. 
Pronto su error comprendió, 
error que es todo su mal : 
aquella flor sin Igual 
con sus labios confundió. 
Huyó trastornada y loca; 
pero notó con tristeza 
quesus galas y belleza 
se quedaron en tu boca. 
¡Con qué secreta delicia! 
¡Con qué febril impaciencia 
espera de tu clemencia 
esta cuitada, justicia! 
Vienes a quejarte a mí 
que d€bil, pálida y mustia, 
estoy muriendo de angustia 
por los celos qae sentí . 
Lloras el perdido anhelo 
con que te dotó Natura, 
que es mayor mi amargura 
y mayor mi desconsuelo. 
Naturaleza al crear 
la belleza pura y viva 
a mí me formó cautiva 
mientras tú puedes volar. 
SI te causa gran tormento 
e¡ despojo de tus galas, 
puedes, batiendo las alas, 
dar a tus penas contento. 
Pero yo no puedo tanto; 
a solas con mis congojas 
se van cayendo mis hojas 
? aumenta mi soledad 
y crecen m á s mis rencillas 
al ostentar sus mejillas 
mi ya pasada beldad. 
Quitan, para mi dolor, 
— ¡oh envidia que me consume!—• 
a mi corola, perfume, 
y a mis pétalos rubor. 
Alfonso CEL0RI0 . 
. i -
M U R M U R A C I O N 
Me has dicho, bella Leonor, 
que en un hermoso paraje, 
ocultos entre el ramaje, 
él te declaró su amor: 
que él fué cauto y respetuoso, 
que el arroyo murmuraba, 
y que un ruiseñor trinaba 
con acento melodioso... 
¿Y no hizo tu novio Pío 
más que declarar su amor 
Entonces, dime, Leonor, 
¿por qué murmuraba el río? 
Prudencio F E R N A N D E Z . 
ENFERMOS DEL 
ESTOMAGO 
Admirable resultado obtienen cons-
tantes los enfermos del estómago quo 
toman EST0MAG0L, preparado de los 
laboratorios del doctor Benet Soler, 
de Reus. España . Estoniagol contiene 
elementos vivificantes del es tómago, 
que hacen desaparecer los hipos, ga-
ses, flatulencia, estreñimiento y dia-
rreas, que caracterizan los males de 
ese órgano. En todas las boticas se 
>ende Estomagol j son muchos los 
testimonios espontáneos que han emi-
tido múlt iples curados por Estoma-
gol. Cuantos médicos han experimen-
índo Estomagol en sus pacientes, se 
han maravillado del éxito de esta me-
dicación singular. 
CS233 a l t 4 d . - l l 
Son muchos ios enfermos 
Hay muchas personas enfermas de he-* 
morrotdes o almorranas. Todas las perso-
nas que padecen de constipación o diarreas 
son propensas a ellHS y también las qua 
tienen alguna irregularidad en los intestl-i 
nos. 
Para curar con rapidez las almorranas, 
no hay cosa mejor que los supositorios 
flamel, medicamento de gran eficacia y da 
senclillsima aplicación. 
Los supositorios flamel alivian en el ac-
to más doloroso; hacea innecesarias las 
operaciones. 
Venfa: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-i 
tor González, Majó y Colomer farmacias 
acreditadas. 
B i e n e s t á . 
Como nunca, como jamás se ha senti-
do, así está ei asmático previsor que ojá 
conesjos y en verano tomó Sanahogo, y 
esté bien porque Sanahogo lo ha curado, 
le ha quitsdo el asma y ahora eu loa 
fríos, cuando siempre se le manifestaba, 
está sano y contento. Sanahogo se ven-
de en todas las boticas y en su depósito 
"Ei Crisol," Neptuno y Manrique. Sana-
hogo es ideal. 
La nevera BOHN S1PHON es la nevera idsal para un ama de casa por 
sus condiciones excepcionales de higiene y capacidad, basadas en el estu-
dio y la experiencia. Hay varios modelos, pero todos superiores. Las medi-
das higiénicas aconsejan adaptarle a cada nevera un "Fil t ro Hygeia", y 
así las vende para comodidad del público. 
Importadores Exclusivos: 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
Efectos Sanitarios en General 
C i e n i u e g o s , 9 y I I . G o l i o n o , N o 6 3 
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C H O C O L A T E B A G U E R 
P R E F E R I D O 
D E L A S 
F A M I L I A S 
L a b o r A t e n e í s t a 
LA C O K E U E N C I A DE HOY 
Es la segunda de la serie sobre 
próceres de ¡a Independencia Ame-
ricana, organizada por la Sección de 
Ciencias His tór icas . 
Está a cargo de un merit íslmo In-
telectual Joven: el doctor Ernesto 
Dlh'go, que d iser ta rá sobro Miranda. 
Hora: las d5ez a. m. 
E n h o n o r d e L e o n e r , . 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
Jer que en busca de fortuna abandonó 
las playas do Venerife, para dirigirse 
a Cuba y dttrl 'j más taHe un hijo que 
ñabia de ser iniciador de una epopeya 
de gloria, de hidalguía y de valor. 
El retmto colocado en el salón, es-
taba cubierto por las banderas de Cu-
ba y EspaPa. unidas, como están uni-
dos los Ideales de cubanos y españoles. 
\ños hace que se fundó la fá-
Drica suiza de Relojes, m a r c a 
r k . o . \ s . 
^ C a b a l l o d e B a t a l ! a , , 
Unico Recepton 
Maícelíno Martínez 
Almacén depósito de Joyería 
de brillantes, Brillantes suel-
tos y Relojes. 
Casa fundada en el a ñ o 1890. 
H U R A L L Ai 2 7> A L T 9 S 
Con ceremonia llena de sencillez— 
símbolo de ia fiesta de anoche—se des-
cubrió el retrato de la aeüora Leonor 
P.rez. E l público, lleno de respetuo-
sa emoción púsose en pie como home« 
naj devotísimo a la noble dama, que 
madre del Apóstol Martí une a Cuba y 
a España en una sola alma. 
La mesa presidencial la formaban el 
actual Secretarlo de Guerra y Marina, 
Brigadier Martí, hijo del Apóstol y 
nieto de la señora Leopor Pérez, cuya 
sombra melancólica presidía en espi-
ritual ausencia la velada. Los señores 
Leó- y Martínez Alayón, presidente y 
Vicepresidente de la Asociación. En 
otros puestos de preferencia, el Vice-
presidente de la República. General 
Emilio Núfiez, G«neral Eusebio Her-
nández, el señor Miguel Coyula, Pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tcin tos 
La velada se cumplió con arreglo 
al siguiente programa: 
l ' r i iuera parte 
I . —Qvertura Caballería Ligera, de 
Suppé. por la banda de música del 
Estado Mayor del Ejército. 
Descubrimiento del retrato de la au-
gusta canaria doña Leonor Pérez de 
Martí, por el Honorable señor Presi-
dente de la República y el presidente 
General de la Asociación. 
I I . —Apertura por el doctor Tomás 
Felipe Camacho, miembro del Comité 
Ejecutivo do la Asociación Canaria. 
I I I . (a) I I Libro Santo. 
(1)) Recóndita Armonía, canto 
por el tenor señor Mariano Meléndez, 
con acompañamiento de plano y vlo-
lín, por la señora carmen Aramburo 
de Reiré y señor Rafael Almelda. 
IV. —Salve, poesía por el periodis-
ta enjiario, señor Luis F. Gómez Wan-
gílemert . 
V—(a) Balada y Polonesa, de H . 
Vleuxtemps. 
(h) Humoreske, de Dvorak, vlo-
lín y piano, por el señor Casimiro 
Zertucha, acompañado por,el señor V i -
cente Lanz. 
VI.—Discurso, por el doctor Euse-
bio Hermindez. 
Segnuda parte 
I . —Cantos Canarios, de T. Power, 
por la banda de música del Estado Ma-
yor General del Ejercito. 
I I . —Poesía a Martí, por el doctor 
Agustín Acosta. 
I I I . —DifM'Arte (Tosca), de Puccínl , 
solo de soprano por la señorita Edel-
mira Zayas. acompañada al plano por 
el maestro Ar turo Bovl. 
IV'.—Lámpara Votiva, Poema del se-
ñor Gustavo Sánchez Galarraga, reci-
tado por sil nutor. 
V. —Minuete, de Grunfeld. 
Rapsodia número 2, de Llszt, solo 
TODAS LAS FORMAS DE ENFERMEDADES DE LA SANGRE 
PRONTAMENTE SE ERRADICAN CON EL 1130 DEL S. S. S. 
Tiene Un Exito Mflgnítico de Más de 50 Años de Uso Satisfactorio 
Por causa de su éxito uniforme en el trato de todas los desórdenes 
de la sangre que se extiende sobre un período de más de medio siglo 
6. S. S. merecidamente se llama "Fll Rey de Remedios para la Sangre" ' 
S. S S no cu^a todas las enfermedades, y su uso nunca ha sido 
Rconspjado para todos los males que la carne hereda. Es eetr íc tamente 
un ronedio para la sangre, y se queda absolutamente sin r ival para el 
ancho rango de enf-rmojn^es que se clasifican bajo el t í tulo (o cabe-
cera) de desórdenes de la sangre. 
Entre esta*' enfermedades está e! Reumatismo, Catorro Escrófula 
Ecrema. Empeine, Malaria, y otras Impurezas que se indican por I r r i t a ' 
ciones do la piel, erupciones, llagas y úlceras. Lp^ Impurezas en la san 
gre también eav.Rjm una debilidad del sistema entero, que se hace enfila 
quef'do y raquít ico. uuiv-
No hay desorden de Ta sangre que no cede prontamente a los nod*-
res purificativos ^ limpfntíores d«l S. S. S. 81 sabe usted que su slst^ 
tna no está en buena condición, la s?nrre e n á floja, y unas pocas bo" 
tellas de S. S. S. le entonaran a v.sted v pondrán nueva vida en Ira 
ñas. Escriba ustei a nne^tnt n i r ^ t o r Médico para consejo concernlenl 
te a su caso, diriglende !a carta a concerniea-
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de plano por el señor Ernesto Le-
cuona. 
VI.—Discurso por el señor Miguel 
Coyula, Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
Fué la de anoche ui.a fiesta Lenno-
sa, cordial y noble, que dejó en todos 
los corazones un dejo de ternura. 
La Asociación Canaria puede sen-
tirse satisfecha plenamente. 
La fiesta fué un gran éxito de asis-
tencia social y femenina. 
Los números musicales fueron muy 
celebrados por toda la selecta concu-
rrencia. 
Los discursos de Eusebio Hernández 
y Miguel Coyula arrancaron ovaciones 
estruendosas. 
En el ambiente, lleno de flores y 
de gracia femenina, quedaba como un 
perfume de heroísmos, de abnegacio-
nes y de gloria. 
Era la figura, la Imagen bondadosa 
de Leonor Pérez, que desde su marco 
florido, parecía decir a los corazones 
y a los hombres la frase inmortal de 
J e s ú s : 
''Amaos los unos a los otros". 
i o r s h e i m 
C a l z a d o d e f a m a m u n d i a l 
E x i j a l a m a r c a y n o a c e p t e o t r a . 
D e v e n t a e n t o d a l a I s l a , e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
América AdrertUlng C»rp. A-ZTM 
R i ñ a e n fo s p o r t a l e s 
d e l H o t e l T e l é g r a f o 
El vigilante número 954 S. López, 
dió cuenta anoche ante la tercera 
estación de policía, de haberse ente-
rado de que en los portales del hotel 
"Telégrafo" habían sostenido una re-
yerta un tal Benigno Aparicio y otro 
sujeto llamado A. Draz. 
S E R V I C i O m C í E N T E 
S i s e d e j a e l r e c e p t o r 
d e s c o l g a d o , s i n u s a r s e 
e l T e l é f o n o , e s c a u s a d e 
q u e s e i n t e r r u m p a e l 
s e r v i c i o . 
Postoriormento .el vigilante n ú m e -
ro 333 R. Insúa, a r r e s tó en el hotel 
' Telégrafo" a José Alba y Gómez de 
ia Maza, reemo de Prado 82, y el 
vigilante número 1401 A. Diaz, detu-
vo en los portales del cafS "Las Co-
lumnas", a Benigno Aparicio Gar-
cfa, vecino de San Francisco y Es-
pada. 
Ambos negaron haber reñido y 
reconocidos en el primer centro de 
soejorros por el doctor Boada, no 
presentaban lesiones. 
Aparicio fué enviado al vivac por 
no haber prestado fianza. 
fia llegado e l f á l e l e n e r 
Música Elecírica Perfecta 
ESTABLO DE LUI 
CmtiuOm de lajo. 
ANTIGUO DK INCLA_V 
Berrido especial pnrn entle-
rrod bodas y 'oni'Mjirts. 
TU-a-Ti» de duelo j mil orea 
ata pareja» 
Idem blüiico coa alumbrado 
para boda 
E N LA HABVNA XjHX, 8S. Teléfono A-t8M. AbnncénA. 
A-4«02.—CORSIXO KERNANDEZ. 
S 8 . 0 0 
e £ A A 
l i o 
En «I Mundo Musical »e ha r»> 
movido ana gran admiración acer-
ca de la perfección qa» han obte-
nido los fabricantes de los planos 
eléctricos B . S. Hoirard y J . L . 
fttowrrs, al adaptar a loe mismos 
la acción eléctr ica AUTO PE Xü« 
X E W E I T T E MIGIWX. qas cons-
tttuye una verdadera obra a r t í s -
tica, porque Interpreta con l a ma-
yor «xactltnd la música ds los 
«raade» planistas, tales como: Pa-
dsrswsU, Hofmann, Bussont 
Oanz, Saint Saens, Oarrefio, Ga-
brllowitsch y otros, por lo qus 
queda comprobado que actual-
mente tenemos la música eléctr i -
ca más perfecta del Mundo. Todas 
las rt»vistas musicales de los Es-
tados Unidos han dedicado ex-
tensas pAglnas que tratan sobre 
la perfección ds estos laatramen-
tos. 
Queda si lector Invitado a ha-
cer una visita a la exhibición ds 
los miamos, donde será merecida-
mente atendida 
E . P . D . 
EL SEÍÍ0R DON 
B e n i g n o M a r t í n e z 
V a l d é s 
HA FALLECIDO. 
T dispuesto sn entierro para la* 
d atro de la tarde de hoy, domingo, 
los que suscriben: sn padre, herma-
kos j demás familiares, niegan a IQ* 
personas do sn amistad se sirvan con-
currir a ¡a casa mortuoria, Acosta 67, 
fiivor que a^fradecorán. 
Habana, Noviembre 11 de 1917. 
José Martínez Funes; José A . Mar-
t ínez; Emilio Mart ínez; Julia Mar t í -
nez; Concepción Martínez de Rlvas: 
Salvador M- Rivas. 




Establos MOSCOU y U CEIBA 
C a r r - u e j y de L u j o d« 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Afagníflco servlcto para entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A.8528 y 
A.3625. A lmacén : A-468S^—Habana. 
Bouquet de Noria, Ces-
tos, R&mos, Corones, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc. etc. 
S e m i l l a s de H c r í f c y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1917-1S18 
C u b a n T e í e p h o n e C e . 
J í É l l . S t O W e r S l A r m a n d y H a o . 
S A N R A F A l l , 2 9 
T e l . A - 3 9 6 2 . - H a b a . a i 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JÜU0. MAR1ANA0 
Teléfono Automático: 1-1S58. 
Tdéfono Lotol 1-7 y 7092. 
C r ó n 
P U B I L L O N E S 
Salieron loe Míranos a la pista a rrali-
ear nu estupendo acto, peligroso y emo-
uiouante. 
X de repante uno de ©ríos, con rtpiao 
Toitlgeo se cüJoca de cabeza sobre la cús-
pide de la percha, a unu altura de Tér-
titro, cerca de la bfiveda del teatro. 
í allí como uua torre Invertida, tr-
mantuvo alsrunoa InsUnte». E l público 
creyrt que era. alucinación, lo que cons-
tituía el más Intrépida y valiente reto a 
la muerte. ... ^ ji _ 
Y cuando los nervios se distendieron 
tras la brutal contracción Impuesta por 
«J arrebato del peligro, aquei público, nu-
meroso, roinp.ó en un aplauso delirante, 
que fué creciendo y creciendo hasta lle-
gar a la cim.. de la más formidable e Im-
ponente ovaoidn. 
Usté número do parcha de los Míranos 
es sufldeiite para llenar el teatro Na-
cional, todas las noches. Original, emocio-
nante, peligroso. ;Oh, la mágica, maravi-
llosa, invencible y prodigiosa cartera de 
PiibUIonesl Niños y grand .8, mirad hacia 
adentro y veréis los próximos debuts. To-
dos acto» sensacionales. E l lunes llegan 
los Orplngtons, un espectáculo único de 
balanza y percha, el más clomoroso triun-
fo en el enoyorkino Illppodrome. Los cinco 
Lloyds, ecuostres, que serán golosina di-
vertida v encantadorn para ©1 paladar de 
los niffo*8. Y luego lívan and Sister, dos 
hermanos que hacen vuelos como aquel Ica-
rio, el primer aviador que tuvo la triste 
fortuna de que ol sol le abrara las alas. 
Y llegan también, muguíficos y trluufaie'?, 
los iül lets , los topos humanos y Lady All-
ce, mujer misteriosa, esfinge de grusin. 
Para hoy ha organizado Pubíllones dos 
matinées espléndida» y deliciosa». Dedlca-
daM expresamoute a los nlüos. 
E l trünonlo de la risa, del bullicio y 
del júbilo: Plto-Marianl-Tltl, hará lo in-
decible y lo Inadjetlvable para poner fies-
tas v alegrías en el alma de los tientos 
de ¿Ifios que Irán esta tarde al Nacio-
nal. Además del programa colosal, Pubí-
llones, que nunca hace las cosas a medias, 
ha comprado medio Bosque do Bolonia, 
la gran Juguetería de Marcelino Martínez, 
y no quedará hoy un nlfio de lo» quo va-
yan al Nacional que no obtenga su Ju-
gnete. 
V a propósito de nlfios. Publllone» na 
editado un pequeño foUeto. L a Novia de 
la Guerra. E s decir, el argumento o la 
nnr-aclón de La Novia do la Guerra, pan-
tomima representada por lo» canes mlll-
Uiroa y comediantes de Mirlan. ¡ Los pe-
rritos! Como dicen lo» muchachos con 
su lenguaje aintétlco y expresivo. E s co-
mo decimos, un pequeño folleto muy bien 
Impreso, ostentando además del bellísimo 
argumento de la pantondn,. 
un conocidísimo r muy 
cubano-prosa encaLUii,'^'»'1!»! 
sonará a música en los tm,«t 
que ha querido brindnri.. 'ntinií junto con Antonio V ffio^^gJ-j 
110 empresarlo-y *„ ac tS^**^ 
rabie y muy querido lefo i00- O 
en la presente temporada ?*kfi !" 
rrero. ' JOb« 
E i 1» termina la temp0»̂ , 1 
bllioninna. Pubillmies enSfi '^«kl 
l ito obtenido. Iniciará un ^ ^ J 
simo d» espectáculo. ^«od, « 
Pubíllones comenzará an porada con un espectáculo V*?»^ I 
doa famoso Eistemn ImnlrnfnH-^ « 
York, por el famoso mSd22Í2 
trata, lector, ^ S j A Se 
manee' 
E l neo", esto es, fundón 1m0,í' E l espectáculo dará corv,^,}?**-
co de la tarde y termlnar'i .*,1««(k 
de la noche. "lu • Ut ¿ 
Se presentarán Telntldfln i,*^ 
dreo y variedades, adpnv¿8(í. P"*^ 
de la pista con escogida n-uj*. «*« 
nemntógrnfo de las mejorM <« 






Pubilloiwi. que no en bald» i,,^, 
te años quo es empnjoarlo, mv,* "¡V, 
a la altnra de Ins drcun8taneiVí 
Grandes t chicos, ricos y 
firvs y ancianos, desfilarán ¿a }, 
temporada por el Nacional. w' 
Nadie se qnadará sin asistir • u 
dones dei continuo perfomance. 
Ella» arrastrarán n la Tlaban» t»» I 
rlo^pu^g del 19. Ya entoncea hiHP'N 
frío. n,1"* «I 
Esa temperatura deliciosa d« 
invierno meterá a toda la Habaiií 
Nacional. ^ • 
Y Pubíllones, «n tonto, tfian,,^ 
sn alba pwchera A célebre 23 dn * 
a un rajah de la India, enRarianiln •' 
más del brillante ofuscante sug 
pnfinntes del tamaño de garbanro» 
dispone a sacar de ln cartera éuj1 
otras cvsas Imprevistas, tremenda, .? 
ssclonale». ' , • 
finrá una sorpresa, que pondré u» 
bros en todos lo» ojos, y en Uxla» 
bocas este comentarlo breve: 
—IPubíllones! E s mucho PablUonoi 
tínico! * 
Suscribas* al DIARIO DE U ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D 
LA MARINA 
T I N T O R E R I A P O N S 
a-visa a su distinguida oMentela que ha establecido una exposldfla j 
despacho en la la calle de Neptm_o n rimero 49 
Especialidad n el teñido de toda clase de telas, vestidos, enc&jN 
T adorno». Se Igualan los colore» al de la muestra 
TIS1TE NUESTRA EXPOSICION. 
Neptnno, 49 Teléfono A-6149. 
ü 6907 alt Ud-U 
I N Y E G C I O M 
. d e a a r d í a s I d s 
e n f e r r n e d a d e s f " s e c r e -
t a s p o ^ a n t i g u a s ^ q u e 
^ n f s i n ^ m ^ e s t i a ; 








e s P R E V E u n y ^ y 
lCüWTIH. 
V e n t a E s p e c i a l d e F i n d e A ñ o 
A t o d o s i n t e r e s a y t o d o s deben 
a p r o v e c h a r s e . 
Por necesitar lacal Tendemos a p reíos de ocasión MUEBLES P ' 
TODAS CLASES. —JUEGOS DE CUARTO. —PRECIOSO T TA' 
RIAD0 SURTIDO DE LAMPARAS,— VARIOS .MODELOS DE JU* 
G0S DE MIMBRE. —ELEGANTES ADORNOS DE SALA* — CAJI-
LLAS T CRISTALERIA, —CAJAS D E CAUDALES 
Tenemos gran surtido de cajas d c hierro de todas clases. 
En art ículos de íe r re ter ía , cuanto pueda necesitarse. 
CAMAS DE HIERRO y d» MADERA, nueros modelos. 
Antes de hacer su compra rlsite esta casa, nuestros precio» 
conocen la guerra. 
EL RASTRÓ CUBANO. Casa fundada en 1875. 
I S I D O R O P E L E A 
Galiaoo 1 3 6 . - T e l . 4942.-Frente a la Plaza M W 
COMPRAMOS OBJETOS ANTIGUOS T METALES TIEJ0S. 
o t m 
T H R A L L E L E C T R I C C O M P A N Y 
G R A J S Í D R S E X I S T E N C I A S D E 
E F E C T O S E L E C T R I C O S Y M A Q U I N A R I A . 
I n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s K l é c t r i c a s 
E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G F N I O S * 
E L E V A D O R E S D E P A S A J E R O S Y D É C A R G A . 
P R E S U P U E S T O S Y C A T A L O G O S A S O L I C I T U D 
APASTADO M , 2049. H MODERATE T IÍEPTÜR8. 
¿ $ 0 L X X ^ 
J I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 11 de 1 9 1 7 . F A G I N A T R L L L 
C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
C r ó n i c a s j o l a n d e r ü s 
. E L PLUMO DE LA MARINA 
Pi ! r F ^ t J B A . É ^ E J E E C I T I 0 T 
- halo un régimen de excep-
r 1 1 * ^ ^ V ^ 0 " ^ t ó b l e - la prensa española 
! r n 7 M k ^ I n a r re«e ar loa latidos de la 
l ^ ^ r t b H c a estamos sometidos a 
rptnl6n p^m-la más rigurosa y 
la de los países en 
mi 
1 • l»i ^ 
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^ ^ r h a todo lo que puede de cer-
6« ^f -^ . , «msar la menor moles-A * lelos causar 
0 ^os gobernantes. 1 
í» B ^ ^ H n " eíT un Instrumento de 
* i ? £ ^ o ***datista8- E1.8eir 
*»" b Í «énanlo ustedes por si debido 
^íf'distancia no están de ello en-
> •-o A S una de las peores persu-
_̂ ^mB.«(m.«H ĵiHilildlíimiilláli!!i:¡l!lí;.WI¡lilll,JHflii« 
E n f e r m e d a d e s s ec re t a s t j 
e irritacionas de la " W g * j 
C a p s u í e s , 
C á p s u l a s d e l Dr . S a y g e r 
D e t i e n e n t o d a 
e x p u l s i o a p e n o s a j 
Alivio positivo er> 24 ñoras5 
M é s de c inco mi/doctores | 
han rece tado es te c o m - § 
puesto en casos c r ó n i c o s a 
Compre hoy una caja y c ú r e s e = 
n* vende en las Dresn'̂ rfas de Sa- 1 
„4 Johneon, Taquecbel. Barrera f 
Cía' Majó. Colomer y Cía y en 1 
todas las farmacias de Cuba. • | 
«OTA Seis substancias vegetales infensivas a:íú:n 
naa que hay en la política española; 
todo miseria y pasión por dentro. A su 
lado hasta Romanones, el funesto Ro-
manones, casi resulta un arcángel; 
por lo menos el Conde posee la hidal-
ga cualidad de la valentía; es un des-
carado que si tuviese que matar a al-
guien lo haría saliendo a un camino 
con un cuchillo en la mano. En cambio 
Dato, verdadero saco de malas Inten-
ciones, en el que abundan toda suerte 
de perfidias, repartiría con la sonrisa 
en los labios caramelos envenenados. 
Yo haría la semblanza de estos dos 
hombres diciendo que de haber naci-
do en otras épocas, Romanones t. bría 
sido contramaestre de Barbarroja el 
Corsario, y Dato el hombre de con-
fianza de Lucrecia Borgla, en el su-
puesto de que esa señora fuese tan 
atravesada como la leyenda que la 
pintó. 
Con el pretexto de afianzar el orden 
público y limpiarnos de las salpicadu-
ras de la última convulsión revolu-
cionarla, el Gobierno realiza una cam-
paña que raya en la bellaquería. Ul 
blanco de los odios y de la mala fe j 
ministerial es principalmente don An-üos viejos y desacreditados turnante^, 
tonio Maura. Para la transformación que España 
De esto tiene el cronista pruebas | reclama que se cuente siempre con los 
bien concluyentes que el día que se ¡regionalistas; para que seamos cóm-
puedan hacer públicas en España pro-|plices de las odiosas oligarquías polí-
vocarán un alboroto periodístico. l ticas, no". Esta declaración fué des-
piadadamente tachada. Sin embargo, ¡nes consecutivas. 
al otro día las gacetas ministeriales Y conste que quien así piensa y es-
cribe tiene la muy alta honra de ser 
reaccionarlo y ultra-conservador. 
T o s y R e s f r i a d o s 
i n d i c a n u n a c o n s t i t u c i ó n d é b i l y s i s e a b a n d o n a n 
c o n d u c e n a l a t e r r i b l e t i s i s . C o m b á t a l o s a h o r a 
c o n e l p o d e r o s o a l i m e n t o - t ó n i c o - m e d i c i n a O z o -
m u l s i o n — r i c a e n a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o — 
q u e n o " e n v e n e n a " e l s i s t e m a s i n o q u e 
f o r t a l e c e l a n a t u r a l e z a p a r a c o m b a t i r 
t o d o s l a s e n f e r m e d a d e s . 
N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 
O Z O M U L S I O N 
y en la corrupción política. Un año de 
ocupar Dato el poder en circunstan-
cias tan críticas y decisivas para ei 
porvenir de España como son las ac-
tuales, lo juzgo más peligroso para la 
vida de mi patria, que veinte revolucio-
Se ha pactado una especie de unión 
sagrada entre Dato y los liberales de 
García Prieto para mantener en se- Publicaban unas supuestas opiniones 
cuestro la voluntad del poder modera-1,^ Cambó plagadas de conceptos de 
dor y hacer imposible un gobierno !íudoíi0KfsPanolltsmo- Qul*0 ^ m e n t . . -
las publicamente el político catalán. 
sebre los gérmenes (̂ue se encuentran prorundament? a 
>n la vglija v en el conducto urético. I 
b¡M^neínopue<to arconcite pernttoéeiflíetómg 
f t 2 
presidido por Maura. A este se le pre-
senta en la regia cámara como a un 
perturbador, a un díscolo divorciado 
de la opinión pública en los preci-
sos momentos en que el señor Maura 
se mostraba dispuesto al sacrificio de 
aceptar el poder cu aras de sus idea-! 
les patrióticos y hacía públicas decla-
raciones en este sentido, que la censu-
iv. implacable T Í O ha dejado publicar. 
Viajando por Asturias hará quince 
días, encontré a Cambó, que me ma-
nifestó su acuerdo con Maura en la 
manera de apreciar algunos de los 
más importantes problemas de actua-
lidad. —"Nosotros—me decía Cambó— 
colaboraríamos en un gobierno presi-
dido por Maura, lo que no haremos 










E l B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í ^ 
e s m a s p o p u l a r 
q u e t u , « V j 
A/NU/NCIO O E. 
V a di a , 
HADO 
N C P T U N O ANRIQUE 
Los niños lo toman con deleite. Los que lo cono-
cen, porque es la purga que saborean con gusto. 
Los que no saben es purga, porque lo creen un 
bombón de la confitería. 
T O D A S L A S B O T í C A S L O V E N D E N . 
D E P O S I T O : F L C R I S O L N E P T U N O ESQ. A M A N R I Q U E 
T f l N q Z J ^ D t ^ e M E N T b 
P A T E - h T E Ü o T L L f l N I l 
FRANCO Y BEMJUMEDA 
SI los prooieta-
r i o s modernlzanm 
sus i-asas, instalan-
do tanque pura el 
agua, no me aueda-
ría ENJABONADA y 
SIN AGUA AL AN-' 
TOJO DEL VECT-
¿Por qué no mo-
derniza usted 8U fin-
ca? 
Antes de decidir-
se- exatuiue los tan-
ques higiénicos de 
reiuento PATUN TE 
KUTLLANT 
vat . i 
RoTLLAhT 
y no se lo han consentido; esta es la 
obra de la censura previa. 
E n medio de este régimen de mor-
daza,, el señor Dato, que no podría 
permanecer en el poder veinticuatro 
horas si hubiese libertad en la prensa 
y en la tribuna, pretende consolidar-
se, hacer unas elecciones, llevar al 
Congreso una mayoría incondicional; 
en fin, engrasar la rueda para que el 
molino siga funcionando. 
Cree que le ha tle facilitar su obra 
el estado de postración en que han 
quedado las Izquierdas después de los 
últimos sucesos y la falta de bríos de 
una p-rte de las derechas españolas, 
cada día más fuertes, pero cada día 
también más cobardes y peor dirigi-
das. Seguramente, a pesa:* de estos 
auxilios, fracasarán sus planes. E l es-
tado de guerra tiene por ahora aherro-
jado al país pero esta situación no pue-
de ser eterna y cuando más estrecho 
sean el dogal y más dura la opresión 
más vigorosos serán el clamoreo y el 
desquite. 
Otra de las equivocaciones del Go-
bierno, que puede tener lamentables 
consecuencias, es la de complicar al 
Ejército en sus maniobras. La censura 
la ejercen militares, el estado de gue-
rra convierte a los militares en ca-
bezas visibles del poder. Cierto es que 
el señor Dato necesita proporcionarse 
a todo trance valedores, pero no es 
lícito que por un egoísmo vituperab e 
comprometa el crédito y el prestigio 
del Ejército. 
Con el Ejército sucede algo que los 
patriotas advertimos llenos de dolor. 
E l Ejército hace cuatro'meses se mos-
tró resuelto a ser intérprete de los 
anhelos de renovación política de mo-
ralidad y buen gobierno que sentimos 
todos los españoles; su viril actitud 
desató entonces nuestros entusiasmos; 
pueblo providenciallsta esta nuestra 
España, se dispuso a contemplar cru-
zada de brazos la obra liberadora em-
prendida por los militares. 
E l movimiento militar venció sin 
lucha; se impuso sin violencias. E l 
primero de junio de este año, fecha 
de grandes responsabilidades, las jun-
tas de defensa militares errn dueñas 
absolutas de la Nación, a su voluntad 
se subordinaron todos los poderes. 
Realmente subsiste todavía este esta-
do; aún hoy las juntas de defensa pue-
den Imponerse y mandar. 
¿Qué uso hLieron de esta fuerza? 
¿Qué frutos ,han sacado de su victo-
ria? ¿Qué ha ganado el país? Han 
transcurrido cuatro meses y en la go-
bernación española, que ellos pudie-
ron sanear a su antojo sin que se de-
rramase una sola gota de sangre, no 
han ocurrido otras innovaciones que 
la de que ocupo el poder el más ge-
nuino representante de la vieja polí-
tica profesional, y la de haber llevado 
al Ministerio de la Guerra a un im 
válido tan ilustre y tan inválido como 
el general Primo de Rivera. En rea-
lidad, que para dar la jefatura a Dato 
y llevar al Ministerio de Ir. Guerra a 
un caudillo de ochenta y seis añot> 
sordo y semicie^o, no valía la pena 
de haber armado una sedición. 
E l Ejército nos defraudó, y si per-
sistiese en seguí, haciendo el juego al 
señor Dato no se haría ciertamente 
CIKIC1 VEMALLÓ. 
Madrid, septiembre 28. 
Uü libro necesario a todo 
neoocios 
C L A V E T E L E G R A F I C A A. B. C. 
(.ía. Edición reformada) 
L a Clave telegráfica Comercial A. 
L . C. es la más universal y por lo tan-
to indiyiensaDle a Banqueros, Comer-
ciances, Navieros, Aseguradores, In-
genieros, Corredores, Agentes de to-
da clase de negocios, etc., etc. 
L a Clave A. B. C. indica sencillez, 
economía evidente y secreto absoluto. 
L a edición que hoy ofrecemos al 
público está ampliada con le edición 
de palabras cifradas de 5 letras. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $15.70. 
LA ORTOGRAFIA EN LA MAXO 
LA ORTOGRAFÍA EN LA MANO es 
el método más sencillo 7 práctico 
para aprender una buena Ortografía, 
siendo Indispensable a cuantos escri-
ban el idioma castellano, pudléndos»? 
lesolver en el acto todas las dudas 
ortográficas que puedan ofrecerse. 
Habiendo estado agotada esta obra 
rlgún tiempo, su autor Manuel Rol-
dán, accediendo a las reiteradas sú-
plicas del público, ha determinado 
hacer esta segunda edición corregida 
y muy ampliada. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
en rústica, $0.60. 
E n las demás poblaciones de la is-
la, franca de portes y certificados, 
$0.70. 
mCCIONARTO IIIMATURA T)E 
LENGUA CASTELLANA 
LA 
L a f i e s t a d e l a 
U n i ó n L u c e n s e 
E l nuevo anuncio de esta gran ro-
mería ha vuelto a despertar los en-
tusiasmo s de la colonia gallega, ha-
ciendo un gran furor entre la entu-
siasta juventud española, la que se 
propone asistir a dicha fiesta en ma-
1 sa. • 
E l programa ae esta magna rome-
ría es numeroso, variado y selecto, 
1 siendo esta la causa de que en todas 
1 partes no so oiga hablar de otra cosa, 
j es el temo obligado de todas las coñ-
I versaciones la grandiosa fiesta que los 
j simpáticos lucenses celebrarán el oía 
18 en la hermosa y florida campiña 
de la Quinta del Obispo! 
Nosotros sabemos que la Comisión 
| organizadora de este grandioso y ga-
llardo festival no descansa un solo 
momento, procurando por todos los 
medios dar una gran variedad y armo-
nía a todos los números del extenso 
y escogido programa de esta fiesta, 
cuya celebración será un gran acon-
tecimiento en la historia social de la 
l'nión Lucense. la culta y simpática 
Sociedad de Instrucción gallega, que 
tan alto sabe poner el nombre de Ga-
licia en Cuba y tanta honr ,̂ y orgullo 
saben conquistar sus entusiastas com-
ponentes, a los que no se les puede 
negar el entusiasmo que siempre po-
nen al servicio de la tierra amada y 
de su engrandecimiento cultural, pre-
cursoi del moral y material de todos 
los pueblos. 
D E T U V E 
M I C A T A R R O 
E N U N A N O C H E 
C o n G u s t o I , e D i r é a U s t e d 
C ó m o - G R A T I S 
C U R A 2 4 ~ H O R A S 
Es un método nuevo. Algo completa-
mente distinto de las demás prepara-
ciones. No se necesitan lociones, cremas 
ni unfrüentos de olor nauseabundo. No 
hay que hacer uso del pulverizador, ni 
de ninguna otra clase de aparatos. No 
86 fuma ni se aspira, ni hace falta vapor, 
ni frotaciones o inyecciones. Tampoco 
se necesita electricidad, vibración ó ma-
saje. No es necesario permanecer en ca-
sa, mi hay que usar polvos o emplastos. 
Nada de esto se necesita. E s simplemen-
te algo nuevo y diferente, siendo a la 
par delicioso y saludable, algo que pro-
porciona resultado instantáneo. No nay 
E l d u l c e m a s t i c a n t e o 
" G h e w i n g G u m " a m e r i c a n o 
S e H a c e A h o r a B e T r e s S a b e r e s 
O b t é n g a s e u n p a q u e t i l l o c o n e l n u e v o s a b o r d e 
u J u g o d e F r u t a s , ^ E s d e l i c i o s o y d u r a m a s 
q u e e l d e l a s m i s m a s f r u t a s d e q u e s e h a c e . 
P o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 5 c s e o b t i e n e u n 
p a q u e t e d e g u s t o e x q u i s i t o y r e f r e s c a n t e . 
H e r m é t i c a m e n t e C e r r a d o 
H e c h o e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Se enviara, libre de franqueo, un paquete de muestra de cualquiera de loa 
, tre»,sabores al recibo de 5c en catampillas. 
Diríjase a F . A. Lay, Apartado 695, Habana, Cuba. 
C a s t i g ú e s e d e s p u é s d e c a d a c & m S d a 
E ! presente Diccionario es uno de 
los más pequeños que se han publica-
do hasta la fecha y a pesar de su re-
ducido tamaño, contiene más de 15,000 
palabras de voces usuales. Su impre-
sión es completamente clara y legible. 
E l Diccionario miniatura por su ta-
maño puede llevarse en el bolsillo del 
chaleco para consultas del momento. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
$0.30 
necesidad de esperar ni de gastar mu-
cho dinero. Usted puede aliviarse en 
una noche, y con gusto le diré cómo: 
GRATIS . Yo no soy un doctor ni ésta es 
una de esas prescripciones llamadas fa-
cultativas, pero con ella nos hemos cu-
rado mis amigos y yo, y no veo la raz.ón 
Sor qué no pueda usted curarse. S i pa-ecimiento desaparecerá como per en-
canto. 
Me Ubre de El-Utted También Puede Librarse 
Mi catarro era tan detestable, que aca-
bó por enfermarme. Me aturdía el cere-
bro, debilitaba mi voluntad y arruinó 
En las demás poblaciones de la Ts- mi salud. L a tos y la expectoración con 
la, franco 
f0.40. 
de portes y certificado. 
LA RETOLUCION T)E F E B R E R O 
Narración exacta y verídica de to-
dos los acontecimientos que tuvie-
ron lugar en Cuba durante la última 
revolución del mes de Febrero del 
presente año. 
Obra indispensable par?., ôdoa 
aquellos que quieran conocer a rondo 
la Historia contemporánea de Cuba, 
escrita por Bernardo Merino y F. de 
Ibarzábal. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
tn rústica. $1.00. 
tinua llegaron a hacerme insufrible, y 
el mal aliento y hábitos fueron la causa 
de que aun mis más queridos seres evi-
tasen mi presencia. Las diversiones na-
turales de la vida, debido a mi afección, 
me fueron privadas y mis facultades me-
dio se paralizaron. Sabia positivamente 
que con el tiempio me llevaría a la turn-
ea, puesto que a cada instante notaba 
que mi vitalidad disminuía. 
Pero encontré el remedio, y con gusto 
lediréausted cuál, absolutamente GRA-
T I S . Escríbame en seguida. 
NO LE COSTARA NADA 
No necesita enviar dinero. Simple-
mente escriba en una tarjeta postal su 
nombrey dirección, diciendo: Querido 
señor Katz: — Sírvase indicarme el me-
dio por el cual logró curar su catarro y 
es 
D u r a 
ABSl ELTO 
La propia Secretaría ha tenido co-
nocimiento de haber sido absuelto del 
expediente que se le Instruye al Jefe 
de la Policía de Jaruco. 
( ASA OUEXADA 
En Camajuaní se quemó la casa que 
en el barrio de Salamanca dd aquel 
término, habitaba e! moreno Mamerto 
Aviosa, el cual murió carbonizado. 
DINAMITA QC1JPA9A 
En el establecimiento del señor Ge-
-naro Monte en Camajuaní, fueron ocu 
pados 69 cartuchos de dinamita, supo 
niéndose proceda de lo robado en a 
Central Fe. Noticias remitidas por el 
Gobernador de Santa Clara hacen sal 
ber que los Centrales de aquella pro 
vincia, Catalina, San Francisco( An¡ 
dreíta y Dos Hermanos, realizan suj 
trabajos con regularidad. 
TOMA l íE POSESION 
E l segundo teniente, señor Carrillo 
da cuenta de haberse hecho cargo d( 
la Dilección y Gobierno de la Poli 
cía Municipal de Camajuaní. 
En las demás poblaciones de la Is- 1 cómo puedo curar el mió ". Esto es todo 
acreedor a la" gratitud ni a la simpatía 'la. íranco de portes y certificado, lo que se necesita, y yo le escribiré de-
'$l.tr.. talladamente sobre el asunto G R A T I S 
No pierda tiempo. Envíe la tarjeta po-
stal o escríbame una cirta. No pase por 
! alto esta oportunidad y pida este mara-
villoso tratamiento que le proporciona-
rá los mismos beneficios que a mi me h» 
proporcionado. 
S A M K A T Z , Snlte u. R. 2n,?4 
¿309 Indiana Ave. Chloage, E, E. U. U. 
del país 
Alegan a esto algunos, que frente ¡ 
al peligro revolucionarlo el deber de • 
todos los españoles es agruparse aire- 1 
dedor del Gobierno constituido. Esto I 
argumento ha debido discurrirlo algún ¡ 
aspirante a que Dato le encasille o al-
gún funcionario ministerial; de toúaa 
las revolucior:-r la peor es la de man-
tener a un pueblo en el envilecimiento 
D o r m i r á U d . b i e n e n i o s 
B a s t i d o r e s S i m m o n s 
L I B R E R I A "CERVANTES" 
Do Ricardo Yeloso. 
Galiano, «2, (esquina a Nephino.) 
Apartado 111.'».--Teléfono .4-4908.-
llahami. 
PIDANSE LOS CATALOGOS ^ DE 
E S T A CASA QUE S E REMITEN EN-
T E R A M E N T E GRATIS. i 
T o d o h o m b r e , m u j e r o n i ñ o 
q u e e s t é n e r v i o s o o a b a t i d o 
n e c e s i t a e s t e t ó n i c o f e r r u g i n o s o 
q u e l e s d a f u e r z a y v i t a l i d a d 
-82S7 
It. 4d-ll 
debo tener buena vista o de lo contra-
rio redundará en su desventaja. L a 
f-lta de vista significa falta de eficien-
cia. SI sus ojos le molestan lo más mí-
nimo o tiene dolores de cabeza o ver-
tipos ello quiere decir qne lo mejor se-
rá que nos vea lo antes posible y nues-
tro experto, en optometrfa lo prescri-
birá los cristales qne necesita para li-
brarse de esas molestias. 
E L TELESCOPIO, San Rafael númo-
ro 22, Habana. RemIUmos catálogo 
gratis, solicítelo, 
C. 8187 «It. \0t.-7. 
E l hombre que se entrena para la» 
conquistas atléticas, la mujer sobre-
cargada de trabajo que no tiene colo-
res en las mejillas, y, en general, to-
das las personas nerviosas o en deca-
dencia, deberían tomar la prescrip-
ción "CLAYTON1QUE" para mejorar 
su nutrición y aumentar los glóbulos 
rojos de su sangre y así ganar en 
energías, resistencia, fuerza nerviosa, 
potencia mental y vitalidad. No es 
sorprendente que personas delicadas 
logren un marcado aumento de fuer-
zas a los pocos deas de empezar a to-
mar la "GLAYTONIQUB" (fosfato fe-
rruginoso orgánico.) por la sencilla 
razón de que este preparado suminis-
tra el hierro orgánico en la forma 
que más pronto se as'nlla. Inmediata-
mente empieza a producir un extra-
ordinario aumento de glóbulos rojos. 
Y tan pronto como loa glóbulos rojos 
empiezan a aumentar en número, la 
sangre tiene más potencia para ab-
¡ server el hierro de los alimentos. Con 
i el aumento de hierro orgánico y de 
j fósforo orgánico contenidos en esta 
preparación, de ambas fuentes a la 
ves oí trsaalsmo recibo unu facul-
tad poderosa para convertir muchos 
elementos alimenticios, en las diver-
sas materias vítales que forman los 
músculos, los huesos, los nervios, el 
cerebro, etc. Sin estos elementos los 
glóbulos rojos disminuyen y se acu-
mulan materias Inútiles en la sangre. 
Él resultado de esta condición puede 
ser una o la combinación de algunas 
de las siguientes afecciones tan co-
munes; nerviosidad, falta de fuerza 
muscular, falta de energía, mal color, 
mal aliento, dispepsia, falta do apeti-
to sueño Inquieto sueño durante el día 
enfermedades del hígado o de los rí-
ñones, granos, accesos, debilidad se-
xual, etc.. etc. Y en el estado de de-
bilidad o decaimiento puede ser uno 
fácil presa de la fiebre tifoidea, de la 
tuberculosis o cualquier enfermedad 
contagiosa. Si usted tiene alguna de 
las anteriores ln.V:aciones de que le 
falte algunos de los citados elementos 
consiga en la botica varias tabletas 
de cinco gramos de "CLAYTONIQ-
QUE" y tome una o dos antes de cada 
comida durante diez días o hasta que 
se sienta perfectamente bien. 
C. 8291 ld . - l l . 
U n a tercera parte de l a v ida se pasa e n l a 
c a m a — e l descanso eme se obtiene depende e n 
g r a n parte del bastidor. U d . descansara m e j o r 
B a s t i d o r 
I V I M O N S 
D e T e j i d o G a l v a n i z a d o 
Se construyen de alambre de acero galvanizado — a 
prueba de moho y del clima; no producen ruido alguno. 
Los eslabones están torcidos para dar mayor resistencia y 
se aseguran a los ángulos de los extremos por medio de 
espirales gruesas, templadas al aceite. No es posible que 
naya hundimiento. Absoluta comodidad y duración. 
Si no conoce Ud. los productos Simmonp—Camas de Metal, Catres, 
canutas para nifio. Sillas Plegadizas y Bastidores—el vendedor se los 
mostrará gustosamente. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres, 
camitas para niños, sillas plegadizas y bastidores. 
Kenosha, Witconsin, EL U. A. 
D . D . D . E n L o s H o s p i t a l e s ; 
E l R e m e d i o D e l a n t e r o P a r a L a P i e ! 
, ¿Cuán-toa pacl«ntee en loa hospltm-
les, sufriendo d© horroroaita come-
fcones. da carne desollada, ardiente y 
dolo rosa, han sido calmado» hasta el 
•ueñu por las lavaduras calima atea 
tiechas por los enfermero»? 
Aquel fluido calmante ©a la afa-
mada Prescripción D. D. D. Para 
ÍSczeraa. 
fior Karola, L A E N F E R M E R A VI-
O I L A N T E de uno de nuestros Hos-
pitales católicos escribe hablando de 
un paciente: "La enfermedad habla 
f a corroído sus cejas. Su nariz y sus 
labio» ee habían desfigurado y afoado, 
pesde el uso del D. IX D. la» ea-
crecen d» nuevo, »u nariz y su 
De v^nta en todas laa droguería*, 
- —«m»! Johnaoa. 
cara han tomodo nuevamsote la ea 
presión natural." 
¿Cuántos paciente» pagan grands 
suma» a los nié<licos para ser cura 
dos por este mismo fluido calmante 
E l doctor G E O T. RICHARDSOl 
i escribe francamente: "D. D. D. es su 
perior a todo otro remedio que he en 
centrado. Auncfuo blando y calmant 
as un agente muy poderoso." 
D. D. D. elimina Inmediatament 
la comezón—el mismo momento qu 
ee aplica el liquido. L a piel e alma 
da—apaciguada — refrescada de un( 
manera radical—-daücioaauiente su^ 
vlzada. 
AKemes especiales; Ernesto Sarc( 
A H Í ) l x x a v 
Noviembre 11 de 1 9 1 7 . u i A K l O DE LA rtlAKiNA PAGNA C A i U K c ^ 
M U E S T R A S 
MADiaON MILLS.ñfll 
G R A T I S 
i tJn fabrican te eneran ¡««cal» BoliclUn̂ n-tes p»ra Tender c«-mlíaa. ropa Interi-or, medlM, pafiue-'os, cuellos, trajea P»1"» mnjere» j ni-t¡aa. ropa Interior 0'niu«ellna, blusa» falda», ropa para 
LL8,503Broadwiy.HtwYcrk u.s * 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(VIENE DE LA TRES) 
Que, sejün el * Vcrwaests." de Beñla. 
órgano del partido socialista, ea. an-
tes que una oporacíón militar, un mo-
vimiento político en el sentido de la 
paat. En lo militar es, como han ex-
1 dcado Jos peritos, consecuencia de 
estar Rusia anulada por ahora para 
la ofensiva y reducida a una deíensl-
v elemental; pon lo que las poten-
cias centrales íionen más tropas dis-
ponibles. También las ha Incitado a 
la invasión la creencia de que son ge-
nerales el malestar y ul descontento 
de las masas populares e Importante 
l i agitación pacifista de los boclalis-
tas; el jefe de éstos ha dirigido hace 
poco a sus correligionarios que son 
alcaldes u ocupan otros cargos elec-
tivos, una circular en la que les encar-
ga que estén dispuestos a dlmltir.todos 
en el midmo día. para ejercer presión 
tn contra de la prolongación de la 
guerra; y ese ag'tador no ha sido per-
^guido ni jua'cíal ni gubernativa-
mente. En este tpisodio y en algunos 
ctros de menor cuantía se habrá vis-
to en Berlín y en Viena cierta debili-
dad dei poder público ante un estado 
de opinión. En r.alla se está sufrien-
do, aún más que ae la carestía de los 
víveres, de la escasez de carbón, gra-
ve contratiempo para la industria y 
para la viaa en oí Norte de aquel país, 
f obre todo caando ya se acerca el 
Invierno; y lo mismo está, sucediendo 
en gran parte de Europa, En Cons-
tantinopla una tonelada de carbón 
cuesta áosdevtofl cincuenta pesos. El 
1 Glohe," de Klltfva York, ha publicado 
una lista de pieclos de Estokolmo, 
que es la capitni de una nación neu-
tral, y en esa .-Ista figuran cosas co-
mo *;3tas: una libra de té Inferior, 
úloz pesos; ,\na lata pequeña de le-
che condensado. 75 centavos. El café 
no se rotiza., porc-ue no lo hay desde 
hace algunos meses y se anuncia que [ 
no lo habrá hasta Diciembre. 
En los países que están jaleando, 
la perspectiva de un cuarto 'invierno i 
de guerra causr.rá pavor a la gente ' 
pobre que tenga debilitado au senti-
miento patriótico y esté hipnotizada 
por las ldea« intemacionalistas; y de 
este momento psicológico quieren, al 
parecer, sacar partido los austro-ale-
manes con su Invasión de Italia. SI 
ésta tiene tanto éxito—cosa que du-
dan los perito i—que toda resistencia 
quede snorímlaa aquella nación ten-
drá que hacer la paz separada para 
evitarse los horrores de la ocupación. 
¡SI. como opinan los peritos, el éxito 
sólo será parcis»!, como sucedió en 
Francia, y se detiene a los Invasores 
en alguna de ihh primeras líneas, la 
situación no será tan grave, porque la 
—** cha-
O I O I O I O I O I D I O I O l J l O I C X I Q 
A H I 
D e p a r t a m e n t o d e A u t o m ó v i -
l e s y C a m i o n e s u s a d o s . 
Brindamos la mejor oportunidad 
para realizar una buena inversión 
de dinero a todo el que desee ad-
quirir un carro. Tomando en con-
sideración cuanto ofrecemos, 
CONTRA L A C O R R I E N T E . 
• E l remar contra la corriente a i 
nn trabajo znny duro, aun cuando 
el bote sea ligero y el remero sea 
inerte. Cada golpe de remo s« 
llera un poco de fuerza. Los 
pulmones trabajan mucho para 
i r dando oxígeno á la sangre. 
Las cosas que están en la orilla 
no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. L o i 
brazos y la espalda d uelen y el áni-
mo decae. E l enfermo quo tiene 
C a r n e t G a c e t i l l e r o . 
Una señora que se tenga por cató-
lica, debe levantarse hoy a las 7; 
desayunarse con el rico café de El 
Bombero, (Galiano ciento veinte), 
e irse a Misa, no para lucir el pre-
cioso vestido de invierno, salido de 
la Casa Grande, de Galiano, precisa-
mente, sino para honrar a Dios, 
Nuestro Señor. Para lucir el vesti-
do, puede meterse a Obispo, a la ca-
lle de Obispo, y allí, comprar los 
el hígado pesado, la sangre mala dulces de postre en El Moderno cu-
bano, (número cincuenta y uno,) 7 
las flores para la mesa en la casa 
riqueza de ia P ^ * 3 ^ * f £ ^s gran- puede recibir muebo más valor en 
L ^ S o n 1 ^ la carro que el importe del dinero 
entregado. Este Departamento 
ofrece verdaderas 
que ha perdido menos hombres 
Pero como ese éxito, aunque sja 
pequeño, sería una adición al famoso 
"mapa de la grvria"—de que habló el 
anterior CancilW — hay proballlida-
des de que e» nuevo, basado en esa 
ventaja y en la Imposibilidad de toda 
ofensiva rusa bti.'íta la primavera, 'n-
tente entablar negociaciones de paz. 
El "Pjst," de Nueva York, cree que 
acaso ei Papa dé algdn paso en esd 
sentido. Cuanto a la acogida que ten-
gan jsas "ape-turas"—como se dice 
en la erga diplomática—nada pode-
mos aventurar los que no estamos en 
el secreto. En l'-' que atañe a los Es-
tados Unidos sólo sabemos que la 
condición previa para negociar es que 
se modifique el gobierno alemán de 
tal manera que represente la volun-
tad d-i pueblo y pi'aea su confianza; 
y es evidente que para que ituna esas 
cin.UTistanclas no basta con que a Ml-
chaolls lo «juceda Hertlíng, ni basta-
ría con que a éste lo sucediese Bülow 
después de bien ameestrado en la len-
gua Inglesa. 
El Presidente Wllson no ha pedido 
que se establezca en Alemania la re-
pública, ni siquiera que se cambie de 
dinasta imperial. Se contentaría—y 
esto es lo que resulta de su respuesta 
a Benedito XV~con que allí hubiera 
un gobierno que fuese hechura de los 
repreucntantes del pueblo y no del 
Emperador, como el que hay en In-
galterra; un ministerio responsable 
ante ei Parlamento y que saliese de 
la mayoría de éste. Mientras el go-
bierno americano no renuncie a esta 
condición, y también los Aliados, que 
Ir. han refrendado, o mientras no se 
someta a olla el Emperador alemán o 
se le dé una Interpretación nueva 
¿cómo se va anegoclar? Hoy por hoy 
ej callejón no tiene salida. 
X T Z 
¡ ¡ G A N G A S ! ! 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DEJ^ARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
clorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en 
cador 
VEASE L A RELACION DE CA RROS QUE OFRECEMOS. 
Touring car de siete pasajeros. En 
excelentes condiciones. Su coló; 
verde. |Elegantísimo aspecto! 
Tenemos dos carros Daniel 
Uno tipo "Sport," de 4 asientos. 
Color gris. Otro Touring Car, de 
7 pasajeros. Color Rojo oscuro. 
Carro con ligerísimo uso. Muy po-
cas millas recorridas. De siete pa-
sajeros. Color negro. 
Provisto de carrocería y fuelle. 
Dispuesto al servicio. Poco consu-
mo. Precio $2,200. 
C O L E 8 
D A N I E L 
J E F F E R Y 
C A M I O N 
P I E N C E A R R O W 
Más cables de puestro 
servicio 
n b • • 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELE. 1-1437 
A G U L L O 
EL 3U1Z EN FRANCIA 
París, noYlembre 10. 
El Ministro de ProTÍa4»iies, AL Mau-
rice Lonja:, ananció esta noche en la 
Cámara de Diputados que todo el maíz 
en Francia sería confiscado en brere 
tiempo. Todos los molinos quedarán 
bajo el control del Gobierno con el ob-
jeto de que en toda la República se 
adquiera pan a igual precio. 
EL NUEVO GOBIERNO ALEMAN 
Berlín, noviembre 10. 
El doctor Karl Helfferich, ylre-can-
ciller del Imperio, ha capitulado y la 
paz política se ha restablecido una 
vfz más. El Gabinete con el ronde yon 
Hartlluñ de Canciller, Freidrich ron 
Payér, vicepresidente y Herr Fried-
ders, vicepresidente del Ministerio Pm 
.slano, significa virtualmente un go-
, bienio de coalición liberal. 
Los partidos clerical, nacional- libe-
ral y progresista, están representados 
activamente eu el Gabinete. Los socia-
listas aceptaron' — >mbrainÍento de 
ron Payer como señal de quo el conde 
ron Herinig desea cooperar con el 
grupo actual formado por la mayoría 
de los partidos en el Kokhsíag, pero 
guarda para sí completa libertad de 
acción. Los conserradores, la única 
fracción Importante en el Relchstag 
que no tiene representación en el une-
ro Gobierno que se puede decir marca 
la iniciación activa dol primer gabi-
iiele parlamentario en Prusia y Ale-
mania. 
El canciller ron Hertling regresó 
hoy a HunlcJi en donde prestará su 
concurso para la reorgankación del 
Ministerio báraro, dol cual E8 retira. 
DECLABACIONE8 DEL F MBAJA-
DOR AMKJiK ANO KN Kf S1A 
Petrogrado, Noricmbre 8. (Demo-
rado.) 
David R, Fiüncis. Embajador ame-
ricano que ha oslado siguiendo muy 
de cerca el curso de los aconteci-
mienlos en este país, desde que em-
pezó la crisis, ha declarado que ha ' 
estado durante dos días procurando 
en vano encontrar a un solo miem-
bro del Gobierno Provisional. 
"Estoy esperando el desarrollo de 
los acontedmlertos. Así dijo el Em-
bajudo^.,, 
COXENTABIOS SOBBE EL PRO-
GRAMA Al STRO-HUNGARO 
Ainsterdam, Noviembre 10. 
Al comentar la visita a Berlín dol 
Conde Czernine, Ministro austro-hún 
garó de Relaciones Exteriores, el pe-
riódico "Frex^drnblatr, de Mona, en 
artículo al parecer inspirado, IndicH 
, tjno el programa del Imperio austro-
I i'úngaro signe siendo el mismo y se 
< ncamina hncia una paz rápida y hou 
rosa. 
¡Positiva ganga! Carro en exce-
lentes condiciones para convertir-
lo en camión. Motor y chassis en 
perfectas condiciones. Precio: 
$380. 
Otra gran oportunidad para ad-
quirir un carro cuyo motor es efi-
cientísimo. Puede, como el carro 
anterior, convertirse en camión. 
Precio: $480. 
Todos estos cárros pueden ser vistos y examinados, sin ningún 
compromiso para usted. Piense seriamente sobre esta excelente 
oportunidad, única en que recibe tanto valor REAL, como dinero 
entrega. Visite nuestra casa o pídanos mejores y más amplios in-
formes. 
A T E N D E M O S T O D A S O L I C I T U D D E L I N T E R I O R 
TELEFONO A-4725 
TELEFONO A-2385 
C H A I M E I S 
M A R M O N 
O f i c i o s N o . 3 6 . H a b a n a 
D I O I O I O I I O I O I O I O I O I O I O I ^ 
y la digestión peor, es como el 
hombre que £e empefia en i r con- i 
tra la corriente. Su lucha para 1 L a n ^ l t h , (número sesenta y seis.) 
1 Esas flores y esos dulces serán dig-
no complemento de los finos víveres 
comprados a la casa Bustlllo, (se-
tenta y ocho de Galiano) y servidos 
en la vajilla chic de La Tinaja, (cua-
renta y tres de esa calle). Hecha la 
comida y tomado el cari de El Bombe 
ro, nuevamente, hay que _r a la sa-
la, regiamente amueblada por Ros y 
Novoa, (Qalíano y San José), y allí 
amenizar la digestión con !a tanda 
de valses Flores de Cuba, compra-
dos a Anselmo Lóper, o leyendo una 
poesía de Gabriel y Galán, o del Du-
que de Rlvas, adquirida, en la libre-
ría Cervantes, (Galiano y Neptuno): 
Hay quien prefiere jugar el décimo 
de lotería que ŝ  ha encargado a La 
Moda (San Rafael y Galiano); co-
mo hay quien se pasa la tarde entera 
escribiendo a la novia, o perpetran-
do una poesía decadente, o proban-
do la flamante máquina de escribir 
acabada de comprar en el ciento diez 
de O'RellIy. 
Tal es el carnet que hoy se le ocu-
rre a ZAUS. 
conserrar la vida da pena. Xece-
sita nn tratamiento, pero n ingún 
beneficio duradero puede esperar-
se del que quedó fuera de su uso 
y está ya enmohecido por el pasa-
do. ¿X tratamiento seguro es la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que contiene una solución do nn 
extracto que so obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos Compuesto, Mal -
ta y Cerezo Silvestre. Es tan sa-
brosa como la miel, y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi-
3ina. Estimula los pesados órga-
nos de secreción, enriquece la 
sangre, promueve la digestión, 
aviva el apetito natural y reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
i e Pulmones Débiles, Dolor en el 
Pecho, Bronquitis y Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestiguar 
su mérito transcendental. E l D r . 
Juan F . Morales López, Jefe do 
Despacho de la Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, dice: 
"Desde hace muchos años em-
pleo la Preparación de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado nn 
tónico y vitalizante poderoso. Es 
de inapreciable valor en los n iños j 
pre-tubercnlosos y anémicos.'* A j 
cambio de la desgracia de la en- I 
fennedad, ofrece la dicha de una 
salud robusta. E n las Boticas. 
V A L I O S A J P I N i o n 
CERTIFICO: 
Que en muchas ocasione, v 
Pleado la "Pepsina y Ruib %| 
que" con tal éxito que ¿ i ^ V 
monlo a su preparador 0 t«^j 
Habana, 1 de Diciembre rt. 
I)r- Jo8é * a i £ l 
La "Pepsina y Ruibarbo 
el mejor remedio en el trRt ^ 
de la Dispepsia, Gastralgia f ^ t - . 
Vómitos, Neurastenia Gá8tíl(vrrrsü' 
y en general en todas las T í . ^ 
cades dependientes del estómn* er,»»• 
tftstlnos. ^0»t». 
En tal vlriu.l se desistió „ 
tlnuar los trabajos de salvam* c<>»-
tornando el remolcador par» ^ 
baña con varios objetos y qJ* 
buque que fueron sacados de * 
11 U do. El capitán salvó tarablé cumentaclón 
i 
El DIARIO DE LA MARI-
NA ea el inmódico 4e «» • 
yor circulación de la Repé-
blic*. — — 
secundar los planes Imperiales del 
Japón. 
CICLISTAS VENCEDORES 
Boston, Noviembre 10. 
El team australiano—americano, 
Madden and Corry, ^anó esta noche 
la carrera de blcicletaci de seis dúis. 
Magín and Hanley, do >enark. que-
daron segundos: Drobach and Floree, 
de Boston, tercero; Tilomas and Law-
ren^e, cuarto, y Spears and Spencer, 
de Boston, quedaron en quinto lugar. 
BODEGUEROS ACUSADOS 
Lo Sección de Expertos ha conocido ano. 
che de una denuncia contra varloH bode-
gueoro por haberse negado a vender al-




NO SE PUDO SALVAR LA GOLETA 
EMBARRANCADA 
En la tarde de ayer regresó a es-
te puerto el remolcador "Cuba", que 
había ido a Bacuranao, según anun-
ciamos, para intentar el salvamen-
to de la goleta americana "Quicks-
tep", embarrancada frente a aquel 
lugar. 
Dicho remolcador, en el que ha-
bía ido el capitán de la goleta, estu-
vo haciendo algunos trabajos para 
ver las condiciones en que se en-
contraba el velero, convenciéndose 
a poco de la imposibilidad de sa-
carlo a flote, pues el oleaje lo había 
"enterrado" aún más de lo que es-
taba y el casco está ya casi destro-
zado. 
c 8165 6d-6 
PREOCUPADOS POR EL SAL1STKE ídado embelcsldos en luchas civiles 
Saaitlago de Chile, Noviembre 10. para darse cuenta de su Bigniflcado.', 
El salitre, Importante producto "La Campana," de Pekín, dice: 
que se emplea extensamente en la I "Ko nos atrevemos a exponer todo 
fabricación de municiones de gue- lo que significan estas notas. Míen-
rra, es objeto de alarma entre los tras los japoneses se regocijan por el 
í^odu^tores chilenos, que se hallan éxito obtenido, nosotros nos estamos 
V D S . D E B E N V E R 
l a s ú l t i m a s i n s t a l a c i o n e s d e 
Numerosas piezas de mader» 
argamento de "Qulckstep" $ 
sido ya arrastradas por el inar^* 
Los demás tripulantes, qU91 
ocho, también han venido pa^^ 
ta capital, de donde serán reemhT" 
cados para los Estados Unldn, 
TIGttANClA ESPECIAL 
La Secretaría de Hacienda ha «. 
denado a los inspectores de la 
ción de la moneda que ejerzan «n 
constante vigilancia en loa mueiíz 
generales para evitar los robot ? 
mercancías de que se vienen 
jando los comerciantes importadí 
res y las casas navieras. 
La vigilancia referida se empeft 
rá a cumplir de una manera 
ta para su mejor éxito y en combi 
nación con los inspectores de | 
Aduana, que prestan servicio 
aquellos muelles. 
PAPAS DEL CANADA 
El vapor noruego "Glenjford•, H 
gó ayer de Hallfax, conduciendo m 
cargamento de barriles de pan* 
DOS ELEFANTES 
En el ferry-bcat "Henry Plagler" 
llegaron ayer dos elegantes para 4 
circo "Santos y Artigas'. 
GANADO PARA EL EJERCITO 
En el mismo ferry-boat llegaroi 
S5 caballos y 32 mulos con destino 
al ejército cubano. 
TRIPULANTE DETENIDO 
Por estar acusado de hurto ^ 
detenido ayer por la policía del puw. 
to el tripulante del vapor amerlca-
no "Coosa", llamado Francisco Gar-
cía Castañeda. 
EL "ASHER J. HIDSOT» 
El conocido remolcador atnerlca. 
no de este nombre llegó ayer tarde 
de Mobila conduciendo a remolqnj 
el lanchón "City of San Antonio", 
cargado do madera. 
Ambas embarcaciones hicieron nn 
viaje penoso por causa del tiempo 
y mucha mar gruesa que encontra-
ron en la travesía, aunque no n-
frieron novedad de importancia. 
EL ^ÍASCOTTE Y EL PARR0TT 
Anoche a ias diez llegó de Cayo 
Hueso el vapor correo americano 
"Mascotte" con alguna carga y se-
senta pasajeros. 
A l anochecer llegó también dtl 
mismo lugar el ferry-boat "Joseph 
Parrott", con sus acostumbrados 
•wagones de carga general, repre-




























M a r c a 
preocupados sobre la centralización 
do las compras que proyectan los 
aliados. Han pedido al gobierno que 
establezca nna organización central 
de ventas, con el objeto de Impedir 
que bajen los precios de dicho ar-
ticulo. 
COMENTARIOS DE LA 
PRENSA CHINA 
Pekín, Noviembre 10. 
Los periódicos, después de dar más 
detalles acerca del acuerdo I.nnslng-
Ishli. referente a China, dicen que el 
reconocimiento de los intereses es-
peciales'* del Japón en China será 
perjudicial al prestiarlo nmerienno en 
China. ME1 Tigre", (le Pcklit, dice» 
arsto significa el roconoclmlento 
de la llamada Doctrina de Monroe 
asiática; pero los chinos están dema-
devorando unos a otros.'' 
La "Gaceta'* de Pekín dice» 
"Aunque en algunos círculos añn 
so tiene confianza en las buenas in-
tenciones americanas, la resolución 
conjunta necesariamente tiene que 
perjudicar el prestigio americano en 
China." 
R e g i s t r a d * . 
No dejan de haber sus manifesta-
ciones en el sentido de que América | 
será una víctima fácil de la diploma-
cia japonesa. Dicen que el hecho de 
acordar dos naciones acerca de los In-
tereses especiales de una tercera na-
ción, 3Ín el consentimiento de ésta, es 
un insulto gratuito que se le hace a la 
tercera nación. A todos los países les ; 
ha sorprendido grandemente, contl- I 
rúa diciendo la "Gaceta", que Améri- i c a "NI T í ^ M A P I O (\ 
ea halla dado ese paso y se halla pres ; 3 ^ - ^ l O i ^ / v o x w , u 
ludo, aunque contra su voluntad, a ' 
* M E J O R Q U J C E L M A R M O L 0 
EN LOS ZOCALOS DE LOS 
FARELLONES MOAS T PON8, DE «LA PURISIMA". 
SALAS DE CURACIONES DE "LA BENEFICA". 
PABELLONES RAMON ARGUELLES, MANUEL TALLE, TICENTE 
FERNANDEZ RIASO T JOSE INC LAN, DE «LA COTADONG'" 
LABORATORIOS MODERNOS BLUHME-RAM08. 
NUETO HOSPITAL MUNICIPAL DE EMERGENCIAS 
HOSPITAL NACIONAL «GENERAL «CALIXTO GARCIA**, 
" C u b a n V i t r o l i t e C o . ' ^ S . A . 
T E L E F O N O A - 2 3 6 6 
Matas •dvartlalns Agencjr. 
S e l e c l o s C a b e l l o s d e S i l l a , d e K e n t u c k y 
8 GARAÑONES "MARCHAR", 8. 
1 GARAÑON DE TROTE, 1 
8 CA RALLOS CAPONES "MARCHAR", 8 
4 YEGUAS 'MARCHAR", 4 
2 BURROS GIGANTESCOS DE KENTPCKT, 2 
Estos animales estarán en la H» baña ei día 1S de Noviembre, y este 
os ftl mejor embarque de caballos de shla que se ha traído de Kentucky. 
Las personas que estén interesad as en selectos caballos de silla y bu-
rros, se servlnhi visitarme c» el Ho te] ^Telégrafo" de las 8 a 7.80 por la 
tarde, y ei re^ío del día en ci Hotel "Belvedere", Fcptuno y Consulado. 
J. Y, Cook y establo de Rubaina, VIv es 151. 
27,500 12 n 
• E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
u.aiavuiukw* cicctus Mil conocidos en tod» ta U)a desM a a « 
Bái d elreinta años. Millares de em >nnoi, carados re^Muiea de m i boe> 
oas nrnoiedades. Todos los médicos ia recomkndaa. 
ISEC10SO REMEDIO EN LAS EM/ERWEDADES DEL ESTOMAGi 
A.-nii_)'mOO 
O c 
Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
S o c i e d a d e s 
E e p a ñ o l a s 
GRAN MATIJÍEE EN LA QUINTA 
líEL OBISPO 
Ya está todo preparado. 
d^Se. extraordinario, algo íorpren-
ea cada momento mayor y es seguro que en 
los espaolosos Jardines no se ĉ fcrá un día. 
La comisión orgiinizadora ha confec-a^SS UIÍ Parama extraordinario y li 
f ta.d^ Pabl,t<> Valenzuela hará !« 
aenclas de la concurrencia, de la Juventud 
alegre y bullanguera. «Jm ^"bfousagrada y su partido n« 
omite sacrificio alguno, siempre que iui 
rtestas puedan quedar a Ja altura au« di-
cüo club se merece. 
I róximamente daremos a conocer el pro-grama íntegro de la fiesta, que será, como decimos al principio, algo extraordluario, algo sorprendente. 
^ ,N?^aIteu el domingo 18 en la QuInU del Obispo. Allí, los de Fonsagrada harán derroche de alegría, de entusiasmo j d» gracia. 
LOS MOJÍTASESE8 EV LA QII>TA 
DEL OBISPO 
H»y se celebrará en Ja pintoresca Quin-
ta del Obispo la tan anunciada romería 
montañesa. >o cabe duda de que será una 
fiesta a la cual acudirán todos los monta-
fitses residentes en la Habana, puesto qu» 
«1 programa combinado por la Comlsl'a 
de fiestas no deja nada oue desear. Ha-
brá música, bailes y alegría y, lo que su-
pera a todo, hermosas mujeres que haría 
de los espaciosos Jardines un edén. 
La romería montañesa será de las qní 
harán época tn los anales de las Sociedadei 
españolas, pues sabido es que los monta-
ñeses cuando hacen una cosa la hace» 
bien, pues de lo contrario no la hacen. 
A la Quinta del Obispo, montañeses. 
Allí os creeréis que están en las her-
mosas y pintorescas montañas de Tueatroi 
O o n E r n e s t o B . C a M 
DON ERNESTO B. GALBO 
Anoche, después de las «nce, y eil 
€¡ vapor de la línea de Cayo Hueía. 
regresó a esta ciudad el opulento 
dustrlai y hombre de negocios a0* 
Ernesto B. Calbó, acompañado de M 
ele gante esposa la distinguida Be,floví 
Enriqueta Ginesta, la que después o 
dos años de ausencia y de rcsldenn 
er Washington, ai cuidado de sus n 
Jos, que han quedado allí ^ducandosj 
viene a pasar una temporada e» 
Habana. ^ 
A pesar de la inseguridad de la ^ 
ra de llegada del vapor, acadien^ 
muelle del Arsenal a recibir a} 
lector general de la "Compañía 
facturera Nacional" (S. A ' ' ' ^i-o 
esposa, las señoras Teresa K^VSrf, 
de Uribarre, América Martí de » 
Julieta Rovlrosa, viuda de « ^ t f 
-4 Jcrefa Meave de Solo, señora de a 
garay y su nija María V otras. 1 
señores Mariano Slré, Director »1> 
dental de la Manufacturera M ^ ' au. 
Ricardo Uribarre y Santiago So»0-
xüiares de la Dirección de dicnar rio9 
pañía; José Masada, A. Serra,.,0 So-
Alzugaray. Juan Guerra, Nar̂ 1 Dom-
1er Jr muohos amigos más cU>° 
bree escapan a nuestra « « ^ f " . i * gl 
Damos la más cordial b l ^ 6 0 . ; ^ -
señor Calbó, el emprendedor u. 
trlal que es honra de la Indusi % 
brna. y le deseamos, lo Pr?'""tancf» 
su distinguida esposa, WJ*j33*r 
en la Habana, en donde merecí 
t3 b« les aprecia y distingue. 
Suscríbale al DIARIO I * pE 






















































































A N O L X X X > 
1 A R I U U E L A M A R I N A N o v i e m b r e 11 de 1 9 1 7 . A G I N A Q U I N C E . 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
Comentarios 
por HORACIO KOQUKTA 
trctajnos de vuelta. Descansamos un 
J r n oorque no es muy fácil en Cien-
P0^-^- ^Asransar ya que aquellos mtf-
hachos saben de todas las atencio 
c Z extreman con sus huéspedes l£ 
^ ¿ a n í a y la hospitalidad. Charles 
p'Bou ' 
Abreu 
nBourke. Viriato V i l l . Manuel 
.hrflu Sanduarsedo el celebrado 
tenista de La Correspondencia. Pro-
í<** nuestro insuperable corresvpon; 
el i^ntani l ls cienfueguero José 
Díaz, actualmente en an-
comcrciales automovilíst icas, 
peina de glorioso apellido, 
Cabrisa, todos agobian al 
7„r,Hnnte con sus atenciones y fl-
VÍras Charles Obourke, ha dejado las 
fucbas beisboleras, y en el Bil lar ya 
„ más que un recuerdo, pero aho-
^ en cambio es poeta fácil e insu-
rprable causseur. 
1 por cierto que no puedo resistir a 
la tentación de dar aquí dos de sus 




v i s i t o 
gilarión 
ultimas humoradas. 
Tacinto Pórtela, Administrador c e 
onuelia Aduana una, en remierdo de 
Valverde. la otra. Vedlas: 
traje un quinto Qulnlto Necesitó un 
y no teniendo la tela 
mandó por ella a Jacinto 
y jacinto fué Por-tela. 
Quinito y la Monterde 
a la ruleta han jugado 
LA Monterde a colorado 
y Quinito Va al verde. 
Cienfuegos ha progresado mucho. 
<5ln algunas cosas de diez siglos a t r á s 
nue allí perduran, Cienfuegos sería 
,a ciudad ideal. Pero allí los crista-
inos siguen explotando a su antoje 
v los hosteleros extreman la nota 
abusiva En la querida Perla es má? 
caro el hospedaje que en cualquiera 
rraa ciudad de los Estados Unido? 
v la cuestión comida como se dice 
ahora anda por las nubes. Díganlo 
Massaguer y Franquiz que tuvieron 
nue abonar cerca de diez dollars pot 
unos cangrejos y cuatro decenas di-
ostiones. ¡Oh, ese Ciervo de Oro! 
pero esto es pescado a la minuta, 
como dice el portero del DIARIO y 
varaos a otra cosa. 
En la bella perla, están locos con 
el team Que les ha arreglado Linares 
y que dirige el Insuperable T in t i Mo-
lina Es una gran novena y los faná-
ticos de aquella Ciudad saben apre-
ciar el eafueizo. Prueba de ello el 
enorme gentío que presenció el jue-
go inaugural de la serie. 
No se cabía en la glorieta y el en-
tusiasmo no decayó un momento, no 
obstante ser el juego uno de los más 
malos o por lo menos monótonos de 
que tengo noticias. Hubo una sorpre-
sa como ya ha dicho La Prensa y fué 
Calderín a quien el auditorio cien-
fueguero bautizó con el sobrenombre 
de Iguana en honor a su extremada 
fealdad. Calderín tuvo un rasgo que 
fué altamente aplaudido cuando a 
instancias del popular Juan Fuentes 
dedica un retrato al más fanático de 
los fanáticos: Don Amador Bengo-
chea. 
Ayer me ocurrió algo muy curioso 
en un t ranvía de la línea de J e sús 
del Monte. A l menos a mí se me an-
toja curioso y sino interesante para 
los lectores todos, al menos para Mr. 
Steinhart el correcto Director de la 
Havana Railway etc. 
Viajaba un señor de aspecto ex-
tranjero cerca de mi pobre persona. 
Cuando le llegó su turno de pagar, 
el hombre advirtió no sin sorpresa 
que no tenía monedas fraccionarias. 
Pidiendo disculpa dijo al Conductor 
si quería tener la bondad de cambiar-
le un billete de cinco dollars: el i n -
terpelado luego de responder uqe ei 
carro no era una casa de cambio, in -
vitóle a abandonar el t ranvía. Fué 
ese el momento en que entramos en 
funciones. Como hubiese hecho cual-
quiera de los que allí viajaban de no 
habernos adelantado, abonamos el 
pasaje del protagonista de esta his-
torieta. Y ya no nos acordábamos del 
Incidente cuando nos sorprende la si-
guiente carta con elegante membrete 
del American Club. 
Habana noviembre 8 de 1917. 
Señor Horacio Roqueta. 
Redactor del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy señor mío : me permito in-
cluirle tres sellos en devolución de 
su préstamo oportuno de hoy. La di-
ferencia debe ser los intereses de la 
transacción. Sin embargo, más que la 
utilidad, usted ha ganado mi aprecio 
indeed0" "A tTÍend in nee(1 is a friend 
Sellos no son "moneda oficial," 
pero sin duda seis centavos en esta 
forma —en manos de una persona 
cuita—serán más aceptable? aun que 
cinco pesos en manos da un conduc-
tor. 
De usted, muy atento s. s. 
S. A l f i n Plza. 
D A m 
L I G E R A F U E R T E . 





Lomirea, » ugr. . . 
Londres, 60 dlv. , 
Par í s , 3 d¡v. . . . 
Alemania. 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 
E. Unidos, 3 dlr. . 
Florín holandés . . 
Descuento p a p e l 
















Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5-45 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 3.96 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Oscar Fernández. 
Habana, Noviembre 10 de 1917. 
Jacobo Pattcrson, Síndico Presi-
dente.—M. Cosquero, Secretarlo Con-
tador. 
BOLSA P R I V A D A 
Oficial. 
Noviembre 10. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Vend. 
E l C a l o r n o l a s D a ñ a 
" n O R m u y a r d i e n t e q u e s e a n l o s 
A r a y o s d e l s o l ó p o r m u y 
i n t e n s a q u e s e a l a f r i c c i ó n , n o 
p r o d u c e n e f e c t o s p e r j u d i c i a l e s a 
L a s C á m a r a s de A i r e R o j a s 
¡ ¡ ¡ F U E G O ! ! ! 
S e a p r o x i m a l a z a f r a y e l a u g e d e los negoc ios . ¿ E s t á u s t e d p r e v e n i d o c o n t r a e l 
F U E G O , ¿ R O B O ? 
S o l o lo e s t a r á p r o v e y é n d o s e h o y m i s m o de u n a c a j a d e a c e r o 
D E V E R D A D E R A S E G U R I D A D 
S u D E S P A C H O y su H O G A R e s t á n s i e m p r e a m e r c e d d e las l l a m a s o e l c a c o . 
T a m a ñ o s e spec ia l e s p a r a t o d a s las n e c e s i d a d e s . L a s c o m b i n a c i o n e s in ter iores se a d a p t a n a 
los gustos . 
P a s e a i n s p e c c i o n a r l a s 
F R A N C K G . R O B I N S C o . 
todos 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba (D I.) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la . hip. . . 
A. Habana. 2a. hip. . . 
F. C Cienfuegos, la . H . 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la . H. 
Gibara-Holgufn, la . H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Peo. Terr i tor ia l Se. A. 
Eco. Terr i tor ia l Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric. . . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la . hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
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L a b u e n a c a l i d a d d e l m a t e r i a l 
d e q u e s e c o m p o n e n y e l m é t o d o 
e s p e c i a l d e s u f a b r i c a c i ó n , h a c e n 
q u e d u r e n m á s y o c a s i o n e n 
m e n o s g a s t o s d e r e p a r a c i o n e s . 
J o s é A í v a r e z , S. en C 
Agentes Generales 
para Cuba 
Aramburo 8 y 10, Habana 
Vassallo, Barinaga & Co., S. e n U 
Importadores Directos 
Obispo esq., Sernaza, Habana 
Fireatone Tir« «md Rubber Company _ 
Akron. Ohio, U. S. A. 
ACCIONES 
N U E V O E D I F I C I O 
A g e n t e R i u s V i d a l 
C8299 
O B I S P O Y H A B A N A 
l d . - l l 




Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d|v. 
Paría, 3 d!v. . . 
Alemania, 3 djv. 




E. Unidos, 3 dlv. . 
í ' lorin holandés . . 
Descuento p a p e l 
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J A R C I A 
Precios en ero oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $28-50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
Ü pulgadas, a $35.00 quintal. 
Condiciones y descuentos los de cos-
tumbre. 
Sección Mercantil 
(VIENE DE LA DOS > 
hegun(la quincena de Octubre: 5.50 
centavos la libra. 
Del mes 
4.8 
5-50 centavos la libra, 
imera quincena 
6 centavos la libra, 
Segunda 
de Septiembre: 
. quincena de Septiembre: 
• • « c e n t a v o s la libra. 
¡Jg mes: 4.85 centavos la libra, 
primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
u*i mes: 4.85 centavos la libra. 
Cienfuegos 
p . Guarapo polarización 96 
nmera quincena de Septiembre: 
centavos la libra. 
5 oeegyn(la quincena de Septiembre: 
centavos la libra, 
mes: 5.40 centavos la libra, 
cpnt, ra quincena de Octubre: 5.46 
Ce^avo6 la libra. 
feme«SUnda l a c e n a de Octubre: 5.49 rentav0a ia libra 
U€' mes: 5.49 centavos la libra. 
p Miel polarización 89 
4 ?•> „ eria O n c e n a de Septiembre: 
centavos la libra. 
4 6Rg?ln(!a quincena de Septiembre: 
VJ6 centavos la libra. 
ei mes; 4.70 centavos la libra. 
cem»?161^ Oncena de Octubre: 4.7C ^ntavos la libra. 
c m í v r ü . ^ W.l*0*™ Octubre: 4-79 "•avoa la libra. 
u«l mea: 4.77 centavos la libra. 
CAMBIOS 
•^mMcJo^^0061"30'006*cerr6 ay«-
"caao, no acusando variación 
L A C R A M A D A I 
D t A M A N D O C O R A . O B I S P O Y C U B A T . A - ^ 5 3 - 4 -
/ ¡ a g ^ ^ ^ 5 > W S Í Í 
C O M P R E S I E M P R E 4 L O \ E L E G A N T E 
A B U E N P R E C I O 
V E S T I D O S D E T E L A C O N D E S A . L A U L T I M A E X P R E S I O N 
D E L A M O D A 
V A R I A D O S E S T I L O S D E T R A J E S D E S E D A P A R A C A L L E , 
D E G E O R G E T Y C H A R M E U S S E . 
M A G N I F I C O S U R T I D O D E R O P A B L A N C A P A R A S E Ñ O R A 
P R E C I O S A S B L U S A S D E S E D A . 
wm 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B. Terr i tor ial (Benef.) 
Banco Hispano Ameri-
cano (c i rculación) . . 
F. C. Unidos 
F. C. Oeste • 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R. . . . . . . . 
Electric de S. de Cuba. 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábr ica de Hielo. . 
Eléctr ica de Marianao. 
Planta—Eléctrica Sanc-
t i Spír i tus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Cárdenas W. W 
Puertos de Cuba . . . 
industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H Americana . . . 
Idem Idem Beneficia-
r ías . . . • 
Union Oil Company. . 
Cuban TfTe and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cionar (Pref.) . . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 















































































I M P O R T A C I O N DE V I V E R E S 
Resumen general de víveres llega-
dos ayer a este puerto por los vapo-
res americanos "H- M. Flagler" y 
"Miamí", procedentes de Key West, y 
los vapores noruegos "Ell is" , de New 
Orleans, y "Gansfjord^, de Halifax, 
Canadá. 
Arroz, 2,150 sacos. 
Avena, 1,000 ídem. 
Aceito de semilla de algodón, 1430 
barriles. 
Camarones. 1 caja. 
Cerveza, 170 idem. 
Cebollas, 500 huacales. 
Carne de puerco y jamones, 150 bul-
tos. 
Macarronea, 1 caja. 
Manzanas, 285 barriles. 
Maíz, 600 sacos. 
Huevos, 900 cajas. 
Heno, 823 pacas. 
Harina, 748 sacos. 
Papas, 11,865 bultos. 
Jabón, 350 cajas. 
Uvas, 045 huacales. 
Para Progreso (Méjico), por el va-
por danés "Wíen": „ 
Dulces, 4 cajas. 
Cigarros, 1 ídem. 
Efectos varios, 35 bultos. 
Para Canarias, por la barca espa-
ñola "Guardaherce": 
Aguardiente, 40 1,4 pipas y 80 boco-
yes. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Noviembre 10. 
ENTRADAS 
De Cuba vapor Habana, capitán 
Suárez. con efectos. 
De Matanzas goleta Matanzas, pa-
trón Selvera, en lastre. 
De Cabañas goleta Blanca, patrón 
Ferrer, en lastre. 
De Bañes goleta San Francisco, pa-
trón Gil , en lastre. 
De Canasí goleta Bebita Avendaño, 
patrón Enseña t . en lastre. 
DESPACHADOS 
Para Matanzas goleta Matanzas, 
pa t rón 'Se lve ra . 
Para Cárdenas goleta Juana Mer-
cedes, na t rón Alemañy. 
Para Caibarién goleta Almansa, pa-
trón Alemañy. 
Para Sagua goleta Rafaela, patrón 
Marino. 
Para Cabañas goleta Blanca, pa-
trón Ferrer. 
Para Sierra Morena goleta Emilia, 
patrón Cabré. 
Para el Mariel goleta Pilar, patrón 
Pérez. 
Para Bañen goleta San Francisco, 
patrón Gil. 
Para Canasí goleta Josefina, patrón 
Enseñat . 
Para Canasí goleta Bebita Avenda-
fiO, pa t rón Enseñat . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
r: :r: moa 
C u b a n o f a l i e c i d o 
E l Cónsul de Cuba en San José de 
Costa Rica, ha participado a la Se-
cretar ía de Estado, el fallecimiento 
ocurrido el día 14 de octubre úl t imo 
en la ciudad de Alajuela, de aquel país 
del licenciado Figueredo, natural de 
Juiguaní , en esta Isla, de cincuenta y 
un años de edad, casado con la señora 
Ana de Lora, de profesión comercian-
te y de nacionalidad costaricense. 
1 1 
« C E B A L 
1 
N O E S U N O P T I C O 
I M P R O V I S A D O 
Su clientela ha sido adquirida sin 
anuncies; Is ha bastado para ello, 
con la constancia y perfectos exárne-
res de la vista en diez años de ejerci-
cio profesional. 
Hoy. desde esta columna, dará a co-
nocer los distintos defectos de la vis-
ta, sus causas, sus molestias y como 





PRESBICIA (vista cansada) 
De este modo in teresará a todoi 
leer esta columna y así . los que aút 
no saben que ACEBAL es óptico, l i o 
¿a ran a saberlo. 
N E P T U N O 21 . 
C82S6 alt. 8d . - l l 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
—Kl mejor remedio para combatir los 
Catarros, Toses, Asma, Bronquitis y de-
más afecciones del Pecho, es el JAUAUtí 
do GÜIRA de HARRINAT. 
—Calma las toses por rebeirtes que sean, 
y proporciona al enfermo un bienestar in-
comparable. 
De venta en todas las droguerías y 
boticas. 
Exija siempre JARABE de GÜIRA de 
IJABKINAT. 
m 
P A G I N A D í E C l S t ^ A Á R l O l ) L L A w A K I N A N o v i e m b r e 11 de 1 9 1 7 . 
A R O U X X V 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
Crónica üeliylasa] 
¿ i n c i n e r a c i ó n ? 
ü«r |É<ÍM|ÍW)T'" 
i'Uc» resyuuuo, î ue s^yua I'ccreto de 
.a >.4¿.i:.;a Cuu^ictfai-lúu ue iu Ui-iuisK-iou 
ue ib Uu Mayu de IÍJW.', upruüailu pur 8u 
bauildau Le.ui X I i 1 y cuuuruiaau por oiru 
l>ecretu de igual yruceueucia y uuturiúud, 
levüa 15 úa oicieuibre del láUtuM aiiu, M 
«ieclanin indi^nus de sepultura eetemSr 
Uea a ios que UiapouKau, pura después de 
bu muerte, la cremaciúu de su cudarer, 
hi lierseveiau eu tal deteruiiuauiór u or-
Uenau queuiur lus de sus deuCus u otros, 
bi lo llevarau a «.abo. 
Lu Iglesia uiauda que los cadáveres se 
entic-rreu uuhuiuaL-ióDi, porque es de fe 
que polvo oonios y volveremo» u ger, en 
cuautu al cuerpo, el cual como euseíia 
Suuio Tomás, couv.eue que bajo de la tie-
rra se prepare a la resurrección; ai mo-
do que el grano o semiente enterrado ad-
quiere las coudlcoiies de ^oplosa íructlfi-
caclAn. l'orque cu nosotros los hombres, 
no es la muerte acabuinieuto final, sino 
Bunio, como dice San Jerónimo dei cual 
beaios de despertar todos para compare-
cer cotno hombres, esto es, en cuerpo y 
alma ante iicsucrlato, .IUCSÍ supremv de 
vivos y muertos, de justos y de pecado-
res, y ciertamente <jue es más conforme 
con este dogma de nuestra le la innuma-
c ó n , por la que el cuerpo como que duer-
me o descansa, que ia ineincmelóu o cre-
mación, por la que el cuerpo se consume, 
y nuu.-a es po.vo, sino ceniza. 
Aun dentro del oroeu puiauieute mate-
rial social, el tcnienterlo es y será siem-
pre preferible al horno, poriiu.e en el. or-
den público, los restos humanos y prin-
clpaimente lu osamenta, conservan por mu-
cho t.empo medios de prueba con los que 
poder evidenciar y castigar los delitos 
contra las personas o ideutliicarlas y de-
terminar su verdadero estado civil. Tan 
cierto es esto, que en ¡os huesos fósiles 
de la especie humana de la más remota 
autigiiedad, se lian hallado algunos con 
üeiiaies de haber padecido enfermedades o 
«l.átesls. (Predisposición orgánica a con-
traer determinadas alecciones), que se re-
gistran en nuestras actuales clínicas. 
No extrañe a los lectores legos el que 
digamos, "de la más remota antigüedad, 
porque la iglesia nada ha definido sobre 
la antigüedad de la especie humana, y 
podemos decir con el Abate Moigno en 
eu obra "1.03 Esplendores de la F e : "La 
techa exacta de la creación del hombre, de 
MI aparición sobre m tierra, permanece en-
teramente Incierta o desconocida: pero 
podría haber alBima temeridad en fijarla 
más allá de 8,000 años." ü con el Aba-
te Hamurd: "Que es necesario adoptar 
la cronología de los Setenta, porque nos 
<la mucho más tiempo, estamos conven-
cidos de ello, pero no vemos razón para 
llevar esta cronología más allá de m-ho o 
diez mil años, que es lo que nos propor-
ciona como máximum.' 
H«chas estas aclaraciones, sigamos con 
nuestro tema. 
En el orden privado o doméstico, mien-
tras la inhumactón hace sagrada ia idea 
de la muerte, poniue mueve al hombre a 
meditar en sus postrimerías (muerte, jui-
cio infierno y gloria), poniéndolo eu ca-
mino de salvación,, confortado con la es-
peranza de una resurrección gloriosa, como 
lo enseña el Apóstol a los de Tesalónica 
y Corinto; la Incineración no solo quita 
f l objeto material de esa tan saludable 
meditación, sino que las teñirás darán 
ocasión no pocas veces, a los más tris-
tes y enconados litigios tceroa de su 
propiedad, conservación o custodia, para 
a ta postre, o ser profanadas (por las su-
jierstlciones y clencius ocultas, <ou (¡mOO 
de los vivos y de las buenas costumbres) 
o ser aventadas, pues como agudamente 
nota un escritor, vasaria con ellas lo que 
con los retratos: el hijo reverencia los de 
mis padres; el nieto conserva los de sus 
abuelos, pero el bisnieto abandona o rom-
pe los de sus bisabuelos. Nada de esto 
puede suceder, ni sucedió nunca, con los 
cementerios; en ellos los restos huma-
nos los guarda y custodia la tierra que 
piadosa los cubre, bendecida por la Igle-
ala. (jue también es Madre piadosa, y no 
pertenecen, de hecho, sino a la tierra, 
gue en rigor es propiedad común. 
Vanamente en nombre de la higiénica y 
de la pública salud, se quiere que se apto 
esta inhumana costumbre de Inchieroclón o 
cremación cadavérica. 
"La ciencia—dice un escritor tratando 
de este mismo asunto—tiene demostrado y 
ha hecho evidentísimo, que la Inhuma-
ción, verificada cou las debidas condicio-
nes, lejos de ser perjudicial ofrece las ma-
yores garantías a la conservación de la 
ealud. Kn efecto: el ácido carbónico que 
«e desprende de los sepultados cadáveres 
es mucho menor que el que exhalan con 
la respiración los hombres y los anima-
les vivos; las materias orgánicas y los 
microbios de enfermedades contagiosas se 
destruyen totalmente con la combustión 
cadavérica, que tiene efecto en el seno de 
la tierra una vez iniciada la fermentación; 
la contaminación de las aguas es Impo-
sible, porque la tierra, a muy pocos mi-
límetros de espesor detiene tocias las par-
tículas sólidas, aún las más tenues. La 
eepultura, cubierta de plantas activas, de 
vegetales vivos, mantiene continuamente la 
oxidación, y el carbónico y amoniaco son 
abscrbldos "inmediatamente. I>e esto mo-
do, la tierfa es el desinfectante más efi-
caz, más universal y más económico. Lo 
afirman sabios de nombre tan Ilustre en 
la ciencia, como Pastei(r, como Bootfhardat, 
como Schutzeuiberg, como Mantegazze, co-
mo (Creus. . . ." 
En todo el mundo cristiano no se si-
guió Danta otra práctica que la inhuma-
clón, y ten meritoria, que el enterrar a 
los muertof. es la séptima de las obras 
corporales do misericordia ¡y bienaventu-
rados son los misericordiosos porqOe ellos, 
tiene prometido el Salvador, alcanzarán 
niiserlcordia! 
Los primeros oue rompieron con esta 
tan racional, extendidfaima e inveterada 
costumbre, fueron los herejes del siglo 
X V I . los protestantes o reformadores, pe-
ro pronto la abolieron ellos mismos. Mas 
eu el siglo XV1I1, los oui h lopodistas, rea-
nudaron la campaña contra la Iglesia y 
contra los católicos e hicieron guerra «I 
cementerio porque la Iglesia practicaba la 
decorosa inhumarlón en los bendecidos 
campos; si los católicos acostumbraran a 
encepder la pira o caldear el horno para 
la cremación cadavérica, ellos, cierto, que 
hubieran enterrado a sus muertos. Du-
rante la ReTOtadOn francesa, el Concejo 
de los QulnUnto» proyecto declarar obli-
gatoria en todo el territorio francés la 
cremación. 
l)e estos predecesores han recibido los 
modernos perseguidores del Cristo esa an-
tirreligiosa práct'ca de la eremaclón. que 
prohibe y condena la Iglesia, que solicita 
por In verdad v el bien, nos propone el 
e1f>mplo del Tobías, al que alabó el Ar-
cángel San Rafael (Tob. HII. 12) por su 
celo on dar sepultura a los difuntos; el 
ejemplo del Romano Pontífice San Eutl-
qulano, que por su propia mano enterró 
trescientos cuarenta y dos cuerpos de már-
tires; el de Santa Ponciana y otros mu-
chos, de los que se refieren Iguales actos 
de misericordia. 
Cristo Nuestro Señor resolvió todo du-
da -« este asunto. Permitió que les pér-
fidos Judíos le hirieran en el rosto con 
rufiidas v los leglorlos de Plintos le sa-
livaran el rostro, le maguMaran su sagra-
do Cuerpo y e\pus|eran a la vergüenza 
au sflcratlslma Humanidad... pero no con-
sintió que la malicia de los hombres des-
tmveran con el fuego la obra de Dios; 
y fué sepultado: y ni tercero día resu-
citó glorioso y triunfador. 
Y Cristo Nuestro Señor es nuestro divino 
Mrestro. 
Tales son los Informes que sobre esta 
cuestión puedo dar. a los que me pregun-
tan, ..¿qué dice la Iglesia sobre la ere 
Boaclón de cadáveres " 
Esta pregunta me revela que ustedes no 
aon snscriptores del valiente semanario 
" E l Debate." porque si lo fueran estarían 
perfectamente instruidos sobre esta canden-
te materia. Tan Ignea, que nos quieren 
Inclnírar. 
Adquieran la colección del "Debate." v 
allí verán, burla, hurlando, (como diría 
mi estimadísimo amigo y compañero, sóror 
Alvarez Marrón), tratada con profundidad 
de concepto y galanura de estilo 'a cre-
msc'ón de los cadáveres. 
"Kl Debate" tiene su Redacción y Ad-
ministración, en la rail* de Jesús Mnria 
79 halos. Teléfono M-11W. Apartado 17G!> 
AI pnr que se Instruyan crote.len s la 
buena prensa, deber hoy de todo buen 
rrisfisno. pues nos lo mandan lo? Sumos l 
rontlfice». 
F L R O P E R O DE LOS POBRFS 
Mil gracias a los que ya han empezado 
a enviar la roplta que no usa por mo-
da cambio de estación, etc.. a' Presidente 
de'las Conferen'-lss don Ltrs B. Corrales. 
Márquez de la Torre »T. par» el Ropero de 
los Pobres, respondiendo t.m generosamen-
* . mj articulo aoe publicamos sobre esta 
i C L L T O CATOLICO PAKA HOY 
Véase lu Secvlou de Aviso» UelJgioaO». 
ÜL AKZuMlSPO O E V L C A I A N 
Sea nuestra leluitaclón para el t-xemo. 
I v Udmo. seuor Arzobispo de lucatau. doc. 
I ior Martin i rislher y Córdoba, que hoy 
! ceieura sus días, y e. décimo Séptimo Aul-
i renar.O ue su Consagración Lpiscopal. 
1'KoELSlON SOLEMNK 
El próximo día, del actual, a ias sle-
i te de iu maiimia, »e verificara la protesióu 
• solemne de la Madre. Sor Santa leresa 
i de la Congregación de Madres LrsulluaB. ¿ tó l icos 
I Oficiara el CapeUán del Colegio, M. I.l 2.4^ 
| Canónigo Penitenciarlo, Ledo. Santiago t». 
i AUJÍITO. 
, ^uj.fcv. CATOLICO. 
Este mes está consagiudo a lus Animas 
de. Purgatorio. 
E l Circular está eu las Reparadoras. 
Lu semana próxima estará expuesta Su 
Divina Majestad en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Caridad. 
Domingo ^ X I V después de Pentecos-
tés.)—Li Patrocinio de Nuestra Señora.— 
Nuestra Señora de los Desamparados.— 
Nuestra Señora de la Fuenclsia.—Santos 
Martín y Veranlo, obispo, y Bartolomé, 
confesores; Feliciano, mártir; santua E r -
nestina, virgen, y Ucilia, pemteute. 
E l Patrociuio de Nuestra Seüora. Esta 
festividad, dice el sabio pontífice Bene-
dicto XIV, estriba en un prlucipio cató.ico 
y de le; couviene a súber, que María 
Santísima intercede por nosotros hucieu-
üo orac.ón eu los cielos a su hijo Jesu-
cristo. De consiguiente, este putrociuio 
será lauto mas eiicaz y poderoso, cuan-
to mayores sean ias razones para que sean 
oídas sus súplicas. K» coustauie seiiteucia 
de lo» adres y teólogos, que ia circuus-
ser Madre de Dios ia constituye en un 
una dignidad y excelencia tan sumamente 
grumles, que no dudan dañas el epíteto 
ue inlin.tas, aunque con cierta restricción. 
E i c-sr Madre de vio* la constituye eu un 
estado de grandeza, por el cual ni hay 
I gracia que ia sea imposible, ni peligro; 
necesidad o aflicción que ia sean iusu-
perubles Por ser Madre de Dios se atre-
ven los santos a llamarla Madre de mise-
ricordia, medianera de los pecadores, re-
paradora del mundo, redentora de los 
cautivos, y única razón de toda nuestra 
esperanza. No se puede dudar que eu 
todo esto proceden los padres con suma 
razón, y que con la misma lo autoriza la 
Iglesia; porque aunque es verdad que 
Jesucristo es el único Salvador nuestro 
y nuestro Redeutor, y el único que d.ó su 
sangre por precio de nuestra salud, con 
todo eso quiso, como verdadero hijo de 
María, darla parte en esta grande obra, pit-
ra lo cual habla muchas y muy poderosas 
razones. La primera, porque en sus pu-
rísimas entrañas fué formado do su san-
gre aquel cuerpo santísimo, a que. se unió 
el divino Verbo, y por cuyo medio obró .a 
salud en medio de la tierra. La segun-
da, porque María Santísima dió a luz y 
alimentó el Cordero inmaculado, que ha-
bía de servir de victima al Eterno Padre 
por los pecados del mundo. L a tercera, 
poniue Jesucristo era snyo, le V ^ f j * con 
h 
cchi, asistirá de Capa Magna dando sin-
gular realce a los cultos. ^ . ^ 
Al Ofertorio volverá a ocupar 
grada Cátedra el M. t. 8r. 
Amigo, v cantará las virtudes y gestas pa-
trias del Cardenal Clsneros. , . . . 
E l Kxcmo. Sr. Delegado Apostólico se 
ha dignado conceder Indulgencia Plenarla 
a todos los fíeles que, confesados y co-
mulgados visitaren esta Igles.a el nía u 
v rogaren por las Intenciones del Koma-
lio Pontifica. Se Iftvlta a todos los ca-
t li s a estos festejos. 
lo. Que el «nbarcar ior . ante, á» A L M O N E D A P U B L I C A 
. idar al maellp., extienda cono-1 ^ Martes> í s (M c 
cimientos por triplicado para c a d » 11" tarde se remata 
. jÜLZl-.ZrT „ . . T r ^ . i « . - l i t a Catedral, con Int 




man  u lle, ío»  j , 3 dei orriente, a las 2 de [ P A R A NiSAS Y se5ÍOKITA^ÉRKO. 561. 
i rán en ei portal de I , tri i y Supe-
, i «. ^ui u. i, i tervención de la res-I Enseñanza Pr,ilu?ria', ^ . .^n o., las clases 
puerto y d e í t m a t a n o . env iandolo» al pe<.t¡va compañía de Seguro Marítimo. 18!rior. cou particular « « c l W ^ e n j i i i ^ w ^ 
E N L A I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
E l día 12 del presente mes. a las se 
dirá una m.sa a la Virgen del "Perpetuo 
Socorro," en acción de gracias por un 
favor alcanzado.—Una devota. 
12 n 
Vapores Correos 
» • VA 
C o m p a u i a I r a t a t l á n l ca n s p a ñ o i j 
a r r u a* 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
irr^UMM -U t» Taiegntit^ «u» altos) 
al muelle m á : carga que la que ei bu-
D E P A R T A M E N T ü D £ F L E T T S 
esta Empresa para que en elloa «e le í 
ponga el sello a« " A D M I T I D O . ' ' 
2*. Que con el ejemplar del con'> 
citkiento que el Departamento de Fía-
les habilite con dicho $jiio. sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle par» 
que la reciba el ¿ o b i c c a r g o del buqua 
qut esté puesto a la carga. 
i o . Que todo conocuniento sella-
do pagará el flete que corretponde a 
la m e r c a n c í a en H mamtesuicia, s«a 
! c no embancada. 
¡ 4o. Que só lo se recibirá carga 
basta las tres de la tarde, a ctiT« lio-
¡ d serán cerradas las puerta? de los 
I almacenes de los espigones de Pau-
' la ; 9 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie. 
¡ u e ai muelle »ID ei conocimitnto se-
j , ¿fra rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empre»" N->ví«>v» <<a O H » . 
vestidos de lana y 18 salidas de teatro, 
. i con pieles, descarga del vapor Jalisco. 
! Rmilio Sierra. 
ta n 
SE ACLARAN H E R E N C I A S . TRAMITAN testamentarías, declaratorias de here-
deros, divisiones de tierenclas, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notarla de Lámar. Ofi-
cios. 16 altos. 
26755 29 d. 
medio y eternas. 
C 8132 
15d-4 
PE R D I D A : E N HABANA . se gratificará a qui¿n ' ,2' a 
perrlta de caza, manchada I ^ P u . 
Por ••Ouarlua." Preguntar' ^ •BU* 
o Ricardo. ttr Por 
WMg 
QK GRATIFICABA 
O entr reg bolsa de 
ue eu Mauriq„e ft80*!^. 
plata con cartas V í 1 ^ ^ 
vidada en un coche do bamu. lD«f» ^ 
en cltrayecto de Manrique v '/!? ^loL* 
liano.^casl esaulna a Zauja lma»i^ 
E L m O D E B E L E N 
> • < Colegio y Academia Mercantil . mjís k « m i M i i s S a s S i S 
jas. 
Inglés a la perfección.^ 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l / 
Taquigraf ía "Fi tman." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externo». 
Amplias facilidadci, oara ia imi ia i úsl 
AU tcBaoaos tm iraea-
tra b ú r e d t cooztrni-
J a con todo» los a d » 
l a n í o s modernas ^a» 
ra guardar accionas, 
documentes y prendas ba ja la pro-
pia ennodia de los interesada*. 
P a r a m i s informes, d iHjaas* • 
•aestra oficina: Amargura, s é * 
egítlino derecoh, le habla recibido del 
Padre. La cuarta, porque consintió en 
la muerte de su Hijo. La quinta, eu fin, 
poniue escando al pie de la cruz, sintien-
do en su corazón lo mismo que Jesucris-
to eil sus miembros, ofreció al Eterno 
Padre el sacrificio de su Hijo, haciendo 
éa esta otcslón el oficio de ascerclote. y 
nlóm'.ose por medianera y protectora entre 
Dios v l«s kombres. 
Todas estas razones, y otras mtinitas 
hacen conocer la grandeva del patrocinio 
de María Santísima. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. ~».. en «1 .8-
cundo semestre del cotrleiite año. en la 
hunta Iglesia Catedral. 
Noviembre 16. San Cristóbal, P. de IÉ 
Habana, 11. I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo 111 (de Miner-
va; M. 1. Sr. C . Maestrescuela. 
Diciembre 8. La inmaoulada Concep-
ción. M. 1. Sr. C Lactoral. 
Diciembre 25. La Natividad del Sefior. 
H. i . Sr. C . Penitenciarlo, 
de). M. I . Sr. C . Arcediano. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por it tar-
Dlciembre 20. J . Circular (por la ma-
flína). M 1. Sr. C . Magistral. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Domlnlfca üe Adviento. 
M. I . Sr. CL DeAn. 
Diciembre 9. 11 Dominica de Adviento. 
M. 1. Sr C . Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
fer. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 2a. IV Dominica de Advien-
to. M l . . S. C. Lectoral. 
Habana, Junio de 1017. 
Vista I.I distribución de los se'.-mones 
que duraute el segundo semestre del año 
en i ui so se predicarían. Dios mediante, en 
ouektni .santa Iglesia Catedral, venimos en 
nprobarla y de hecho ia aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vcx 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. qne certifico.. 
-|- E l Obispo. Por Mandato de S. TI R.. 
Dr. Méndec Arcediano. Afretarlo. 
A V I S O 
oe p o n e en c o n o c i m i e n t o d e ! 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin T .es ore-
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados por el s e ñ o r C ó n s u l de fcls-
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l de 1 9 1 / . 
E l C o n s i s m a t a r i o , 
¡>1anuel O t a d u y . 
1 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
4 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
^ \ V E S O S . 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U 
S A N T O 
ROSAUIO P E R P E T U O 
E l día 1- del presente uu-s. a las S y 
media de la mañana liabrfi funerales so-
lemnes por lo?, asociados difumob del Uo-
sario Perpetuo dei Centro de la Habana, 
en esta iglesia. Se suplica especialmente 
a los asociados de este Centro que asis-
tan a los mismos. 
277S3 12 ii. 
M i s a y P r e c e s p o r l a p a z de M é x i c o 
E l lunes, día 12. a tas 0 a. m., en la 
Iglesia de la Merced. Continuemos oran-
do fervorosamente por la paz. Suplicamos 
puntual asistencia. 
wrog 1- n ^ 
I G L E S I A D E B E L E N 
Los Directores de l«s Congregaciones 
establecidas en la Iglesia de Belén, In-
vitan a todos los asociados a los solem-
nes cultos organizados, con motivo del 
Centenario dei gran Cardenal Clsneros. 
en la Iglesia de los UH. PP. Francisca-
nos. 27600 U n 
A V I S O A L O S S E Ñ O R E S C A R G A -
D O R E S 
Se pone en su conocimiento, que pa-
ra los embarques de mercancías con des-
tino a los puertos de España y Cana-
rias por los vapores de esta Compañía, 
que hacen el Servicio de las Líneas de 
Venezuela-Colombia y de New 'A'ork-Cu-
ba-Méxlco, además del permiso de expor-
tación de la Secretaría de Hacienda de 
esta República, es necesario obtener la 
L I C E N C I A DE EMBARQUE PARA CAR-
GA DE TRANSITO por los puertos de 
los Estados Unidos, de Ta Oficina de ex-
portaciones de Washington. 
Habana, Noviembre 7 de 1917. 
E ] vapor ALFONSO XIII 
Capitán A. C O M E L L A S 
Saldrá, en ia segunda decena de 
Noviembre para 
CORVÑA. 
G I - ü N Y 
S A N T A N D E R . 
llevando la correapondencla pu^CL, 
Q U E S O L O S E ADMITE 13^ LA A D -
M L M S T R A C I O N D E C O R i l E O S . 
Adrmtw paMajiroa y carga general, 
LCCIUSO tabaco para dichus puertos. 
Despacho ai? dllJ«»e!<: De b a 10 y 
media d« la m a ñ a n a y de 12 a 4 do la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á eatar a bor-
do D O S H O U A S antes üe la marcada 
t-n el billete. 
P R E C I O S t>J5 P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $245.00 
Segunda C L A S E "182.00 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . „ m . 5 0 
T E R C E R A " 58.60 
l'JtJvUUJS C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos tut bultos de i u . Oquipaie, 
KU nombre y puerto de destino, con 
todas sm» letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Conaignatarlo, 
M. 0 ) A DI! Y, 
San Ignacio. 72, altos. Te l . A-7900 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s . 
C O N V O C A T O R I A 
H a s t a las d i e z de l a m a ñ a n a 
d e l d í a tre inta d e l c o r r i e n t e m e s 
se a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s en p l i e -
go c e r r a d o en la S e c r e t a r í a d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l p a r a la 
e j e c u c i ó n d e las o b r a s d e p a v i m e n -
t a c i ó n y a r r e g l o d e los p a r q u e s 
d e l a Ig l e s ia d e l C e r r o , A r a n g u -
r e n o P e ñ a l v e r , J u a n B . Z a y a s o 
P l a z a V i e j a , L u z C a b a l l e r o y T r i -
l lo en es ta c i u d a d ; d e b i e n d o s ig-
n i f i c a r s e a los in t ere sados q u e las 
p r o p o s i c i o n e s d e b e n h a c e r s e s e p a -
r a d a m e n t e p a r a c a d a u n o d e e l los 
y q u e el s e ñ o r A l c a l d e se r e s e r v a 
e l d e r e c h o de a c e p t a r l a s to ta l o 
p a r c i a l m e n t e y c o n e s t r i c ta s u j e -
c i ó n a los p l iegos d e c o n d i c i o n e s 
q u e se e n c u e n t r a n d e m a n i f i e s t o 
e n la S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s 
d e e s ta S e c r e t a r í a y t a m b i é n c o n 
las e s p e c i f i c a c i o n e s d e l D e p a r t a -
m e n t o d e O b r a s P ú b l i c a s , b a j o c u -
y a d i r e c c i ó n se e j e c u t a n las o b r a s . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 9 d e N o v i e m b r e de 
1 9 1 7 . 
L u i s C a r m o n a , 
S e c r e t a r i o de la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en ase»» 
t n b ó v e d a conairat 
d i con todoa fot ado-
lantos i codaniM j 
Laa alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo i t propia custodia <!• b s !»• 
taresados. 
E n esta oficina daremos tedas 
hs detalles que so daaew. 
N . G e l & t s y C o m p « 
BANQUEROS 
can.po. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o : A-4934. 
C 6632 m £ M 
TTNA SKSORITA AMKRK A N A. 
\u h 
Ql E 
^ ha sido "durante al;uDos años profe-
sora de las escuelas públicas de los Es-
tados Unidos, desea algunas dase» por-
oue tiene varias horas desocupadas, LM-
rielrse a Misa H. Neptuno, 338, altos. 




uablcs de los documentos 
letos a Keplstro, 1 tomo ¿i v le«»í 
bistórlco-doctrinal de la Lev- ií'iXp,''£l 
de la Isla de Cuba, por AmnÍT P6,*Í21 
nes, 3 tomos $1.50. De v m L £ T Í 
60. librería, M. Kicoy 
27407 
pendle 
C a s a s y P i T o S 
H A B A N A 
G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á s . " 
Primera y Segunda Enseñanza y Escuela 
(i* Comercio e Idiomas. Director: Uodolfo 
J . Canelo. Reina, 72-78. Teléfono A-tótíb. 
Internos y externos. 
26101 22 n 
CL A S E S D E I N G L E S , PIANO Y SOL-feo por una profesora, con seis años 
de experiencia en enseñanza en las es-
cuelas de Londres. Dirigirse a Miss Cash-
man. Hotel Uoma. 
26986 17 n 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA DB LUYANO, 86. 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
domésUca; su nlgleue y lo módico de sus 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las clases Música, Idiomas y La-
bores de mi>Q*. 
C 7347 In 2 o 
A C A D E M I A L L 0 P A R T 
Clases generales nocturnas de Inglés. Te 
neduría y Taquigrafía, a preclps suma 
mente módicos. Hay clases especiales par-
ticulares de Inglés por el día en la Acá 
demia y a domicilió. Excelente profesorado. 
Director: Pedro E . Llopart. San Miguel, 
60, I jo . Teléfono M-1207 y A-4r)4S. 
27791 25 n. 
I M r l . K S O ALKMAN: S K S O R I T A BDU-
í. cada, desea algunos discípulos para 
enseñar. Buen método, gran experiencia. 
P w l o s módicos. Dirigirse a P. S. Casa 
American, Prado, 27, Habana. 
27720 14 u 
C8280 Sd. 10. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I lus tre A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
de los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A U E L A M E R C E D 
E l domingo, once, segundo del presen-
te mes, ceflebará esta Ilustre Archioo-
f radía eu la Iglesia de la Merced, la 
fcstlr.dad reglamenuiria mensua; en ho-
nor de su excelsa l'alrona Marta San-
tísima de los Desamparados, con misa 
solemne de ministros y eermfin. a las 
ocho, rogando a los señores Hermanos su 
asistencia a dicho acto con el distintivo 
de la Archlcofradín. 
Dr. J . M. DOMESE. 
Mayordo. 
C-S281 2d. 10. 
LINEA 
d e WARD 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
La fiesta mensual de Nuestro Padr» 
San Lázaro, se celebrará el domingo. 11. 
dei presente me», a las 8H n. m., el ser-
món por el Udo. Padre Lobato. La misa 
de comunión a las 7V4. 
L» Directiva. 
27563 11 n 
E N S A N F R A N C I S C O 
KV MEMORIA D E L C A R D E N A L C18NE-
NEROS EN E L CUARTO CENTENARIO 
D E SU M U E R T E 
8 DE NOVIEMBRE:—1517-1917. 
Los días 9, 10 y 11, para conmemorar 
esta fecha, se celebrarán su.emúes cultos 
en esta Iglesia. 
Cn triduo de Conferencias darfl e! M. 
1. Sr. Canónigo Penitenciarlo, Ldo. San-
tiago G. Amigo. 
L A S C O N F E R E N C I A S 
Días 0 y 10.—La hura señalada para las 
Conferencias es a lus 7 y media p. tu. An-
tes se rezará la c r o a a íranc.scana y M 
cantarán algunos motetes autts y después 
d>. la coníerenclk. El día 10, la íimclón 
terminara coa una Salve solemne a tuda 
orquesta. 
Día 11.—A las siete y media a. m. — 
Misa de comunión general por ei Excmo. 
Sr. Obispo de la Diócesis. Monseñor Pedro 
González Estrada. No faltanin Padres Con-
fesores para atender a los fieles. 
A l is 0.—Misa solemne celebrada pnr 
monseñor Federico Lunardl. Secretario de 
la Delegaclín Apostólica. E l Excmo. Sr. 
- R v f r a P r e f e r í ^ 
S E R V I C I O rtADAÍHA-NUEVA 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Priiucra desde $40.00. 
Intermedia $32.00 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S . A . 
P r o p i e t a r i a de las C e r v e c e r í a s " L a 
T r o p i c a l " y " T í v o l i . " 
A v i s o . 
C o n c o n o c i m i e n t o esta C o m p a -
ñ í a d e que p o r a l g u n a s e m p r e s a s 
y p e r s o n a s se a d q u i e r e n , s in su 
a u t o r i z a c i ó n , bo te l l a s d e las q u e 
se u s a n p o r esta C o m p a ñ í a c o n 
su m a r c a r e g i s t r a d a , c o n dis t intos 
p r o p ó s i t o s y entre e l los p a r a l le-
n a r l a s c o n otros p r o d u c t o s , se h a -
c e s a b e r por este m e d i o q u e l a 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S . A . , p r o p i e t a r i a d e las C e r v e c e -
Segunda $24.00.1 ™ f T R O P I C A L " y " T I V O 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S L I . P " 5 6 ^ * c r i m i n a l m e n t e a 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H . S M U H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de P ¿ s a j e s : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
C o s t e r o s 
todo a q u e l quv. c o n t i n ú e r e a l i z a n -
d o tales ac tos , h a c i e n d o u s o d e l 
l e g í t i m o d e r e c h o q u e le as i s te se-
g ú n las d i spos i c iones v i g e n t e s en 
la m a t e r i a . 
Y de o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
te d e es ta E m p r e s a , se p u b l i c a 
' p a r a conocuntento d e l p ú b l i c o y 
a sus deb idos e fectos . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 6 d e 1 9 1 7 . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . 
| A . — E l S e c r e t a r i o . C R I S T O B A L 
I B I D E G A R A Y . 
Í C - 8 1 V 3 6 6 . 7 
1T V \ ( .RADI ADA BM l N n KRSIDAI) ) americana y Europea, con las más 
altas notas y conociendo algo en español, 
desea ocuparse Las horas de la mañana 
en la enseñanza de inglés o secretarlo 
particular en oficina. Dirección: E . W. L . 
Apartado, número 1618. Habana. 
27638 11) n 
ACADEMIA DE I N G L E S . TAQUIGRA-fía y Mticauografía, eu Concordia, 91, 
bajos, clases de Inglés y taijulprafía, de 
cspaiiol-inglés, a $3 y de mecanografía. 
$-.00 a | mes. 
27580 8 d 
I N S T I T U T R I Z 
Instruida, fina y competente, desea colo-
carse para enseñar inglés. Escriban ÍI 
Prado, 27. American House, A. B . 
21887 ' 12 n 
I ' N A MIKNA BORDADORA A MAQl I-
O na, da clases a domicilio y también 
enseña eu su casa particular. San Jua-
qufu. ;W-D, entre Monte y Omoa. 
-<J7S>7 1S u 
1>ROFESORA CON DOCE A>í()s D E 
X práctica, muy apta para dar una com-
pleta instrucción con idiomas, música, et-
cétera, solicita familia para emplear la 
tarde como Institutriz. Compostela, IO-', 
bajos. Profesora. 
PROFESORA ( .RADI ADA. CON HUCHA experiencia. Nuevo sistema práctico en 
Instrucción, Idiomas, Mrtsica, etc. Inme-
jorables referencias. Precios moderados. 
Señora Viuda de. Apartado 815. 
27Í27 lo n. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En d deseo de ouscar uca tc luc i ia 
gue pueda favorecer ai comercio era-
barcador. a loa carretooerns y a esta A L M O N E D A P U B L I C A 
Empreaa. evitaono que »e« conducida ^ L:iuo>- 12 de: comento, a las 2 de la 
i . , , i tarde se rematarán eu Manrique, 1U(. con 
•JUC pueda lomar er SU* b e d í g a * . a la i Interrenclón de la respectiva Coinjiañla 
v « , que la a g i o m e r a c i ó o de caireto. í1.! Sesuro Marítimo. 31 barriles con IT.:.:; 
T U . .|uc — « ~ u ^ « i r r w Ubras alambre en rollos para bastidores, 
ne», iUiriendo estos largas demoras, descarga del vapor ^'anuco ta K« <ji«r»ti««fn Ir» i^tnilio bierrm. 
O F E L I A M A R T I N E Z Y M E N D E Z , 
P r o f e s o r a de P i a n o y S o l f e o 
Tiene el honor de ofrecer al público en 
general, su 
" A C A D E M I A O F E L I A " 
en el Uarrio de Jesús del Monte, Cal-
zada, número 4U7, cutre Luz y Potito. 
Incorporada al Conservatorio Nacional d* 
Música de la Habana, que dirige el re-
putado profesor Hubert de Ulanck, pu-
dlendo los alumnos disfrutar de todas las 
ventajas que ofrece dicha Institución, don-
de podrán ser examinados. 
Esta Academia se dedica, por ahora, a 
la enseñanza de Solfeo y Piano, a los si-
guientes precios mensuales, adelantados: 
Solfeo y Teoría incorporados al 
Conservatorio ^ 3 50 
Idem, Idem, no Incorporados. . . . a!oo 
I\aiio Incorporado 3.00 
Idem no Incorporado 3.00 
Piauo. • Solfeo y Teoría, incorpo-
rados c.OO 
Pian. Solfeo y Teoría, no Incor-
porados 5.00 
Clases a domicilio. .Precios convencionales. 
NOTAS: lo.—Cada una de lus asigna-
turas que se cursah en esta Acadmeia, es-
tá sometida al mismo plan de estudios 
que rife cn el Conservatorio Nacional de 
la Habana. 
2o.— Los que deseen ingresar en esta 
Academia y quieran examinarse al fin del 
presente curso, procurarán Inscribirse lo 
antes posible, 
•lo.—Para más informes llamar al 
T E L E F O N O 1 - 1 2 5 5 . 
^••W 21 n 
PROFESORA INGLESA, D E L O N D R E S , tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar Inglés, francés y alemán. Inmejo-
rables referencias. Zulueta. 30-F. Teléfo-
no A-5503. 
26878 • 15 n 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
CbMes de Inglés, Francés, Teneduría 4a 
Libros, Hecanoarafia y I'iano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
27321 30 n 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A m i s t a d , 2 3 , a l to s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy.. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universa luiente co-
mo el mejor de los métodos basta la te-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo Ja lengua Inglesa, tan necearla 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta, $L 
26087 13 a 
E n $50 un amplio local, con aos 
des puertas a la calle e instalació 
sanitaria, para comisionista o cosa au'" 
loga. Compostela, 113, entre Sol 
Mural la . 'Brli'11' port 
2760(1 10 ii 
buen ^ 
A LQLTLO, EN LA MEJOR CT AIÍRTT!! » U ÜR 
+ ^ .Muralla, número Uó, casa de m «TMfi 
tros de superficie, para depó^to Tar " 
almacén, etc. La llave: Compostela tiV 
Informan: San Miguel, 130-li. ' ^ 
-'774'J 14 a 
P a r a p e r s o n a d e gusto, se 
en $ 1 3 0 m e n s u a l e s y fiador, a » ! 
t i s f a c c i ó n , u n a m o d e r n a casa-cha. 
let , e n e l V e d a d o , ca l l e 4, entre 15 
y 1 7 , a c e r a de l a b r i s a , compuesta 
de t re s h a b i t a c i o n e s , cuarto de ba> 
ñ o y c u a r t o d e c r i a d o s en los al-
tos . Y en los b a j o s : s a l a , comedor, 
tres h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , cocina y 
c u a r t o y b a ñ o de cr iados . Bonito 
j a r d í n . L a l l a v e e informes en la 
ca l l e 1 7 , n ú m e r o 3 9 8 , bajos. 
_ ? 23 n 
PROXIMO A l'RADO Y MALECON, JK alquilan los modernos altos de ü*. 
fugio, 29, sala, comodor, tres dormitorloi 
eU-. |47. Informan: Agular, 47, bajoi. Tf 
léfono A-62^4. 
27672 13 n 
SE TRASPASA UN' L O C A L , EN LA CAL. 7.a da d " 
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iratorloe el Monte, cerca del Campo d( Marte, acera de los nones, con contrato;--






27<):ítí 17 n 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a el ingreso e n e l B a c h i -
l lerato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l ing reso en l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 882 «It In 12 e 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H, 225, esquina a 23, Vedado. Profesor.,: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza cu dos me-
ses, con dereclio a título; procedimiento 
el mfts rápido y práctico conocido. I're-
clos convencionales. Se venden los fltlbs 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Knsefianza, Comercio y Bachl-
lleiato. Unica Academia en que se enscúa 
contabálidad empleando procedimientos mia 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L , y Castro. Mercaderes 
40. altos. Teléfono A-6074, 
2Tl>01 30 n 
AL O E B R A . ( iEOMETRIA. TRIGONOMlT-trla, Topografía. Física, Química; cla-
ses a domicilio, de ciencias naturales y 
eral. Profesor Alvarez. Ani-exactas tu gen mas, 121, altos. 
l,4S28 18 n 
DOCTORA EN PEDAGOGIA, A M E R I -cana. con otros títulos universitarios 
y practica en enseñar, enseñará Inclés 
rrectamente, en casa o a domicilio J 




O E A L Q I I I . A , 50 PESO.S. ESfACIOM) 
k5 alto, Paula 18, entre Cuba y San It-
nació, una cuadra de todos los carros y 
la Iglesia la Merced, sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, una más cn la au-
tea, pisos finos, mámparas^ lavabos, luí 
eléctrica y gas en toda la casa. Casa di 
reciente construcción; la llave en la bo-
dega, esquina M Cuba. Razón: R e a . Mar 
tí. 116. Teléfono 1-8, uümero 5208. Gon-
zález. 1*7042 13 n 
A V I S O 
l'róximos a desocuparse el segundo pis» 
de la casa calle del Obispo, uúmero H 
aitos de •"Ei Almendares," 8 departamen-
tos, muy amplios y ventilados, con ««• 
vicios modernos. Informan eu los ba-
jos: Obispo, 54, entre üabana y Com-
postela. 








Ü E ALQLTLAN LOS ESPLENDIDOS Al--
kJ tos, Neptuno, til, cou todas lus como-
didades. Las llaves eu i . iisma; de U 
a 12. Informan: Amistad, 104, bajón. 
27007 12 n. 
Ü E SOLICITA A L Q U I L A R I N ESTA-
kJ blo, cou capacidad para 18 cabalioi. 
por el mes. J . V, Cook, UoU'i "üclvedert, 
Neptuno y Consulado. 
•J-,o2 , _ll_n 
CJK ALQUILAN LOS COMODOS V 
O situados bajón de Consulado, 24. 
íoruiiin eu los altos. Teléíouo A-1090. 
-7536 11 B-^ 
G RAN L O C A L , SE ALQUILA, KN NÍ* tuno, de Aguila ui parque, para 
quier estublcdiuiento. 350 metros, DUM 
contrato. Diríjanse Apartado Correos, L«. 
27888 • 21 n 
MALECON, 56, CENTRO D E L r W " lindo piso, sala, comedor, alcoba. <-"• 
ciua de gas, baño, con mobiliario, 
luz eléctrica, criado y elevador. LíPll'D" 
dida vlslu dei paseo y Océano. 
27420 11 D 
\ LMACEN O E S C R I T O R I O I>K ( 1 * 
x i . tro puertas a Obrapía, eu la casj» ^ 
La llave eu la fonda, por cios. 





A R T E S Y ( ¡ j ! 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a Ig les ia de J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s de la T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 -2490 
En esta Academia de Comercio nu so 
obliga a ios estudiantes a matricularse por 
tiempo 'Jetermluado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
menciouado titulo cuando el alumno por 
su aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante exameu. ser acieedur 
a éL 
L a enseñanza práctica es Individual v 
constante; la teórica, colectiva y tres v»-
ces por semaua. Las clases se dan «le a 
a l l a . m . y d e l a .Vj p. m. 
Las señoras y señoritas que desees ad-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
ma inglés y la mecanograns, puedes ins-
cribirse en cualquiera de las ñoras Indi-
cada», seguras de bailar en este Ceotro el 
orden y la moral más exigentes. 
S¡6lí¡ se admiten tercio-i/upllos. 
T?«TRATOS PARA PASAPORTAS Y SA-
J A nldad. se entregan en seguida; se ha-
cen frente al Consulado de España y • 
domicilio; se hacen retratos de todas c'«-
ses y tamaños. José Rodrígue-z, fotógrafo 
en general. Cuba, 24 
: 16 n. 
C O M E J E N 
Orlando Lajara. con 30 años de práctica 
Unico que garantiza para siempre la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto 
contando con un gran procedimiento se 
extirpa en casas y muebles. Avisos-' en 
Teniente Roy, 63, panadería, lireguntaV por 
ía l ^ A I?loaŝ • Concordla' i ' ^ A, y zSn 
20 n 
C AR A J E I D E A L , CON TECHO W¡ cristal, reja de hierro, tijera y 
eu mano, se alquila para uua uia(l »„. 
particular, eu Monte, 2-A, esquiua a " 
lueta, altos, informan. ,0 n 
27002 1 ; J U 
E l l e p a r t a m e o t o de Ahorroi 
d e l C e n t r o de Oependiente i ,^ 
ofrece a aus depositantes fianzas ParfeDt9 
qulleres de casas por un Prürpe l̂7deroi 
cómodo y gratuito. Prado y X T O ^ J i 
de 8 a I I a. m. y de 1 a 
"ÜROPIETARIOS: S E DESEA A ^ ' ^ u t » 
X un local de planta baja, de DB» ¡n 
capacidad, para casa d»- comeTC}!\,J{o d» •a casa ut- .itMiido <»• macén Importador, ha de estar Min*^ , 
Roldán, Amistad, nflmero Í24-A; d 
la calle de Habana hacia los I"u¿¿.miii'o 
de Chacón a Paula. Dirigirse « u E , 
i O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
S S Í ^ M S FL.ALC0.<LUE «"«-«ntizs ia com-
pleta extirpación de tan dañino insecto 
Contando con el mejor Droc«^imipnf^ ~ 
gran práctica Recibe a v l s ^ ^ e M u n o *L 
% ( d l n ( d l a i 5 
/ ^ R A T I F I C A R E A L Ql 'E D E V U F I VA VT unos lentes carey v o S Z S t * en un coche rt« \f»-Ti« V • ej'trav1ados 
10 de la mañana y de 2 a 4 P- ™- 50 f 
C 71(fc m ^ 
V E D A D O 
L : E A L Q U I L A L . \ NUEVA \ f8*-
sa casa, con 8 cuartos, caue 






































ACEDADO. S E ALQUILA. E ^ . ^ e dt" 
» oficial, uuii casiU compuesta &t. . 
habitacioucs, cocina, lavabo, du '̂iaJoDi<', ' 
mfls servidos sauitarios. A "'^ ..dieDtf; 
sin niños. Tiene entrada in,n ^utre ' i 
iüforiuau: (Hile -'3, numero .>lu- ^ — ^ 
y '' 27719 . , « , ITA ¿ 
IPJÍ E L VEDADO. S E A L Q t » ^ t / ' y o». J sa calle V, número 0, ^¿rV) p*' 
con sala, saleta, cinco ™a.nos^ |jnitJ' 
ra criado, garaje, todo el seI7!S'- hor*?-
rio moderno. Puedo •, Alno * $ 1 
Informan en Obispo, W. Teléfono ^ „ 
T̂SA-
V T E D A D O . SE A L Q U U ^ ^¿ táoT ' 
> con dos cuartos, sala 7 . ^ a n : 84 
llave en F y 25, bodega. In'or,u 
Isidro. 29, café. Oena 2i pesos. 
ALA, 1 
EL E G A N T E S ALTOS. CON 8 j»** . medor. dos habitaciones. j¿ Tj1-̂  A * . . . . M entre i* ^ ^ .«.nci»" i cocina de gas. D, 168. entre réf-^11 
bién hay garaje, deeeamos r ~ 
pueden verse: 9 a 5. l 2 " > 
275S3 . . T T a ^ . 
I^ L MAS HERMOSO I l*0 ^ ala"1. L< el Vedado. Casa n",;vall, e-aJ10* 
a persona escogida, t-11116. i¿ r a^^ n 







¿ A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e U d e 1 9 1 7 . F A G I N A D I E C I S I E T E 
T T T j T í e d e s e a a l q u ü a i u n a ; 
0 ^ b u e n a d e p e n d e n c i a , p a r a | 
^ ^ y a » e r p o s i b i e d e a h o y 
P ^ 0 , t o m a r í a p o r m e s e , o p o r c o n -
C t o , N o « O P l i ; f o r m a : A . d e l M o n -
f H a b a n a , , c 2z_i 
C J E M . < j ! ¡ I . Ü X A H A B I T A C I O N L ü -
O j o s a i n o c t e a m u e b l a d u , c o n b a l c ó n a l 
M a l t - c f l n y m a f f n l f l c a s r l s t a s , c o n t o d o 
s e r v i c i o . A h o u i b r n s a u l o a o • e f i o r a s o l a . 
S e e x i g e n r e f e r e u c l a * . e n c a s a i le f a m i -
l i a r e s p e t a b l e . M a l e c ó n , n ú m e r o 22 , a l t o s , 
e s q u i n a a G e n i o s . 
2iV<07 12 B 
r T T N T E U t B B PISO CON 
"XTot-W-A ^ " : n c o c u a r t o s , d e m i i s 
5 . ^ \ ^ n : C « ü . ^ e n j o y a . 
tMO 1 **' J1 
»nlo 
ea 
T á O t í , -T. , OG BAJOS» O E L A CA-
n í S ^ t » J u n t a , s i t u a d a e n 19. e s -
^ T a e ? u e ^ * ( . ^ o c o m p a e s t o s d e J a r -
V r t » 1 , ^ r t ' a b U a c l o n e s . c u a r t - d a 
— J T ^ ' • ^ ^ c o m p l e t o , p a n t r y , c o c i n a . 
C T Í ^ ^ ^ ; c o m p u e s t o d e c u a r t o 
w ' p ^ T m á q u ' n a ; h e r m o s a h a b i t a -
lírte P * ™ ^ t i f f e u r ; r e e e r r a d o c o r 
L D d / | U t U H U o h a : t e r r a d o a d j u n t o 
i f ld ' p8n7ni c u a u f í e u r ; w e r r 
^ a i u P 8 " " d u c h a ; t e r r a d o — 
Í ¿ * l ^ a h o J d u ^ j a ' c o r r i s t e y a l u m 
^ ^ ! a « a u l n a a M , e a 
• d » v o l a d o . „ > í id» « ' f ' V e d a d o , 
4 i ^ 
>s 
10s gran, 
" " l a l a c i ó j 
1 c o s a aní. 
r e Sol , 
. A J X l f l U A K N $70, I . A 
r p p A D O - . r ' u e s q u i n a a Q u i n t i l c o n 
e d m o d í d a d e . m o d e r n a s . I n f o r -
ÍJ'ea H . ^ 15 n , 
- T L M O N l C 
V I B O R A Y L U Y A N O 
r 1 í d ! l ! 5 t r í a ^ l » l l a i ? u l , a ' ^ 
? f l k a d a d e L u y a n ó e s q u i n a a F a b n -
^ ¡ n a m a g n í f i c a c a s a , p r o p i a p a r a 
h u e n e s t a b l e c i m i e n t o , e s a c a b a d a 
! c o n 5 t m i r y « e n e u n g r a n s a l ó n E , 
" \ A, r r a n p o r v e n i r . S e d a e n b u e -
^ « « d k i o n e s y « e h a c e c o n t r a t o . 
feo^TnV^ 3 3 . A l B o n M a r -
c h é ' 2S n 
C R A i M H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e i o n a 
L o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i . a b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s e n a , y c o a 
c o m i d a , d e ¿ d e d o s p e s o s . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
i r M n i i o A - 2 9 9 8 . 
27109 30 n 
CU A R T O S A $8. S K A I . O n L A N E N M a l o j n , 201. E . M a r q u é s G o U i á l e a y 
O q u e n d o , c o n c o c i n a , a p u a c o r r i e n t e , l u z 
y f r e p r a d e r o . G u i l l e r m o Á g u i l a . 
27106 i * n . 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s l a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a » h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c í a l e s p o r m e s e s 
y p o r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S ' / z » e s q u i n a a H a b í n a . 
] ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
27084 30 n 
^ 400 ^ 
ostela. i g | 
ta", a J 
c a s a - c b . I 
e n t r e 15 
í m p u e s l j 
l o d e ba-
•n l o s al-
comedor , 
c o c i n a y 
Bonito 
t e s en la 
J o s . 
23 1 
^ S a n L á s a r o 7 S a n A n a s t a s i o , 
D t. .-hnlet a c a b a d o d e c o n s t r u i r , c o n 
u nrtRl s a l a , a n t e a n l a , c u a t r o h a b i -
J I n , c P c o m e d o r , h e r m o s o b a ñ o , c o c i n a 
clonf'f lnble « e r v l c l o y d e m á s c o m o d i d a -
,ga,!i U a r e a l l a d o . 
enp-i 
- E C O X , it 




•i LA CAL. 
Campo di ' 
contrato ; • 
i í n , 38. i 
17 n 
C O N S C E G B A , E N T R E A O U S -
„ r F i J i p e P o e y . « e a l q u i l a e n 
mensuales . N o s e a d m i t e n e n f e r m o s 
r e c t o r A r e n a s , q u e a c t u a l m e n t e l a 
, «I p r e s t a a e n s e ñ a r l a t o d o s l o s 
u 4 n r> d e l a t a r d e . O t r o s í n f o r -
;en C u b a . 140; d e 8 a 11 a . m . T e -
16 n . 
C E R R O 
ÍTVLTOSTDE •» C U A R T O S , b A I . A . 
. i l í u , c i i í i r t o de b a ü o c o n c a l e n t a d o r , 
p ú i a c a s y c a r b ó n ; t e r r a z a a , í o u -
r í a i v e l . - c t r ! c l u a d . P r i m o l l e * . Ú. e u -
e Sauta T e r e s a y K a o l z , C e r r o . 
27«87 
H O T E L L 0 Ü V R E 
S a n R a f a e l y C o u d u h i a o . D e s p u é s d e 
g r a n d e s r e f o r m a s e s t a a c r e d i t a d o h o t e l 
o f r e c e e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e u t o u c o n b a -
ñ o , p a r a t a m l l t a c e s t a b l e a ; p r e c l o a d e 
v e r a n o . T e K - f o u o A •l.V.ii. 
27114 ¿0 a 
" C A P I T O L I O " 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s , c o n o s i n a s i s t e n -
t e n c i a . P r e c i o s m ó d i -
c o s . P r a d o , 1 1 3 , a l t o s . 
SE S O J U I C 1 T A U N A B U E N A M A N E J A -d o r a , p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e<iad, p a -
r a u n a n i ñ a d e d o s a ñ o s y a y u d a r a l a 
l l m p i e / a , l a c a s a e s p e q u e ñ a y h a y m á s 
c r i a d a s , s e d a b u e n s u e l d o y r o p a l i m -
p i a . V e d a d o . D , e n t r e 1» y 11 . V i l l a C u c a . 
27375 
SE SOLICITA EN I*A CALLE H, NU-m o r o 154, e s q u i n a a 17, u n e c r i a d a , 
b l a n c a , p a r a c o m e d o r , q u e s e a e d u c a d a y 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o : $2U y 
r o p a l i m p i a . S I n o r e ú n e c o n d i c i o n e s q u e 
n o s e p r e s e n t e . 
2 7 Ü 0 3 16 n . 
C J E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A T A Q U I -
g r u í a , e n i n g é s . S i n o u a b l a c o r r e c -
t u u i e u t u e s i e i d i o m a , q u e n o » e y r e b e u t e . 
L o m b a r d y C a . O ' K e l ü y , 9. 
2 7 7 Ü 9 14 u. 
C i S S O L I C I T A U N 1 > E P E X I > 1 E N T E . T E -
O n e d o r d e l i b r o s , m e c a n ó g r a f o y t a q u í -
g r a t u , e n e s p a ñ o l e I n g l e s . L o m b a r d y 
C o . O l í e l l l y , ü . 
17800 14 n . 
EN L I N E A . 80, A L T O S , E S Q U I N A A J , se s o l i c i t a u n a c r i a d a , p e n l n s n ' a r , q u e 
e n t i e n d a d e c o c i n a y a y u d e a l o a q u e h a -
c e r e s d e l a c a s a be d o r m i r e n e i a c o -
m o d o . B u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a . 
27392 10 n 
V ) A R A E N T R E T E N E R DOS NISOS, S E 
J . E< l i c i t a u n a m u c h o c h l t a , e n M a n r i -
q u e , n ú m e r o 14fl. 
27396 10 n 
f E N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S I > E 
O p i c o y p a l a . M a t a i i z a s . C a s c a j a l , s e 
p a g a n b u e n o s J o r n a i e s y s e d a b u e n a c o -
m i d a . P a r a m a s i n t o r m e a d i r i g i r s e a l a 
T e r m i n a l H o s p e d a j e . 
1:7, .-3 14 n . 
^ E N E C E S I T A N B U E N O S O F I C I A L E S 
K J t a p i c e r o s , p a r a m u e b l e s f i n o s , g a n a n d o 
b u e n J o i a a l . T a m b i é n s e n e c e s i t a n a p r e n -
d i c e s . H a b a n a , I O S . 







.K ALOÜILAN I EN 12 f E S O S , LA CA-
V«Ü de m a i u p o s t e r í a , c a l l e d e B e i l a v i s -
i n ú m e r o 16-A U e p a r t o de B e t a u c o u r t , 
í i ro l u g a r m á a a l t o y c e r c a d e l a C a l -
\¡¿ T a m b i é n s n i n d c s h a b i t a c i o n e s m -
nl'ndiehies a 5 p e s o s . I n e r m e s a l l a d o 
2 0 - J i a - 2 ü 11 n 
Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
IIIIIIIIII inmiiHMMiiiniiini m 11111111111-1101 rm 
XEÜOCIOTSE ARRIENDAN, 
f con c o u t r u c o p o r v a r i o s a ñ o s , e n $200 
mes los m n g m f i c o a m a u u n l i a l e s d e 
l a i ern idad '* e n G a a u a b a c o a , d e e x c e l e n t e 
aa m e d i c i n a l a n a l i z a d a p o r d i s t i n t o s I - a -
ratorlos, c o n v e n t a d i a r i a e u l a l l a -
na y otros l u g a r e s . E s u n g r a n n e g o -
io para p e r s o n a q u e p u e d a d e d i c a r s e e x -
usivamente a s u e x p l o t a c i ó n y p u e d e d e -
ir l ibres m á s d e $50 a l d í a . J . P r i e t o , 
pirtado, 67. G u a n a b a c o a . 
27(150 I » n 
G U A N A B A C O A 
t o s , m u y f r e s c o s , j u n t o a l P a -
i d e r o y E s c o l a p i o s . S a l a , s a l e t a , 
i c d o r , 3 c u a r t o s , t e r r a z a y 
« p a t i o , d u c h a y b a ñ o . $ 3 5 , f i a -
) r . M a c e o , 8 , i n f o r m a n e n e l 
10. 
C 8173 
20834 15 n 
N A T I O N A L " 
[ L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 C E N T A V O S C A D A U N O . — 
T N T R B I O R : .V) C E N T A V O S 
P e v e n t a e n : D r o g n e r l a S a r r á ; J o h n -
s o n ; T a q u e c h e l ; P i f i a r : M a j f t y C o l o m e t : 
d o c t o r P a d r ó n ; F e r r e t e r í a " L a E s t r e l l a . " 
O a l l a n o , 8 9 ; M u r a l l a , « 7 , y en s u 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E , 3 1 1 Y N E P T U N 0 , 1 5 . 
H A B A N A . 
CASA B I A K K I T Z : INDUSTRIA, 124, E 8 -( l u l u a a S a n U a f a e l . D e p a r t a m e n t o s p a -
r a f a m i l i a s c o n a g u a c o r r i e n t e E s p i é u d l -
d o c o m e d o r , c o n j a r d í u , c o m i d a e i c e l e u t e . 
S e a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a , a 18 p e -
s o s a l m e s . M e d i o a b o u o : d i e z p e s o s . 
2e - . i7 L 3 n 
SA N L A Z A R O , 5 i i , A L T O S . E N E S T A C A -s u s e a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s 
y U a b i t u c i o u e s c o n v i s t a a l a c a l l e y l u z 
e l é c t r i c a e l q u e i a d e s e e , y p u e d e n v e r -
s e a t o d o s h o r a s d e l d í a . 
H O T E L B E L V E D E R E 
M e d i a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l . E s q u i -
n a d e N e p t u i » y C o u s u l a d o , c o i i s t r u c c i ó n 
n u e v a , a p r u e b a d e f u e g o . T i e n e e l e v a d o r . 
T o d o s l o s c - u a i t o s t i e n e n b a ñ o s p a r t i c u -
l a r e s , a g u a c a l i e u t t s e r v i c i o c o m p l e t o . ) 
S e a d m i t e n a b o n a d o s a . a m e s a . P r e c i o s 
U i ú d i c ü s . T e l e i ' o n o A - 0 7 0 Ü . 
2 6 Ü 3 S 20 n . 
© I ñ o ta < d l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -d i a n a e d a d , q u o n o t e n g a m u c h a s p r e - ¡ 
t e n s i o n e s , p a r a m a n e j a r u n n i ñ o y a y u d a r 
e n c o r t o s q u e h a c e r e s . P a s a j e C r e c h e r l « , 
n ú m e r o 24, e n t r e 2 1 y 23 , V e d a d o . 
27399 10 n 
\ TKNCION: S E S O L I C I T A U N SOCIO, 
J L J L . c o n p o c o d i n e r o , p a r a u n a s o c i o q u e 
d e j e b u c u a u t i l i d a d e n l a p l a ^ a , s i n o 
s a b e s e le e n s e ú a . I n f o r m a n : L e a t a d y 
F i g u r a s , b o d e g a , a t o d a s h o r a s . 
27058 13 n 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N A 
O c o r t a f a m i l i a . D . - b e s a o e r s e r v i r y t e n e r 
r e f e r e n - ' i a s . S u e l d o $20. C a l l o 23 , n ú m e r o 
268, V e d a d o , e n t r e B a ñ o s y D . 
27311 10 n 
Í.JOLICII AJIOS BARNIZADORES. J . F»«-
O c u a l - B a l d w l a . O b l c p o , n ú m e r o 101. 
27o05 11 n 
SO L I C I T A M O S V A R I O S M U C H A C H O S , p a r a l a l i m p l e c c a d e i a t i e n d a , e n t r e g a 
d e l u c r c u n c f a , e t c . J . P a s c u a l - B a l d w i n . O b i s -
p o , n ú m e r o 101 . 
27060 - 11 n 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R . P A - Q E S O I Á C I T A U N A L A V A N D E R A Q l B r a c r i a d a , e n 17, n ú m e r o 342, e n t r e P a - O ia*e ¡Tte d í a s , y u n a c r i a d a q u e s e c a 
s e o y A , s u e l d o l a p e b u s y r o p a l i m p i a , i a l g o d e c v i i u a . I n i o r m u a e n H a b a n a , 172, 
27414 10 n 
CR I A D A . P E N I N S U L A R , P A R A F A M I -i i a a m e r i c a n a , d o s p e r s o n a s , s i n u i -
fios. E m p e d r a d o , 10. 
::7440 10 n . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E m a n o , <i>ie n o l e t e n g a m i e d o a l t r a -
b a j o y s e p a e l s e r v i c i o d e m e s a , c o n r e -
i ' O Q i o m l a c i ó u d e l a s c u s a s q u e b a t r a b a -
j a d o , s i n o « s a s í q u e n o s e p r e s e n t e ; s e 
p a g a b u e u s u e i t l o . S a n N i c o l á s , 130, a l t o s , 
c u t r e K e i u a y S a l u d . 
2773!» 14 n 
¡ ¡ H O M B R E S Y M U J E R E S ! I 
N e c e s i t o U f a t r i a d o » p a r a c a s a c o m e r c i a l . 
S u e l d o : $ 4 0 ; u n p o r t e r o , u n J a r d i n e r o , t r e s 
C i t u i i i i e m s p a r a h o t e l , u n a m a n e j a / d o r a , 
d o s c r i a d a s p a r a h a b i t a c i o n e s , u n a c o c i -
n e r a . S u e l d o : ¡fc^Ti. D i e z t r a b a j a d o r e s , $30, 
l i b r e s . H a b a n a . 114, 
27702 13 a. 
C' I R L V D O D E M A N O . B K S O L I C I T A , t » A -^ h i e n d o o n o s e r v i r m e a a y u n a c r i a d a 
q u e s e p a s u o f i c i o , c o a r e f e r e u c i a s . C a r -
l o s I I I , n ú m e r o 6. 
27601» U n . 
C O C I N E R A S 
E 
N CARLOS I I I , K-A, ALTOS, S E S o -
l i c i t a u n a c o c i n e r a . 
2 Í 7 7 2 14 n 
T I N M A T R I M O N I O , S O L I C I T A U N A C O -
%J c i n . - r a , i u r a e i c a m p o , q u e s e p a L i e n 
s u o b l i g a e l ó n . S u e l d o 25 p e s o s . I n f o r m a -
r á n : P r a d o , 06, b a j o s . 
27785 14 n 
i S E H E C E S i T k N \ 
é • • '—11 •ÜH^IH l III IMU > m 
1 5 d - 8 
la 
IDOS AI/-
l a s como-





H A B I T A C I O N E S 
11 n 
, F A 8 8 $ 
Icoba, ««• 




c a s i m 
por Ofi-
Ü b r a p U 
a o ~ M 
! y llave 
i a a 2u-




d« I » 
bastaot» 
» y S tuado « 
gmiU* 
de y * 
H A B A N A 
H O T E L F R A N C I A 
Sran c a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y n ú -
aero 15, b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n d e s d e 
j«ce 32 a ñ o s . C o m i d a s s n i h o r a s f i j a s . 
Electricidad, t i m b r e s , d u c h a s , t e l é f o n o . O a -
'> recomendada p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . 
27726 , 1 8 n 
W $10 HE ALQUILA UNA I I A B I T A -
J cifln, g r a n d e , c o n l u z e l é c t r i c a , T e j a -
P'lo, 48, e n t r e A g u a c a t e y C o m p o s t e l a , y 
í o V i l l e i í a s , 63, o t r a e n $8 . 
J ^ S 14 n 
2 E A L Q U I L A . E N $7 , U N B O N I T O c a a r -
_ J to, en u n a a z o t e a , p a r a h o m b r e s s o -
P ' j casa c ó m o d a y t r a n q u i l a , a l t o s d e l 
p s t r o . M o n s e r r a t e , 133. T e l é f o n o A - 5 4 2 7 . 
J " 8 } 111 n 
J?/1. •15 SE ALQUILA UNA I I A B I T A -
CÍJ-I NLTL1' r o n a í u a c o r r i e n t e y l u z 
ioh t o d a l a l l 0 ( , h « - " E l C o s m o p o l i t a . " 
X°™Pi», 01, a u n a c u a d r a d e l P a r q u e 
-entrai. T e l é f o n o A - 0 7 7 8 . 
14 n 
^ U , MIGUEL, 80. ALTOS, E S P L K N 1)1-
Ibuift h . ' , b , t « c i ú n a l t a , u n a c u a d r a d e G a -
Duln a lu c a l l e , p i s o s y t e c h o s d e 
r J o . propia p a r a g a b i n e t e , c o n s u l t o r i o , o f l -
BM U h o m b r e s s o l o s . C a s a d e f a m i l i a , 
I S ^ J 4 ^ 1 1 1 ^ ^ n O S H A B I T A C I O N E S 
int/f " 1"1as' enn v":sta a l P ™ d o y o t r a s 
r - i - i , ' ' o n s s l s f e n c i a , l u z y a g u a c o -
lo i . i« i . ' " P e c i o s m ú d l c o s . P r a d o . 66. e s -
r STS*.8 T r o c a d e r o , a l t o s d e l c a f é . 
E
- í i * 7 3 13 n 
, ! . ^ R , 9 G l l E 8 0 , -¿Z, A M E D I A C U A D R A 
aioa*. J í 1^"*- ' ( > u t r a l , s e a l q u l l a p h e r -
»lt^i , í ; tac lonf!9' c o n 0 8 l u ' m u e b l e s . 
P r a f e i í m i?9 p a r n P e r 9 o n a s d e c e n t e s ; s e 
Uaint. " o n i b r e s s o l o s ; c a s a n u e v a y 
- ^ £ ¿ 1 27ffl2 14 n 
l A ^ » 1 ^ 0 H A B I T A C I O N I N T E R I O R 
P s r t i J n L lz• ^ " ' ^ P ^ f o s , c a s a d e f a m i l i a 
no» BIÍI,"* c a m b i a n r e f e r e n c i a s , s i n n l -
^ 7 ¿ ^ l o n f l ' *• ^ t o s . ú n 
E ! c » L r . 8 i A L T 0 9 ^ POCITO. ; 5 r r F : B -
c,>n l u í ' J i l í ? 111 , e a l < l " ' l a u n a h a b i t a c i f m , 
« » n n i s , . F 1 ^ - a P e r s o n a s q u e n o t e u -
EN R E I N A , 14. S E A L Q U I L A N I I K í t -m o s a s h a b i t a c i o n e s ; l o m i s m o e n i t c l -
n a , 4v> y e n S a l u d , 2. C o u v i s t a a l a c a -
l l e , a g u a a b u n d a n t e , l i a y d e $7 e n a d e -
l a n t e . 
20043 28 n . 
C E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I T A -
O c i ó n , c o n b a l c ó n « l a c a l l e , c o u l i m -
p i e z a y l u z e l é c t r i c a , c e r c a d e l o s t e a t r o s 
y p a s e o s , e n C o r r a l e . s , n u m e r o 2 - A A , e s -
g u l u a a Z u l u e t a , p r i m e r p i s o . 
27437 10 n . 
L i i k t ú j A z u t i t l A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A ti N A C B Í A D A , J O V E N , q u e l e g u h t c a l o s u l f i o s y t r a i g a r e -
f e r e n c i a s . S m J d o $15 v' l a v a d o . S u á r e z , 47. 
27764 14 n 
C1K S O L I C I T A UNA COCINER.V, P E N I N -
k J s u l a r , q u e a y u d e a l a l i m p i e z a y d u e r -
m a e u l a c a s a ; b u d e s a b e r s u o b l i g a -
c i ó n y s e r f o r m a l , s u e l d o 20 p e s o s . S a n 
F r a n c i s c o , 17, e n t r e S a n R a f a e l y S a n 
M i g u e l . 277J1 18 u 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N K K . V Q U E a y u d o a lo s q u e h a c e r e s d e l a c a s a . 
S u e l d o : 25 p e s o s . M o n t e , 275, a l t o s . 
27004 14 n . 
C'E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N N e p -
O LUUO. 90. b a j o s , q u e s e p a c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó a . 
^:05;i 16 n 
II N A N I M A S , m , S E S O L I C I T A U N A j o o c l a e r a , q u e p r e s e n t e r e f e r e u c i a s . S u e l -
d o : $20. 
2 7 ^ 8 13 n . 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , I ' E -
i i l n s u b i r , q u e s e a f o r m a l y d e b .-n . 
i - a r á c f e r , p a r a a t e n d e r m í o s a l f i o s m a y o r -
c l t o s y a y u d a r a ia l i m p i e z a . Q u e t o n g a 
r e Í T e n c i a s . M o n t e , 15, a l t o s d e l a l m a c é n 
d e t a b a c o . 
27782 14 n 
SE A L Q U I L A , E N A G U L V H , Al, E N T R K C h a c ó n y T e j a d i l l o , u n d e p a r t a m e n t o 
c o n M s t a a l a c a l l e , a p e r s o n a d e m o r a -
l i d a d . 
27200 13 n . 
" I T A L S O N K L E U , " G R A N C A S A P A R A 
I f i . f a m i l i a s S e a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y 
v e n t i l a d a s ) . i ib l tac lou>!9 , a m u e b l a d a s a t o -
d o l u j o y c o n f o r t . E s p l e n d i d o s b a ñ o s . 
S e r v i c i o e s m e r a ú o . ¡ S o l o a p e r s o n a s d e 
e d u c a c i ó n y e s t r i c t a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e q u i t a t i v o s . O u p a r l é f r a n c a l s . P r a d o , 77 A , 
b a j o s . 26921 1 d 
H O T E L " H O R J A -
E s t e hermoso f Antiguo e d i f i c i o h a 
l i d o c o m p l e t a n c n t o r c ÍMinado . H a ; 
e a él d e p a r t a m f n t o f c o n b a & M y d a * 
m á a « e r r i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s las h a -
b i t a c i o a e s t i e n e n l a v u b o d a a f u a c a -
r r i e u t e . 
SH p r o p i e t a r i o , J o a q a i n Socarrái , 
ofrece p r e c i o s osódícoi a l a s t a t n í l i a i 
e c t u b S e s c o m o e n s o s e t r t a c a s a s H o -
t e í v u i A í a A v e n i d a y P i a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s para c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
E n S a n L á z a r o , n ú m e r o 2 4 1 , c a s a d e 
f a m i l i a p a r t i c u l a r , s e a l q u i l a n t r e s h a -
b i t a c i o n e s . 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . N o o l v i d a r s e q u e e s e i ú n i -
c o e n l a H a b a n a q u e t i e n e b a ñ o s 
p r i v a d » * e n t o d o s l o s c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . £ 1 e d i f i c i o m á s f r e s c o d e l a 
H a b a n a ; l o m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e -
c i o s d e v e r a n o . 
27083 30 n 
EN C A S A P A R T I C U L A R , S B ALQUI-i a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o e x t e r i o r , 
c o n d o s b a l c o n e s , l u z e l é c t r i c a y t e l É f o -
n o . A p a r e n t e p u r a e s c r i t o r i o , h o m b r e s s o -
l o s o m a t r i m o n i o s . n n i ñ o s . H a b a n a , n ú -
m e r o 24, a l t o s , e n t r e P e ñ a l ' o b r e y l a 
P u n t a . 27155 11 • 
r P E R S O N A S D E 
2 0 » 
de do» 
a y de' 
utre 2 
' T K 1 ^ te> S K A L Q U I L A N D O S H A -
fiJonú . » 2 ^ , ; , a , t u s . i n t e r i o r e s , a m a t r l -
0 
HUIIA i»h»_ m i e n o r e B , a UIIILFI-
e l é e t r l r i i T ° , r i 0 » o a s e ñ o r a s , c o n l u z 
¿ 2751544 nr<)rman ltL n l o m a . ^ 
H A M ! 7 , A C T O ? ^ 8 . CON T S I N i Í O T -
H ^ L ^ 1 « U l l a n * h o m b r e * B o l a 8 ' 
S 6 ! ^ * 1 ^ ^ t ; N A S A 1 - V M A G N I F I C O 
W A a l l n M , fti. c a s i e s q u i n a a O » -
— 274W) 
I G N O R A D O P A G A D E R O 
T 3 A R . \ A S U N T O S F A M I L I A R E S S E D E -
X. s e a s a b e r el p a r a d e r o d e P e d r o T e j e -
d u l ' é r r a . L o s o l i c i t a s u h e r t n a u o ü o m i u -
g o , q u e v i v e e u e l h o t e l I n g l a t e r r a , H a -
b a n a . 
27796 14 u . 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e t o -
n i o P é r e z S a n t o s , d e B r e ñ a B a j a , 
C a n a r i a s ; s u c u ñ a d o G r e g o r i o P é -
r e z S á n c h e z . D i r i g i r s e : A . G a r c í a 
y C a . Z a z a d e l m e d i o . 
C - 8 3 0 6 8 d . 11 
12 n 
U n J 0 ' Í I r a n **** <Ie b u é s p e d e s . 
t a i r l"11 ,080 d e p a r t a m e n t o d e d o s c u a r -
t» b i { ^ Z 0 0 ^ a l a c a l l e , p l a n -
r ! d . a n « o í o s o s e p a r a d o s , c o n 
P ^ i o U ^ ^ ^ ' C 0 1 n i d a a m e r i c a n a , e s -
con * y. ^ « n a . C o n t a n d o l a c a s a 
t a r i » / 1 - * ^ m a e 5 t r o c o c i n e r o . H a y 
^ m e n o r e s a l t a s y b a j a s , m u y 
M * t ^ " o t e a , p a r a h o m -
• J t ton '** CC11 t o d a a s i s t e n c i a . 
AVUNo 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E L 
» 0 s e i i " r M a n u e l u ó m e z d ' A r a u J o , < a c ó u -
s u l p o r t u g u é s e n e s t a c i u d a d . L o h u s c a n 
l o s s e ñ o r e a K l b c l r o y M é n d e z . C a l l e 
S a n P o d r í » , n ú m e r o 6. 
i:744(l 12 n 
C O L K D A O . N U M E R O 2. G U M E R S I N D A 
O K i c i o , d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de s u 
s o b r i n o J o s é M a r t a A r m a s R i e l o . 
27513 11 n 
I A S E 5 0 R A B R A C L I A , D E S E A S A -j b e r de u n m a t r i m o n i o m o n t a ñ é s , M a r -
1 t fn y E n c a r n a c i ó n , q u e h a c e p o c o e s t u -
I v i e r o n e n l a C l í n i c a d e l d o c t o r C a s u r i o ; 
| d i r í j a n s e a C é s a r G e l a d o . S o l y A g u a -
c a t e , c a f é . 
I 24703 11 n 
O E S O L I C I T A U N A ( ' R I A D A D E M A -
O n o , p a r a c o r t a f u i n t i ü i , q u e s c p n c u m -
p l i r ttou s u o b l i g a c i ó u ; s U e l d * d i e z p e s o s 
y r o p a l i m p i a . K t - c o b u r , s i , b a j o s . 
27715 14 n 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
O t o d o e l s e r r i c l o d e d o s p e r s o n a s , s e 
p r e f i e r e q u e s e a s o l a , h a d e d o r m i r e u 
l a c o l o c a c i ó n . C o n c o r d i a , 54. a l t o s . 
27571 12 n 
Ir«N INDUSTRIA, iO, ALTOS, S E SO-l i c i t a i . n a c o c i n e r a , 
27511») 12 n 
SE S O L I C I T A N lTN\ CKIAOA D E M A -n o , o t r a «le h n i i i t u r l o n e s y u n j a r d i -
n e r o y c r i a d o , q u e e e p a u c u m p l i r c o u 
s u o b l i g a c i ó u ; s i n o q u e n o s o p r e s e n t e n . 
17, e s q u i n e a G , Vlli>i O f e l i a , V e d a d o . 
27788 15 n . 
QE S O L I C I T A IJ'NA M U C I I A C H I T A , 
O b l a n c a , m» l u e n o r de 13 a ñ o s , p a r a a y u -
d a r e n |<IS <iii i-h.icej-es dt? u n n c u s a c h i c a . 
do u n t u a t r i m o u l o , c o u a n n i ñ o . S e r á b i e n 
t r a t a d a . C a l l e S u s p l i o . n r t i n e r © 8, b a j o s , 
ii u n a c u a d r a d o l eafA M a r t e y B e l o n a 
C a m p o d » M a r t e . T i e n e q u e d o r m i r e u 
la c o l o c M C t ó n . 
UTTWS i * n . 
S e s o l i c i t a , e n l a c a l l e B , n ú m e r o 1 2 , 
e n t r e Q u i n t a y C a l z a d a , a l l a d o d e 
l a B o t i c a , u n a c r i a d a d e c o m e d o r , e n -
t e n d i d a e n e l s e r v i c i o d e l a m e s a y 
q u e d é r e f e r e n c i a s . 
Q O L I C I T O UNA .MI CHACHA PAKA TO-
O d o s l o s q u e h a c e r e s d e l a c a b u ; q u e s o -
p a c o c i n a r . S u e l d o : $ r ¿ . M o n t o , 86. 
zjeqo 14 n 
SE S O L I C I T A , E N L A CALZADA D E L C e r r o . 440, u n a m a n e j a d o r a , q u a s e a 
m u y f i n a y c a r l D o s a c o u l o s n l f i o s , p a r a 
m a n e j a r u n o d n 1 8 m e s e s . S u e l d o 20 p e s o s 
y r o p a l i m p i a . 
27172 13 n 
Q B S O L I C I T A E N E L VEDADO, U N A 
0 c r i a d a , u u e t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n y e s -
t é a c u s t u m b r a d a a s e r v i r , s u e l d o v e i n t e 
p e s o s . l u f o r m a r á n e n P r a d o , 6S, b a j o s ; d a 
1 a 3 . E n i a m i s m a u n c o c i n e r o . 
27C56 13 n 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , b l a u c a , q u e s e p a s u o f i c i o y t e n g a 
r e c o m e n d a c i o n e s p a r a u n n i ñ o d é c u a t r o 
a ñ o s S u e l d o : $ Í 8 . J y 211, V e d a d o . 
27877 13 n . 
Q E S O L I C I T A U N A C K I A D A , Q U E 8 E -
k J p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y s u a 
f o r m a l . S a n M a r i a n o , n f l m e r o 18. V í b o r a . 
27549 12 a 
S E S O L I C I T A 
T'nn b u e n a c r l s d a d e c o m e d o r , q u e s e p a 
e i o f i c i o , d e b u e n a p r e s e n c i a y r e f e r e n -
c i a s , p u r a I n f o r m e s : S a u M i g u e l . 1 0 7 ; d e 
2 u 4. 
27700 13 n . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-s u l u r , q u e s e a t r a b a j a d o r a , q u e t e n -
g a b u e n o s r e f e r e n c i a s , l ' a r a h a b l a r c o n 
l a s e ñ o r a , d e l a s 12 « n a d e l a a t e . G a l l a -
n o , 120, a l t o s . 
27646 15 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o , p e n i n s u l a r , p a r a e l c o m e d o r , c o n 
r e c o m e n d a c i o n e s . S a u N i c o l á s 136, a l t u s 
27574 12 n 
D E S E A C O L O C A R U N A C R I * I > A , 
k J d e m e d i a n a e d a d , p e n i n s u l a r ; t l u n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; n o t i e n e I n c o n r e a l e n ' 
t e s a l i r f u e r a d e la H a b a a . S a n L f i r . u r o , 
410; c u a r t o , n ú m e r o 6. 
27567 12 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -O P , q u e s e p a a l g o d e c o e m a . U a J o 
d o r m i r e u l a c o l o c a c i ó n . 2 0 p u a o s y r o -
p a l i m p i a . S i n F r a u c i s c o , 35 , e n t r e L a w -
t o n y S a n A n a s t a s i o . V í b o r a . 
27552 U n 
EN E L V E D A D O , C A L L E 17, N U M E R O 
14, a l t o s , s o l i c i t a n u n a c r i a d a . S u e l -
d o S 2 0 y r o p a l i m p i a . 
27587 12 u 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PEN1N-s u l a r , q u e s e a d e m o r a l i d a d y t e n g a 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o $ 1 5 y r o p a l i m p i a . S a n 
M i g u e l , 117-A-
27475 11 n 
Q E N E U E S I T A BUENA COCINERA PA-
k j r a e i c a m p o . B u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : H o t e l T e l é g r a f o . 
2.t;io 12 n . 
V 
I R T l l U C S . 14» A, BAJOS, S E S O L I -
c l t a u n a e o c i n e r a y c r i a d a d « m a n o . 
27G13 12 n . 
t J E S O L I C I T A l - N A C O C I N E R A , Q U K 
> ' a y u d e a l a i U n p i . - / . a . C u r t a f a m i l i a . 
L a m p a r i l l a *ÍC 
27480 11 n 
SE S O J . H r t A « N A C O C I N E R A , D E i n o d l a n a o d a d , y i i e a y u d o a l a l i m p i e -
z a . P a r a u n m a t r i m o n i o s o l o . I n f o r m a n : 
U s c o h a r , 34. b a j o s . 
27*78 11 n 
S" E S O L I C I T A C O C I N E R A , Q U E S E P A c u m p l i r c o n s u s o h l l g u c i o n e s . Q u e d u e r -
m a e u s u c a s a . S u e l d o 17 p e s o s . A g u a -
c a t e , 7. a l t o s 
27453 11 n 
I^ N L E A L T A D , 157, SE S O L I C I T A U N A LJ c o c i n e r a , p a r a c o c i n a r p a r a 7 p e r s o -
u u a d o la f n i u l l i a y 0 c r i a d o s . H a d e s a -
b e r c o c i n a r I d e n y e n t e n d e r d e r e p o s t e -
r í a . S u e l d o 20 p e s o s . S e e x i g e n y s e d a n 
n t í t e r a u d a p . 
2 7 4 K r 11 n 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O s o p a m u y b i e n s u o b l i g a c i ó n , e s p a r a 
c o r t a f u m i l l a ; p a r a t r a t a r d e 12 a 4. L ú a , 
n ú m e r o 6-A. J e s ú s d e l M o u t o . 
27371 10 n 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A , Q U K s e a p e j i i u s n l a r y q u l e x a d o r m i r e n l a 
c a s a . E s p u r a c o r t a f a m i l i a . P a u l a , 18, 
a l t o s . - d e r e c h a . 
27458 11 n 
Q E S O L I C I T A E N C O R R E A , 9 , E S Q U I -
O n a a S a u B e n l g u o , u n a c o c i n e r a , p e -
n i n s u l a r , q u e a y u d e a l o s q u e h a c e r e s d e 
la c a s a . U n e n s i u t l d o y r o p a , l i m p i a . T e -
l é f o n o 1-2647. 
27416 14 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . D E C O -l o r , q u e s e a b u e n a y s e p a h a c e r d u l c e s . 
20 p e s o s d e s u e l d o y l o s v i a j e s . L í n e a , 99, 
e s q u i n a a 10, V e d a d o . 
27237 13 n 
C O C I N E R O S 
N e c e s i t a m o s u n s e g u n d o c o c i n e r o f o n -
d a i n g e n i o , $ 3 5 y r o p a l i m p i a , p r o v i n -
c i a M a t a n z a s , u n m a t r i m o n i o p a r a C á r -
d e n a s , e l l a c o c i n e r a y é l c a m a r e r o , $ 4 5 
y v i a j e s p a g o s a t o d o s . V i l l a v e r d e y 
C a . O ' R e í l l y , 3 2 , a n t i g u a a g e n c i a . 
277U1 13 n . 
V A R I O S 
I / L L C T U I C I S T A S Q U E S K I ' A N E N R O -
£ i l l a r mor».re , - . , V e n e c e s i t a n . B u e n s u e l -
d o . P u l o y G u e r r e r o . M o u s e r r a t e . 145. 
27713 14 n 
EN 4 » HURAS SE GESTIONAN CAR-t a s d e c l u d a d a m a c u b a n a , l i c e n c i a s 
p a r a p o r t a r a r m a s , t í t u l o s de p r o p i e d a d y 
h i e r r o s p u r a m a i - c a d e g a n a d o , p a s a p o r -
t e s p a r a e l e x t r a n j e r o . U c e n c i a s p a r a i n s -
t a l a r o t r a s l a d a r m o t o r e s e l é c t r i c o s , d e 
g a s o d e e s e u c i a s , m a r c a s p a r a i n d u s t r i a o 
c o m e r c i o y t o d a c l a s e d o g e s t i o n e s e n e l 
A y u n t a m i e n t o y d i f e r e n t e s J u z g a d o s y R e -
g i s t r o s . V e a o e s e n b a a l d o c t o r T i o u r c i o 
A g u l r r e . M a n d a t a r i o J u d i c i a l , c a l l e d o T a -
c ó n , n ú m e r o 6-A. 
27742 15 n 
EB A N I S T A S , S E S O L I C I T A N . E N L A c a s a M o r r e e s y S a m á . N e p t u n o , l'Jl, 
e n t r e L u c e u u y B e l a s c o a í n . 
27752 15 n 
G UIADA DE MANO. SE S O L I C I T A . QUE s e a f i n a , s e p a c o s e r y t r a i g a r e c u m e n -
d a - ' i o a e a . C a l z a d a e s q u i n a a 1. T e l é f o n o 
K - 1 4 3 9 . 274S4 11 u 
SE D E S E A U N A C R I A D A , P A R A L I M -p i a r y c u i d a r n n n i ñ o : n o se q u i e r e , 
r e c i é n l l e g a d a . B e r n a z a , 94 , a l t o s . 
27511 11 n 
W a n t e d T h r e e e x p e r i e n c e d p o c k e t 
m a k e r s o n E l e c t n c M a c h i n e s , ü n l y 
é x p e r t s u s e d t o f i n e d o t h i n g n e e d 
A p p l y . A l s o t w o P r e s s e r s . G o o d 
W a g e s a n d S t e a d y E m p l o y m e h t . 
A p p l y . M o n t e 2 6 . 
11 S d . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E 1 c o l o r , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s ^ L í n e a , i 
e s q u i n a S e i s , V e d a d o . 
27387 14 n 
14 
i - , «ma nno' ¿T . — - w t w n-ow*. S E 
I ? de m i n T " , * ^ r m o s a h a b l t a c l ó p . p l -
" n u c i ^ - ' v ^109 m ó d i c o s , se c a m b i a n r e -
I L D E F O N S O D Í Ñ E I R 0 
r e s i d e n t e e n L a M a y a , O r i e n t e , d e s e a s a -
b e r e l p a r a d e r o d e s u s s o b r i n o s J o s é y 
S a l u s t l a n o n D l ñ e l r o . D i r í j a n s e a l a f a r -
m a c i a d e l d o c t o r L . D ' E s p a u x , e n L a 
M a y a . 1 5 d - 2 a . | 
¿ C a á ! c o d per iód ico d e raa-
7 « r c i reu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
V E N D E D O R E S 
d e TÍveres u otros artículos q u e r o c o r r a n 
l a s bodegas, e t c . , s e s o l i c i t a n p a r a d a r l e s 
la v e n t a d e p a p e l e s de envolTer. P e d r o y 
C o . O ' R e í l l y , 16, d e 8 a 10 a . m . 
- 7 7 7 » 14 n . 
V E N D E D O R 
para p a p e l e s de envolver q u e r e c o r r a l a s 
bodegas, panaderías, etc., se s o l i c i t a , s i e n -
do i m p r e s c i n d i b l e q u e c o n o z c a b i e n e l 
giro. S u e l d o y comisión. P e d r o y C o . O ' 
K e i l l y , 1 6 ; d e 8 a 10 a . m . 
277fia i a » . 
a l t o s , e n t r e L u z y A c o s t a . 
27099 13 n . 
O B S O L I C I T A UN FOTOGRAFO. O T E -
O r o O b i s p o , 16. U n c r i a d o y u n n p r e u -
¿ l z q u e s e p a ' d e d i b u j o ; y u n a c o c i n e r a . 
8 7 8 2 » 
O E S O L I C I T A U N C H A U r r ^ U R J O -
O v e n y n r á c t l c o e n e l m e c a n i s m o d e m a -
S í u a s ^ u r o p e L . S u e l d o N O . « t n t i i n W » ! 
y u n i f o r m e . I n f o r m a n e n L i s a . » , w a 
r l a n a o . 27336 ^ . n . ¡ 
MO D I S T A : N E C E S I T O A P R E N D I / A S ; a d e l a n u d a s y o p e r a r l a s , e n i . a y o , J 4 
y 36, p u r D r a g o n e s , a l t o s . 
27422 
W-TX- H n n n Kt HUESO D E UN H O T E L 
W J ^ S ^ J S r . t e n i e n d o o t r o n € f 0 
c i ó e n N e w Y o r k a c u i d a r 4 m e s e s O M 
S f o ^ q u í e r e e n c o n t r a r s e c o n W - i ^ W 
e n t e n d i d a e n e l t r a b a j o d e l j j O W f ^ J g * » " 
l e a d m i t i r í a c o m o s o c i o , o tíjtíktftt « i 
c o m e d o r s o b r e u n a b a s e d e t a n t o p o r c i e n -
to c o n g a r n u t í a s . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
A p a r t a d o , 5U7. . A 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
p a u u l a , p a r a c r i a d a d e m a n o ; L e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 3, a z o t e a . 
27470 11 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -_ n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a u o ; e n l a 
m i s m a s e c o l o c a o t r a q u e e n t i e n d e u n p o -
c o d e c o c i n a , d a r á n r a z ó n e n G l o r i a , n ú -
m e r o 20 , a l t o s . 
27471 11 n 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S o s o i i c l t a u b u e n o s e b a n i s t a s e n e l t a l l e r 
d e C o m p o s t e l a 115. S e p a g a n J o r n a l e s a l t o s . 
M a r r a c ó y C o . S . e n C . 
27331 15 n . 
CJE NECESITAN CANTEROS, PARA SA-
O c a r p i e d r a p o r m e t r o s T r a b a j o t o d o 
e l a ñ o . S e ñ o r M a r t í n e í , E m p e d r a d o . 40. 
26968 14 D 
SO L I C I T O P R O F E S O R I N T E R N O , C O -•fc.o S a n t o T o m á s . R e i n a , 76. 
27727 18 n . 
R Ú N E R 0 S , E S C O M B R E L O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r a s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i a a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , d e c r i a d a d e m a n o . I n f o r -
m a n e n G l o r i a , n ú m e r o 67, b a j o s . C i u d a d . 
27477 11 n 
UN A J O V E N C I T A . P E N I N S U L A R , D B -s e a . c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a i l d i . d , 
d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 11 , b a j o s . 
274(59 11 n 
Z A P A T E R I A 
S e s o l i c i t a n o p e r a r l o s d o c l a r a d o y p r i -
m a r i o » e n B e l a s c o a í n , 38 . 
27Ud4 1 3 n . 
MUCHACHO, P E S INSULAR, D E 14 A 15 a n o s , s e s o l i c i t a p a r a l a l impie—.a 
d e u n e s u i b i e c l m i e n t o d e p l a n o s , y h a c e r 
m a n d a d o s ; bu d e , v i v i r c o n s u s p a d r e s , y 
t r a e r r e f e r e n c i a s ; O b i s p o , n ú m e r o 78. 
27551 12 n 
S e s o l i c i t a u n v o c e r o p a r a u n c i n e . I n -
f o r m e s : V i U e g i ^ , 1 4 , a l t o s . 
12 n 
QE S O L Í C I T A UN BUEN DEPENDIEN-
k j t e , e n O b i s p o , n ú m e r o 84 . " T L o Q u a -
i i t y S i i o p . " C a s a d e c o n f e c c i o n e s p u r a c a -
b u i l e r o s . 
27577 12 n 
SE DESLALN PERSONAS DE RESPON-s a b i l i d a d , q u e represcUceu d i r e c u i a i e a -
t e f á u r i c a s d a a u t o m ó v i l e s , c a m i o n e s y 
t r a c t o r e s . L a m e j o r p r o p o s i c i ó n b o c h a a 
p e r s o u a a q u e d e s e e n e n t r a r e u c u a l q u i e r a 
d e e s t o s n e g o c i o s a l p o r m a y o r . E l d i -
n e r o i n v e r t i d o r e n d i r á g r a n d e * g a n a n c i a s , y 
s i e m p r e e s t á a b s o l u t a m e n t e a s o g u r a d o . E s -
t a o f e r t a e s p a r a c u a l q u i e r p r o v i n c i a d e 
l a i s l a d e C u b a o p a r a e l t e r r i t o r i o do 
P u e r t o I l l c o , J a m a i c a , H a i t í y S a n t o D o -
mingo. P a r a más i n f o r m e s : e s c r i b a n a 
C l a r k W . ü p p , N e p t u n o , 10, b a j o s . H a b a -
n a , C u b a . 
27553 16 n 
UN T A Q U I G R A F O , P A R A EL I D I O M A i n g l é s y e s p a ñ o l , q u e p u e d a t r a b a j a r 
u i c d ú » d í a . I n f o r m a r á n : O ' R e i l i y , 70. S e -
ñ o r l í e c l o . 
27502 12 n 
t ^ E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A E L E -
k J m e n t a ! , p a r a s e g u n d o g r a d o , q u e t e n -
g a p r á c t i c a y p r e s e n t e r e f e r e n c i a s . C o n -
s u l a d o . 112 , C o l e g i o . 
^7582 12 n 
VE N D O U N G R A N N E G O C I O O A D M i -to s o c i o c o u 300 p e s o s , q u i e r o p e r -
s o n a t r a b a j a d o r a ; s i n o q u e n o s e p r é s e n -
l e ; e l n e g o c i o t r a b a j a n d o d e j a 5 p e s o s 
d i a r i o s ; y a e s t á e n m a r c h a . I n f o r m e s : 
B m n c o y S a u L á z a r o , b o d e g a ; d e 8 a 10. 
27016 12 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O e s p a ñ o l , e n c a s a d o m o r a l i d a d ; n o i m -
p o r t a q u e s e a f a m i l i a a m e r i c a n a ; p a r a 
m á s i n f o r m e s : B l a n c o y S a n L á z a r o , p u e s -
to d e f r u t a s . 
27615 12 n . 
SE N E C E S I T A U N P O R T E R O P A R A o f i c i n a s , q u e t e n g a b u e n a p r e s e n c i a ; 
s e p a i n g l é s y e s p a ñ o l y p u e d a d a r r e -
l ' o i e n c i a s . D i r í j a n s e d e 1 0 a 12. A . M . 
O f i c i n a s C u u b u n T r a d l n g C o m p a n y , B a n c o 
N a c i o n a l , s e g u n d o p i s o . 
i ,7ol4 12 n . . 
SK S O L I C I T A U N A A P R E N D I Z D E B O -t i c a a d e l a n t a d o . C a l d u d a d e l M o u t e , 
n ú i m - r o 412 . 
27625 12 n . 
SE S O L I C I T A , E N G A L I A N O , 116, L i -b r e r í a , u n m u c h a c h o , d e 12 a 16 a ñ o s , 
p a r a c u i d a r y m a n d a d o s . 
274oS 11 n 
SO L I C I T O A P B E N D I Z A S Y C O S T U R E -
r a s , p a r a h a c e r g o r r a s e n e l t a l l e r y 
e n s u c a s a . A m a r g u r a , 63 . 
27474 11 n 
SE S O L I C I T A P R O F E S O R D E 1 » . E N -s e ñ a n z a , i n t e r n o , q u e p o s e a e l I n g l é s . 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a . " C a l l e , 6, n ú -
m e r o 9, V e d a d o 27466 11 n 
S 
E S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
d e s n y a s y c h a q u e t a s y u n a b u e n a d o -
p e n d i e n t a . " A u P e t i t P a r í s . " O b i s p o , 08. 
274S1 11 n 
A L O S D E L I N T E R I O R 
D E L A R E P U B L I C A 
A l r e c i b o d e S 4 . 2 5 r e m i t i r é a v u e l -
t a d e c o r r e o , u n m i l l a r d o C á p -
s u l a s E s t a ñ o o D o r a d a s , p a r a l i -
t r o s , b o t e l l a s , e t c . Y p o r $2,10 u n 
m i l l a r e n c o l o r e s , a e l e g i r . A l a 
c o t i z a c i ó n a n t e r i o r p u e d e n p e d i r l a 
c a n t i d a d q u e d e s e e n . E s p e c i f l q u s 
c l a r a m e n t e t a m a ñ o y c o l o r . A p a r -
t a d o 2358. J . B a l a r í . H a b a n a . . . 
2 d 27U39 
A P R E N D I Z D E I M P R E N T A , A V E N T A -J a d o , q u o e n t i e n d a d e m á q u i n a de 
p e d a l . S e s o l i c i t a e n A n i m a s , » L A s p i -
r a c i o n e s . 
i;74'.tl n n 
I D E N T I S T A , Q U K C U E N T E C O N A L -
X f g ú n r e c u r s o y deset- a s o c i a r s e a o t r o 
e s t a b l e c i d o y c o n 23 a ñ o s d e p r á c t i c a , 
l l a m e a l t e l é f o n o A - 0 6 8 4 . 
27492 12 n 
O R D E Ñ A D O R E S 
E n l a f i n c a MJfi| G u a y a ü a l , " k i l ó m e t r o 26 
d e i a C a r r e t e r a d e G ü i n e s , P a r a d e r o de 
J a m a i c a , s e s o l i c i t a n t r e s b u e n o s v a q u e -
r o s . S u e l d o $52.50 m e n s u a l . 
26480 15 n 
II S C E M E R O , A M E R I C A N O , D E B A S -t a n t e e x p e r i e n c i a u n C u b a , s o l i c i t a u u 
s o c i o o v e r l o s q u e e s t é n d i s p u e s t o s a i n -
v e r t i r 25 m i l p e s o s a 8 p o r 110 c u m u l a -
t i v o s e n u u u c o i a p a f i l a c o n s t r u c t o r a f o r -
m a d a s o b r e b a s e d e a c c i o n e s . $'J5.000 d e 
a c o i o n e s c o m u n e s t a m b i é n s e c o n c e d e r á n a 
l o s q . i e m v . e r t a u . E s t o , a j m á s b a j o e á l c u -
io , p r o d u c i r á 11 p o r 100 p a r a l o s q u o l u -
v l e r t a n s u d i n e r o e n e s t a e m p r e s a . A p a r -
t a d o 51277. 
27533 i 7 d . 
1F A L T A N DOS O P E R A R I O S SASTRES. ; V i l l e g a s , 48 . 
27532 11 n . 
SO L I C I T O SOCIO CON 880 PESOS PARA u n n e g o c i o l u c r a t i v o y d e m u c h o p o r -
v e n i r ; y a e s t a e u m a r c h a y s i n o s a b e 
s e e n s e ñ a a t r a b a j a r . I n f o r m e s : P i c o t a 
y A c o s t a , c a f é ; p o r l a m a ñ a n a d e 9 a 10. 
C a n t i n e r o . 
27520 11 n . 
^ E S O L I C I T A U N J O V E N , Q U E P U E -
d a h a b l a r i n g l é s y e s p a ñ o l ; d e b í » t r a e r b u e -
n a ^ r e f e r e n c i a s . J . F . C o o k , H o t e l " B e l -
v e d t r e . * ' N e p t u n o y C o n s u l a d o . 
27501 U n 
C O L I C I T O S O C I O C O N 120 P E S O S P A -
k j r a b i m e j o r c s s a d o c o m i d a s d • l a 
H o h a n a ; v a l e 400 p e s o s , e s g r a n n e g o c i o 
p a r a t r a b a j a d o r ; g a r a n t i z o c a p i t a l . I n -
f o r m a n : D r a g o n e s y B a y o , c a f é ; d o 12 
a c i n c o . 
27526 11 n . 
1D E S C U B R I M I E N T O C I E N T I F I C O . L A S / l u p i a s q u i s t e s , l o b a n i l l o s , b u b o n e s , á n -
t r a x , b e r r u g a n . c a l l o s y t o d a c l a s e d o t u -
m o r e s , l o i c u r a n l o s m i s m o s e n f e r m o s e n 
s u p r o p i a c a s a , s i n s e n t i r e l m e n o r d o l o r , 
n o r e p r o d u c i é n d o s e l e s n l q u e d á n d o l e s l a 
m á s m í n i m a s e ñ a l , a p l i c á n d o s e l o s n o v í -
s i m o s p a r c h e s " V l l a m a f i o " d e l d o c t o r S o -
r r a d e B a r c e l o n a , l o s c u a l e s c u r a n - \ c i e n 
p o r c i e n d e l o s c a s o s . M i l e s d e c u r a d o s 
e n t o d o « l m u n d o , e n l a l l á b a n a , l a s e -
ñ o r a d e l \ > f i o r E m i l i o P r e s a s , C o n s u l a d o , 
101, m o d e n o, b a j o s , y e l s e ñ o r J o s é J o r -
d á n , T r o c * i f r o , 73. D e v e n t a o n l a s d r o -
g u e r í a s d « í a r r r i y J o h n s o n , a l TI r e c i o d e 
c i n c o poEta» l a en J a , c u r a c o m p l e t a . U o -
p r e s e n t a n U M K l u s l v o p a r a C u b a , J o s é H s l -
v a d ó , f i n i r * , 1 6 . C O n » . T e l é f o n o 1-1285. 
H a b a n a . _ M 
SUS57 i A 
SE S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O - M E -c a n ó g r a f o . e n I n g l é s y e s p a ñ o l , c o m p e -
t e n t e y q u e p u e d a a d e m á - * a t e n d e r t r a 
b a j o d e o f i c i n a d e c o m i s i o n e s . D i r i j a s u 
s o l i c i t u d c o u r e f e r e n c i a s d e i a e x p e r i e n c i a 
q u e t e n g a y s u e l d o q u e p r e t e n d e a C . J . K . 
A p a r t a d o 431. H a b a n a . 
C 7700 l n 18 o 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
c o n b u e n a l e t r a , n o c i o n e s d e c o n -
t a b i l i d a d , c o n o c i m l e n t o a d e f a r m a c i a . 
S u e l d o s e g ú n a p t i t u d e s . P r e s e n t a r s e 
p e r s o n a l m e c t o c o n r e f e r e n c i a s d e 1 
a 5, c u a l q u i e r d í a h á b i l e n l a D r o -
g u e r í a " S a u J o s é . " d e B a r r e r a y C í a . , 
H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S K A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
f e r e u c i a s . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 256. 
274.V- 11 n 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C o -l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o , e n c a s a 
d e m o r a l i d a d ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b i l -
g a c l ó u . I n f o r m e s e n l a m i s m a ; n o s e a d -
m i t e n t a r j e t a s ; l l o v a t i e m p o e n e l p a í s ; 
d i r i g i r s e a C a r l o s I I I , 247 , c a f é L a C a m p a . 
27403 11 n 
DE S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -r a o c r i a d a d e m a n o , u n a m u c h a c h a , 
p e n i n s u l a r ; d e s e a u n a c a s a d e m o r a l i d a d ; 
t i e n e q u i e n d é r e f e r e n c i a s d o e l l a . I n f o r -
m a n e u A r s e n a l , n ú m e r o 50 . 
27494 11 n 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
A J n i n s u l a r , r e c i é n l i e g u d a , d e c r i a d a d o 
m a u o o p a r a c o m e d o r ; s a b e s u o b l i g a -
c i ó n y d e s e a g a u a c b u e n s u e l d o . I n f o r -
m a n : S o l , n ú m e r o 1 1 2 ; c u a r t o , 44. 
27507 11 n 
T f A K * * K A C O L O C A R S E U N A P E N T N S U -
JL/ l a r , p a r a s e r v i c i o d e p o c a f a m i l i a ; 
q u e u o d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . V i l l e -
g a s . 103, a l t o s . 
lí75t»í) 11 n 
n ^ ¡ 
C 7491 i n d 6 o 
A C U C I A S D E . O L ü C A G O f c L i 
T H E B E E R S A G E K C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A . 3 0 7 0 
O ' R e u I y , O ^ i . a l t o s ; d e p a r t a m e n t o 15. 81 
u s t e d q u i e r e t e n e r e x c e l e n t e c o c i n e r o p a -
r a s u c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a , e s -
t a b l e c i m i t u t o . o c r i a d o s , c a m a r e r o s , de-
p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , a p r e n d i c e s . q u s 
c u m p l e n c o n s u o b l i g a c i ó n , a v i s e a l te-
l é f o n o d - e s t a a c r e d i t a d a c a s a , s e l o s t a -
d U t a r á c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y l o s m a n -
d a a t o d o s l o s p u e b l o s d e i a I s l a . M i -
g u e l T s r r a s o , J e t e d e l d e p a r t a m e n t o de 
c o l o c n c i o n e o . 
C 7089 3 0 d - l o . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R c d l y , 3 2 . l e í e í o u o k ^ 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
de c a . ; a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d e p e j -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , í r e g a d o r e a , r e p a r t i d o -
r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e s e p a n s u o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o d e e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a , q u e s e l o s f í . c i U u i . I.J 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n a a n a to-
d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a y t r a t a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . 
27307 80 n 
" L A A M I S T A D " 
C e n t r o G e n e r a l do C o l o c a c i o n e s . P . e f e r e n -
c i n s , i n f o r m a c i o n e s y e n c a r g o s , d e A l e -
j a n d r o J i m é n e z . S o l , 85. T e l é f o n o A-iyáoc». 
S e f a c i l i t a n p a r a l a C a p i t a l y e l c a m p o , 
c r i a d o s , c o c i n e r a s , c r i a n d e r a s , m a n e j a lo -
r a s , p o r t e r o s . J a r d i n e r o s , t r a b a j a d o r e s y 
t o d a c l a s e d e d e p e n d e n c i a . N o t a ; N o s e 
c o n t e s t a r a c a r t a q u e n o v e n g a a c o m p a -
s a d a d e v e i n t e c e n t a v o s e n s e l l o s d e c o -
r r e o . 
2C973 30 n 
S E O F R E C E N 
" ^ - " " - ' T ' - i m n T r i t i r 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T A M P A R 1 L L A , 68, S E D E S E A C O L O -
JLÍ c a r u n a s e ñ o r a , p a r a c o m e d o r o c r i a -
d a d e m a n o , q u i e r e d o i m i r e n s u c a s a 
27758 y n 
T J N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
O s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a u o o 
m a n e j a d o r a ; s a b e c u m p l i r c o a s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . C a l -
z a d a d e L u y a n ó , n ú m e r o 1 3 4 - A , i n f o r m a -
r á n ; c u a r t o , n ú m e r o 3. 
27763 14 Q 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , d e m a n e j a d o r a o p a r a l i m -
p i e z a d e h a b i t a c i o n e s ; l l e v a t i e m p o e n e l 
p a í s ; s a b e c o s e r u n p o c o . I n f o r m a n ; S ú -
m e m e l o s , 23. 
27760 14 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O p e n i n s u l a r , j o v e n y q u e s e p a s u o b l i -
g a c i ó n . S u e l d o $ 1 5 y r o p a l i m p i a . S a n L á -
z a r o , 230. a n t i g u o . 
27736 14 n 
UNA INGLESA, DESEA C O L O C A R S E , p a r a m a n e j a d o r a u c r i a d a . C a l z a d a 
d e l C e r r o , 510. 
27712 14 n 
VE D A D O . C A L L E F . N U M E R O 20(1, E N -t r e 21 y 2 3 , d e s e a c o l o c a r s e u n a s e -
ñ o r a , p e u i u s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , p a r a 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . 
27786 14 n . 
E 
^ R O N D I N A L O P E Z , P A R A M A N E J A -
d o r a d e n i ñ o M u r a l l a , 2 . 
27707 14 n . 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA O m a n e j a d o r a , c o u f a m i l i a a m e r i c a n a o 
s e ñ o r a q u e h a b l e i n g l é s , u n a J o v e n , d e 
c o l o r , q u e n o h a b l a e s p a ñ o l . T i e n e r e f o -
r e n c i a p . S a b e c o s e r . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
K - 0 0 0 2 . P r e t e n d e g a n a r $20 
276W» 13 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -I t t n r u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o p u r a 
c u a r t o s ; n o s e a d m i t e n t a r j e t a s . S i t i o s 
42. 27034 13 u 
Sr ; DESEA C O L O C A R UNA J O V E N , P E -n i n s u l a r , d e m a n e j a d o r a o l i m p i e z a d e 
c u a r t o s ; h a d e s e r c a s a de m o r a l i d a d ; 
t i e n e q u i e n l a g a r u n t l z e . I n f o r m a n : S a n 
M i g u e l , n ú m e r o 11, a l t o s . 
27629 i 3 n 
U N A J O V E N , e s p a ñ o l » , d e s e a o o l o c a r s e p a r a c r i a d a d e m a n o o p a r a h a b i t a -
c i o n e s , e n c a s a d e m o r a l i d a d ; s a b e c u m -
Si l l r c o n s u o b l i g a c i ó n ; u o s e a d m i t e n t a r -e t a s . I n f o r m a n e n l a c a l l e F a c t o r í a , n ú -
m e r o 17. 27671 13 n 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e n i o r n l l d a i , d e 
c r i a d a d e m a n o . T l e u e r e f e r e n c i a s . ' I n -
f o r m a n : F a c t o r í a , 17. 
27667 33 n 
Ü 
N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
s e c o n u n a c o r t a f a m i l i a . B o l , 50. 
27700 15 n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M A G N I F I C A c r i a d a , e s p a ñ o l a , f i n a , p a r a c u a r t o s 
y c o s e r a m a n o y m á q u i n a y z u r c i r , ea 
u n a p e r s o n a f o r m a l ; s* d a n m u y b u e n a s 
roferfMicti iB. P a r a I n f o r m e s ; U a m e n a l t e -
l é f o n o 1-2001. 
27703 1S n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A d e c r i a d a de m a n o «> m a n e j a d o r a , t i e -
n e r e f e r e n c i a s y n o s e c o l o c a m e n o s d -
$20 y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : D r a g o u e s , 
n ú m e r o 1. L a A u r o r a . T e l . A - 4 5 8 0 . 
27607 13 n . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e d e c r i a d a de m a n o . £ s p « -
r a n / . - i , 116, a l t o s . H a b a n a . 
275fW 12 n 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o ; s a b e c u m -
p l i r b i e n c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e l a s 
r e f e r e n c i a s q u e s e q u i e r a n d e l a c a s a 
q u e h a t r a b a j a d o . N o se a d m i t e n t a r -
j e t a s . L a m p a r i l l a , 40 , a l t o s . C i u d a d . 
27598 12 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , M U y f o r m a l p e n i n s u l a r , e n u n a c a s a s e r l a , 
d e m a n e j a d o r a o c r i a d a d e m a n o . E s t r o -
U a 1 _ 4 1 t a l t o a . 
27604 23 n . 
"I T N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
\ j d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a u o . 
I i i f o r m a u : A g u a c a t e , 82 . 
2 Í 5 1 1 11 n 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T l e u e r e -
f e r e n c i a s . N o v a p o r t a r j e t a . I n f o r m a n : 
T e n i e n t e K e y , 77, h o t e l " E u r o p a . " 
27514 11 n 
Q E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -
k J l a r , p a r a s e r v i r c o m o c r i a d a d e m a -
u o , e n c a s a d e c o r t a f a m i l i a . V i l l e g a s , 
105, I n t e r i o r , 35. 
27538 12 n . 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, d e m e d i a n a e d a d , p a r a c r i a d a d e m a n o ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : c a l l e S o l , n ú -
m e r o s 13 y 15 . 
27380 10 n 
SE D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o d e c o -
m e d o r ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l e G , 
e s q u i n a a 10 , s o l a r , a l t o s . 
27364 10 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H \ . p a r a c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d u r a . 
s a b e t r a b a j a r y e s f o r m a l . I n f o r m a n : S a u 
I g n a c i o , 00. 
27426 10 n . 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D / V D E m a n o , u n a j o v e n , p e u i n s u i a r . I n f o r m e s : 
E s t r e l l a . 100-2 . 
27226 ; 0 n 
Si : F J E S E A C O L O C A R D E C R I A D D A D E m n i i o , u n a J o v e u p e n i n s u l a r , q u e l l e -
v a t i e m p o e n e l p a í s . l u f o r m a n : D r a g o -
n e s . 1. L a A u r o r a , p r e g u u t e n p o r J o -
s e f a . 27436 10 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r , de c r i a d a d e m a n o o p a r a c o m e -
d o r , q u e s e a p o c a f a m i l i a , o m a u e j a r u n 
c h i q u i t o d e d o s o t r w e s a ñ o s ; n o se ¡ i d -
m l t e n t a r j e t a a . I n f o r m a n : A g u i l a . 116 A . 
c u a r t o 78. 
27527 11 n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , p a r a l i m p i a r h a o l t a c l o n e s o 
c o c i n a r p a r a c o r t a f a m i l i a , l u f o r m a u e u 
G a i i a u o , 1 2 S | a l t o s . 
27664 13 n 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e c u a r t w i o m a n e j a d o r a . T i e n e 
r e f e r e u c i a s . l u f o r m a n : O f i c i o s , 13 . 
27503 11 n 
¡ g Ü D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P A -
k 3 r a c r i a d a d e l i m p i e z a p a r t i c u l a r , l í e -
s l d t » e u C o n s e j e r o A r a n g o , n ú m e r o 10, 
e s q u i n a a T r i n i d a d , C e r r o . 
27370 10 n 
C R I A D O S D E M A N O 
CS C O L O C A U N J O V E N , C O N R E F E -
O r e n c i a s ; p a r a s e r v i c i o d e c a b a l l e r o , u 
o f i c i n a s o c o b r a d o r , c o n al fc , i .ua g a r a n t í a , 
l u i o r m a n ; d e 8 a 11 a . m . T e l é f o n o F - K L ' u . 
21648 . 13 n 
i " | N B U E N C R I A D O D E M A N O D E S E A 
O c o l o c a r s e ; e s f o r m a l y s a o e c u m p u r 
c o u s u o b ü g a c l ú u ; t i e u e b u e n a s r e l e r e u -
c i a s . I n f o r m a r á n : T e j a d i l l o , 52 , t r t u d e 
l a v a d o . 
27618 • 12 n . 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R 1 A -
d o d e m a n o , l a u y p i a c t i c o , f i n o , t r a -
b a j a d o r y c o u i u m e j o i a b l e s r e f e r e u c i a s . 
T a m b i é n s e c o l o c a u n b u e u p o r t e r o y u n a 
s u p e r i o r c r i a d a . H a b a n a , 114. T e l e f o n a 
A - 4 7 0 2 . 
275^5 11 n . 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
kJ* p a ñ o l , e n c a s a p a r t i c u l a r , p a r a s i r -
v i e u t e ; d e s e a c u s a d e m o r a l i d a d ; u o s e 
c o l o c a m e n o s d e 20 p e s o s . S o m e r u e l o s , 44 . 
27305 10 u 
C O C I N E R O S 
f l O C I N E R O - R E P O S T B B O S E O F R E C E 
\ J p a r a c a s a p a r t i c u l a r , t e n g o b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m e s d e l a s c a s a s « ¿ . ^ n.i 
t r a b a j a d o . D a r á n r a z ó n e n e l t e l é f o n o i . ú -
m e r o F - 1 3 7 5 . 
27S01 14 n . 
C O C I N E R A S 
Í J E O F R E C E C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
k J a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y a . g o d e 
d u l c u s ; p r e f i e r e e u e l V ' e d a d o o e n Ja H a -
b a n a . C a n e 25 , e n t r e 2 y P a s e o . 
27(111 13 u 
Il f i i T R I M O N T O , J U N T O S , P A R A E L I X c a m p o o e n l a H a b a n a , c o u b i K a a 
r e c o m e n d a c i ó n , s o n f o r m a l e s ; e l l a e u t i e n d e 
a l g o d e c o c i n a ; m e j o r c r i a d a , o p u r a lo 
q u e s e a y s e p a . S i t i o » , 0. 
27680 13 n 
(B O C I N E R A , P E N I N b U L A R , Q U E S A B E > g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a m u r a l . S a b e d e r e p o s -
t o r i a . T i e n e r e f e r e n c i a s . N o v a f u e r a d e 
La U a b a u a . l u f o r m a u : L e a l t a d , 161 
27545 12 n 
" D A R A I N G E N I O , M A T R I M O N I O E S -
JL p a ñ o l , c o c i u e r a g e u e r a l ; é l p a r a t r a -
b a j o s e u c a s a i n g e n i o ; e n t i e n d e u n p o c o 
d e m e c á n i c a ; e n l a m i s m a u n a c o c i n e r a . 
I n q i I s l d o r . 23 . 
27542 12 n 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O p e n i n s u l a r , e n c a s a p a r t i c u l a r o e s t a -
b u e c i m i e u t o ; n o s e c o l o c a f u e r a d e l a H a -
b a n a n l d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n e n S u s p i r o , n ú m e r o 16. 
27548 12 n 
J T N A J O V E N . E S P A S O L A , D E S E A CO-
«J l o c a r s e p a r a c o c - m a r y a y u d a r a 1» 
l impie/ÍI . t i e n e b u e n a s r e f e r e u c i a s . C a l l e 
F , n ú m e r o 247 . e n t r e 2 5 y 27 , V e d a d o . 
27576 12 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l u s u l u r , p a r a c o c i n e r a , u o h a c e p i u -
s a u l d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . l u f o r m a u : 
S a n L á z a r o , 269 . 
275S5 12 n 
E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , s a b e c o c i n a r b i e n a ' a 
e s p n u o l a y c r i o l l a y v e g e t a r i a n a ; se p r e -
f l « e e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : A g u i l a , 
186. T e l é f o n o A - 6 3 2 8 , 
27611 12 n . 
SE O F R E C E U N A J O V E N , E S P A D O L A , p a r a c o c i n e r a , p a r a c o r t a f a m i l i a o 
Fa r a c r l a d á d e m a n o ; s a b e s u o b l i g a c i ó n , u f o r m a u e n R e v l l l a g l g e d o , n ú m e r o -4; n o 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . 
27466 11 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , e n c u s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e -
c i m i e n t o ; s a b e c u m p U r c o n s u o b l l g r c l ó n ; 
n o s a l e a v e r n i n g u n a c a s a s i n q u e lo 
p a g u e n e l v i a j e . I n f o r m a n : A n i m a s y E s -
c o b a r . T e l é f o n o A - 9 0 2 6 . 
27*15 11 n . _ 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A N D E -r a . u n a J o v e n , p e n i n s u l a r , d e 22 a ñ o s 
d e e d a d , d e t r e s s e m a n a s d e p a r i d a y l l e -
v a fi m e s e s e u a l p a í s . P a r a I n f o r m e s : 
d i r i g i r s e V e d a d o , c a l i s 14 , e n t r a 17 y 1 9 , 
n ú m e r o 1 7 < 
27510 1 1 A 
D I E C I O C H O D1ARIU i t L A M A K I N A n o v i e m b r e 11 d e 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 36 
TAQUIGRAFA Y MECANOGRAFA E N español, con título, desea colocarse. 
Cuba. 4, segundo piso. 
Decano de loi de la i d a . Sucursa l : 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. Servi -
cio a todas horas en ei e«tabio y re-
parto a domicilio 3 vaces al d ía en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda dase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. S e alquilan y venden burras 
paridas. 
270S2 80 n 
"X ''IBORA, t>E VKNUE L A B L K O A V T J Y 
V moderna casa Estrada Palina, W. con 
sala de columnas, recbldor esplendido, bal, 
6 cuartos. 2 baños modernos, comedor al 
fondo, cuarto y servicio de criados, en-
trada independiente. Se acepta dejar parto 
en hipoteca. Puede Terso de ias 1- a las 
5 p. m. Trato directo con los dueños. 
27197 S ¿ n-
V"EI)AI>0. S E V E N D E EX. MEJOR SO-
V lar para fabricar en la caUe 23. a 
la brisa, sin corretaje. Informan en Santa 
Bosa. 7. Barrio del Pilar. 
27189 1- D-
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los barrios y re-
partos. Se facilita dinero en hipotecas en 
todas cantidades, desde el 6 por 100 anual. 
Diríjase: Oficina Real Estate. A. del Bus-
to. Aguacate, 3S. A-9273; de 8 a 10 y de 
1 ^ 21 n. 
UN LABRADOR, CATALAN, 
práctico en toda clase de siembras. Inclu-
so en hormigones, el gran abono, se ofre-
ce para dirigir una o más xincas. Inlor-
mes: Teniente Bey. 82. 
26S02 30 B. 
O S T L R E R A , PRACTICA, ME O F R E Z -
co para señora y niños. Para tratar 
paso s domicilio y coso en mi casa. Di-
rección: Calzada de Jesús dei Monte, 3S4. 
Señorita Catalina Arce. 
2Ü445 11 n 
/ C H A U F F E U R . EtíFAROJU, S E O F R E C E 
\ y a casa particular o comercio, es prác-
tico en toda cutbea de máquinas, tanto 
«uropeaa como ajuericanai*; Uune buenas 
recomendacionea de las casas <jue ha tra-
bajado, iníonnea ai Teléfono A-1S81. 
27(tól 13 n 
H I P O T E C A i 
A VISO A LOS A S r i R A N X E b U E CHAÜ-
X X . fíeur. Marceüuo Arango y Co., aca-
ban de abrir una escuela de cbauffeurs 
en Dolores. 46. Jesús dei Monte; sacan 
certificados de chauffeur en corto tiem-
po. L a teoría se enseña gratis. No ol-
vidarse. Dolore», 4ÍÍ. Te'<i£üno 1-1779. 
27u_'4 16 n. 
| U V E N , ESPAÑOL, S O L I C I T A COLO-
«/ carse de chauffeur en cas» particu-
lar; tiene reíereacma y no tiene preten-
siouta. Informan en el teatro Maxim. Te-
léfono A-934Ü. 
^7537 11 n. 
TENEDORES DE LIBAOS 
TE N E D O R JUE L I R R O S . C O M l ' E T E N T E y con bueua-t referencias, se ofrece 
Eara Jestino estable o contabilidad, por oras. Para informe»: Beina. número a; 
de 3 a 5 p. m. 
273SC 11 n 
rpENEDOR D E L I B R O S , QUE DISPO-
JL i.r de varias horas ai día, se ofrece 
para trabajos de contabilidad. Doy refe-
rencias. Dirigirse a Luis de Partani. 
Apartado 1954. 
27235 13 n 
V A R I O S 
I O V E N , CON -¿O ASiOo D E P R A C T I C A en 
O el giro de ferretería, desea ocupar pla-
ea de Jefe de almacén en ingenio que sea 
formal. Tiene quien lo gurantize. Diri-
girse a Ramón Domínguez, i'aula. núme-
ro 0, Habana. 
27723 14 n 
t J E D E S E A COLOCAR UNA 8 E S O R I T A . 
KJ de formalidad, tiene buena letra y sa-
be algo de mvcunugrofia. Informará el 
Teléfono A-1599; de 9 a 11 a. m. 
27746 14 n 
T I N P E N I N S U L A R , D E MEDLVNA edud. 
con mucha práctica en al país y bue-
na presencia y formal, desea colocarse de 
bcrtmo o portero. Informan «n e] café 
E l Dorado, Prado y Teniente Rey. Telé-
fono A-5S6ÍS. 
27729 16 n 
C J E S O R I T A TAQUIGRAFA - aiECANO-
grafa en uspuiiol, con conocimientos 
del idioma iugles, se ofrece para traba-
Jar en casa de comercio u oiiciua, tiene 
buena letra. Dirigirse a Cioiia, número 
treinta. 
27798 14 n. 
"¡VfAESTRO CONSTRUCTOR: D E S E A 
JLIJL colocarse encargado finca, entiende 
lioricultura, horticultura, sabe Ingertar; 
hace cargo toda clase trabajos cemento, 
«líjelos ue arte, como jarrones, bancos, 
cascadas, etc.; entiende carpintería, me-
cánico. Informarán: Reina, S3. Teléfono 
A-30S4. 27001-52 13 u 
C E UOLOCA MATRIMOMO; 1.1. COMO 
cochero, jardinero o criado, sin servir 
fciesa; también entiende de limpiar ul'lci-
has; ella de lavandera, con referencias 
cuantas se necesiten; lo mismo van el 
campo. Informa: d-- S a 11 a. ni. Teléfo-
no F-182U. 
-'7(11)7 13 n 
J O V E N , ESPASOU. D E 1H ASOS. INS-
tJ truído, que habla inglés, desea colo-
cación en casa de comercio, banco o In-
genio. Befetenclaa a satisfacción. Gonzá-
lez Julve. Prado, 119, casa de huéspedes 
Las Villas. 
27891 13 n 
JlTUCHACHO, PENINSULAR, D E 16 años, l i . desea colocarse en casa formal. In-
formarán tu Amistad, número 130, porte-
ría. 27U7t> 13 n 
T O V E N , CONOCEDOR P E R F E C T O D E L 
t i comercio de víveres al detall, desea 
colocarse en buena casa de esto ramo, pa-
ra llevar los hbros, efectuar compras y 
despachar toda jorrespoudeucla, así co-
mercial como d© cualquier asunto. Iteco-
inendaciones. las que so deseen. Para in-
formes diríjanse a don Lorenzo Fernán-
dez. Apartado, 71, Camajuauí. 
C-8379 4d. 10. 
SE O F R E C E UN AYUDANTE DE CAR-petH, con conocimientos de teneduría 
de libros, o como cobrador; y tiene bue-
na letra y ortografía; es formal y puede 
dar buenas referencias; preguntar por 
Sáacbez. Amistad. 4. Telfono A-88p8. 
27555 12 n 
SE O F R E C E UN J A R D I N E R O , PARA arreglar y cridar un parque-jardín de 
una quinta. Hospital o casa particular; 
respondo tener el Jardín bien atendido, 
como ei mejor. Sueldo $47, casa y comida, 
ropa limpia $23. Informan: Jardín Ma-
riposa. Vedado: calle 23, esquina 10. Te-
léfoin» F-1027. Nosyucra. 
27S70 12 n 
MECANOtíRAFA Q L E HA TRAHAJADO en casa de comercio, solicita empleo. 
Entiende trabajos de oficina, y puede co-
piar Inglés. Tiene referencias. Dirigirse 
• : sefiorita A. C. Martínez. Lista do Co-
rreos. Ciudad. 
27rt80 12 n 
SE O F R E C E . PARA TRABAJO D E O F I -_ dna. en cualquier ramo; sabe conta-
bilidad e Inglés; tiene buenas reoomen-
dnclones. Se somete a examen. Diríjase a 
Oficios, 52. Teléfono A-0677. 
27578 12 n 
Se compran t rapos l impios . A d m i -
n i s t r a c i ó n del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Goleta de 30 toneladas. Compro una 
que e s t é en buenas condiciones. Se 
prefiere con motor. Dirigirse dando 
detalles de su estado y pies de calado 
a Rodrigo Llor ian , M o r ó n , C a m a g ü e y . 
C-S265 8d. 10. 
DI N E R O : E N P R I M E R A H I P O T E C A , desde eü tí por 100. Para construcción 
desde el 8. Pagarés buenas firmas, con-
vencional. Manrique, 78; de 11 a 2. 
27644 U n 
Moreno y Rober t , Arqu i tec tos 
O F I C I N A : DE 2 a 5 
Cuba, n ú m . 5 2 . T e l . A - 3 2 3 3 
E n esta Oficina, nos hacemos cargo ^ de 
I la compra y venta de propiedades. Te-
nemos dinero para primeras hipotecas, 
desde el 7 por 100. Solo tsatamos neg» 
I clos serios, y de propiedades cuyos títu-
los estén perfectamente claros. E s nuestro 
sistema no ocasionar molestias Inútiles a 
los clientes, para lo cual en todos los 
casos damos detalles claros y precisos 
del negocio que tratamos. Tenemos com-
pradores para fincas rústicas y urbanas, 
cuyos precios no sean exagerados, y tam-
bién tenemos para la venta un buen nú 
mero de las mismas en buenas condicio 
nes. 273S0 21 u 
EN CALZADA, CON E L E C T R I C O , Ten-do 1.900 metros de tererno, con una 
casa fabricada, moderna, que hace es-
quina, gana $75 y se da todo como ganga 
en $11.000. Francisco Fernández, en Rei-
na, 39; de 1 a 8. 
EN $7.300, VENDO T R E S CASITAS, con portal, sala, saleta y dos cuartos, azo-
tea y pisos finos, están alquiladas, muy 
baratas, ganan $60, están a una cuadra del 
puente Agua Dulce. Fraacteco Fernández, 
en Reina, 39; d© 1 * 8. 
EN CALZADA. PROXIMO A TOTO. Ten-do una esquina, con establecimiento, 
que gana $100, un solo reilbo. Reina, 39. 
Fernández. 
M IRANDO A L P A R Q U E C E N T R A L , vendo una casa, con establecimiento, 
gana $200, un solo inquilino, contrato ocho 
aíios, paga seguro y reparaciones; buena 
inversión. Francisco Fernández, en Reina, 
39; de 1 a 3. 
I?S E L C E R R O , A UNA CUADRA D E L A j Calzada, detrás de la Fábrica do Cru-
sellns. Reparto Patria, vendo una casita, 
gana $22; tiene el solar, 9X23; pueden ha-
cerse tres cuartos más y como ganga, en 
$2.rt00. Fernández, en Beina. 89. 
?7747 15 n 
EN E L V E D A D O 
Vendo una casa de huéspedes con catorce 
habitaciones muy bien amuebladas a una 
cuadra de la línea con una utllidnd se-
gura de 100 pesos mensuales. Para más 
Informas, Prado. 101. de 9 a 12 y de 2 
a 6. bajos. Martínez y Costa. 
27784 18 n. 
8.000 Y 10.000 PESOS 
Al seis y medio, en hipoteca sobre pro-
piedad ou esta ciudad. Vedado o calzada 
de Jesús del Monte, que garantice bien. 
Tengo cantidades mayores, que se pueden 
dar a) 6 por 100 sobre propiedad en legar 
céntrico de esta ciudad. Doy dinero, con 
garantía de rentas de casas o d" fincas 
rústicas, por el tiempo que desee el Inte-
resado. También doy dinero sobre casas 
o terreno «vn todos los barrios de esta 
ciudad. Para finca rústica en esta provin-
cia. Matanzas 7 parte de Pinar del Rio. 
José Figarola y del Valle. Empedrado. 30, 
bajos Teléfono A-2288. 
27708 
CASA DE HUESPEDES 
Vendos dos, próxima al parque Central 
una de ellas, sumamente barata; los otras 
son de 30 y 40 habitaciones, amuebladas, 
uformarán: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 
y de 2 a S. Martínez y Costa. 
277S4 18 n. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Des de ei 6 por 100 anua' se facilita des-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos, 
Prontitud y reserva en las operaciones. Se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Diríjase con 
títulos A. del Busto. Oficina Real Esta-
te Aguacate, 38. Teléfono A-9273: de 9 
a 10 v 1 a 3. 
27441 6 d. 
DI N E R O V E R D A D , A L 6 POR 100, S E da con la. hipoteca, 2 partidas, una 
de $20.000 y otra de $110.000; buen lugar 
y garantía extra. 4 años. 2 a 2 prórroga. 
Señor García. O'Bellly. 13; de 2 a 5. 
27343 10 n 
B. C 0 R D 0 V A . 
SAN IGNACIO y 
OBISPO 
Compra y vende ca-
sas, fincas y solares. 
Hipotecas al tipo 
más bajo. Reserva en 
tocias las transaccio-
ne; 
B. C 0 R D 0 V A . 
SAN IGNACIO y 
OBISPO. 
S E Ñ O R E S COMERCIANTES 
1 Vendo una casa muy vieja, de 0 por 42. 
I en la calle de Damas, próxima, a los 
muelle*, se da barata. Prado, 101, bajos; 
de 0 a 12 y de 2 a 6. Martínez y Costa. 
27784 18 n. 
V E D A D O 
Vendo una solares en terreno de 2491 me-
tros, con dos casas fabricadas y esquina 
de fraile nn la oaille G. a 13 pesos, in-
cluyendo las dos casas, es una verdadera 
ganga. Para más informes: Prado, 101, 
bajos; de 9 a 12 y de 2 a S. Martínez y 
Costa. 
27784 1S n. 
GANGA V E R D A D S E P L E D E VER. Hí¡ rende en el Vedado, calle 20. entre 
15 y 17. dos solares fabricados de mani-
postería y azotea, techos de cemento ar-
mado, jardín y portal a 20 pesos contado; 
se puede comprar con la mitad del dine-
ro; está todo alquilado y se venden dos 
casas más, juntas o cuatro pegadas a la 
I Unlversld id, garantizando el 7 por 100 
j libre para el comprador. Informan en 
Animas. 24, bajos. Tel. A-5350. 
27776 18 n. 
DI N E R O D E S D E E L , O POR 100 ANUAL, hipotecas, alquileres, pagarés, censos. 
De $100 a $5000.000. Emplearemos fiOO.OOO 
posos en casas, terrenos. Havana Business 
Dragones y Prado, A-9115. 
97328 30 n. 
CJIN COBRAR C O R R E T A J E , A L 6»^ por 
100, sale al 6. so dan $40.000 juntos 
o fraccionados, en primera hipoteca, sobre 
casas en puntos céntricos de la ciudad 
y Vedado. 2, esquina a 19. de 9 a 11. 
27486 l.r> n 
D I N E R O SIN L I M I T E 
Para .hipotecas, compras de fincas. Pa-
garas. Rentas de todas clases y cualquie-
ra operación que ofrezca garantías. Au-
relio P. Granados. Obrapía, 37. Teléfono 
A-2792 y F-1815. 
27010 2 d 
EN H I P O T E C A S E DAN $3.000 O M E -nor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Gallano, 72, altos; de 
6 a 7 p. m. J . Díaz. 
27439 14 n. 
HI P O T E C A S : DINERO D E S D E E L 6 por 100. Para fabricar convencional. 
En pagarés buenas firmas- también. Man-
rique. 78; de 11 a 2. 
27075 7 n 
r p E N G O MAS D E $2.000.000 PARA I N -
JL vertir en hipotecas. Ingenios y fincas 
rústicas, cuya titulación esté perfecta, ti-
po interés según lugar. 500,000 para hi-
potecas casas, preferencia Habana, Veda-
do. Tipo más bajo de plaza, compra ven-
ta de casas; apórtense títulos. Prontitud 
y reserva. Mario Pulido y S. de Busta-
mante. Oficinas: Sol, 79; de 2 a 5. Te-
léfono A-4979. 
26714 29 n 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-rea se desean colocar hasta $100.000 
en hipotecas, sobre fincas en la Haba-
na, Vedado y Jesús del Monte. Infor-
man : Jesús del Monte, 311. Jesús Ca-
bargas Cal. 
26507 13 n 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
en todas cantidades, desde el C por 100 
e adelante, en todos los barrios y repar-
tos, con toda prontitud y reserva. M. 
Fernández. Compostela, 37. Teléfono A-9373. 
26240 23 n. 
D I N E R O EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte. Cerro 
y en todos loa repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alqullerep Interés 
el náa bajo de laza. Empedrado. ¿7 de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Ásoclaclfra de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 Interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
Do 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiero ser asociado. 
C 6926 In 15 • 
DINERO EN SEGUNDA HIPOTECA 
Alquileres de casas, préstamos en pagarés, 
descuentos y pignoraciones. M. Fernandez. 
Compostela. 37. Teléfono A-0373; de 1 a 4. 
26241-42 23 n. 
C 8016 SOd-lo. 
URBANAS 
EATuLiO M A R T I N E Z 
COMPRA Y v£iND£ CASAS 
i)A X TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado. 40; de 1 » Ji. 
HABANA 
EN PERSEVERANCIA 
Vendo una casa de altos .aoc.na, cnuv 
Virtudes y Animas, reutanu», $75, en ?<ÚC",» 
BveUo Martínez, Empedrado, 40; de I k 4. 
E N SAN LAZARO 
Cerca de Prado, vendo una casa de alto, 
moderna, rentando $175, en $25.(KK). Evelic» 
jlartínez. Empedrado, 40, de 1 a 4. J 
EN E L MALECON 
E n la segunda cuadra con fondo a San 
Lázaro, v ado uca casa de alto, con 30t 
metros, que renta $480 mensuales, $65.000. 
Uvelio Martínez. Empedrado. 40. 
EN CONSULADO 
mitrando al i'rado. vendo una casa de al-
••on S. S. y seiu cuarto.» cu cada piso, 
en $26.000. Evelio Martlne* «jui^drado» 
10; de 1 a 4 p. m. 
PARA ÜNÁTNDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina eu la Cal-
zada do Cristina, que mide 2S-13 por 35-97, 
a $17 el me'io. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; ae l a 4, 
E S Q U I N A T N $5.500 
Vendo una en Antón Recio, que mide 
8 por 18 metros y rentando $47. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; d» 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo T .rias cu las siguientes calles: Luz. 
Escotar, Lagunas, Jesús María, VlrtuJcg, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
mi;chas más. Evelio Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
E N " S O L 
Vendo dos casas de altos, modernas, con 
establecimiento en los bajos, rentauuo 
î lOO, en $2C.O0O. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
TERRENO E Í T E L VEDADO 
Vendo uno con tres esquiuus, a $12 el 
metro, mide 6.133 metros, se deja en ni-
poteca lo que se desee. Evelio Martínez. 
ha i "lirado, 40; de 1 a 4. 
27790 14 n 
SE D E S E A COLOCAR UN MAGNIFICO empleado, personn de buena presencia 
y culta, muy práctico en toda clase do 
trabajos de oficina y muy buen mecanó-
grafo, con lus utejorea referonclas que! 
•e deseen. Sueldo que aspira: $8U o $100 
También aceptarla trabajo por medio día | 
•oixmeutSk Dirigirse por escrito a "Ern-
pleado."' Animas. 62. altos. 
. '-^1^ 10 n. 
J OVEN MODISTA. CORTA Y COSE POR blgurín. solicita casa particular, para 
coser, gana $1.50. Informan: TejadilU» 
11%. altos. 
2744S u n 
EN $9.500. A DOS CUADRAS D E L A Calzada de la Víbora, vendo casa de 
11X50. gran portal, zaguán, amplios de-
partamentos, entrada Independiente y tras-
patio con árboles. Para verla y tratar: 
Francisco Blnnco. Concepción, 15. altos; 
de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
27732 14 n 
C E O F R E C E ÜN MATRIMONIO Í¡M 
KJ niQos, para encargados de una caaa 
de Inquilinato. Amistad. 62; cuarto 9 
274<10 i i n 
UNA SEÑORA. ANDALC7LA. SOLA, con muy buenas referencia», desea co-
locarse eu algún hotel o casa de huéspe-
des, de encargado o de ama de llaves en 
casa parUcular. Informan: Cárdena a 68 
bajos. 
U n 
QI A I . I P I E D E N G L I S H GOVERNES». (Wfattal deslree posltíon wlth reflned 
famlly; elther to teach or aa nursery go-
V5™""- API>Jy í^ula . 77. or telephone 
A-803J'- 27478 I I Q 
COMPRO DOS CASAS EN L A HARA-na, ana de $2.000 a $5.000. Otra de 
$8.000 a $15.000. Informes: San Miguel. 
162. Teléfono A-4557. 
27723 14 n 
EN $1.000. G CAN ABACO A, VENDO CA-i sa inampostería, dos ventanas, cuatro 
habitaciones, una cuadra del trauvía. Pue-
de pagarse mitad al contado, resto plazos 
cómodos o hipotora. Duefio: San Miguel. 
162. Teléfono A-4.%57. 
27722 14 n 
COMPRO CASA. ITS PUNTO COMER-dal. o esquina que no pase de $:i5.000. 
Escribir al sefior J . González. Paula, 50. 
altos: y conteatará por correo. 
2̂ 731 14 n 
DE S E O ADQUIRIR UNA CASA Y VA-rios solare*, en ©I barrio del Vedado. 
Dirigirse a Cuba. 81, bajos. Teléfono 
A-4006 y F-1084. 
27769 18 n 
COMPRO CASAS 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Mar-
tínez. Empadrado. 40; de 1 a 4 p. m. 
27791 14 n 
GANOA, SIN I N T E R V E N C I O N DE Co-rredor. S(< venden B casitas de moder-
na construcción, situadas en la calle de 
Benjimieda casi esquina a IB Calzada de 
la Infanta. Precio, $10.000. Producen $100 
mensuales. Informes en Refugio. 15, ba-
jos. 27751 14 n 
PARA F A B R I C A R . VENDO CASA. E N la calle Agular. con 237 metros de su-
perficie, a $45 metro. Para verla y tratar: 
Francisco Blanco, Concepción, 15, altos. 
Víbora: de 1 a 3. Teléfono I-1C0S. 
27733 r 34 14 n 
O E V E N D E N DOS CASAS D E A L T O Y 
kJ bajo, en Animas: precio $24.000; una 
sola, $13.000. Cerca de Belascoaín y Car-
los I I I . vendo Juntas cinco casas de azo-
tea y mosaicos; sala, saleta, tres cuartos, 
etc.; precio $18.500. No a corredores. Man-
rique, 78; de 11 a 2. 
27613 13 n 
EN E L VEDADO, S E D E S E A VE.NDErf una magnífica casa, en una de las me-
jores calles, a la brisa, de cantería, mu-
cho terreno, techos monolíticos, se da ba-
rata y se da grandes facilidades para 
el pago. Llame al 1-7231, dé su dirección 
y pasaré a informar. Obispo, 64. 
27682 11 n 
Se vende una casa en Campanario, 
p r ó x i m a a S a n Rafae l , 9 por 30 , agua 
redimida, se d a en p r o p o r c i ó n . S u 
d u e ñ o : Figuras , 12, bajos; de 10 a 
12 y de 4 a 6. No corredores. Precio, 
$14.000. Cagigal . 
C7C:2 17 n. 
dad, con magnífica casa de vivienda. Jar-
dines, con portal, sala, recibidor, seis 
cuartos, buen cuarto de baño, con todos 
los servicios, garage, casa para el par-
tidario, portada de cemento y hierro, ca-
rretera hasta la casa de vivienda. Comu-
nicación cada hora. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
SO L A R E S . E N E L VEDADO. UNO D E esquina, cerca de línea, a $12 metro; 
otro, 12 por 40, a una cuadra de línea. 
Uno de esquina de fraile, cerca de la 
línea, a $13 metro. Otro, de 13.66 por 50, 
brisa, a una y media cuadra de 23, a 
$12.1|2 metro. Otro de esquina, a una cua-
dra de Wn^a, con 800 metros, a $15.50 
metro. Otro, Inmediato a 17, y a Paseo, 
con 14.98 por 49. Otro, esquina, próximo 
al parque. Otro, inmediato a un parque, 
899 metros. Otro, de 280 metros, muy bien 
situado, cerca de línea y de Paseo. Figa-
rola, Empedrado,. 30. 
INMEDIATA A R E I N A . HERMOSA CA-sa, moderna, alto .y bajo, zaguán, tres 
ventanas y 11 cuartos entre los dos pisos, 
renta $llo. Precio: $19.800 y $200 do cen-
so. Otra, a dos cuadras de Galiano, alto 
y bajo, moderna, dos salas, cuatro sale-
tas y nueve cuartos, entre los dos pisos. 
Inmediata a Gallano, preciosa casa mo-
derna, alto y bajos, renta $150. $19.000. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN $11.000. CASA E N E L VEDADO, de alto y bajo, en la calle 19, a la 
brisa, do Paseo a G. Lugar muy cén-
trico, renta $̂ 3 mensual y puede rentar 
más irin forzar su alquiler. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
/ ^ A L Z A D A D E GÜINES. F I N C A D E 7V4 
\ j caballerías, con viviendas de campo, 
pozos, frutales, y a 123 metros del pa-
radero del eléctrico. Un chalet en la lí-
nea eléctrica de Güines, do mamposteria, 
de alto y bajo, con apeadero del eléc-
trico, carro cada hora. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
MU E L L E S D E T A L L A P I E D B A . C E R C A ca de ellos, casa con accesorias al 
frente y más de 15 cuartos, en muy buen 
estado, con servicios sanitarios modernos. 
Su terreno 380 metros, $4.000 y $4.500 en 
hipoteca al 7 por ÍSX Figarola, Empedra-
do, 30. bajos. 
PR E C I O S A CASA, MODERNA, B E P A R -to Santos Suárez, línea por el frente, 
con zaguán, dos ventanas, sala, recibidor, 
tres cuartos, magnífico cuarto de servi-
cios, salón de comer al fondo, pasillo por 
sus costados. Sus techos de cemento y hie-
rro, decorada de primera clase, $8.000. 
Otra casa moderna, en la loma dej Mazo, 
! línea a una cuadra, 10 por 50 metros, 
bien fabricada, con Jardín, portal, sala, 
galería de persianas, cuatro cuartos, sa-
lón de comer, dobles servicios, garage, 
I dos cuartos criados, sOtanos, $8.000. Figa-
rola, Empedrado, 30. 
INMEDIATA A L I N E A - VEDADO, CASA moderna. Jardín, portal, sala, recibi-
dor, tres cuartos, cielo raso, $5.000 y $150 
de censo. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
DOS C H A L E T S . VEDADO, UNO D E A L -to y bajo, moderno. renta $1.290 
anuales; otro de planta baja, renta $508 
anuales. Próximos a línea y a la brisa. 
$17.000 y un censo los dos. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
CON E S T A B L E C I M I E N T O . ESQUINA, en esta ciudad, cerca de Monte, plan-
ta baja, con accesorias, $3.900 y $4.200 en 
hipoteca. Figarola, Empedrado, SO, bajos. 
T f E D A D O . E N L A C A L L E . 15, CERCA 
V de Paseo, se vende una buena casa de 
mamposteria. 13.66 por 50. Informan: Ha-
bana, número 82. 
A L O S V E G U E R O S . S E V E N D E N DOS buenas casas de tabaco, en la finca 
"Santo Domingo," situada en los Cuatro 
Caminos del "Chico." Kilómetro 4 de la 
carretera del Cano al "Wajay. Preguntar 
por Lorenzo el encargado. 
T REDADO. E N L A C A L L E F , C E R C A D E 
V 17, se vende una bonita esquina de 
fraile, con 1.600 y pico de metros. In-
forman : Habana, número 82. 
T 7 E D A D O . E N L A C A L L E 19. CERCA 
\ de Paseo, se venden dos solares, de 
esquina, con 1.133 metros cada uno. In-
forman : Habana, 82. 
27311 13 n 
H . . más en Aramburo. $6.500 las dos. $£aSÍ Compostela. 37; de 1 a 4. 
T-<N R E V I L L A G I G E D O HERMOSA CASA 
E doBs Plantas mucho terreno ^ 10 
cuartos al fondo renta $150, 5 ^ 'rn 
Merced, cerca de ^ Jer'°in(2¿i. en Coii-
E « í ' c i r c a ^ a S S n f otra 
cordla, c|,rt11. "0 «T^nn- en Manrique, 12 
r o r ^ T 6 SESSf' fcn^dez. Compostela. 
37; de 1 * 
-r-iv JVSITS D E L MONTE, E N SAN 
Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN E L C E R R O , C E R C A D E ^ J ^ T zada. vendo tres casas con salí , sa-i^ta tres cuartos, cielo -aso, cu H f » «l* 
!ia una en el Reparto Las Caüus, callo 
f rensaNos « s a s E q u i n a de br^sa, mo-
dernas, con portal, rentan $82. $<.00O. ter 
¿Inde/ . Composteia.JTj de 1 a 4. 
M . F E R N A N D E Z 
rOMPOSTELA. 37, CASI ESQtTNA A E M -
p S o R A D O T E L E E O N O A.9373; D E ^ l A 4 P E O R 
27211 
JUA?Í PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DE 1 » 
¿Quién vende casas? 
¿yulén compra casas? 
¿yuién vende solares?. . . * . 
¿Ouién compra solares?. • • • • 
; üuién vende flncae de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en hipoteca/. . 
¿Quién toma dinero en Llpotec»? 
Los negocio» de esta casa son 
reservado*. 
Empedrado, námero 47. D» 1 
4 
P E R E Z 
P E R K Z 
P E R ti/ 
P E R E Z 
P E R K Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlos y 
a 4. 
TV<N L A CALZADA D E L MONTE, D E 
i j j Cuatro Caminos ai Campo Marte, ven-
do una casa de planta buja; mide 6 por 
21 j sin censo. Informes: Virtudes, 1; de 
27524 11 n-
O E V E N D E N DOS HERMOSOS CHA-
kJ lets, de dos plantas, acabados de cons-
truir, construcción moderna, con jard'n 
ull-ededor, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, lujoso baño, agua fría y calien-
te, garaje, cuarto y servicios de criados. 
Situados eu la calle Milagros y Juan Bru-
no Zayas, Víbora. Reparto Mendoza, in-
forman en Flores, número 22, Reparto 
Tamarindo; de 0 a 9 p. m. 
27452 22 n 
C E V E N D E N , BARATAS, DOS CASAS, 
KJ madera y teja, buen estado, buen pun-
to, cuadra y media del parque Palatino. 
Calle Salvador, número 25 y 25^. Trato 
directo, Suárez, 50, a todas horas. 
27072 14 n 
NEGOCIOS EN CASAS 
Vendemos eu la Habana una propiedad que 
produce ai año $913, en $S.0OO. Otra que 
produce $3.100 en $28.000. Solar ul ludo de 
Calzada de Jesús del Monte, Santos Suá-
rez, a $11 metro. SI se cierra negocio en 
seguida se rebaja algo más todavía en 
los negocios mencionados. Cuban und Ame-
rican Busluess Corporation. Habana, 90, 
altos. A-8067. 
27612 12 n. 
C^E VENDEN DOS MAGNIFICAS CASAS. 
y.j nuevas, sala, saleta, 3 cuartos, come-
dor corrido al fondo, dos baños, techos 
de cemento, propio para personas de gusto 
o para reuta; las dos en $15.000. Nueva 
del Pilar, 33 y 35. I-2SÓ6, directo. 
27568 1S n 
Q E VENDI; L A ( ASA E S T R E L L A , 118, 
k3 sala, saleta y cinco cuartos. Mide 201 
metros. Ultimo precio 8 mil pesos, sin 
luteuvenclón de corredores. Su dueño: 
Obrapía, 32, altos. Informa el portero. 
2758S 16 u 
SE A L Q U I L A 
0 SE VENDE 
En el punto más alto de L a Lisa, 
Marianao, esquina San Luis y de 
L a Paz, la llamada Villa "Juila," 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garage, etc. E l tranvía pasa 
por el fondo. Los jardines son de 
los más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda closes de 
frutales. Se domina un gran p.ino-
rama. 
Para i n fo rmes : 
MERCADERES, I B 1 / ^ A L -
TOS, ESQUINA A O B R A P I A 
C'OMTRO S DINERO KN HIPOTECAS. / Pago más y consigo menos luterés que 
nadie. Solo bago negocios de $10.000 en 
adelante. Ramón Vl'lsr. Teléfono 4247. L i -
nea, 160. 
26840 30 n 
Q K V E N D E LA MEJOR ESQTINA D E L 
O Cerro, Calzadn esquina a Domínguez, 
fronte a la Quinta La Covadonga. her-
mosa casa, pisos de mármol y toda cla-
se de comodidades. Informes: Teléfo-
no A-1779. 
27737 20 n 
T I E N D O f. CASAS, E N LA VIBORA, dos-
> de tres n velnt" mil r^s^s. T'na en 
Manrique. nr.OOO; otra, Salud. $30.000; 
otrn m<*dla cuadra de Monte, $9.000. Man-
rioii". 7S; de 11 a 2. 
27717 14 n 
C B230 4d-9 
JOSE F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 BAJOS, 
frente al Parque do San Juan de Dio*. 
De U u 11 ». m. y de 2 a S p. m. 
T E L E F O N O A-2236. 
IT'N CONCORDIA. CASA D E P L A N T A 
J~i baja, a la bnsa, cou sala, saleta, cinco 
cuartos bajos, dos caiartos altos, pisos 
finos, sanidad, azotea y cerca de Leal-
tad. Otra en la misma calle, cerca de 
lu IgleMa del Monserrate. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajes. 
EN GCIRA D E M E L E N A , FINCA E N calzada, cerca del pueblo, cou vivien-
da, pozo y frutales, su terreno de pri-
mera clase. Precio: $4.300. Otra finca en 
esta provincia, terreno también de prime-
ra con varias casas do vivienda y de ta-
bacos, muchos frutales, palmas, pozos y 
apeadero del eléctrico, inmediato a la 
finca. Figarola, Empedrado, 30, bajoa. 
T I N BUEN NEGOCIO. E N E L VEDADO, 
U solar imnedlato a el parque, 13.66 por 
50 metros, todo fabricado. magníficos 
cuartos, casas al frente, con Jardines, luz 
eléctrica, pisos finos, azoteh. Routa L842 
pesos anuales. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
RE P A R T O D E L A W T O N . A 3 Y MEDIA cuadras de la calzada, solar a la brisa, 
acera, arbolado, 10 por 50, parte alta, 
a $5 metro, parte se deja en hipoteca 
si se desea. Otro solar en San Fran-
cisco (línea por el frente.) 7 por 40 me-
tros, en $2.000. Figarola, Empedrado. 30. 
\ T E R D A D E R O R E C R E O . .FINCA E N calzada, a cuatro leguas de esta ciu-
VIBORA. S E V E N D E L A E L E G A N T E y moderna casa. Estrada Palma, 83, 
con sala de columnas, recibidor esplén-
dido, hall, 6 cuartos, 2 baños modernos, 
comedor al fondo, cuartos y servicio de 
criados, entrada Independiente. Se acepta 
dejar parte en hipoteca. Puede verse de 
las 12 a las 6 p. m. Trato directo con 
los dueños. 
27197 16 n 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30, BA JOS, 
trente al Parque de San Juan de Dios 
Ue U a 11 a. m. y d( C a S p . m. 
27708 13 n. 
\ 7'ENDO UNA ESQUINA, CON CASA AN-tlgua, a 2 cuadras del Prado, con 
600 metros de terreno cuadrado, a $60 el 
metro, Ubre de gravamen. Informan en 
O'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
27561 18 n 
H E R M O S A Q U I N T A DE RECREO 
se vende, en lo más alto y pintoresco de 
la Calzada de Güines, 20 minutos de la 
Habana, con 25-i metros de frente a la 
Calzada y aprox. 30.000 m. c. terreno fér-
til, con muchos árboles frutales escogi-
dos, palmas reales, siembras, etc. Tiene 
espaciosa casa nueva, sistema "General 
Flre Provlng Co." dentro de frondosa 
arboleda, con todas las comodidades mo-
dernas, como luz eléctrica, agua corrien-
te, teléfono, dos servicios, invernadero con 
plantas finas, etc. Además hay dos casas 
nuevas, de madera, una con establo, ga-
raje para dos máquinas, tres cuartos, ga-
llinero y palomar, la otra para encargado 
con familia. L a finca tiene abundancia de 
agua deliciosa de un pozo con manantial, 
bomba eléctrica, tanque elevado de 4.000 
litros y extensa cañería. Informan en la 
misma: "Villa Carlota," kilómetro 12%, 
Calzada de GUines, 1% cuadra del para-
dero "Villa Rosa." 
27599 12 n 
C E V E N D E L A CASA E S T R E L L A , 105, 
KJ con nueve varas de frente y cuarenta 
de fondo, de alto y bajo, de moderna 
construcción y Ubre de gravamen. Vi-
llegas, 84. antiguo, altos, dan ruzou. 
20648 12 n 
SE V E N D E 
La casa de Marqués de la Torre, núme-
ro 51-A, mide cinco metros noventa y trea 
centímetros de frente por cuarenta y dos 
metros cincuenta centímetros de fondo, eu 
4.500 pesos; se admiten de contado $2.500 
y el resto en hipoteca, ai ocho por cien-
to; gana 50 pesos. Informan en Jesús del 
Monte, 260. L a Nueva Casa Pía. Tslé-
fono 1-2737, y eu Monte, 445. L a Cusa Pía. 
Teléfono A-7187. 
2621 23 n 
S 0 U K E S YERMOS 
r p E R R E N O E N L A C A L L E A, Y A UNA 
i cuadra de Zapata, con debe línea, se 
vende una esquina, de 20 metros por 28.30, 
566 metros. Informes: Marqués Gonzá-
lez, 12. 27761 18 u 
C O L A R D E 18X48 VARAS, SE V E N D E , 
kj muy barato, en las alturas de la Ví-
bora, calle San Mariano, a 5 cuadras do la 
Calzada. Informes: Angeles, número 16. 
Teléfono A-5üüS. 
C 8305 7d-ll 
17N E L VEDADO, VENDO VARIOS SO-
JLi lares, en cj Vedado, y en sitios es-
cogidos ; facilidades para el pago. Infor-
man : Cuba, número 81, bajos. Teléfono 
A-4005 y F-l()84. 
2770 18 n 
" P E P A R T O A L M E N D A R E S : S E V E N D E 
Ak la mejor esquina de fraile, del Re-
parto Almendares, Marianuo. Está situada 
al lado del chalet del Secretario de Go-
bernación. Precio de oportunidad. Parte 
al contado y resto en plazos cómodos. Pa-
ra informes: diríjase a Manuel Reyes. Cu-
lie 9, esquina a 12. Reparto Almendares. 
2763 0 13 n 
O E V E N D E UN SOLAR E N E L R E T A K -
KJ to Tamarindo, con cuatro cuartos. Ga-
nan $20, a tres pesos noventa centavos 
la vara; mitad contado; resto diez pesos 
mensuales, informan: O'Reilly, 93. 
27631 13 n 
A T E N T A D E ESQUINA. PARA l N CHA-
V let a la brisa. Reparto de Bella Vis-
ta, en la Víbora, está ai lado del gran 
chalet del doctor Ortega. Calle 2a. y San 
Leonardo, mide 29.90X41.87; precio $5.000. 
Informa el propietario: Juan Barreiro. 
Aguila, 27. 
2765'' 80 n 
TT^N E L VEDADO, S E D E S E A V E N D E S 
± J media manzana, compuesta de cinco 
solares, a $5 metro; se da facilidad pa-
ra el pago; Uame al 1-7231. dé su direc-
ción y pasare a informar. Obispo, 64. 
27C82 14 u 
Finca recreo, en c a n l l ^ i C l J 
27.000 m e t r o , a 12 ^ í J ^ 
bo ieda pozo, casa, h ^ N i r i l 
10 minutes del eiéctt ^ ^ ' 
m í n g u e z San Migueí, P f 
a c 2 J e l e f o n o A - 5 8 0 7 . ; l p É C-6406 
E^N L A C A L L E 7 J solar de 13.tí«x50 f ^ ^ E t S 
Monte, 66; Teléfono i - V - ^ ^ í * 
26689 A-U25J>. } ^ 
RUSTICAS 
\ ^ de practica cu el mnn ' Ôv 
máquina, desea casa • j0 
quleu garantice su hoñ^T^H 
Telefono i'-iuya. """'au^ . 
27710 
l'arucu 
O H ' V L P P E L R . P h M ^ 
fereucas y varios iltWT1*' 
sea colucurse en casa í í 
man: Santa Teresa v f^SSP 
1-2751. 27730 •i.-.' 
C E D E S E A C O L O t ^ u T ? ^ ^ 
kJ nlusulur, en cusa de . JoVl 
ayudan to clmuifeur o i.r.rt ^ 
o sereno, es fiel y t r a b a j a d ^ ^ i 
T I N A BUENA F I N C A D ; » 
K J rías, eu Vinales, ul nî  ,c 
e inmediata al puerto dV i * 5 
con excelente terreuo para 
buco y magnifico balnturio «egM 
y abundantes agua» do suiw1' 
Se desea tomar sobre eli» tV?' 
por 100, por 4 años. Rivet?, T1 HT 





« Q"e 1 
nada. 1 
liil«d l 
X J C S T I C A . SE VENDKTTÑT 
ría Calzada Rincón a* & -
arboleda, sembrada do maíz ilni * 
das, preparada para -0.00o' mau ' l . 
baco ;tleue crías do ave, precinT? 1̂ 
sé Suárez Heruúndez, General ('K(<M 
mero 15. San Antonio de los i/'.81^ 
bién se da en renta en Sao 
27500 
CEDO UNA FINQUITA EN to, con animales y siembra"̂ 115 
se de enfermedad, sita eu M',.* 
formes^ bodega del l'uradero ff» í 
, 
kio»<'t> 
Q E V E N D E , E N L A PRQV 
O Santa Clara, buenas colonUÍ 
ña, desde 8 caballerías a 60 Inf I 
Compañía de Defensa Comercial 
deres, número 22, altos 
27379 
GUANABACOA, VILLAMARÍT de la acción de una finca 
cultivados, vacas y bueyes, un 
cerdos, gallinas y aperos de finn, 












SE VI en 
billar. 
\ TENCION, EONDEKOS: SK 
-i.A. uua fonda o so admite uu uod»' 
quiera quedar al fronte de ella, Inioi 
calle 13, entro tí y 8, Vedado. • 
27745 
ONTTA INDUSTRIA CASERA-
de uu juego de moldes Dar»* 
soldados de plomo. Monserrate, i«" 
' 111 
B " 
se ti" VUlega 
27711 
i^lASA 1NOCILINATO, SE VKNÜE ¡ 
barata, por no poderla aumdi. 
ja buena utilidad y buen punto. cJ 
Crespo, 40, bajos; 12 a 2 y da 6 i•fl 
27756 u. 
D E VEN DE UN GRAN PUESTO DKl 
KJ tas, eu Infanta y Valle. 
2T7r. 1 
O E V E N D E UNA GRAN PKlTERUl 
y 1 L'MI pi-so.-, qui' mide de ir> a Ib 
diarios; tiene local para lamilla y | 
$6.50 al mes do alquiler, l'ara mil 




una posada eu punto céntrico y d¡ 
Traspaso contrato largo, casa Idetl | 
más de 20 cuartos. Vidriera café « 
Acosta. De S a 10 a. m. J 
27670 »• 
SE V tizti 
en esq 
c as va 
de DU 
2660; 
/ ^ A F E , D E GRAN PORVENIR, SE 11 
W de uno, muy bien situado, por« 
enfermo su dueño, sin poder atento 
grau porvenir para persona inteligeott 
da barato. Informes: San Miguel, SI 
tos. 27663 U 
FARMACIA, E N P U E R L O U1F0K te de la provincia de Ivlatanuí, 
vende una, antigua y bien surtida ítn 
ciu, que es negocio productivo yile ' 





ul Apartado 26, Bolondrón. 
276S6 28 
C E V E N D E , E N ÜO MAS PINTOBÍ 
KJ del Vedado, uu puesto de frutas y ^ 
das, situado en 12. número 4, ent» 
nea y 11. Se da en proporción por 1 
que ausentarse para el extranjero M 
ño. 2755G 
\ r i B O R A . VENDO E S P L E N D I D O CHA-lut, cou garaje, $20.000; otra casa muy 
amplia, con portal y traspatio, $10.000; 
otra magnífica, con entrada para automó-
vil, $10.000; otra en inmejorable situación, 
$7.000; dos acabadas de fabricar, rentan-
do $45, a $6.500; otra, dos cuadras de la 
Calzada, $4.300; otra, con techos de cie-
lo raso, $3.700; dos de a $3.200; dos de 
a $2.300 y muchas más. Pídame la casa 
que desee comprar. Francisco Blanco 
Poianco, Concepción, 15, altos, de 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. Dinero al 7 por 100 pa-
ra hipotecas de casas en la Víbora. 
27457 11 n 
VENDO CASA E N $8.250. DOS PISOS, moderna, 5X17 metros, cerca la Cal-
zada Jesús del Monte, buena caUe, con 
árboles. Figuras. 78. Teléfono A-0021; de 
11 a 3. Llenfu. 
27307 21 n 
EN L A W T O N , CEDO CONTRATO DK un solar, de 10 metros por 25 me-
tios, a $4.50 metro, poco dinero de en-
trada, y vendo puertas y ventanas de hie-
rro en Carmen, 58. Habana. 
27592 12 n 
SE V E N D E N 640 M E T R O S D E T E R R E -UO, de esquina, de las cuatro esqui-
naa única que falta por fabricar; se da 
en proporción, o se cambia por una casa 
o esquina ya fabricada; se negocia. Su 
dueño: Amistad y Barcelona, en la bar-
bería de al lado de la bodega, por Barce-
lona, preguntar por García; de 12 a 2 p. ni. 
27472 11 u 
VEDADO. VENDO UNA P A R C E L A DE terreno, esquina de brisa, compuesta 
de 2.500 metros, pasado la calle 12, cou 
aceras, en $25.000, último precio. Infor-
ma el señor Mañas. Lagunas, 2; de 12 a 
2. Teléfono A-7754. 
27451 11 n 
EN NAVAJAS, F R E N T E A LA "Ig da Grande" y la estación del W 
carril, se veude una fonda, con buena 
tería de cocina, utensüios suficientes 
el servicio de la sala y algo do vm 
Je, este negocio se presta para mu. 
persona que entienda el giro ' 
poco dinero quiera asegurar su porw 
Venga hoy mismo a verla, no píen» 
tiempo, estudie este negocio y « 
vencerá que no le digo mentira, i 
veche esta oportunidad y el moTWI 
de la zafra que se aproxima. En u • 
ma fonda se trata del negocio. 
273S2 « 
SE V E N D E UN GRAN PUESTO frutas, eu Infanta y VaUe. . 
27476 2 
SE V E N D E UN SOLAR CON MIL M E - ! tros cuadrados, 20 de frente cou 50 
de fondo, fabricado con seis casas en 
el frente, cou techos de hierro y cemen-
to y 36 habitaciones al fondo, altas y 
bajas, de azotea, con todos los servicios 
modernos, se está terminando de fabri-
car, en la primera cuadra de la calle 
Tamarindo. Informan: Empedrado 53. 
27521 H 
EN L A MEJOR CUADRA DE CORREA, se vende un mnguífico solar, que mi-
de 14 metros de frente, por 45'80 metros 
do fondo, propio para fabricar un gran 
chalet. Informan en San Benlguo, 64 Te-
léfono 1-1670. 
27367 H n 
RE P A R T O L A S I E R R A , VENDO ME-dia manzana, de situación Inmejora-
ble, a una cuadra del Parque. Precios 
convenientes. Informes: Aguiar. 134 
C 8141 MM 
M . FERNANDEZ 
COMPOSTELA, 37, CASI ESQUINA A E M -
P E D R A D O . T E L E F O N O A-9373; D E I A 1 
VrENDO C E R C A D E L PARQUE C E N -tral, hermosa esquina de briso, dos pi-
sos. Renta $200, con un solo recibo, $30 000 
otra esquina en Animas, cerca de Gallano' 
$32.000, hermosa casa en Animas, cerca dé 
Manrique, tres pisos. Renta $225, $30 000 
Fernández. Compostela, 37; de 1 a 4. 
T T E N D O CASA MODERNA, DOS PLAN 
V tas, renta $125, $15.000; otra en Leal-
tad, cerca de Neptuno, $16.000; en Sau Jo-
sé, cerca de Belascoaín, dos plantas mo-
derna. Renta $130, $18.000. Fernández. Com-
postela, 37; da 1 u 4. 
EN LAGUNAS, CASA MODERNA D F tres pisos, renta $90, $11.000; otra más 
en Lagunas, alto y bajo, $8.000; en San 
Nicoliis.s alto y bajo, moderna, renta $i)ü 
$10..>00: cu Perseverancia, hermosa casi' 
renta $120. $16.000. Fernández, Composte-
la, 37; de 1 u 4. » 
F1* ANIMAS, BONITA ESQUINA. MO-A derna, de alto y bajo, renta $13-1 17 
mil pesos; dos más en Aramburo. alto v 
bajo, con sala saleta, tres cuartos cleln 
raso, renta $73, $9.500 cada una; dos ca-
VENDO SOLAR E N $11.000, ESQUINA cuadrado, con 1.800 varas, con calles| 
aceras y arbolado, pegado a la Avenida 
de Acosta, Víbora. Figuras, 78; de 11 » 
3. Llenln. 
27168 13 n. 
SE V E N D E L A P L A N T A ELECT 
C A Y F A B R I C A DE HIEO 
de Madruga, dos horas de la Hab"» 
tren o automóvil. Tiene maquinan» 
mejorable, económica eu consumo 1 
perfecto estado. Muy buen negocio ' 
porvenir. Informa su adinlnistrao<»-
27600 
BODEGA. MANUEL FERNANDEZ. de una, quo veude de u0 a w rj¡j 
contrato largo y diez pesos ae 
Café de Oficios y Lamparilla. ^ 
27ÍS"'. 
Q E V E N D E UNA FARMACIA « i f ^ 
O tunda, con magnífica cl'^anCi6n 
pletameute surtida, sin lDtelTj¿ormít 
corredore.;, urge su venta. 1 < 
todas horas en Belascoaín, -"<. 
léfou - A-6068. 15 » 
ATENCION 
So vende una gran vidriera ae ^ 
so arriendan dos muy l,ueun7 -mea: ^ 
da y un puesto de f ^ ' l ^ í o por » ' 
ta y Picota, café; de 9 a i" 
Vendo en la Ca lzada de Infanta terre-
nos para cualquier industria, desde 10 
mil metros con frente a la Calzada 
Empedrado, 22 . T e l . A-5097 . 
26939 11 n. 
O E V E N D E UNA ESQUINA D E 1.200 
p metros en el Reparto de Columbia, en 
frente a la calle Mendoza. O'Farrill • v 
S L i & Lr?t0 por tener I"6 ausentarse' su 26545 mai1 611 la mÍ8U1Ul su (lueñ0-13 n 
p A R A PERSONAS D E GUSTO, VEN DO 
t c t l l f ^ ^nilxa- Ueparto Batis-
ta, calle B y 9, con tranvía por el fren-
te, agua y luz eléctrica, mide 10X22 61 
fnn0 J"?^0. 0 •*?*»dO- Informau: LÚw-
l0ofl.L Dolore8, Víbora, bodega. 
-64-jfl . 11 n 
T T I R O R A . REI-AUTO D E LAWTON SE 
20 raenpeTUnn^0lar " I " ! ™ , mido 10 por 
1200 n l L » « toíf J' Concepción; se da en 
Sto . ^ £ 2 5 : I ? dueña: Blanco, 32; dan ra-




O E V E N D E UNA BUENA p*^ 
O el Vedado, en dos ^ U pe n »!«< 
dejarse parte; buen ^ " ^ d a . Saf, 
ler. lufoVnia: Domingo García. ^ 
••:r,ti>, . -^rTífl 27508 
ÍVÑ E L P U E B L O M l S C O J ^ ™ 
J l , la provincia de 1* ^ 
una gran tienda " P ^ ^ b i é n * ? 
cal, casa para familia J " ^ 9; d» 
de ésta. Informes: I ^ n f 1 ^ , 
8 p. m. y de 0 a 12 a. ra. jj i 
',7'>93 — 
ATENCION 
Vendo bodegas y " f ^ «a's ̂  ¿ f * 
plazos con mejores ™"™%¿T* * > 
¿n mi clase. Se S™v^á3o ^ 
operaciones. Informa Aao" 













V E N T A e í f l P ^ 
de un cafó, por la ^ f i c a ^ á n ^ í í 
por asuntos que se « p l * e forff» £ 
prador o admito un socio dej8r «JM 
E l negocio es bueno, P iede n 
p¿sos al ano. Informa . A d ^ g , 13 
Rayo y Dragones, caite, 
L L E V E D I N E R O 
27104 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
U g ¡ ¡ b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e f © 


























¿ j t o L X X X V D I A R I O D E L A ItlAKITÍA N o v i e m b r e 11 d e 1 9 1 . 
f A ü i N A U l t U N U t V K 
S U o p t i c o . , 
p r e f e r i d o 
p e b e 
S e r 
B a y a 
S i . 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n 
mífin D*r« osar cristales malos 
b¡lJ r f^,, bien a su vista cuando 
• no '•«n'-'au. J i n e t e no le cuesta 
I P A R A L A S 
I 11 D A M A 
\ / 'AMISK 1 AS DK SE5>OR.\, D E I N V I E R -
\ J no, al recibo de veinte y cuatro se-
llos rojos o 48 centavos enviaremos una 
de estas necesarlaa camisetas, que evi-
tan ei catarro. Apartado 2411. Yafiez y 
Ampndia. liabana. 
27044 17 n 
P O L V O S P A R A T E Ñ I R 
No 
t a"e u0i 'Vn mi gabinete no le Looocerb en g ftptK os-optometrlstns 
Sfda. 7nufc7ecCoUn„cldosPromo los mejores 
e8tin„ ^ reconocimientos «on exac-
calma. Los 
los lentes que 
a"»^ ,f.T v sus reconocimieui.. 
i * ^roue estAu hecho» con 
te» P,oia llevan todos lot 
Jétales que ' ^ e t e Bon de primera ca-
rtlen ^ g ^ H tarjeta que Karanli^i 
Wtá •V, lentas con un número que 
*rt%Fe con la í6rmula aíl0tada eu ml* 
l m - m m 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
^ v F N D t N I>*»S BOUEOA8. CUATRO 
C15 dos esquinas. lufo.mau en el 
b&o de tíau Juan de Dios. d« » a 11 
. * - i 5-
272-1- 20 n 
. E>¿K FOK U l ' E K E K S E R E T I -
I-NCÍT̂ B Q ,r del uégocio, una ca.sa Ue modus, 
niaa • üíaflcreditada. hermoso local de esqul-
na. P̂ , da a prueba. También se cede 
e}0;iJal propio pura gran casa de cou-
S1 Jinues exposci-'a de muebles, automó-
ÍS¿ mafluin«rla. etc. Tiene contrato. In-
S a n : ¿au Miguel. 2. esquina a Con^u-
1"'"- • 
S— r T V v DE I N BUEN C A F E , R E A L . 63. «n los Quemador de Marlanao. Tiene vriar fonda y vidriera de tabacos. Buen 
p uto y buena venta. 
293S0 
B-7fN NEGOCIO: C A F E - R E S T A U R A N T , con ternwa, reservados, habltaclo-« vidriera da tabacos. Poco alquiler; 
• da en buenas condiciones. Informan: 
Villegas. 91. Bazar del Cristo. 
1̂35 2 d 
Buen negocio: en punto inmejorable 
de la Ciudad, vendo un buen café, 
hotel y reítaurant, con vida propia, 
buen porvenir, contrato largo y poco 
alquiler, en 22 mil pesos, o admito un 
iodo. Señor Reyes. Monte, 2-D, al-
tos. A-9720. 
70-20 12 n 
POR >0 PODER A T K X D E R L A TU due-ño, se vendL* la vidriera de dulces del Café Carmelo, Vedado, con o sin obrador. 
Informan: n la vidriera do tabacos o en 
la misma de 7 a. m. eu adelante. 
20684 13 n 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón, 
^ • f T i n r u r a í f e , 
M O E R 
U E E L E 3 Y 
SE V E N P E N TODOS LOS M U E B L E S y objetos de una casa; hay lilmpa-
ras, nevera, etc, 17 y 4, departuinonto nú-
mero C. 
visitó 17 n. 
UNICA OPORTUNIDAD, GANGA 8AS-tres: vendo, por retirarme, mostrado-
res, vidrieras, tarimas, fogones, planchas 
y Ucencia, por retirarme. Jesús del Mon-
te, 1C9. 
27741 14 n 
D I J E S P E R F U i Y i A D O S 
UBBJ 
18 r O L U U K S DISTINTOS. 
10 CENTAVOS P A Q U E T E . 
Con nuestros polvos "FAMOS" puede 
usted tofilr cualquier articulo de seda, la-
na y aliMtdñn. Nosotros garantizamos que 
los colores son firmes y NO SE D E S T I -
ÑEN. 
Su empleo le resulta sumamente fácil 
y económico y usted puede tefiir sus ro-
pas con la mismo seguridad que el fuese 
un maestro tintorero. 
B A Z A R I N G L E S 
GALIAN0 Y S A N M I G U E L 
C 8S04 lOd-11 
SE VENDE UNA BODEGA, SE G A R A X -tizan $30 de venta, $13 alquiler, sola 
en esquina, 4 años contrato; las exlsteu-
cas valen míis. luformau : Kiosco San Juan 
de Dios, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
20602 13 n 
1TK GKAN NEGOCIO, CON UNA V E N -; ta (lo $150 n $200 diarios, se vende, 
en lo müs céntrico de ¡a ciudad, un es-
tablecimiento de café, restaurant y po-
tada; pnede estudiarse. Informa: Jena-
ro Gil. Salud, número 6. 
2S002 11 n 
B U E N N E G O C I O 
Sf traspas- garaje, recli'n fabricado, 
con amplio deprtslto de gasolina, nuevo, 
con su bon.ba. E l local, por su amplitud, 
renne también condiciones para instalar 
accesorios. Largo contrato y mrtdlco alqui-
ler. Informa el Conserje de la KedacclOu 
del D1AKIJ D E LA MARINA. 
L A P M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 80 Teléfono A-4208. Esta acre-
vi r'i* c!a^eilcla de mudanzas, de José Al-
WM Suárez transporU lo» muebles, ya 
eiWu en el Vedado. Jesús del Monte L u -
ñl L0, *n el t*TTO. a Igual precio que 
27405 * " * OtX0 de U HabaM-- *" 15 n 
" L A E S T R E L L A " 
t** MeoUbi, 98. Teléfono A-387U 
" U F A V O R I T A " 
Estno A V L R T N D ' > : TeU A-4ZM 
«as /ios agencias, propiedad do José Ma-
' e t & nírW:e,81 P,lhllco ^ general 
ca-A ahni n,n(l meJ?raJo Por ninguna otra 
»o»i«i ÍSÍ!"r- para 10 cual dispone de per-
o"-' ld6lieo y material lumejorable. 
w 30 a 
I b s t h m j n n i e i n i l t © » 
d e 
hacen Juego con los aretes colgantes de úl-
tima moda. Nuevos, elegantes y de gus-
to. Esmaltados en azul, verde, rojo o fi-
ligrana. Ideales para perfumar el busto. SI 
vuestro Joyero o tendero no los tiene, en-
víe $1.25 y recibirá uno do muestra. Sán-
chez y Ca. Box 1708. Habana. Precio es-
pacial por docenas. 
27755 20 n 
UNA F A M I L I A QUE S E R E D U C E , V E N -de un regio Juego de cuarto con már-
moles rosa, un Juego de sala de tapiz y 
Tarios muebles más. Mercaderea, 10, altos. 
27ti28 12 n. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
y yeco, y puede usarlo una señorita 
sin que se note. V I E N T R E ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y origi-
na graves males: con nuestra faja or-
topética se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñón flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal.-Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
277.->8 SH n 
C E V E N D E UN CHASIS F I A T , PROPIO 
K para un carro de reparto. Precio de 
ocasión; se garantiza su perfecto funclo-
namhmto; se ve en Amistad. 71. Telefo-
no A-5:171. Telefono A-3100. 
27CS2 14 n 
A l TOMO V I L E S BARATOS: UNO D E 2 aHieutOB. con arranque elf-ctrico, 28 ki-
lómetros por galón. Uno francés, de siete 
asientos. U HP, otros más. Rogelio del 
Pino. Belascoala, 3C y medio. 
27CS4 13 n. 
U O R D D E L 17, S E V E N D E UNO, MUY 
X barato, y nada más tiene mes y me-
dio de uso; puede verse eu Concordia. 
185, entre Espada y Hospital, garaje. E l 
motor se puede dar a rigurosa prueba. 
27564 12 n 
OCASION PARA PERSONAS D E GUíU to. Por no tener local, vendo los me-
jores ejemp'ares de gallinas y gallas; 
cuatro gallinas, mlnorcas, negras; cua-
tro gallinas y un gallo, Leghorn, uegros; 
cuatro gallinas y dos gnllos, Leghorn, 
blancos. Véalos en Santa Catalina. H!) Ví-
bora. C 8205 4,1:11 
MO T O C I C L E T A CHICA MARCA I N -diau, motor de 11. P., dos tiem-
pos, tres velocidades, cloche y está nuevo. 
Se vende en Compostela, 71, en horas de 
trabajo solamente. 
27575 12 n 
C E VENDIO I N MTOMOVIL, D E 8 I E -
ÍO te pasajeros, motor de cuatro cilindros, 
en muy buen estado de conservación y 
funcionamiento. Se da muy barato por 
necesitarle el local. Egido, 18, moderno, 
entie Gloria y Apodaca. 
27547 16 n 
A U T O M O V I L C A D I L L A C 
de 40 caballos, se vende en buenas 
condiciones. Modelo 1911. Informes y 
verio en San José, 109, garaje. 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Stutz « « ^ • » « ¡ < £ j : 
de poco uso e Inmejorables condiciones. 
Bonita cufia Lancia, en P^ecto "tado. 
Se negocia por J1"*180" *,per 8ix-
Informan: Refugio. SO. N. Doval. 
26869 n-
VTOMOVIL: SE V E N D E UNO. E u -
ropeo, casi nuevo. Al verlo. * Com-
probará, infotmes en Empedrado, 34; ha-
bitaclrtn. nümero 15. De 4 a o. 
20433 11 n 
" v a r i o s 
O E V E N D E UNA MAQUINA HUDSON, 
O de 6 cilindros, Siete pasajeros, arran-
que y alumbrado eKH.irico, se vende por-
que el dueño se embarca. So puede ver 
en \ Í O Í C O , 30; de ti a 9 a. m. 
2V5G9 . 12 n 
CJE V E N D E UN LUJOSO U V O V W T V p -
O ropeo, costó $0.600, B-¡ da en ?l.o00, un 
Hispano, 15-20, muy barato; un camión 
Renault o se cambia por Ford. Genios, 
16^.. 27609 13 n 
^ B L U M 
M Ü L C S Y V A C A S 
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su bogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA/ ' Angeles, 
número 23, entre Malo ja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
27403 30 n 
Suprema elo^ancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceseb, de 
perfoctr.s lineas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có 
modo e Insustituiblo en muchos casos. 
Pajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendíida por si misma. Tirantes y cor-
8» ts especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
'lez. Noptuno. 34. Teléfono A-4r):!3. 
C 8224 lRd-9 
DO B L A D I L L O D E O.TO, A 5 CENTA-VOS vara. Se hace en el acto. Benito 
Lagueruela, nfimero 37-A, 2 cuadras des-
pués del paradero, Víbora. 
27461 7 d 
T I N T U R A C H I N A 
A fc0^^0, J A M A N T E , D E CAOBA, 
«is uW,^ / tec1"11" marfil, legít .mo; 
centroiUaLp6^61*1',,1110101, cillC0 fuelles, 
^ cruz.,," ^ rono «utomátlco, cuer-
«u«l. aitón ^Pudu esquina « San Mi-
»oche B ó„?, 01ae la derecha. Menos de 
DE8pa t?»»»- 'luler hor!í del día. se 
27728 t<>n esPeculadores 
^ r - — r - 14 n 
" f m w l o f í L ™ 1 » 1 1 l NO, MAGNIFICO, 
** mitac ^ , n,,ly bueaas voces, se da 
27735 6 preci0. en Lagunas. 16. 
TTr: 14 n 
>I^80k.1^AXCt:S' P E R F E C T A S VO-
prí,lo otrl n!'8611 vin(5f'r por haber com-
r * ¿ 2 . n ? ^ Í « d» en 55 pesos; es 
270̂ ) Ktt- Informes: Habana, 157 
S j ^ r r 13 n 
^ P í ^ n ? * P.OR L A MITAD D E SU 
con opllino color caoba, de 88 
•"^da ñor"," y * * 0 * "so- Oallano, 72, 27405 K^lojería, 
T p J ^ . 11 n 
f ener<í«fE<.íf!>'P« UNO' A L E M A N , D E 
íf"10 y ca,i n iiada!i' trfcS P-dales, file-
t"0 '«vaho k ' 'L:v^ i una ^ ^ a madera y 
^ la bon ord,a y Sa° Nicolás, al-
28077 DoatK«-
A ^ ^ N O . ULTIMO MODELO, 88 NO. 
?ny barato n ^ " ^ dÍR9 de "so- se da 
J"fKo de ««Vn Tau.sentl,rso líl familia; un 
rtado / corini ^U,B^XIV' ™ magnifico 
• ^ ^ r e T ^ n P ^ P « l « n J S r entre 
P I A N O S 
n¡L C 0 M P A N I A B A L W I N 
!í9?r, a $3 50 « ^ " " " ' f 8 - P^nos de al-
ünCa- A « ^ „ W « n « | S . Viuda de Carreras 
p u ^ r - r ; ™ n 
¿ cJones: Vemin^"1"120 Mls AFINT-
c:n^a " .'0f„.uuH a"topIano, propio 
bnS caniblo rf„Pnf0- ti,CNE CIPU rollos, o 
el/00' « usted nln '?lnno- tl(,ue q.,e rer 
fc^^^SteS R ri,tlev'ie,ve ;a diferen-
5 f c ¿ í XelS>¿0Bín¿Valtlé,,• Pefia Po-
E l m e j o r a t r a c t i v o q u e t iene l a 
T i n t u r a C h i n a es q u e no d e l a t a 
a l a p e r s o n a q u e l a u s a . 
U n s ó l o f r a s c o es suf ic iente p a -
r a d a r l e a l c a b e l l o e l tinte q u e 
se desee . 
N o d e s t i ñ e . 
N o m a n c h a . 
N o d a ñ a l a p i e l . 
N o p e r j u d i c a a l c a b e l l o . 
E v i t a l a c a l v i c i e . 
C o m p r e u n f r a s c o c o m o p r u e -
b a . ¡ U s t e d n o t a r á g r a n d i f e r e n -
c i a ! P í d a l a e n P e r f u m e r í a s y 
F a r m a c i a s . $ 2 . 5 0 e l p o m o . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
C 81S2 10d-7 
M A I S 0 N J 0 R I 0 N 
H e r m a n a s J o r i o n y C a . 
V e s t i d o s , B l u s a s y N o v e d a d e s . 
U l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s . 
I N D U S T R I A , N U M E R O 1 2 1 . 
T E L E F O N O A - 4 2 1 8 
E n t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l 
H A B A N A 
27346 6 d 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casat 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
T U E C O S D E CUARTO Y D E SALA. HAY 
tapizados, espejos, mimbre y esmalta-
dos, escaparates de una, dos y tres lunas 
e infinidad do muebles sueltos, una ca-
ja hierro, que se dan baratos, en todo es-
te mes por tener qiie hacer reformas en 
el local de la casa do préstamos L a So-
ciedad. Suiirez, 84. Teléfono A-75S0. 
ITRSO 15 O 
L J A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
luces llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
:aballos enteros de Kcntucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
27119 30 n 
VENDO F O R D , EN MUY BUENAS CON-dlciones; no tiene que gastarse nada 
con él; está trabajando; véalo eu Zanja, 
109. entre Marqués González y Oquendo, 
de 11 a 1; pregunte por FoguilOn. 
27595 12 n 
ÍJE V E N D E UN C A R R E T O N D E V O L -
D t e o , con sus ^reoB naeyo^ ínforn^ 
su dueüo. en San José, número 152. Manuel 
Alrareí. - i _ 
27482 11 n 
' L A C R I O L L A " 
SE V E N D E N DOS GOMAS DAITON Alress, 32X4, casi nuevas, propias pa-
ra camión; se dan baratas. Informan: Pi-
la y Vigía, barbería. 
27516 11 n 
GANOA.3 S E V E N D E UN AUTOMOVIL Ford, del 15, en buenas condiciones; 
puede verse a todas horas en SautiaRo, 
10 y 12, está marcado con ej 3244. Urge 
la venta. 
27449 11 n 
SE V E N D E UN F O R D , E N BUEN E s -tado, modelo 17, casi nuevo, gomas 
nuevas y dos de repuesto, 8 cámaras, 
buena V(.?8tidura y defensas y buen sur-
tido de herramientas, el motor se da a 
prueba por todas las lomas que quieran 
y se dejn algo de dinero si fuese nece-
sario Informan en el garaje de San .lo-
sé. 99-A. 27447 11 n 
OLAN E S T A B L O DB BURRAS DK L E C I I S 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BeUscosln y i'oclto. Tel. A-i^'.t. 
fi&rras criollas, todas del país, con ser-
rielo a c'ouiicillo. o en el establo, 4 todLé 
horas del día r de la noche pues tengo 
un servicio especial de mtnsajeros en blci. 
Ciets para despachar las Ordenes en a»* 
gulaa que se w lban . 
Trnjro sucursales en Jesfls del Monte} 
en e: Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-Í.T82; y en Guanabtcoa. cali» 
Máximo GOmez, número 109, y en todoa 
loa barrios de la Habana, avisando «1 ta. 
léfono A-4810. «¿ue aerán servidos Inm»^ 
dlatameute. 
Los que tengan que comprar burras pa« 
ridaa o alquilar burrae de leche, diríjan-
se a su dueflo, que eatá a todas horaa en 
Belaacoafn y Pocito. teléfono A-4810, qua 
ae las da más baratas qua nadie. 
Notai Suplico a los numerosos mar-
hlianfes que tiene esta caaa, den sus que-
jas al dueflo, avisando al teléfono A-4810L 
27111 80 n 
SE V E N D E N LOS O B J E T O S : UN R E L O J pulsera, señora, oro 18 kilates, reloj 
y aro, $14; uno de caballero, IM k., $14; 
una enjita caudal, $28; una máquina de 
escribir, $25; un escaparat;» pequeño, $12; 
una cama, toda bronce, $28. Lagunas, 12. 
Telefono A-6320. 
27594 12 n 
M u í a s , se v e n d e n , en C r i s t i n a , 6 0 , 
d e todos t a m a ñ o s y p r e c i o s . T e -
l é f o n o A - 6 4 2 3 . T u e r o . 
POR AUSENTARSE DEL PAIS , S E vende un Juego de comedor y otros 
muebles baratos. Puede ver el Jueves y 
«1 Viernes, de 2 a 4 p. m. Calle A, 254, 
altos, entre 25 y 27, Vedado. 
27498 11 n 
CAMAS Y C 0 L C H 0 I \ L S 
T e n e m o s en p r e c i o s b a r a t o s . 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 8157 6d-6 
LA P R I M E R A DE VIVES, NUMERO 155, csai esquina a Belascoaín de Ronco y 
Trigo, Casa de Compra-venta. Se compra, 
vende y arregla toda clase de muebloa y 
objetos de uso. Teléfofno A-2035. Habana. 
2718<j 4 d. 
" E L N U E V O R A S T R O C Ü t t A f ó r 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles qn« se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento mfta que laa de su giro. Tam-
utén compra prendas y ropa, por -o que 
deben hacer ana vmta a la mlaiui antea 
de Ir a otra, en ia aegurldad que encon-
U ara n todo lo que deseen y aeran aervl-
dus i>:en y a nausfacción. Teiéruiio A-IÍKJ,.. 
27112 30 n 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A ' * 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comp ar sus muebles, rea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas cscaparatca desda $8; camaa 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas ai giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. 8E 
IJÜMI'RA V CAMBIAN M L E B t , E S . FI-
JE>HK BIEN: EL 11L 
27081 80 n 
C 7594 30d-12 o 
M . R 0 E A I N A 
A U T O M O V I L " B U I K " 
Se v e n d e u n o , d e seis c i l i n -
dros , c o m p l e t a m e n t e n u e v o 
e m a r c a d o p a r t i c u l a r , n o d e -
je d e v e r l o , se d a e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . S a n J o s é , 1 7 4 , 
t n t r e H o s p i t a l y E s p a d a . 
M A Q U I N A R I A 
S e v e n d e p o r l a m i t a d d e 
su p r e c i o l a s iguiente m a q u i -
n a r i a : 
U n D i n a m o G e n e r a l E l e c -
t r i c t ipo D . L . C . d e 9 5 0 
R . P . M . I n t e r p o l a r , c o m -
p o u n , 2 4 0 V o l t s , 2 0 K w . o 
s e a n 8 0 0 l u c e s d e 2 5 W a t t s , 
c o m p l e t o c o n s u reos ta to c o n -
c é n t r i c o , s u t a b l e r o d e m á r -
m o l m o n t a d o e n a n g u l a r e s d e 
h i e r r o , c o n u n v ó l m e t r o , u n 
a m p e r ó m e t r o , u n c h u c h o ge-
n e r a l , d o s c h u c h o s d e c i r c u i -
to y l á m p a r a s p i l o t o l , i n d i -
c a d o r a s d e t i e r r a . 
274(U 11 n 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
traf de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 15L Teléfono A-6033 
C 7733 In 19 o 
EN AGUILA. 115, S E V E N D E N 2 P E -rritus chiquiticas y lanudlta, de pura 
m n Martel. 
27886 _ _ _ _ _ 16 n 
i 
AÜTOlVlOVlLES 
A V I S O 
Aprovechen ganga, se vende un Fiat, 
tipo 2, especial, con 4 gomas nue-
vas y dos de repuesto, con muy po-
co uso, se da muy barato y ee da 
garantía por él; también se vende 
un carro europeo, de siete asientos, 
para camlOn o para pasaje, se da 
casi regalado, por tener que embar-
car su dueño. Informan en Animas, 
173, esquina Oquendo. 
r65 14 n 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo máa fino a 
lo corriente. Hay verdades^s gangas en 
juegos de cuarto, de sala jT de comedor; 
escaparates sueltos, desde $1 »v, tocadores 
y lavaijos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; buros y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e in-
finidad do objetos do arte. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se reallzuu baratísimas toda cla-
se de joyaa. 
27082 80 n 
PARA NUESTRO P U E B L O E N « E N E -ral. E l Rastro Habanero, Monte r)0 
y 52. entre Angeles e Indio. Tenemos gran 
surtido en muebles, lámparaa, ferretería, 
locarla y cajas do caudales, detallando a 
precios reducidos. También compramos 
muebles de todas clases por finos que 
sean. Avise al Teléfono A-S032 y serán 
atendidas sus órdenes. Fernández, Fer-
nández Hermano, S. en C. 
27019 2 d 
S i: V E N D E , E N Í80, UN JUEGO DK cuarto, compuesto de escaparate con dos 
lunas, cama de madera, de matrimonio, 
tocador con Irna girntorla y una meslta 
de noche. Industria, nümero 103. 
25:552 14 n 
SE V E N D E N 5 VACAS Y UNA TBTK-nera, y un caballo con una araña. In-
forman en Puentes Orandea. al lado de 
la iglesia, en la bodega. 
AUTOMOVIL, S E V E N D E , E N MODICO precio, propio para industrias y pa-
seo, por tener dos carrocerías, 24 caba-
llos y 4 cilindros. Infonmis: Marqués 
González, 12. 
2nc.O 18 n 
A U T O M O V I L 
D A N I E L S 
S e v e n d e u n o c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , d a n d o g a -
r a n t í a , se d a n f a c i l i d a -
des p a r a t u p a g o . C u b a , 
8 1 , b a j o s . T e l é f o n o s 
A - 4 0 0 5 y F . 1 6 8 4 
18 n. 
ARMON," PARA 7 PASAJEROS, KN 
xTX muy buenas condiciones su motor, 
magneto Bosch, alumbrado eléctrico, y 
gomas nuevas, chapa paga para este aflo, 
se vende por ei bajo piec'o de $150. In-
forman en el Teléfono A-5476. 
27054 13 n 
CH A L M E R 8 " EN P E R F E C T O E S T A -do, con magneto Bosch, para 7 pasa-
jeros, sus gomas en perfecto estado, alum-
brado eléctrico y circulación de este año. 
Llame ai Teléfono A-1846. 
LTa") 13 n 
HUDSON 8UPER SIX, COMO NUEVO, se realiza por viaje. Escobar, 104. 
1-1603; de 12 « 8. 
Se venden 5 camiones Ford y 20 de 
pasajeros, en el garaje Neptuno, Nep-
tuno, 207, en lotes o separados, al con-
tado o a plazos comerciales. Verda-
dera ganga para el comerciante. Ven-
ga a yernos y se convencerá. Garan-
tizamos por escrito nuestros motores. 
27103 13 n 
PA C R A R I ) , DOCE CILINDROS, E N T E -rameute nuevo, por viaje desea ven-
derse. Verdadera ganga. Teléfono F-1691, 
Informan de 9 a 12 m. 
27520 15 n. 
MAGNIFICO AUTOMOVIL, D E S E I S cilludros, siete pasajeros, en perfec-
to estado de fuucionainleiito y gomas, a 
toda prueba, se da por un precio casi re-
galado, pasen a verlo para convencerse, 
por Aguila, 119, garaje. 
27355 11 n 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, D E 5 asientos, fabricante úoukiand, de 
82 H. P., propio para famiba de gusto. 
Se da barato. Informan en Diarla, núme-
ro 16; a todas horas. Se da a toda prue-
ba y puede verse en la misma. 
27095 11 n 
HU P M O B I L E : SE V E N D E UN COCHE de esta marca, en magnífico estado 
y barato. $950. 5 pasajeros. Informan: 
Cuba, 10. 
27385 11 n 
OJ O : SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, en buenas condiciones; se puede ver 
en el Garaje Santiago, número 10; de 8 
a 10 y de 1 a 4. 
27368 10 n 
\ UTOMOVIL PROPIO PARA L A T E M -
J \ . porada de invierno, se vende esta pr-e 
ciosa máquina con una preciosa carroce-
ría Laudolet, es del mejor fabricante eu-
ropeo; tiene 15 HP. Sus gomas nuevas 
y se da en módico precio. Puede verla a 
todas horas. Concordia. 185-A. garage. 
27431 H n. 
SE V E N D E UN HERMOSO HISPANO Suiza, 20 H P., alumbrado eléctrica. 
Informan: Lealtad, número 16L Telefo-
no A-8C59. 2G942 11 n 
U n D i n a m o G e n e r a l E l e c -
t r i c , T i p o C L - B 7 5 0 R . P . M . 
6 p o l o s , c o m p o u n d , 2 4 0 
V o l t s , 1 6 K w . o s e a n 6 4 0 l u -
c e s d e 2 5 W a t t s , c o m p l e t o 
c o n s u t a b l e r o , r e o s t a t o . ins -
t r u m e n t o y a c c e s o r i o s a n t e s 
d e s c r i t o . 
U n D i n a m o G e n e r a l E l e c -
t r i c , T i p o C L - 6 , 6 p o l o s . 9 6 5 
R . P . M . S h u n t . 1 1 0 V o l t s . 
2 0 K w . o s e a n 8 0 0 l u c e s d e 
2 5 W a t t s , c o m p l e t o c o n s u 
r e o s t a t o c o n c é n t r i c o e in s -
t r u m e n t o s . 
^ U n D i n a m o G r a m e , 1 1 0 
V o l t s , 1 0 K w . 
U n M o t o r E l é c t r i c o d e 3 0 
H . P . , 1 1 0 V o l t s . G e n e r a l 
E l e c t r i c 
T o d a e s ta m a q u i n ^ i a e s t á 
en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s y 
p u e d e v e r s e f u n c i o n a n d o y se 
e n t r e g a i n m e d i a t a m e n t e . I n -
f o r m a n : R a f a e l V a q u e r , C u -
b a , n ú m e r o 6 2 , H a b a n a ; d e 
tía 1 2 a . m . y d e 4 a 7 p. m . 
S e d a n i n f o r m e s p o r c o r r e o . 
M A Q U I N A D E 
F A B R I C A R 
B O T O N E S j 
P r e c i o E s p e c i a l : $ 5 . 5 0 . 
E n s u p r o p i a c a s a p u e d e u s t e d 
f a b r i c a r los b o t o n e s d e l c o l o r y t a -
m a ñ o q u e le h a g a n f a l t a . 
H a y m u c h a s p e r s o n a s q u e es -
t á n g a n a n d o v e i n t e p e s o s d i a r i o s 
c o n n u e s t r a s m á q u i n a s . T e n e m o s 
s i e m p r e d e r e p u e s t o g r a n c a n t i d a d 
d e h o r n i l l a s , c u c h i l l a s y todo lo 
n e c e s a r i o . 
L ó p e z R í o y C í a . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C S1S3 15d-7 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l , d e ¿ 5 a 
5 0 H . P . D e s m e n u z a d o r a d e 6 p i e s 
c o n s u m á q u i n a m a r c a K r a j e w s k i -
P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a r a I n g e n i o s ; 
cep i l l o s , t o r n o s , ra i l e s p a r a f e r r o -
c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a p i c h e s c o n 
sus m á q u i n a s ; m á q u i n a d e C o r l i s s 
d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . E n t r e g a i n -
m e d i a t a . N a t i o n a l S tee l C o . L o n j a 
d e l C o m e r c i o 4 4 0 - 4 4 1 . 
MAQUINAS D E COSER, S E V E N D E X en Maloja, número 70, varios gabine-
tes, de Slnger, ovillo central y lanzadera. 
También hay de cajdn. desde 8 pesos ea 
adelante. 
27373 1G n 
Automóvil "Moon," importado por Zá-
rraga y Martínez, 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se vende o se cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. San Rafael e Industria. 
Peletería. 
C S162 15d-6 
SE V E N D E UN O V E R E A N , D E 5 PAS V-jeros, pintado de rojo, su motor muy 
bueno, con ü gomas nueras; véanlo que 
es una ganga. San Joaé, número 174, 
entre Hospital y Espada- Arias. 
27118 13 n 
SE V E N D E UN MOTOR DK GAS, DK 6 caballos, un domiul y un calenta-
dor do metal. Informes: Marqués Gonzá-
h-z. 12. -'7759 18 n 
MAQUINA C O R L I S S D E F A B R I C A -ción inmejorable, belfc'a, en perft-cto 
estado dos cilindros, alta y ta.a, de uno» 
iUO caballos de fuer-'a, se rcmlci muy ba-
nua por ser den.isiüi'o /ramíe pnra el 
cb:..to que fue Indicud:!. infuiines: (ian. 
c.»l<i Toca y Cía. Concia, lám^ro 3 H.i-
bnna. 20915 U n 
VE N T A E N CANARIAS D E UNA MA-quinaria azucarera, capaz para 50 to-
neladas eu 24 horas, tiene dos calderas 
Rabcock & AV ileox, de 113 m. c. de su-
perflcle de calefacclíin, con hornos para 
quemar bagazo, completamente nuevos y 
todos los otros aparatos necesarios Para 
Informes la redacción de este cl'orio 
_ c g155 30d-6 n 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
¡¿X nemoe ralles fía estrecha, de oso en 
buen estado. Tubos fluses, naevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel " la 
más resistente en menos área. Bernarda 
Lrtnzagorta y Co. Monta, número 377 Ha . 
baña. C4344 ta 19 Jo 
A LOS I M P R E S O R E S : SE V E N D E , E N precio bajo, una mfiquiua rotativa 
Hoé, de uso. con cama de 19 pulgadas 
de largo por 15 de ancho. Puede verse 
trabajando. Monte, 312. 
27637 17 n 
A NTONIO R E L L O . S E V E N D E N AU-
J \ . tomóvlles Ford, carrocería turismo y 
camiones, cerrados hay varios, una cuña 
Hudsou, tipo carrera, un motor a'enKia, 
de 3 caballos, sin estrenar; cufias Fords; 
2 carros para diversas industrias; un 
Príncipe Alberto, nuevo; un Trap, comhi-
ración asientos; un coche familiar, niños; 
en In misma reparaciones eu general. Zan-
ja, «8. Teléfono A-2639. 
2G923 t l » 
SE V E N D E UN STUTZ, ULTIMO Mo-delo, de seis asientos, completamente 
nuevo, tiene solamente seis meses de com-
prado, habiéndoselo dado muy poco uso. 
También se vende un Germaln, de cinco 
asientos, 28 H. P., acabalo de pintar, en 
muy buen catado. Pueden verse en 15, 
entre J y K , Vedado. De 1 a 4 p m. 
26928 11 n 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran E«cuela de Chauffeura de la l lá-
bana, establecida en el afio do 1912, es 
conocida eu toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuala, - Ir . Al-
bcrt C. Kelly, es el exparto máa conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
loa documentos y títulos expuestos a la 
viata de cuantos nos vlaiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO OttATI». 
Cartilla cía examen, 10 centavo*. 
Anto Pr&ctloo: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D i MACEO 
ANTES DE D E C I D I R S E a aastar su 
bnrn dinero VENGA A VISITARNOS, na-
ted no pierda uada jr al paad* UANAB 
SE V E N D E MAQUINARIA PARA CHO-colate: 2 batideras; 1 tostador de ca-cao; 1 molino azúcar; 1 descascarador; 
todos Marca Leman, sin estrenar. E n Vir-
tudes, 1. 27632 U n 
MAQUINAS D E COSER "S1NGER," ovi-llo central v lanzadera, se venden en 
la casa de prC-stamos L a Sociedad, Suá-
rez. 34. Teléfono A-7588. 
27079 13 n 
Railes de 60 libras. Vendemos con ac-
cesorios 500 toneladas, sección A S C E , 
certificado Hunt, entrega inmediata. F . 
Silva y Ca. Aguacate, 38. A-9273. 
2769S 13 n. 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
pera entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Wlnches, 
etc.. do yapor, así como Romanas o BAs-
culaa de todaa clases y para pesar cafía. 
BiiSterrechea Hermanos, Lamparilla, 9. 
Habana. 27445 1 ab 
M i s 
PARA OFICINA O E S T A B L E C I M I E N T O se vende una reja de cedro torneada! 
de seis metros de largo y dos y cuarto 
de alto, con cajón para cobros; una mues-
tra de hierro galvanzado de nueve me-
tros de largo y 80 centímetros de alto 
ornamentada, única en la Isla y dos baú-
les muestrarios. Todo muy barato. E n la 
calle de Compostela. 113. 
27518 2° n 
GANGA: SE \ E N D E UN ARMATOSTE, en buen estado. Lamparilla, 4" 
27479 xi n 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
nos de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido «1« 
accesorios franceses para los mismos. Via-
da e Hijos de J . Forteza. Amareura 43. 
Teléfono A-5030. 
26789 so n. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S U S A D O S 
8B V E N D E N 
Btamena Schnckert, 2 H . P., 8 fases, 220 
yole, 50 ciclos. „«, . , 
P6ire 1 H P., 8 fases. 220 vols, 50 ciclos. 
Westlnghonse, 2 H. P., 3 fases, 370 vols, 25 
ClC0>enoral Electric, 8 H . P-, 8 faaes, 220 
vols, 60 ciclos. _ 
General Electric, 6 H . P^ BB0 yols, co-
rriente directa, 
Generai Electric, 10 H . P.( 580 vols, co-
rriente directa. ¿A 
SVp Ring, 15 H. P.. 8 fases, 220 vola, 
60 cicloa. 
Informes y detalles: 
C O N D E Y R 0 M A N I 
E X P E R T O S E N MAQUINARIA 
E L E C T R I C A 
0 ' R e i l l y , n ú m . 2 4 . T e L M - 1 0 2 9 
2575S6 14 B 
V E N D E M O S U S A D O : 
6 centrífugas, 80"; 4 centrífugas 80"; 1 
motor petróleo, 50 H P . ; 1 tacho 10 pies; 
1 triple efecto 4500 pies; 6 Wlnches de ya-
por; 6 bombaa Magmas; 1 compresor de 
aire; 4 Dúplex de presión. Unión Comer-
cial da Cuba, 8. A- Obrapla, Gl. 
— U 
S o l o a l p o r m a y o r : P r o d u c t o s d e 
C a m a g ü e y . R u b i o & C ó r d o v a . 
O b i s p o , 141/2. 
SOd-lo. C 8017 
S E C O M P R A 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse a 
las oficinas de esta Empresa, Empedrado, 
15, altos. 
264i»0 28 n 
SE V E N D E N TANQUES D E H I E R R O galvanizado y corrientes. Los hay da 
1.500 y 8.000 litros. E l más antiguo da 
la Habana. Infanta, 67, antiguo de Zu-
lueta. Prieto y Muga. 
264 28 n 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi* 
dro, 24. Teléfono A-PISO. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
C O M O N E G O U O 
S « v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a i 
y u n o d e 6 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M i r a i l a , n ú m e r o 
6 6 : 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3S18 ln 9 
VENDO DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS galvanizados y de hierro dulce, da 
dos y tres pulgadas, no se detallan. In-
forman en Güira de Melena. Agapito Gac^ 
cía, y en Monte. 116. JUaúaaa. 
25452 „ r J 
N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
mmm mu 
D E S E S P E R A CION 
L 
D E S E S P E R A C I O N . . . 
LJama! llama! Sueña! sueña! 
Gime.» gime! Implora! implora! 
Bufrei sufre! Ruega! ruega! 
Clama! Suspira y solloza! 
Apenas surge el verano 
con sus ondas calurosas. 
Toga la estación del írio 
en la cual todo se agosta. 
Qué engañosa la esperanza! 
L a vida, qué abrumadora! 
Dos o tres tazas de vino 
que débilmente confortan, 
no bastan a defenderme 
del viento agrio de la aurora. 
Los salvajes cisnes pasan 
y tornan con aires vagos. 
Cómo palpita angustioso 
xni corarón desgarrado! 
Hace tiempo que los miro 
Ir y venir a lo largo 
como en procesión tranquila 
rayando el cristal del lago. 
Las crisante- \as florecen 
y la tierra han inundado. 
Exuberancia suntuosa 
que solicita mi mano. 
Pero la flor adorable 
que el cierzo rudo ha quemado 
quien, cruel, irá a arrancarla, 
a arrancarla de su tallo? 
No soy yo la simpiterna 
guardiana del mirador? 
Cuándo se hundirá en la noche 
la luz de este horrendo sol? 
Una fina lluvia moja 
las "pawlonias" que en redor 
extienden sus anchas hojas 
anhelando protección. 
E l crepúsculo se acerca 
lento, tardo, abrumador; 
la oscuridad, gota a gota 
llena la enorme extensión 
L a noche reina completa, 
todo cambia... pero yo . . . 
ay! en mí nada ha. cambiado. „ 
porque igual es mi dolor. 
Quién pudiera para siempre 
suprimir, raudo, veloz, 
la amargura que se encierra 
M E N D E Z y D E L R I O 
T N A 3 6 1 3 
en la desesperación! 
I I . 
L A TEJEDO RA C E L E S T E 
Por qué el hombre devorado 
por un amor sin igual 
llora y gime al verse lejos 
de su adorada deidad? 
E l , en el este del cielo, 
y ella en el oeste; ¡ah! 
Entre ambos, el Río de plata 
alza su ardiente alminar. 
Pero el celeste Boyero, 
mi amante, tranquilo está, 
sin quejarse de la ausencia 
G A I T E R O 
1f 
F I N O S A B O R Y P R E S E N T A C I O N S I N I G U A L 
E s l a p r e f e r i d a e o B o d a s , B a u t i z o s , B a n q u e t e s y J i r a s . 
E S D I G E S T I V A , A L E G R A Y N O E M B R I A G A 
E s t á d e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
importadores: J, Calle y Compañía, S. en C. 
m 
C U B A 
A V I S O 
Por este medio avisamos que a,partir del día 10 del 
mes actual, perseguiremos criminalmente, de acuerdo 
con las disposiciones vigentes, a todas aquellas personas 
• entidades que usen nuestras botellas con el grabado en 
relieve que dice: MANUEL RABANAL HABANA, CUBA, 
cuya marca tenemos debidamente registrada, así como 
también perseguiremos a los que indebidamente reten-
gan nuestras botellas o las compren o vendan, cuyas 
operaciones solamente pueden hacerse mediante nues-
tra autorización escrita 
Habana, Noviembre 8 de 1917 
que me condena a esperar 
|y a vernos solo una noche; 
limosna que el año dá. 
Es que mi radioso amante, 
y esto refrena su afán, 
sabe que para adorarnos 
es nuestra la eternidad. 
Conde IvOSTTA. 
D e S a n i d a d 
C I E C U L A K E S A LOS J E F E S L O -
C A L E S 
E l doctor Méndez Capote, Secre-
tario de Sanidad, ha remitido a to-
dos los Jefes Locales una circuiar 
autorlzándoloH para que asistan al 
'•Cuarto Congreso Médico", siempre 
que la jurisdicción a su cargo esté 
completamente limpia de enferme-
dades infecciosas. 
OH D E C R E T O 
E l señor Secretario de Sanidad.* 
Los Callos hacen 
Cojear. 
Tener callos j auírir sus dolores, 
habiendo el *TAJ¿CHE OfilE>-
TAL", es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no KC caen. Pídase •m todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tlf-
be, mande seis sellos colorados al 
doctor Kamirez, Apartado 1244, Ha* 
baña, y le nundará tres curas, para 
tres callos y "orará sus callos para j 
Rfempre. 
ha firmado un decreto disponiendo 
que el señor Benito Aranguren. que 
venía desempeñando el cargo en co-
misión de Supervisor de Secretaría, 
pase a ocupar su puesto de Jefe de 
Archivo y Correspondencia. 
E L DR. L O P E Z D E L V A L L E T E L 
S E C R E T A R I O DE OBRAS P U B L I -
CAS 
Ayer, se entrevistó, por encargo 
del señur Secretario de Sanidad, el 
doctor López del Valle, Jefe Local 
de Sanidad, con el señor Secretario 
de Obras Públicas, para tratar del 
Alcantarillado de Pogplotti. 
E l resultado do eea entrevista lo 
daremos a conocer oportunamente. 
ASUNTOS G E N E R A L E S Y CUA-
RENTENAS 
Ai Jefe del Servicio de Cuarente-
nas se le comunica que la Direc-
ción de Sanidad ha autorizado al 
señor Carlos J . Rohde, para que 
pueda embarcar por este puerto con 
destino a Méjico, los restos del se-
ñor Raúl de Cárdenas. 
Al señor Clemente Ruiz, veedno 
de esta capital, se le comunica que 
el modelo de "Estuche Azucarero" 
que presentó, fué acept^-do por la 
Junta Nacional - de Sanidad y Bene-
ficencia, siempre que esté perfecta-
mente pegado por ambas tapas, con 
objeto de que haya que romperlo pa-
ra usar el azúcar. 
Al señor Director del Laboratorio 
Nacional, se le remiten muestras del 
refresco denominado "Punto y Co-
ma" que envía el Jefe Local de Sa-
nidad de Santiago de Cuba para su 
análisis. 
r A V I S O 
t i BATURRO ^ t m * ^ 
U V A S D E E S P A Ñ A 
V E N T A S A L P O R M A Y O R 
E G I D O N o . 6 1 . - T E L E F O N O A . 2 0 2 U 
.at( 
Al doctor Carlos Jiménez de la 
Torre se le comunica que la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia 
en la sesión celebrada el día 6 del 
corriente, aprobó el dictamen en si 
proyecto de ('esecación de unos te-
rrenos pantanosos en las márgenes 
del río Almendares, barrio de la 
Chorrera, desestimando su solicitud 
por no ajuitarse a lo legislado en 
la Ley del Agua. 
Al señor Luis J . Carballo se le co-
munica que la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia, aprobó el 
informe del Vocal Ponente en al 
asunto del preparado "Excelsior" 
a ba.r de margos, no viendo incon-
venlei; en que se autorice su uso 
Al J Local de Sanidad de Arte-
misa e devuelve el proyecto de 
acueducto para ese pueblo, el que no 
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\ Cura rápida 
y 
s e g u r a d e Catarros 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Dinero barato 
D E L 1 A L 3 P O R 1 0 0 . 
G r a n s u r t i d o d e a l h a j a s , 
p r e d e n t e s d e e m p e f i o . 
a l q u i l a n m u e b l e s . 
LA HONRADEZ, Monte, 119, 
T E L E F . A . - 7 7 9 5 . 
c 7955 lid 1 
D r . G h i n e r 
Cirujano Bautista, 
Presidénto de la SoecMn de Oflo* 
tolofffci del Sdo. Congreso Xé4to 
Nacional. 
Escobar, 80, (baja») TeUfew A 
U N 
P R O P A G A H D A S 
Aspirantes a chauffeurs, Chaoffeon 
aspirantes mecánicos, particolaret as-
pirantes automovilistas: La Escuela 
Teorico-Práctica de # CEDRINO 
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L a n o v e d a d p a r a e l I n v i e n i o 
E L - H U E V O T I P O D E B O T A E N T A L L A D A T E L l í t ó E L O B A J O B O R D A D O 
V e a n u e s t r a b r i l l a n t e E x p o s i c i ó n d e B o t a s e n í i a r o ! , c o m b i n a d o c o n 
a r t í s t i c o s b o r d a d o s d e h i l o y c a n u t i l l o . P r e c i o s o s m o d e l o s B a j o s , e n c b a r o l . 
a d o r n a d o s c o n v e r d a d e r o g u s t o . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O T C O B A . M e r c a d a ] y C o , S . e n S . 
S i i o d e s e a , g r a t i s l e e n v i a r e m o s e l c a t á l o g o d e i n v i e r n o . 
Es la más grande mejor de Cuba. 
Tiene seis máquinas grandes de « 
propiedad y el más afamado tal»' 
de mecanismo y electricidad. No coB" 
fundirse con otras Escuelas qu» 16 
llaman de chauffeurs. La verdadera 
Escuela de Automóviles está en 
I N F A N T A , 1 0 2 - A Y SAN RAFAEL 
Tome la guagua del Parque 
c 8215 5d-« 
V/////Á 
ESTA ES LA TAPA 
d e l I R O N B E E R l é m T i m o 
Los soraos oyen usanflo el 
tlcón. E s un instrumento cientioc 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. » 
lascoain número 105*4, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
111$ 
Z o n a F i s c a l d e l a W 
R E C U m S I H O E A f r i 
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